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ABSTRACT
This t h e s i s  d e s c r ib e s  th e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f  g e n e ra l  
f o r e ig n  t r a d e  w ith  Japan . I t  was one o f  th o s e  fo rm a tiv e  p e r io d s  
i n  h i s t o r y  which have an  im portanne f a r  exceeding  t h e i r  d u ra t io n  
i n  t im e . This work forms a c o n t r ib u t io n  to  th e  knowledge o f  t h i s  
e ra  i n  th e  d e t a i l e d  workings o f  an Agency House, th e  im port and 
e x p o r t  o f  g o ld  and th e  e f f e c t  o f  custom 1s duty  evas ion  upon th e  
t r a d e  s t a t i s t i c s .  I t  a l s o  p ro v id e s  new m a te r i a l  w ith  which to  
m odify  much o f  th e  e x i s t i n g  th o u g h t on th e  commodity p r i c e  r i s e ,  
th e  sal& o f  sh ip s  to  th e  Jap an ese ,  th e  t r a d e  r e s t r i c t i o n  p o l i c y ,  
th e  n e c e s s i t y  f o r  government d i r e c t i o n  o f  commerce and th e  e x p o r t  
p o t e n t i a l  o f  th e  Japanese  economy. The r e l a t i o n s  between d ip lom a t 
and m erchant a r e  a lso  e x p lo re d  f o r  th e  f i r s t  tim e by th e  u se  o f  a 
commercial a r c h iv e .  The Ja rd in e ,M a th eso n  a rc h iv e ,  th e  Parkes  P ap e rs ,  
th e  French d ip lo m a tic  r e c o rd s  and F o re ig n  O ff ic e  S e r ie s  No.262 a r e ,  
th e  a u th o r  b e l i e v e s ,  u t i l i z e d  f o r  th e  f i r s t  tim e f o r  a d e t a i l e d  
s tu d y  o f  t h i s  p e r io d .  I t  i s  hoped in  f u t u r e  to  document t h i s  s t o r y  
more f u l l y  from Japanese  so u rces .  The a u th o r  r e g r e t s  t h a t  q u e s t io n s  o f  
f in a n c e  and a u n i v e r s i t y  l e c t u r i n g  schedu le  in  America p re v e n te d  h i s  
check ing  th e  f i n a l  d r a f t  a g a in s t  th e  o r i g i n a l  a r c h iv e  so u rces  b u t .h e  
b e l i e v e s  t h a t  i n  s p i t e  o f  e r r o r s  i n  days o f  th e  month, c a l l  o r  page 
numbers t h a t  th e  fo o tn o te  r e f e r e n c e s  a r e  d e t a i l e d  enough to t a k e  th e  
i n t e r e s t e d  r e s e a rc h e r  to  th e  source  w ith o u t  d i f f i c u l t y .
INTRODUCTION
4
J a p a n  was th e  f i r s t  A s ia n  n a t i o n  t o  a d o p t  w e s te r n  
t e c h n o lo g y ,  and  th e  p a r t i c u l a r  fo rm  ta k e n  by  h e r  i n d u s ­
t r i a l  r e v o l u t i o n  h a s  h a d  w id e s p re a d  r e p e r c u s s i o n s  i n  th e  
p r e s e n t  c e n t u r y .  The g e n e r a l  p a t t e r n  and  p u rp o s e s  o f  
b o th  h e r  econom ic  d e v e lo p m e n t and  o f  h e r  r e l a t i o n s  w i th  
f o r e i g n  s t a t e s ,  seem  t o  h a v e  b e e n  d e c id e d  w i t h in  th e  f i r s t  
t e n  y e a r s  a f t e r  h e r  o p e n in g  t o  a  g e n e r a l  w e s te r n  t r a d e  i n  
1859* A bout t h i s  c r u c i a l  f o r m a t iv e  p e r i o d  t h e r e  h a s  
b e e n  a  g r e a t  d e a l  w r i t t e n .  D ip lo m a ts ,  n a v a l  o f f i c e r s  
and  many mem bers o f  t h a t  g r e a t  arm y o f  V i c t o r i a n  
t r a v e l l e r s  h ave  a l l  t u r n e d  t h e i r  j o u r n a l s  i n t o  p r i n t .
The o n ly  men who h av e  n o t  b e e n  h e a rd  fro m  a r e  th e  m e r c h a n ts .
A lth o u g h  R u s s ia  may h av e  n u r t u r e d  i d e a s  o f  p o l i t i c a l  
e x p a n s io n  i n  th e  s p a r s e l y  p o p u la te d  n o r t h e r n  i s l a n d s ,  th e  
m a jo r  i n t e r e s t  o f  w e s te r n  n a t i o n s  i n  J a p a n  was c o m m e rc ia l .  
The v a s t  m a j o r i t y  o f  th e  f o r e i g n  s e t t l e r s  i n  J a p a n  w ere 
m e rc h a n ts  and  a s  i n  C h in a  th e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w ere 
B r i t i s h .  T hese  w ere th e  men who gave th e  J a p a n e s e  t h e i r  
f i r s t  l a r g e  s c a l e  c o n t a c t  w i th  w e s te r n  i d e a s .  T h e i r  
s u c c e s s  i n  t e a c h in g  th e  J a p a n e s e  te c h n o lo g y  a s  w e l l  a s
(1 )  F o r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  th e  r e a c t i o n  b e tw e e n  a n  
e x p a n d in g  i n d u s t r i a l  w e s t  and  v a r io u s  t r a d i t i o n a l  
c u l t u r e s  s e e  W.W. R o sto w , "On G ro w th " , The E c o n o m is t ,  
15 t h  A u g u s t, 1959* P P . 4 0 9 -1 6 .
t h e i r  f a i l u r e  t o  im p la n t  w e s te r n  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  
i d e a l s  a r e  o f  c o n s id e r a b le  im p o r ta n c e  to d a y  i n  a  w o rld  
w here  th e  w e s te r n  n a t i o n s  a r e  s t i l l  e x p o r t i n g  te c h n o lo g y  
t o  u n d e r - d e v e lo p e d  c o u n t r i e s .
Now, th ro u g h  th e  c o u r t e s y  o f  M ath eso n  & Company,
i t  i s  p o s s i b l e  f o r  th e  f i r s t  t im e  t o  s e t  th e  l e t t e r s  an d
a c c o u n t  b ooks o f  th e  b u s in e s sm a n  a g a i n s t  th e  d i s p a tc h e s
o f  th e  d ip lo m a t .  T h is  i s  w o r th  d o in g  f o r  i t  was th e
b u s in e s sm a n  who was th e  t r u e  r e v o l u t i o n a r y .  H is  t r a d e
c o u ld  s h a t t e r  a n c i e n t  s o c i e t i e s ,  and  h i s  demand f o r
p e a c e f u l  commerce a lm o s t  a lw a y s  r e s u l t e d  i n  w a r f a r e .  I n
J a p a n ,  b e h in d  th e  n o i s e  and c la m o u r  o f  th e  a s s a s s i n a t i o n s ,
p u n i t i v e  e x p e d i t i o n s  an d  c i v i l  w ar w h ich  m arked  th o s e
f i r s t  t e n  y e a r s  l a y  th e  q u i e t  c a u s e  o f  i t  a l l ,  th e  b u s i n e s s -
( i )
m an. H is  l i f e  seem ed p r o s a i c  e n o u g h , com pounded o f  th e  
l e t t e r s  f o r  th e  m a i l  s t e a m e r ,  th e  m o n th ly  a c c o u n ts  f o r  
th e  h e a d  o f f i c e  i n  C h in a , th e  c h a n g in g  p r i c e s  o f  t e a  and  
c o t t o n ,  s i l k  and  s h i r t i n g s ,  th e  s m a l l  t r o u b l e s  w i th  
t h i e v i n g  c o o l i e s ,  h a rd - h e a d e d  s a i l i n g  s h ip s ?  c a p t a i n s ,
( l )  F o r  d e s c r i p t i o n s  o f  l i f e  on th e  C h in a  C o a s t  s e e :
R hodes M urphey , S h a n g h a i ,  Key t o  M odern C h in a , H a rv a rd  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 3 .
D enny, M ayers and  K in g , T r e a ty  P o r t s  o f  C h in a  and  
J a p a n ,  L ondon , 1867*
H a l l e t t  A bend , T r e a ty  P o r t s ,  New Y o rk , 1 9 ^ 4 .
and  g r a s p in g  c u s to m s o f f i c i a l s .  Y e t t h i s  s e e m in g ly  
t r a n q u i l  w o r ld  w i th  i t s  e v e n in g s  a t  th e  c lu b ,  i t s  r a c e  
t r a c k ,  i t s  f o u r  o r  f i v e  h o u r s  o f  o f f i c e  w ork a  d ay  and  
i t s  h o s t  o f  s e r v a n t s  was v i t a l  t o  th e  h i s t o r y  o f  J a p a n .  
F o r  a s  i t  was t r a d e  w h ich  h a d  c a u s e d  th e  en d  o f  J a p a n e s e  
s e c l u s i o n ,  i t  was t r a d e  w h ic h  d e c id e d  th e  p o l i c y  o f  th e  
w e s t  to w a rd s  J a p a n .
S in c e  B r i t a i n  c a r r i e d  on m ore th a n  8 0 of  t h a t  
t r a d e  w i th  J a p a n  t h i s  i s  o f  n e c e s s i t y  th e  s t o r y  o f  
B r i t i s h  t r a d e  and  o f  B r i t i s h  f o r e i g n  p o l i c y .  The f i r s t  
B r i t i s h  a m b a ssa d o r  t o  J a p a n  d e s c r ib e d  t h e s e  r e l a t i o n s  a s  
a  " d u e l ,  a  m o rt"  b e tw e e n  th e  f r e e  t r a d e  o f  th e  w e s t  and  
th e  f e u d a l i s m  o f  J a p a n .  T h i s ,  t h e n ,  i s  th e  s t o r y  o f  th e  
l o s e r s  i n  t h a t  b a t t l e ,  th e  B r i t i s h  m e rc h a n ts  o f  J a p a n .  
They a r r i v e d  i n  J a p a n  a s  a  r e s u l t  o f  A m erican  r a t h e r  th a n  
B r i t i s h  i n i t i a t i v e *  B r i t a i n  was w i l l i n g  t o  a l lo w  th e  
A m e ric an s  th e  i n i t i a l  g l o r y  a s  w e l l  a s  th e  e x p e n s e ,  com­
f o r t a b l e  i n  th e  know ledge  t h a t ,  a s  th e  l a r g e s t  t r a d i n g
n a t i o n  i n  th e  E a s t ,  sh e  w ou ld  d e r iv e  th e  g r e a t e s t  b e n e f i t
(1)
fro m  an y  new t r a d e .
The U n ite d  S t a t e s  h a d  c e r t a i n  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  
i n  J a p a n  w h ic h  p e rh a p s  e x p l a i n  th e  s e n d in g  o f  Commodore 
P e r r y * s  f l e e t  t o  f o r c e  n e g o t i a t i o n s  upon  th e  J a p a n e s e .
( l )  See W.G. B e a s le y ,  G r e a t  B r i t a i n  and  th e  O pen ing  o f  
J a p a n ,  L ondon, 1951* PP* l& 5 -£ 0 4 .
B e in g  f r e q u e n t l y  on th e  v e rg e  o f  w ar w i th  B r i t a i n  d u r in g
t h i s  p e r i o d ,  i t  was d e s i r a b l e  t o  rem ove A m erican  n a v a l
s t o r e s  away fro m  B r i t i s h  c o n t r o l  a t  Hong Kong t o  some
( 1 )
n e u t r a l  b a s e .  J a p a n  seem ed i d e a l*  I t  w ou ld  a l s o  be 
c o n v e n ie n t  i f  th e  A m erican  N o r th  P a c i f i c  w h a lin g  f l e e t  
o f  some two h u n d re d  s a i l  c o u ld  w i n t e r  a t  th e  n o r t h e r n
Ja p a n e s e  p o r t  o f  H a k o d a te .
A lth o u g h  th e  g o ld r u s h  o f  1849 had  b r o u g h t  p o p u l a t i o n
to  th e  n ew ly  c o n q u e re d  s t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  th e  r a i l r o a d s
w ere n o t  t o  sp a n  th e  c o n t i n e n t  u n t i l  1869* C a l i f o r n i a n s
f e l t  t h e i r  i s o l a t i o n  i n  th e  f a c e  o f  B r i t i s h  s e a  pow er
and w ish e d  t o  e n c o u ra g e  th e  s t a t i o n i n g  o f  w a r s h ip s  and
th e  d e v e lo p m e n t o f  n a v a l  s h ip y a r d s  on th e  P a c i f i c .
They a l s o  hoped  t o  r e p l a c e  th e  M exican  s i l v e r  d o l l a r s
w h ich  th e n  p r o v id e d  th e  c o in a g e  o f  th e  C h in a  C o a s t  w i th
t h e i r  own m a jo r  e x p o r t  o f  g o ld ,  e s t a b l i s h i n g  S a n  F r a n c i s c o
(2)
a s  a  b a n k in g  c e n t r e  i n  th e  p r o c e s s .  T h e re  was some 
p r e s s u r e  fro m  m is s io n a r y  s o c i e t i e s  and  p e rh a p s  a  d e s i r e  
a t  W ash in g to n  t o  c r e a t e  a  d i v e r s i o n  fro m  th e  c a n k e r in g
(1 )  T* H a r r i s ,  The C om ple te  J o u r n a l  o f  Tow nsend H a r r i s ,
New Y o rk , 1 9 3 0 , p .  5 2 $ . !
(2 )  J a r d i n e ,  M ath eso n  & C o. A rc h iv e  ( h e r e a f t e r  c i t e d
a s  J .M . & C o .)  Box P r i n t e d  M is c e l la n e o u s ,  S a n  F r a n c i s c o  
Cham ber o f  Commerce P e t i t i o n  t o  th e  C o n g re s s  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s  d a te d  2 9 th ,  N ovem ber, 1861* From  th e  
c o n te x t  o f  t h i s  p e t i t i o n  th e s e  seem  t o  h a v e  b e e n  lo n g  
s t a n d in g  i s s u e s  r a t h e r  th a n  new o n es  a r i s i n g  o u t  o f  
th e  C i v i l  W ar.
8i s s u e  o f  s l a v e r y .  A D u tc h  w r i t e r  c o n s id e r e d  th e  much
p u b l i c i s e d  i l l - t r e a t m e n t  o f  s h ip w re c k e d  A m erican  w h a lin g
men to  h av e  b e en  a  p r e t e x t  c o v e r in g  th e  l u s t  f o r  J a p a n e s e
c o a l  s u p p l i e s  t o  f u e l  a  t r a n s - P a c i f i c  l i n e  o f  s t e a m s h ip s .
W h a tev e r  c o m b in a t io n  o f  th e s e  b ro u g h t  th e  A m erican s  t o
J a p a n ,  when th e y  came i t  was w i th  a  s i z a b l e  n a v a l  s q u a d ro n
p r e p a r e d  t o  f i g h t  s i n c e  p r e v io u s  i n i t i a t i v e s  by m e rc h a n t
v e s s e l s  o r  s m a ll  n a v a l  e x p e d i t i o n s  had  b e e n  m et w i th
(2 )
c o n te m p t o r  can n o n  f i r e  by  th e  J a p a n e s e .
The r e s u l t i n g  t r e a t y  was s ig n e d  i n  th e  summer o f  
1 8 54 . N e g o t ia t i o n s  to o k  p la c e  i n  b r i g h t l y  c o lo u r e d  t e n t s  
on th e  s h o re  a  few  m i le s  fro m  th e  Shogun*s c a p i t a l  o f
( 3 )
E do . L in in g  Commodore P e r r y f s p a th  fro m  b e a c h  to  t e n t  
w ere f i l e s  o f  M a r in e s ,  b a y o n e ts  s h i n i n g  i n  th e  s u n l i g h t .  
C lo se  in s h o r e  l a y  th e  e i g h t  w a r s h ip s  o f  h i s  f l e e t ,  t h e i r  
cannon  f i r i n g  o c c a s i o n a l  s a l u t e s  t o  m ark th e  e v e n t .
B u t c an n o n  have o t h e r  u s e s  th a n  s a l u t i n g  and  t h i s  th e  
J a p a n e s e  G overnm ent knew . I t  a l s o  knew t h a t  P e r r y  had  
come w i th  o r d e r s  to  f i g h t  i f  he d id  n o t  s e c u r e  a  t r e a t y .
(1 ) J . C . Pompe van  M e e r d e r v o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , 
L e id e n ,  1 8 6 7* V o l. 2 , p p . 4 - 5 .
(2 )  e . g .  B e a s le y ,  G r e a t  B r i t a i n  and  th e  O pen ing  o f  J a p a n , 
P . 2 7 .
( 3 ) M odern T okyo . A v a r i a n t  s p e l l i n g  o f  th e  l a s t  c e n tu r y  
i s  Y edo.
He g o t  th e  t r e a t y .  The M a rin es  f i l e d  b a c k  i n t o  t h e i r  
b o a t s ,  th e  r o a r  o f  s a l u t i n g  can n o n  f a d e d  aw ay , th e  b r i g h t  
t e n t s  w ere  ta k e n  dow n, and  th e  b e a c h  once  a g a in  l e f t  t o  
f i s h i n g  b o a t s .  T h e re  w as l i t t l e  t o  show t h a t  a n c i e n t  
ways h a d  c h a n g e d .
P r i o r  t o  P e r r y * s  coin ing  th e  J a p a n e s e  G overnm ent 
h ad  s a i d  t h a t  i t  m ig h t  c o n d u c t i t s  a f f a i r s  a s  i t  c h o se  
and  i t s  c h o ic e  h a d  b e e n  s e c l u s i o n .  A s id e  f ro m  a  m in u te  
t r a d e  a l lo w e d  t o  a  few  D u tch  and  C h in e s e  m e rc h a n ts  a t  
N a g a s a k i ,  no f o r e i g n e r  h a d  b e e n  a l lo w e d  t o  l i v e  i n  J a p a n  
f o r  m ore th a n  200 y e a r s .  T h is  h a n d f u l  o f  D u tch  and  
C h in e se  w ere p re s u m a b ly  t o l e r a t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  v a lu e  
a s  a  s o u rc e  o f  i n f o r m a t io n  a b o u t  th e  o u t s i d e  w o r ld .
T h is  th e y  p r o v id e d .  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  knew a b o u t  th e  
c o n q u e s t  o f  I n d i a  a n d  th e  p ro p o s e d  c a n a l  a t  S u e z .  They 
a l s o  e n q u ir e d  a s  t o  w h e th e r  B r i t a i n  h ad  l o s t  a s  many men
(i)
a g a i n s t  R u s s ia  i n  th e  C rim ea  a s  sh e  h ad  a g a i n s t  N a p o le o n . 
A lth o u g h  no J a p a n e s e  was a llo w e d  t o  go a b ro a d  and  n e i t h e r  
p o l i t i c a l  n o r  c o m m e rc ia l r e l a t i o n s  r e t a i n e d  w i th  m o st o f  
th e  o u t s i d e  w o r ld ,  th e  J a p a n e s e  G overnm ent was n o t  i n  
ig n o ra n c e  o f  t h a t  w o r ld .
( l )  F o r e ig n  O f f i c e ,  G e n e ra l  C o r re s p o n d e n c e , J a p a n .
(F .O . 4 6 , h e r e a f t e r  c i t e d  a s  J a p a n  C o r r e s . ) ,  V o l .  1
Seym our t o  A d m ir a l ty ,  N a g a s a k i ,  22nd S e p t . ,  1 8 5 6 .
The P e r r y  T r e a ty  w as p o l i t i c a l  and  o f  i t s e l f  made 
l i t t l e  im p r e s s io n  upon  th e  d o m e s tic  econom y o f  Jap an *
I t  d i d ,  h o w e v e r , p ro v id e  f o r  a n  A m erican  C o n su l t o  r e s i d e  
a t  S h im o d a , a  re m o te  f i s h i n g  tow n a b o u t  one h u n d re d  m ile s  
s o u th - w e s t  o f  Edo* The f i r s t  C o n s u l f s  name was Tow nsend 
H a r r i s  and  h e  w as t o  h av e  a  p ro fo u n d  e f f e c t  u pon  th e  
h i s t o r y  o f  Jap an *  H a r r i s  was a  s u c c e s s f u l  C h in a  C o a s t  
m e rc h a n t who h a d  a s k e d  P e r r y  t o  b e  ta k e n  on  th e  e x p e d i t i o n  
t o  J a p a n .  C i v i l i a n s  b e in g  an  a b o m in a t io n  t o  a n y  n a v a l  
com m ander, he  h a d  b e e n  r e f u s e d  b u t  P e r r y  h a d  b e e n  im p re s s e d  
a n d  l a t e r  recom m ended t h a t  he  be  made th e  f i r s t  A m erican  
C o n s u l .  H a r r i s  a c c e p te d  th e  p o s t  and  s p e n t  c o n s i d e r a b le  
o f  h i s  p e r s o n a l  f o r t u n e  on  th e  p u rc h a s e  o f  a  s e t  o f  
r e s p l e n d a n t  u n ifo rm s  i n  P a r i s .  H av in g  no n a v a l  sq u a d ro n  
w i th  w h ich  t o  s u p p o r t  h i s  d ip lo m a c y  i t  was one o f  th e  few  
ways i n  w h ich  he  c o u ld  hope  t o  k e ep  up th e  im p r e s s io n  
c r e a t e d  by P e r r y .  H a r r i s  a r r i v e d  a t  S h im oda i n  1856  
d e te rm in e d  t o  o p en  J a p a n  b o th  t o  f o r e i g n  t r a d e  an d  f o r e i g n  
s e t t l e m e n t .  The J a p a n e s e  t r i e d  t o  p r e v e n t  h i s  l a n d i n g ,  
c la im in g  t h a t  a  C o n su l was o n ly  t o  be s e n t  i f  th e y  r e q u e s t e d  
o n e . S in c e  th e  t r e a t y  n e g o t i a t i o n s  had  b e e n  i n  B u tc h , 
th e  m a jo r  E u ro p e a n  la n g u a g e  u s e d  b y  th e  J a p a n e s e ,  m is ­
u n d e r s t a n d in g s  w ere  f r e q u e n t  and  th e y  may v e r y  w e l l  h av e  
b e e n  r i g h t .
H a r r i s  was d e te rm in e d  and  th e  n a v a l  o f f i c e r  who
h a d  b r o u g h t  h im  fro m  S h a n g h a i was p ro b a b ly  e q u a l ly
a n x io u s  t o  be  r i d  o f  h i s  c i v i l i a n  b u rd e n .  The gu n s o f
th e  w a r s h ip  seem  t o  h av e  p r e v a i l e d  and  H a r r i s  was i n ­
t i )
s t a l l e d  a s h o r e .  Once s e t t l e d ,  H a r r i s  b e g an  h i s  lo n g  
and  l o n e l y  f i g h t  t o  o b t a i n  a  t r e a t y  o f  t r a d e  and  
r e s i d e n c e  f o r  f o r e i g n e r s  i n  J a p a n .
I n  th e  summer o f  1858  he  s u d d e n ly  and  u n e x p e c te d ly  
s u c c e e d e d .  A lth o u g h  h e lp e d  by  h i s  own p a t i e n c e ,  d i p l o ­
m a t ic  s k i l l  an d  a  g e n e ro u s  s u p p ly  o f  w e s te r n  l i q u o r s  t o  
w h ic h  th e  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  p ro v e d  p a r t i a l ,  h i s  a c t u a l  
s u c c e s s  was b ro u g h t  a b o u t  b y  a  B r i t i s h  v i c t o r y  a g a i n s t
C h in a .  B r i t a i n 1s f i r s t  v i c t o r y  o v e r  t h a t  c o u n t r y  i n
( 2 >I 837  h ad  made a  d eep  im p r e s s io n  i n  J a p a n .  The se c o n d  
v i c t o r y  i n  1858  b r o u g h t  B r i t i s h  f o r c e s  f a r  up th e  c o a s t  
o f  C h in a  an d  v e ry  c lo s e  t o  t h a t  o f  J a p a n .  When H a r r i s  
n o t i f i e d  th e  J a p a n e s e  t h a t  th e  p o w e r fu l  and  v i c t o r i o u s  
B r i t i s h  f l e e t  was a b o u t  t o  s a i l  t o  J a p a n  t o  e x t r a c t  a  
c o m m e rc ia l t r e a t y  th e  im p a c t was g r e a t .  R a th e r  th a n  be 
f o r c e d  t o  a c c e p t  unknown an d  p o s s i b l y  s e v e r e  B r i t i s h
(1 )  C . C row , He O pened th e  D oor t o  J a p a n ,  New Y o rk , 1 9 3 9 $ 
g iv e s  a  good s h o r t  a c c o u n t  o f  H a r r i s  a t  S h im oda a s  
w e l l  a s  an  a s s e s s m e n t  o f  th e  man*s a b i l i t i e s  and  
s h o r tc o m in g s .
(2 )  S e e  R .H . Van G u l ic k ,  "K a k k a ro n , A J a p a n e s e  E cho o f  th e  
Opium W ar” ,  M onumenta S e r i c a ,  V o l .  IV , 1 9 3 9 -4 0 ,
P P . 4 7 8 -5 4 5 .”
c o n d i t i o n s  th e  J a p a n e s e  G overnm ent q u ic k ly  a c c e p te d  
H a r r i s 1 d r a f t  t r e a t y ,  many o f  whose p o i n t s  th e y  had  
b e e n  d i s c u s s i n g  w i th  h im  f o r  th e  p a s t  two y e a r s ,  and
( 1 )
p r e p a r e d  t o  u se  i t  a s  th e  b a s i s  o f  a  t r e a t y  w ith  B r i t a i n .
H a r r i s  had  b e en  a  m e rc h a n t ,  had  n e g o t i a t e d  a  s i m i l a r
t r e a t y  w i th  S iam  and  h a d  l i v e d  i n  J a p a n  f o r  more th a n
tw o y e a r s  so  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b le  to  assum e t h a t  th e
t r e a t y  he drew  up was f e a s i b l e  b o th  i n  te rm s  o f  commerce
and  th e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  o f  J a p a n .  C o n te m p o ra r ie s
r e p o r t e d  H a r r i s  a s  b e in g  e x tr e m e ly  p r o - J a p a n e s e  so  t h a t
h i s  t r e a t y  was p r o b a b ly  a s  f a v o u r a b le  a s  an y  th e  J a p a n e s e
c o u ld  have  hoped  t o  o b t a i n .  I t  was s h o r t l y  c o p ie d  w i th
o n ly  m in o r c h a n g e s  by  B r i t a i n ,  P r a n c e ,  The N e th e r la n d s
and  P r u s s i a .  The H a r r i s  T r e a ty  was u n d o u b te d ly  l i b e r a l
fro m  a  J a p a n e s e  p o i n t  o f  v iew  and  a  c o n te m p o ra ry  Hong
Kong n e w sp a p e r  th o u g h t  t h a t  i t s  c o m m e rc ia l a r r a n g e m e n ts
( 2 )
w ere e q u a l ly  l i b e r a l  f o r  th e  f o r e i g n e r s .
The t r e a t y  p r o v id e d  t h a t  f o r e i g n e r s  w ere  t o  be 
a llo w e d  to  r e s i d e  and  t r a d e  a t  t h r e e  J a p a n e s e  p o r t s ;  
N a g a s a k i ,  th e  t r a d i t i o n a l  p o r t  f o r  th e  D u tch  and  C h in e se  
t r a d e ,  H a k o d a te , a  p o o r  tow n on th e  n o r t h e r n  i s l a n d  w i th
(1 )  The H a r r i s  T r e a ty  i s  p r i n t e d  i n  W.G. B e a s le y ,  S e l e c t  
D ocum ents on J a p a n e s e  F o r e ig n  P o l i c y  I 8 5 3 - I 0 6 8 , L ondon ,
L ord  B i g i n 's  B r i t i s h  V e r s io n  i s  d i s c u s s e d  by 
B e a s le y  i n  G re a t  B r i t a i n  and  th e  O pen ing  o f  J a p a n .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box P r i n t e d  M is c e l la n e o u s .
a  m a g n i f ic e n t  h a rb o u r  f o r  th e  A m erican  w h a lin g  f l e e t *
, | I
and  f i n a l l y  Kanazawa* a  l a r g e  tow n on Edo Bay some 
tw e n ty  m i le s  fro m  th e  c a p i t a l .
N i ig a ta *  a  p o r t  on th e  w e s t  c o a s t  o f  th e  m ain  
i s l a n d *  was t o  be  o p en ed  i n  i 860  w h ile  th e  c a p i t a l  c i t y  
o f  Edo w i th  a lm o s t  one m i l l i o n  p o p u la t i o n  was t o  be 
opened  t o  t r a d e r s  i n  Ja n u a ry *  1 8 6 1 . More im p o r ta n t  was 
th e  c i t y  o f  Osaka* J a p a n * s  m a jo r  c o m m erc ia l c e n t r e *  
w h ich  was t o  be  o pened  i n  J a n u a r y  1 8 6 3 .  F o r e ig n e r s  
w ould  th u s  be e s t a b l i s h e d  on  t h r e e  o f  th e  f o u r  m ain  
J a p a n e s e  i s l a n d s  and  i n  r e s i d e n c e  a t  th e  tw o m o st im p o r­
t a n t  c o m m erc ia l c e n t r e s  o f  O saka and  E d o . I n  c o n t r a s t  
t o  th e  f o r e i g n e r s  o f  th e  17 t h  c e n tu ry *  who h a d  t r a v e l l e d  
o v e r  m o st o f  Jap an *  th e  f o r e i g n e r s  o f  th e  19 t h  c e n tu r y  
w ere c o n f in e d  t o  a  r a d i u s  o f  some 25 m i le s  o f  th e  p o r t s .
w
b e in g  f o r b id d e n  t o  t r a d e  o r  t o  t r a v e l  i n  th e  i n t e r i o r .  
E x t r a t e r r i t o r i a l i t y  was n o t  th e n  a  p ro b le m . The J a p a n e s e  
G overnm ent was a cc u s to m e d  t o  l e a v e  th e  p u n ish m e n t o f  
c rim e  up t o  th e  250 o r  so  D a im lo s  o r  P r in c e s  who r u l e d  
t h e i r  s e m i- in d e p e n d a n t  f i e f s  and  i t  saw  no r e a s o n  why 
th e  f o r e i g n e r s  s h o u ld  n o t  do th e  same w i th  t h e i r  s u b j e c t s
($ )  The C h in e se  G overnm ent a t te m p te d  s i m i l a r  m e a su re s  t o
r e s t r i c t  th e  " d i s t u r b i n g "  a c t i v i t i e s  o f  th e  f o r e i g n e r s .  
S ee  R . M urphey* S h a n g h a i*  Key t o  M odem  C h in a .
a t  th e  t r e a t y  p o r t s ,
The m a jo r  d i f f e r e n c e  t o  th e  p r e v io u s  D u tch  t r a d e  
a t  N a g a sa k i was t h a t  th e  new comm erce was t o  be a  f r e e  
one c o n d u c te d  b e tw ee n  f o r e i g n  and  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  
w i th o u t  th e  t r a d i t i o n a l  i n t e r f e r e n c e  o f  G overnm ent 
o f f i c i a l s .  The H a r r i s  T r e a ty  o f  1858  was r e l a t i v e l y  
s h o r t  and  p r o b a b ly  p u r p o s e ly  i n d e f i n i t e  l e a v in g  d e t a i l s  
t o  be s e t t l e d  by  e x p e r i e n c e .  I t  seem ed t o  p r o v id e  
e v e r y th in g  n e ed e d  f o r  a  f r e e  t r a d e  g iv e n  o n ly  th e  w i l l i n g ­
n e s s  o f  th e  J a p a n e s e  G overnm ent t o  a b id e  by i t .  The 
f o r e i g n  n e g o t i a t o r s  w en t away w e l l  p l e a s e d  w ith  t h e i r
(2 )
e a s y  v i c t o r i e s ,  b u t  th e  J a p a n e s e  G overnm ent was d e te rm in e d
( 3 )
upon r e s i s t a n c e  fro m  th e  v e ry  b e g in n in g .  I t  s h o r t l y  
b e g an  a  cam paign  t o  v i o l a t e  and  n u l l i f y  th e  t r a d e  t r e a t i e s
(1 )  S ee  The C om ple te  J o u r n a l  o f  Townsend H a r r i s ,  f o r  th e  
d e t a i l s  o f  th e s e  n e g o t i a t i o n s .
(2 )  F o r e ig n e r s  u s u a l l y  w ro te  o f  th e  nJ a p a n e s e  G o v ern m en t1’ 
r a t h e r  th a n  u s in g  th e  more c o r r e c t  J a p a n e s e  te rm  o f  
' 'b a k u f u .” They a l s o  r e f e r r e d  t o  i t s  n o m in a l h ead
a s  th e  ’’T ycoon” r a t h e r  th a n  u s in g  th e  more c o r r e c t  
te rm  o f  " S h o g u n .” Even when s e e m in g ly  u n a b le  to  
d i s c i p l i n e  a  n o m in a l v a s s a l  th e  b a k u fu  i t s e l f  i n ­
s i s t e d  upon  f o r e i g n  g o v e rn m e n ts  t r e a t i n g  i t  a s  th e  
s o l e  p o l i t i c a l  pow er i n  J a p a n .  A 2 0 th  c e n tu r y  
d e s c r i p t i o n  o f  J a p a n e s e  p o l i t i c s  i s  g iv e n  by  Hugh 
B o r to n  i n  Ja p a n * s  M odern C e n tu r y , New Y o rk , 1 9 55 .
(3 )  A rc h iv e s  d e s  A f f a i r e s  E t r a n g e r e s ,  C o rre sp o n d a n c e  
C om m ercia le  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  A r c h iv e s ,  
C o r r e s .  C o m m e rc ia le ) , V o l . 1 , de B e l l e c o u r t  t o  
M i n i s t r y ,  No. 5 , Y edo , 18 S e p te m b e r  1 8 5 9 .
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an d  c o n t in u e d  t h i s  p o l i c y  w i th  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  
u n t i l  i t s  o v e r th ro w  by  c i v i l  w ar i n  1 8 6 8 .
By i t s  i n d e c i s i o n  i n  n o t  v o l u n t a r i l y  c h a n g in g  
i t s  s e c l u s i o n  law s b e f o r e  th e  a d v e n t  o f  th e  f o r e i g n e r s ,  
t h e  G overnm en t h a d  b r o u g h t  a b o u t  i t s  own p u b l i c  h u m i l i ­
a t i o n  by  a  s u c c e s s io n  o f  f o r e i g n  w ar f l e e t s .  F o r  an  
a u t o c r a t i c  g o v e rn m e n t t h i s  was a  d a n g e ro u s  c o n f e s s io n
5
o f  w e a k n e ss  and  th e  l o s t  p r e s t i g e  m ust somehow be 
r e t r i e v e d .  W hile  i t  a c q u i r e d  a  s to c k  o f  m odern w eapons 
to w a rd s  t h e  d ay  when i t  c o u ld  m ee t f o r e i g n  d i s p l a y s  o f  
f o r c e  w i th  one o f  i t s  own, th e  G overnm ent s t r u c k  b a c k  i n  
th e  o n ly  way o p en  t o  i t .  I n  common w i th  many o t h e r  w eak 
n a t i o n s  o f  th e  l a s t  c e n t u r y ,  i t  r e t a l i a t e d  a g a i n s t  th e  
e x p a n d in g  i n d u s t r i a l  p o w ers  by  h a m p e r in g , d e la y in g  and
v i o l a t i n g  t h e i r  t r a d e  t r e a t i e s  w h e re v e r  t h i s  c o u ld  be
done w i th o u t  a c t u a l  w a r . I n  o r d e r  t o  r e g a i n  th e  l o s t  
) p r e s t i g e  t h e  l i m i t s  o f  f o r e i g n  p a t i e n c e  m u st be p ro b e d
an d  f o u n d , and  th e  f o r e i g n e r s  p u sh e d  to  th o s e  l i m i t s  a s  
p u b l i c l y  a s  p o s s i b l e .  The p o v e r ty  and  c o m m e rc ia l d e p r e s ­
s i o n  o f  p r e - t r e a t y  J a p a n  was n o t  a s  d a n g e ro u s  a s  th e
i n f l u x  o f  f o r e i g n e r s  b r i n g i n g  new s o c i a l  i d e a s  an d  new
( 1 )
money i n t o  a  p o o r  and  r i g i d  c a s t e  s y s te m .
See:
( 1 )  N. S k e n e -S m ith , "Tokugaw a J a p a n " ,  T r a n s a c t i o n s  o f  th e
A s i a t i c  S o c i e t y  o f  J a p a n , T okyo , 1937* 7"
t i .  S o r t  o n , P e a s a n t  U p r i s in g s  i n  J a p a n , L e id e n ,  1937#' 
E .H . N orm an, F e u d a l  B ack g ro u n d  o f  J a p a n e s e  P o l i t i c s ,  
New Y o rk , 194571
J
The t r o u b l e  w ould  b e g in  when th e  f o r e i g n e r s  b e g a n  
t o  a r r i v e  u n d e r  th e  new t r e a t i e s  i n  J u l y  1 8 5 9 . H a r r i s  
h a d  p a t r i o t i c a l l y  c h o se n  J u l y  4 th  f o r  th e  o p e n in g  d a te  
b u t  a t  t h i s  p o i n t  th e  B r i t i s h  n e g o t i a t o r ^  s e n s e  o f  
hum our f a i l e d  h im  and  h i s  t r e a t y  moved th e  d a te  fo rw a rd  
t o  J u l y  1 s t*  The B r i t i s h  G overnm en t a d v is e d  i t s  
n a t i o n a l s  i n  C h in a  t o  a w a i t  th e  o f f i c i a l  o p e n in g  d a te  
b u t  some o f  them  s e n s e d  p r o f i t s  a n d ^ u n o f f i c i a l l y  o pened  
th e  J a p a n  t r a d e  some m on ths e a r l i e r *
(1 )  S ee  L . H e r t s l e t ,  A C o m p le te  C o l l e c t i o n  o f  th e  T r e a t i e s  
and  C o n v e n tio n s  b e tw e e n  G t * 'B r i t a i n  an d  F o r e ig n  lo w e r s .  
T h is  o r d e r  i n  C o u n c il  d a te d  Feb* £ ,  1859  s t a t e s  t h a t  
B r i t o n s  have  a l r e a d y  s e n t  s h i p s  t o  J a p a n .
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C h a p te r  One 
THE OPENING OF THE PORTS
A c l i p p e r  s h i p ,  th e  " M ira g e ” , h ad  b e e n  f r e i g h t e d
f o r  J a p a n  a t  S h a n g h a i i n  1 8 5 8 ,  b u t  f e a r i n g  c o n f i s c a t i o n
h e r  ow ners ch an g ed  t h e i r  m in d s . One f i r m  w h ic h  d id  r i s k
th e  l o s s  o f  s h ip  an d  c a r g o  was J a r d i n e ,  M atheson  and  
( 1)
Company w h ich  c h a r t e r e d  th e  s c h o o n e r  ”T r o a s ” a t  S h a n g h a i
i n  J a n u a ry  1 8 5 9 . She w as lo a d e d  w i th  200 to n s  o f  s u g a r
u n d e r  th e  c a r e  o f  W il l ia m  K esw ick , one o f  th e  f i r m f s
m ost c a p a b le  young  m en. She a r r i v e d  a t  N a g a sa k i on
F e b r u a r y  9 t h ,  1 8 5 9 *
H er c a p t a i n  r e c a l l s  e n t e r i n g  th e  p o r t  u n d e r  f u l l
s a i l  w i th  th e  e n s ig n  a t  th e  p e a k .  ”0n my l e f t  t h e r e  was
a  s t r o n g  f o r t  b r i s t l i n g  w i th  b r a s s  guns g l i t t e r i n g  i n
th e  s u n ;  n o t  a  s o u l  was t o  be s e e n .  I  was i n  some d o u b t
a s  t o  w h e th e r  th e y  m ig h t f i r e  upon  me, and  se n d  th e  m a s t
o v e r  th e  s i d e ;  b u t  n o ,  I  was a l lo w e d  t o  p r o c e e d  up  th e
(2)
h a rb o u r  u n c h a l le n g e d ."  " T ro a s "  was n e i t h e r  th e  f i r s t  
n o r  th e  l a s t ,  so  t h a t  when R u th e r f o r d  A lc o c k , th e  f i r s t  
B r i t i s h  C o n s u l-G e n e ra l  t o  J a p a n ,  a r r i v e d  t o  ta k e  up h i s  
d u t i e s  i n  Ju n e  1859* he  fo u n d  f i f t e e n  f o r e i g n  s h i p s  i n
(1 )  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J a r d i n e s .
(2 )  H. H o lm es, My A d v e n tu re s  i n  J a p a n , L ondon , u n d a te d ,
p p .  1 0 - 3 0 .
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h a r b o u r  and  m ore th a n  a  d o zen  o f  h i s  f e l l o w  c o u n try m en  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  an d  t r a d i n g .
P io n e e r in g  i n  t h i s  new N a g a sa k i m a rk e t  was o f  l i t t l e  
u se  i n  ju d g in g  th e  f u t u r e  n a tu r e  o f  th e  J a p a n  t r a d e .  I n
common w i th  th e  o ld  p r i v i l e g e  t r a d e  o f  th e  D u tch  and  
C h in e s e ,  a l l  t r a n s a c t i o n s  w ere  c a r r i e d  on th r o u g h  a  
G overnm ent t r a d i n g  g u i l d  r a t h e r  th a n  th r o u g h  d e a l in g s  
w i th  p r i v a t e  J a p a n e s e  m e r c h a n ts .  T h ese  o f f i c i a l s  s o ld  
o f f  im p o r ts  a t  a u c t i o n ,  w h ich  p r o v id e d  o n ly  a  s l i g h t  g u id e
a s  t o  J a p a n e s e  t a s t e s .  The t r a d e  was k e p t  s m a l l  and  
m o s t ly  c o n s i s t e d  o f  lu x u r y  a r t i c l e s  s u c h  a s  p h y s i c s ,  
s p i c e s  and  a l l e g e d  a p h r o d i s i a c s .  Some t e x t i l e s  w ere  
a l s o  im p o r te d  a s  w e l l  a s  D u tch  s i l v e r  c o i n s ,  f o r  th e  
p r o d u c t io n  o f  J a p a n e s e  s i l v e r  m in e s  h a d  b e e n  f a l l i n g  
f o r  some y e a r s .
N e i th e r  w ere  e x p o r t s  a t  N a g a s a k i v e r y  i n d i c a t i v e  
o f  f u t u r e  t r a d e .  The m a jo r  o n e s  h a d  b e e n  c o p p e r  and  
cam phor f o r  th e  D u tc h , and  c o p p e r ,  i r i k o  (b e c h e  de m er 
o r  s e a  s l u g s )  and  a w ab i ( a b a lo n e )  f o r  th e  C h in e s e .
T hese  w ere c o n t r o l l e d  b y  G overnm ent m o n o p o lie s  and  s o ld  
a t  p r i c e s  w h ich  c o r r e s p o n d e d  n e i t h e r  w i th  d o m e s tic  n o r  
w o r ld  l e v e l s .  C o p p e r , f o r  e x a m p le , was s o ld  t o  th e
( l )  P a p e rs  o f  S i r  H a r ry  P a r k e s ,  U n i v e r s i t y  L ib r a r y ,
C am bridge ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  “P a rk e s  P a p e r s ” } , 
Box 1 ,  E n v e lo p e  1 .  A M in e ra l  S u r v e y „ o f  J a p a n  f o r  lo 7 7  
showed th e  n a t i o n  t o  be  r e l a t i v e l y  p o o r  i n  s i l v e r .
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D u tch  a t  $ 1 8 .5 0  p e r  p i c u l  (1 3 3 .3  l b s . )  and  r e - s o l d  by
( 1 )them  a t  B a ta v ia  f o r  $50 p e r  p i c u l .  . Tow nsend H a r r i s  
was m y s t i f i e d  by  th e  l i s t  o f  a c t u a l  J a p a n e s e  d o m e s tic  
p r i c e s  f o r  g o o d s an d  th e  N a g a s a k i l,b o o k ,t p r i c e s  f o r
o ( 2 )t r a d e  w h ich  a  J a p a n e s e  o f f i c i a l  show ed h im  i n  1 8 5 9 .
T h ese  f i r s t  t r i a l  m onths a t  N a g a s a k i w ere  o f  
l i t t l e  h e lp  i n  e s t i m a t i n g  th e  f u t u r e  t r a d e  o f  th e  
c o u n t r y ,  b u t  th e  f i r s t  com ers d id  r e a p  some s i z a b l e  
b e n e f i t s .  They r e n t e d  th e  b e s t  w a t e r f r o n t  l o t s  b o th  
f o r  t r a d e  and  s p e c u l a t i o n ,  b e g a n  t o  s h i p  th e  s i l k ,  t e a  
and  c o a l ,  w h ich  w ere  t o  becom e t h r e e  o f  th e  m a jo r  e x p o r t s  
u n t i l  th e  t u r n  o f  th e  c e n t u r y ,  an d  d id  a  h i g h ly  p r o f i t ­
a b l e ,  i f  te m p o ra ry ,  t r a d e  i n  "chow -chow " c a r g o e s  o f  
e d i b l e s .  T h ese  d id  v e r y  w e l l  a t  S h a n g h a i  w here  th e  
T a ip in g  R e b e l l i o n  h ad  d r i v e n  th o u s a n d s  o f  r e f u g e e s  
b e f o r e  i t  t o  s h e l t e r  u n d e r  th e  f o r e i g n  g u n s .
A lth o u g h  th e  g r e a t e s t  p o p u l a t i o n  i n f l u x  i n t o
„ ( 3 )
S h a n g h a i came b e tw e e n  i8 6 0  an d  1 8 6 4 , t h e r e  was a l r e a d y  
en ough  t r o u b l e  i n  th e  i n t e r i o r  i n  1858  and  1859  t o  
i n t e r f e r e  w i th  th e  t r a n s p o r t  o f  n a t i v e  fo o d  s u p p l i e s
(1 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s  i n  J a p a n  and  
F orm osa  i n  Tokugawa D a y s , lb Q 3 -1 8 b 8 , K obe, 1 9 3 0 ,_ j _  _  ^
1
(2 )  H a r r i s ,  C om ple te  J o u r n a l ,  p .  4 0 8 .
( 3 ) D enny, M ayers an d  K in g , T r e a ty  P o r t s , p .  3 6 5 .
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an d  t o  r u i n  th e  b u s i n e s s e s  o f  f o r e i g n  t r a d e r s  i n  th e
( i )  
i n t e r i o r .
One o f  t h e s e  was K en n e th  M ack en zie  w hose t e a  t r a d e  
was a t  Hankow, a lm o s t  600 m ile s  u p r i v e r  f ro m  S h a n g h a i .  
M ack en zie  c o u ld  n o t  v e r y  w e l l  c o m p la in  t o  B r i t i s h  o f f i c i a l s  
f o r  B r i t o n s  w ere  n o t  l e g a l l y  su p p o se d  t o  t r a d e  a t  Hankow
C  ( 2 )b e f o r e  1 8 6 1 . M ack en zie  was n o t  e x a c t l y  a  n o v ic e ,  t h e r e ­
f o r e ,  when J a r d i n e s  s e n t  h im  t o  p i o n e e r  th e  e q u a l l y  
e x t r a l e g a l  J a p a n  t r a d e  i n  th e  Autumn o f  1 8 5 8 . H av in g  no 
l e g a l  s t a n d in g  u n d e r  t r e a t y ,  men l i k e  M ackenzie  h a d  t o  
r e l y  upon  t h e i r  own p o w ers o f  p e r s u a s i o n .  T h ese  m ust 
h av e  b e e n  c o n s i d e r a b le  f o r  he  h a d  l e a s e d  h o u s e s  and  
godowns (w a re h o u s e s )  and  w r i t t e n  t o  J a r d i n e s  f o r  c a rg o  
by  D ecem ber o f  t h a t  y e a r .
When nT r o a s n b r o u g h t  K esw ick  t o  j o i n  M ackenzie  
i n  F e b ru a ry  o f  1859  th e  new com er was a b le  t o  buy  f i r s t  
q u a l i t y  J a p a n  s i l k  a t  $240 p e r  p i c u l .  T h is  was a  good 
s t a r t  a s  t h i r d  g r a d e s  o f  C h in e s e  s i l k  w ere  th e n  s e l l i n g  
f o r  a s  much a s  $370  Pe ** p i c u l .
T h ese  p u r c h a s e s  w ere  made th ro u g h  th e  a g e n c y  o f  
th e  T r e a s u r y  G u ild  w h ic h  a c t e d  a s  m idd lem an  i n  a l l  t r a d i n g  
t r a n s a c t i o n s ,  c h a r g in g  d u t i e s ,  a u c t i o n  f e e s  and  “g r a t i -
(1 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i 1 8 5 9 ,  K. M ack en zie  t o  
J .M . & C o . ,  4 th  A p r i l  1859*
(2 )  D enny, M ayers and  K in g , T r e a ty  P o r t s ,  p .  4 4 0 .
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f i c a t i o n " . W hat l i t t l e  c u r r e n c y  was n e ed e d  was s u p p l i e d
by n o te s  made o f  bamboo s l a b s  w i th  a  J a p a n e s e  v a l u a t i o n
p a in t e d  on one s i d e  an d  a  v a lu e  i n  D u tch  f l o r i n s  on th e
o th e r *  T h is  money c i r c u l a t e d  o n ly  i n  N a g a sa k i and  was
o n ly  f o r  u s e  i n  f o r e i g n  t r a d e .  I t  was r e c a l l e d  and
r e p la c e d  e a c h  y e a r .  A c tu a l  J a p a n e s e  o r  f o r e i g n  c o in s
w ere h a r d l y  e v e r  s e e n  a t  N a g a s a k i .  The p ro b le m  f o r
th e  f o r e i g n  m e rc h a n t was t o  o b t a i n  th e  bamboo t r a d e
money s i n c e  th e  J a p a n e s e  w ere  p r o h i b i t e d  fro m  a c c e p t in g
th e  M ex ican  s i l v e r  d o l l a r s  u s e d  g e n e r a l l y  a lo n g  th e
C h in a  C o a s t ,  " a s  I  was s e v e r a l  t im e s  made t o  u n d e r s t a n d 11,
rem em bers one E n g l i s h  t r a v e l l e r ,  "by  p an to m im ic  s ig n s
( 1 )
o f  l o s i n g  t h e i r  h e a d s  o r  b e in g  w e ll-b a m b o o e d ."
The f i r s t  B r i t i s h  m e rc h a n ts  so o n  p u t  th e m s e lv e s
on good te rm s  w i th  th e  J a p a n e s e  G o v e rn o r r e c e i v i n g  th e
n e c e s s a r y  bamboo t r a d e  money an d  p e r m is s io n  t o  t r a d e
th ro u g h  th e  T r e a s u r y  G u i l d .  The J a p a n e s e  o f f i c i a l s  w ere
p r o b a b ly  g la d  t o  f i n d  a  f r e s h  s o u rc e  o f  in co m e , f o r  th e
com bined  t r a d e  o f  th e  D u tc h  and  C h in e se  am ounted  t o  o n ly
( 2 )
$ 1 4 ,4 0 0  i n  1 8 5 6 .  I n d e e d ,  t h e r e  was by  1858  o n ly  one 
D u tch  m e rc h a n t l e f t  a t  N a g a s a k i ,  d o in g  a  l o n e ly  t r a d e  on
(1 )  H .S . T i l l e y ,  J a p a n ,  th e  Am oor, and  th e  P a c i f i c 3 
L ondon, 1 8 6 1 , p .  b $ . f e e a t in g s  w i th  a  s p l i t  bamboo 
w ere a  s t a n d a r d  l e g a l  p u n ish m e n t i n  b o th  C h in a  
and  J a p a n  a t  t h i s  tim e *
(2 ) P . v a n  M e e r d e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l .  2 , p p . 1 1 .
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D esh im a, th e  o ld  p r l s o n - i s l a n d  o f  th e  D u tch  E a s t  I n d i a  
Company* He i s  r e p o r t e d  t o  h av e  gone b a n k ru p t  i n  t h a t  
y e a r .
The end  o f  th e  E a s t  I n d i a  Company t r a d e  h a d  b e en  
l i t t l e  l o s s ,  a s  th e  c o r r u p t i o n  o f  b o th  th e  D u tch  o f f i ­
c i a l s  and  t h e i r  J a p a n e s e  c o u n t e r p a r t s  a t  th e  T r e a s u r y
G u ild  h a d  lo n g  s i n c e  s ip h o n e d  o f f  any  p r o f i t s  a c c r u in g
( 2 )
t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  e m p lo y e r s .  T h is  t r a d i t i o n a l  
v e n a l i t y  was now p u t  t o  w ork  i n  f a v o u r  o f  th e  new 
f o r e i g n  m e rc h a n ts  w ho, b y  g r e a s i n g  th e  n e c e s s a r y  w h e e ls  
o f  com m erce, w ere  o f t e n  a b le  t o  make p r o f i t s  o f  more 
th a n  f o u r  h u n d re d  p e r  c e n t  on t h e i r  e x p o r t s .
The m o st p r o f i t a b l e  com m odity  seem s t o  h a v e  b een  
se a w e e d . I t  was a  f a v o u r i t e  e d i b l e  on th e  C h in a  C o a s t 
and  i n  g r e a t  demand a t  t h a t  t im e .  M ackenzie  t h e o r i z e d  
t h a t  th e  demand a r o s e  b e c a u s e  th e  T a ip in g  a rm ie s  h ad  
c lo s e d  o f f  th e  s u p p ly  o f  s a l t  w h ich  came fro m  th e  i n la n d  
d i s t r i c t s  and  f o r  w h ic h  th e  seaw eed  m ig h t s e r v e  a s  a  
s u b s t i t u t e .  W h a tev e r th e  r e a s o n ,  th e  weed y i e l d e d  h e a v y
(1 )  P . v a n  M e e r d e rv o o r t ,  V l j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l .  2 ,  p . 151*
(2 )  C .R . B o x e r , "S akoku  o r  th e  C lo se d  C o u n try " ,  H i s to r y  
T o d ay . V o l .  V I I ,  N o. 2 ,  F e b ru a r y  1957* p . . o l ,
G e s h ie d e n is  N e d e r la n d s c h e  H an d e l M a a ts c h a p p i j ,  
i ia a r le ra ,  1 9 2 4 , V o l .  2 ,  p .  402 r e c o r d s  b u s in e s s  
becom ing  l e s s  an d  l e s s  p r o f i t a b l e  a f t e r  1 8 4 0 ,
r e t u r n s .  A s h ip m e n t by  M ackenzie  t o  J a r d i n e s  i n  Hong 
Kong i n  M arch 1 8 5 9 , c o s t  $275 an d  s o ld  f o r  $ 1 ,3 7 5 .
The n e x t  sh ip m e n t i n  A p r i l  c o n s i s t e d  o f  7 ,1 5 5  b a l e s ,  
o f  w h ich  5 ,0 0 7  s o ld  im m e d ia te ly  f o r  $ 1 4 ,2 7 0 . The 
e n t i r e  sh ip m e n t h a d  c o s t  $ 5 ,6 1 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  su c h  
s h ip m e n ts  t o  J a r d i n e s  a t  Hong Kong o r  S h a n g h a i ,  f ro m  
w h ich  M ackenzie  o n ly  r e t a i n e d  h i s  f i v e  p e r  c e n t  b u y e r 's  
c o m m iss io n , h e  s h ip p e d  go o d s on h i s  own a c c o u n t ,  o r  on 
b e h a l f  o f  C h in e se  t r a d e r s  f o r  s a l e  by  J a r d i n e s .  One 
su c h  sh ip m e n t f o r  a  C h in e s e  f r i e n d  c o s t  $576 an d  r e t u r n e d  
$ 1 ,3 9 3 .  On A p r i l  4 th  t h e r e  h a d  b e e n  t h i r t e e n  h u n d re d  
to n s  o f  seaw eed  o f f e r i n g  on  th e  N a g a sa k i m a r k e t .  By 
A p r i l  1 9 th  t h i s  h ad  a l l  b e e n  e x p o r t e d .  M ost o f  i t  w en t 
t o  S h a n g h a i w here  i t  swamped th e  m a rk e t and  p r i c e s  f e l l  
s h a r p l y .  M ackenzie  h a d  f o r e s e e n  t h i s  an d  on A p r i l  1 2 th  
c h a r t e r e d  th e  A m erican  s a i l i n g  s h ip  "A ram ingo” f o r  Hong 
K ong. The m a rk e t  t h e r e  was s t i l l  h i g h ,  and  h e r  c a rg o
o f  se a w e e d , c o s t i n g  $ 4 ,7 4 0 , s o l d  f o r  some $ 1 6 , 5 1 9 ,  o r
^  (1 )  r a t h e r  m ore th a n  %00ffo p r o f i t .
One o f  th e  h a z a r d s  o f  th e  p r e - t e l e g r a p h  m e rc h a n t 
was t h a t  he  h ad  t o  make h i s  d e c i s i o n s  w i th o u t  know ing  
c o n d i t i o n s  i n  o t h e r  m a r k e t s .  T h is  l e d  t o  l a r g e  g a in s  
a s  w e l l  a s  t o  l o s s e s .  M a c k e n z ie 's  s u c c e s s  i n  c h a r t e r i n g
(1 )  J .M . & C o . ,  A cco u n t B ook , ’'S h ip m e n ts  t o  an d  fro m  
J a p a n  1858 - 6 0 " .
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th e  "A ram ingo1' f o r  $2 ,2 5 0  was p a r t i a l l y  o f f s e t  by  th e  
a p p e a ra n c e  a  w eek l a t e r  o f  J a r d in e s *  s t e a m e r ,  " H e l l e s ­
p o n t , "  em p ty , bound  f o r  Hong Kong and  s e e k in g  c a rg o *
She h ad  t o  be s e n t  away a g a in  l o s i n g  money on h e r  
em pty  h o l d s ,  b u t  sh e  h ad  a t  l e a s t  p a id  f o r  h e r  c o a l s  
by  to w in g  a  C h in e s e  ju n k  a c r o s s  fro m  S h a n g h a i f o r  a  
f e e  o f  $ 3 *0 0 0 .
The seaw eed  t r a d e  was i d e a l  f o r  new t r a d e r s  
h o p in g  t o  s e t  up  on  t h e i r  own. I n v e s tm e n ts  w ere  s m a l l ,  
p r o f i t s  l a r g e  and  t u r n o v e r  r a p i d .  From  a  J a p a n e s e  
p o i n t  o f  v iew  i t  was e q u a l l y  w elcom e, s i n c e  th e  seaw eed  
c ro p  had  n e v e r  b e e n  f u l l y  h a r v e s t e d ,  and  i n  r e t u r n  f o r  
t h i s  n a t u r a l  s u r p l u s  th e y  now g a th e r e d  i n  th e  v a lu a b le  
s i l v e r  o f  th e  f o r e i g n e r s .  One h u n d re d  y e a r s  e a r l i e r  
th e  Tanuma a d m i n i s t r a t i o n  h ad  f o s t e r e d  a  s i m i l a r  t r a d e  
i n  s e a  p ro d u c e  t o  g a r n e r  th e  s c a r c e  s i l v e r ,  e v e n  p ro m o tin g  
e d u c a t i o n a l  cam p a ig n s  t o  in d u c e  v i l l a g e r s  t o  g a t h e r  and
( i )
p a c k  th e  g o o d s . Tanum a*s s u b s e q u e n t  f a l l  f ro m  pow er
h ad  c a r r i e d  h i s  e x p o r t  p ro g ra m  down w i th  h im , b u t  i t  had  
now b e en  r e i n t r o d u c e d  by  th e  f o r e i g n e r s .
A more im p o r ta n t  e x p o r t  was s i l k .  W ith  M ack en z ie* s 
e a r l y  s h ip m e n ts  o f  seaw eed  w en t b a l e s  o f  s i l k  and  f l a x .
( i )  J .W . H a l l ,  Tanuma O k i ts u g u , C a m b rid g e , M a s s . ,  1 9 55 ,
p .  85
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B o th  w ere  e x p l o r a t o r y ,  th e  f l a x  g o in g  t o  London w here  
i t  d id  n o t  p a y ,  th e  s i l k  g o in g  t o  Lyons w here i t  d i d .  
F r a n c e  h a d  b e e n  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  s i l k  p r o d u c t io n  
s i n c e  th e  17 t h  c e n t u r y ,  b u t  was now s u f f e r i n g  fro m
th e  f i f t h  y e a r  o f  th e  s ilk w o rm  d i s e a s e .  C ocoon p r o d u c ­
t i o n  f e l l  f ro m  57,000,000  p o unds i n  1853  t o  9 * 0 0 0 ,0 0 0
p o u n d s i n  I 0 6 5 * T h ese  l o s s e s  w ere  made up by  s h ip m e n ts
fro m  C h in a  an d  J a p a n ,  made e a s i e r  by  th e  new ly  c o m p le te d  
d e s e r t  r a i lw a y  a t  S u e z .  By 1 870 ,  when P a s t e u r  d i s c o v e r e d  
th e  c u re  f o r  th e  d i s e a s e ,  th e  i n t r i n s i c  s u p e r i o r i t y  o f
( 2 )
J a p a n e s e  s i l k  h a d  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i t  on th e  w o rld  
m a rk e t  and  many F re n c h  f a r m e r s ,  h a v in g  b u r n t  t h e i r  
m u lb e r ry  t r e e s  f o r  f i r e w o o d ,  h ad  l i t t l e  h e a r t  t o  b e g in  
a g a i n .
S i l k  was th e  m o st v a lu a b le  J a p a n e s e  e x p o r t  f o r  
th e  r e s t  o f  th e  c e n t u r y  and  th e  t r a d e  d e v e lo p e d  r a p i d l y .  
M ackenzie  s h ip p e d  a  t o t a l  o f  300 b a l e s  o f  J a p a n  s i l k  i n  
M arch , A p r i l  an d  J u n e ,  1859* He to o k  a  t h i r d  i n t e r e s t  
i n  th e s e  s h ip m e n ts ,  i n v e s t i n g  $ 2 6 , 6 3 2 , w h ich  r e t u r n e d  
h im  a  p r o f i t  o f  $ 9 *5 3 6 ,  o r  more th a n  $3*000 a  m onth
(1 )  F .O . H o w it t ,  " S i l k  -  An H i s t o r i c a l  S u rv e y " ,  J o u r n a l  
o f  th e  T e x t i l e  I n s t i t u t e ,  V o l .  X L II , No. 8 ,  A u g u s t
W 5 T , ~ r m : ~ -------------------
(2 )  J a p a n  c o co o n s  h a d  a  f i n e r  t h r e a d  w i th  l e s s  gum th a n  
th e  E u ro p e a n  o r  m o st o f  th e  C h in e s e  v a r i e t i e s .
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( 1 )
fro m  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  b u s i n e s s .
T rad e  was n o t  e a s y  a t  N a g a s a k i and  M ackenzie  
w orked  h a r d .  The t i d e s  a llo w e d  o n ly  t h r e e  h o u r s  a  day  
f o r  lo a d in g  and u n lo a d in g  c a r g o .  T h is  was done by  
open  J a p a n e s e  b o a t s  a n d , r a i n y  d ay s  b e in g  f r e q u e n t . ,  
an  e a r l y  r e q u e s t  t o  C h in a  was f o r  t a r p a u l i n s .  B o a ts  
o v e r tu r n e d  dum ping s i l k s  and t e x t i l e s  i n t o  th e  
h a r b o u r ,  c o o l i e s  s t o l e ,  and  b a l e s  o f  goods s to o d  e x p o sed  
to  th e  w e a th e r  on open  d o c k s . Even i f  s a f e l y  la n d e d  
and s t o r e d ,  B r i t i s h  c o t t o n s  and  w o o lle n s  d e t e r i o r a t e d  
r a p i d l y  enough  i n  th e  hum id sum m ers.
Human f a i l i n g s  ad d ed  to  th e  n a t u r a l  c o m p l ic a t io n s  
o f  th e  p o r t .  On one o c c a s io n  M ackenzie  h ad  t o  c la im  
f o r  500 b a le s  o f  seaw eed  b e in g  s h o r t  w e ig h t .  W ith  o n ly  
th r e e  h o u rs  a  day  t o  l o a d ,  w ork  was a lw a y s  h u r r i e d  and  
o n ly  sam ple  b a le s  fro m  e a c h  b o a t - l o a d  h ad  b e e n  w e ig h e d . 
The a n c i e n t  w isdom  o f  t r a d e  saw t o  i t  t h a t  o n ly  s e l e c t e d  
h e av y  b a l e s  re a c h e d  th e  s c a l e s  f o r ,  a l th o u g h  th e  J a p a n e s e  
w ere new t o  th e  ways o f  w e s te r n  d ip lo m a c y , th e y  had  b e e n  
t r a d i n g  a t  N a g a sa k i f o r  a  v e ry  lo n g  t im e .  M ackenzie  
re c o u p e d  h i s  l o s s e s  i n  k in d  by  c la im in g  a g a i n s t  th e  
T re a s u ry  G u ild  and  w e ig h in g  s e v e r a l  h u n d re d  b a l e s  s t i l l  
i n  h i s  godown b e f o r e  t h e i r  o f f i c e r s .  F o r t u n a t e l y ,  he
( l )  J .M . & C o .,  A cco u n t B ook, "S h ip m en ts  t o  and fro m  
J a p a n ,  1 8 5 9 - 6 0 " .
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owed them  money and  was t h e r e f o r e  t o  be h u m o u red .
T h ie v in g  c o o l i e s  an d  th e  v a g a r i e s  o f  n a tu r e  
w ere  n o t  th e  o n ly  p ro b le m s  a t  N a g a s a k i .  I t  was d i f f i ­
c u l t  t o  f i n d  s u i t a b l e  im p o r ts  f o r  th e  new m a rk e t  and  
f i r m s  w h ich  r a n  t h e i r  own f l e e t s ,  su c h  a s  J a r d i n e s ,  
f e l t  s t r o n g l y  t h a t  th o s e  s h i p s  s h o u ld  c a r r y  a  p a y in g  
lo a d  b o th  w a y s . One u n s u c c e s s f u l  e x p e r im e n t  h ad  b e e n  
t o  im p o r t  5 0 ,0 0 0  p i e c e s  o f  c r e p e ,  d e s t i n e d  t o  r o t  
q u i e t l y  th ro u g h  th e  lo n g  h o t  sum m er. A n o th e r  e a r l y  
J a r d i n e s  sh ip m e n t t o  N a g a s a k i f a r e d  l i t t l e  b e t t e r .  I t  
c o n s i s t e d  o f  c o t t o n  p i e c e  g o o d s , s u g a r ,  and  C h in e se  
m e d ic in e s .  The f i r m  b ro k e  e v e n  on  th e  c o t t o n s  and  l o s t  
h e a v i ly  on th e  s u g a r .  Of th e  3 ,0 0 0  b a g s  w h ic h  h a d  b e e n  
s h ip p e d ,  2 ,0 0 0  s o ld  a t  a  50$ l o s s  and  th e  r e m a in in g  
1 ,0 0 0 ,  a f t e r  m o u ld e r in g  f o r  a  y e a r  i n  th e  godow n, h ad  
t o  be r e t u r n e d  t o  C h in a  i n  m is e r a b le  c o n d i t i o n ,  h a v in g  
b e e n  s u b j e c t  t o  b o th  im p o r t  and  e x p o r t  d u t i e s  i n  J a p a n .  
O ver 70$  o f  t h i s  f i r s t  sh ip m e n t was d is p o s e d  o f  i n  
J a p a n  b u t  i t  r e t u r n e d  l e s s  th a n  40$  o f  i t s  c o s t .
D e s p i te  d i f f i c u l t i e s  o f  t i d e s ,  t h e f t ,  th u n d e r s to r m  
and  a  l a c k  o f  co n su m er demand among th e  J a p a n e s e ,  th e  
i n i t i a t i v e  o f  t h e s e  f i r s t  a d v e n tu r e r s  o n to  th e  J a p a n e s e  
m a rk e t r e a p e d  handsom e r e w a r d s .  P r o f i t s  o f  f ro m  100$ 
t o  400$ h ad  b e e n  common d u r in g  th e  s p r in g  o f  1859*
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They a ro s e  n o t  so  much fro m  low  p r i c e s  i n  J a p a n  a s  
f ro m  th e  m e r c h a n t s  a b i l i t y  t o  a r r a n g e  low  p r i c e s  w i th  
th e  T re a s u r y  G u ild  o f f i c i a l s  i n  r e t u r n  f o r  s u i t a b l e  
p e r s o n a l  p r e s e n t s .
The lu c k y  band  o f  f o r e i g n e r s  who w ere  r e a p in g  
t h i s  h a r v e s t  d id  t h e i r  b e s t  t o  k e ep  i t  a  s e c r e t .  They 
had  t h e i r  m a il  fro m  E u ro p e  fo rw a rd e d  by  f r i e n d s  i n  
C h in a ; s h ip s  bound f o r  J a p a n  w ere s u p p l i e d  w i th  p a p e r s  
a n n o u n c in g  f i c t i t i o u s  d e s t i n a t i o n s ,  and  a n  o f f i c e r  o f  
th e  D u tch  n a v a l  c o n t i n g e n t  a t  N a g a sa k i rem em bers th e  
r e l u c t a n c e  o f  th e s e  m e rc h a n ts  t o  c a r r y  h i s  l e t t e r s
( i )
d e s c r i b i n g  th e  tow n on t h e i r  s h i p s .  E v e n t u a l l y ,  
th e  s e c r e t  was s p r e a d  a lo n g  th e  c o a s t  by  m e rc h a n t 
seam en , and  many C h in a  C o a s t  t r a d e r s  w ere e n c o u ra g e d  
by th e  lu s h  p r o f i t s  a t  N a g a s a k i t o  s e l l  u p , and  move 
on to  J a p a n  when o f f i c i a l  t r a d e  opened  i n  J u l y  1 8 5 9 .
They w ere  t o  be d i s a p p o in t e d .
I n  th e  s i x  m on ths f o l lo w in g  th e  o p e n in g  o f  o f f i c i a l  
B r i t i s h  t r a d e  on J u ly  1 s t ,  M ackenzie  was a b le  to  i n v e s t  
o n ly  one t h i r d  a s  much money a s  he h ad  d u r in g  th e  p r e v io u s  
f o u r  m o n th s . From  M arch t o  th e  end o f  J u n e ,  he p r o f i t ­
a b ly  i n v e s te d  $8 1 ,6 7 6  o f  J a r d i n e s 1 f u n d s ,  b u t  was o n ly  
a b le  to  i n v e s t  $5 1 ,6 1 7  i n  p r o d u c e ,  fro m  J u l y  u n t i l  th e
( l )  P . v an  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l. 2 ,
P . 1 5 1 .
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f o l lo w in g  M arch . J u l y  b ro u g h t  more f o r e i g n e r s  t o  
N a g a s a k i ,  i n c r e a s i n g  th e  c o m p e t i t io n ,  w h i le  th e  im ­
p le m e n ta t i o n  o f  th e  t r e a t y  b ro u g h t  t o  a n  end  th e  p r o f i t ­
a b le  b a r t e r - t r a d e  th ro u g h  t h e  G u i ld .  New o f f i c i a l s  
came down f ro m  th e  c a p i t a l  a t  E d o , an d  t r a d e  a t  N a g a s a k i 
was much d im in is h e d  i n  te rm s  o f  b o th  q u a n t i t y  and  
p r o f i t s .
The o f f i c i a l  t r e a t y  t r a d e  a f t e r  J u l y  1 s t  d id  h av e  
one a d v a n ta g e  f o r  f o r e i g n e r s .  W hile  i t  c lo s e d  th e  
p o r t  o f  S h im o d a , w h ic h  H a r r i s  h a d  fo u n d  t o  be  u s e l e s s  
f o r  an y  l a r g e  t r a d e ,  i t  o p en ed  up two a d d i t i o n a l  p o r t s  
a n d , a s  p r o f i t s  a t  N a g a sa k i d w in d le d  i n  J u l y ,  men b e g a n  
t o  t h i n k  o f  m oving  o n .
One p o s s i b i l i t y  was H a k o d a te , a  p o o r  p l a c e  on  th e  
n o r th e r n m o s t  i s l a n d  o f  H o k k a id o . E x p o r ts  w ere  se a w e e d , 
d r i e d  f i s h  an d  g ro u n d  d e e r s h o m s ,  th e  l a t t e r  b e in g  
h i g h ly  p r i z e d  among th e  C h in e s e  f o r  i t s  m a g ic a l  and  
s u p p o s e d ly  a p h r o d i s i a c a l  p r o p e r t i e s .  E v en  th e s e  goods 
w ere  i n  s u c h  l i m i t e d  s u p p ly  t h a t  o n ly  t h r e e  f o r e i g n e r s ,  
two B r i t o n s  an d  a n  A m erican*  s e t t l e d  t h e r e ,  th e  A m erican  
s u b s e q u e n t ly  p u t t i n g  h i s  b u s i n e s s  up  f o r  s a l e  i n  1 8 6 3 .
The p o r t  w as n e a r  t o  th e  s i l k  d i s t r i c t s  o f  n o r t h - e a s t e r n  
H onshu , b u t  J a p a n e s e  s i l k  m e rc h a n ts  w ere  d is c o u r a g e d  
by  th e  l o c a l  o f f i c i a l s  f ro m  d e a l in g  t h e r e .
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H o k k a id o  was a l s o  th e  s i t e  o f  s i l v e r ,  c o a l  and
le a d  m in e s  b u t ,  t r u e  t o  th e  J a p a n e s e  econom ic  th e o r y
t h a t  m in e r a l s  w ere  th e  b o n e s  o f  th e  c o u n t r y  w h ic h ,
once  e x p o r te d  c o u ld  n e v e r  be  r e p l a c e d ,  th e  G overnm ent
r e f u s e d  t o  a l lo w  t h e i r  s a l e .  I n  r e g a r d  t o  th e  l e a d
m in e s , t h e  G o v e rn o r  o f  H ak o d a te  in fo rm e d  C o n su l G e n e ra l
A lc o c k  t h a t  t h e i r  p r o d u c t io n  was c o m p le te ly  a b s o rb e d
by  h i s  t r o o p s  f o r  m u sk e t p r a c t i c e .  J u d g in g  by th e
f r e q u e n c y  o f  t h i s  p r a c t i c e ,  t h i s  was q u i t e  p o s s i b l y
( i )
t r u e .  T a r g e t  p r a c t i c e  w as a l s o  i n c e s s a n t  a t  th e  c a p i ­
t a l  o f  E d o , an d  s h o r e  b a t t e r i e s  w ere  b e in g  e r e c t e d  a lo n g  
th e  lo n g  and  n a rro w  e n t r a n c e  t o  N a g a sa k i h a r b o u r .  
F o r e i g n e r s  m ig h t  w onder j u s t  how lo n g  th e  G overnm ent 
in te n d e d  t o  a l lo w  t h e i r  r e s i d e n c e  i n  J a p a n .
The o t h e r  new p o r t  t o  be  o p en ed  i n  1859 was 
K anagaw a. I t  l a y  some tw e n ty  m i le s  fro m  th e  c a p i t a l  
o f  E d o , w hose p o p u l a t i o n  o f  a lm o s t  a  m i l l i o n  w ere  
h o p e f u l l y  c o n s id e r e d  a s  f u t u r e  c o n su m ers  o f  w e s te r n  
t e x t i l e s .  Kanagawa was a l s o  s i t u a t e d  upon  th e  T o k a id o , 
th e  m ain  h ig h w ay  o f  th e  J a p a n e s e  E m p ire , s o  t h a t  
w e s te r n  go o d s p u r c h a s e d  t h e r e  w ould  q u ic k ly  becom e 
known th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y .  A tow n o f  t h i r t y  th o u s a n d , 
i t  s t r e t c h e d  i t s  sh o p s  a lo n g  some two m i le s  o f  th e
( l )  J a p a n  C o r r e s .  F .0 .4 6 ,  V o l .  3> A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  
Y edo , 20 O c to b e r  1859 •
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h ig h  ro ad *
I n  1 8 5 9 ,  Kanazaw a o f f e r e d  th e  b e s t  c o m m erc ia l 
p r o s p e c t s  o f  th e  p o r t s  th e n  o p e n , b e in g  c l o s e r  t o  th e  
s i l k  d i s t r i c t s  th a n  N a g a s a k i an d  on th e  c o a s t a l  s h ip p in g  
r o u t e s  f ro m  N o rth  and  S o u th .  I t  h a d  b e e n  s e l e c t e d  by- 
H a r r i s  a f t e r  tw o h u m i l i a t i n g  an d  f r u s t r a t i n g  y e a r s  a t  
S h im o d a , w here  he  h ad  o b s e rv e d  a t  f i r s t  h an d  j u s t  how 
much th e  f r e e  t r a d e  i d e a l s  o f  th e  w e s t  w ere  a t  v a r i a n c e  
w i th  th e  m o n o p o l i s t i c  s y s te m  u n d e r  w h ic h  th e  J a p a n e s e  
G overnm en t w ish e d  t o  c o n t in u e  i t s  t r a d e  r e l a t i o n s  w i th  
th e  f o r e i g n e r s .
H a r r i s  h a d  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  a t  S h im oda an d  
much o f  t h i s  e x p e r ie n c e  fo u n d  a  p l a c e  i n  h i s  1858  
t r e a t y .  A lth o u g h  a n  A m erican  f a m i ly  was r e f u s e d  th e  
r i g h t  to  r e s i d e  a s h o r e  a t  S h im oda i n  1 8 5 5 ,  f o r e i g n  
s h ip s  h ad  b e e n  a llo w e d  t o  p r o v i s i o n  t h e r e  and  t h e i r  
c rew s to  buy  s o u v e n i r s  u n d e r  th e  P e r r y  t r e a t y ,  w h ile  
th e  s u p e r - c a r g o  o f  an  o c c a s i o n a l  s a i l i n g  v e s s e l  h ad  
b e e n  a b le  t o  a r r a n g e  a  l i t t l e  t r a d e .
S h a r in g  i n  th e  b e l i e f  t h a t  th e  p r i c e s  w h ich  c o u ld  
be a r r a n g e d  th r o u g h  G overnm ent o f f i c i a l s  a t  S h im o d a , 
l i k e  th o s e  g iv e n  by  th e  T r e a s u r y  G u i ld  a t  N a g a s a k i ,  
r e p r e s e n te d  th e  p r e v a i l i n g  d o m e s tic  p r i c e s  i n  J a p a n , 
one E n g l i s h  w r i t e r  r e c o r d s  a  m e rc h a n t s e n d in g  a  s h ip
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f ro m  S h a n g h a i to  Shim oda w ith  a  c a rg o  o f  P h i l i p p in e
s a p a n  w ood. The w ood, w h ich  had  h e e n  u n s a l e a b le  a t
S h a n g h a i f o r  $ 1 .2 5  p e r  p i c u l ,  was b a r t e r e d  a t  Shim oda
t o  th e  G overnm ent o f f i c i a l s  f o r  $35 p e r  p i c u l .  I n
e x c h a n g e  th e y  r e c e iv e d  v e g e ta b le  wax c o s t i n g  $6 .5 0  p e r
( 1 )p i c u l  an d  s a l e a b l e  a t  S h a n g h a i f o r  $17 p e r  p i c u l .  A 
sh ip m e n t o f  t e n  th o u s a n d  m u sk e ts  was a l s o  r e p o r t e d  a s  b e in g
o <2>p u rc h a s e d  by  th e  G overnm ent o f f i c e r s  a t  Shim oda i n  1 855 .
A p a r t  fro m  s p o r a d ic  d e a l s  su c h  a s  t h e s e ,  th e  p o r t  
o f  S h im oda o f f e r e d  an  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t  i n t o  th e  id e a s  
o f  th e  J a p a n e s e  G overnm ent a s  t o  how f o r e i g n  t r a d e  
s h o u ld  be c o n d u c te d .
Shim oda was s i t u a t e d  a t  th e  end  o f  a  p e n i n s u l a ,  
c u t  o f f  fro m  th e  i n t e r i o r  by  a  ra n g e  o f  m o u n ta in s  
th ro u g h  w h ich  t h e r e  was no good a c c e s s  r o a d .  I s o l a t e d  
fro m  th e  m ain  l i n e s  o f  J a p a n e s e  i n t e r n a l  t r a f f i c ,  and  
h id d e n  fro m  th e  p u b l i c  v ie w , i t  h ad  o n ly  th e  c o a s t a l  
s h ip p in g  t o  b r i n g  i t  t r a d e  goods and  c o n t r o l  o f  t h i s  
r e q u i r e d  o n ly  a  minimum o f  p o l i c e .  T h is  t r a d e  was 
c o n d u c te d  w i th in  a  p a l i s a d e d  b a z a a r  w here  n o th in g  su c h
(1 ) A . M ic h ie ,  The E n g lish m a n  i n  C h in a ,  L ondon, 1 9 00 ,
V o l.  2 ,  p .  2 0 .
(2 )  H .S . T i l l e y ,  J a p a n ,  th e  Amoor and  th e  P a c i f i c ,  
p .  1 4 8 .
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a s  c o p p e r  o r  s i l k ,  w h ich  m ig h t d e v e lo p  i n t o  a  l a r g e
t r a d e ,  was o f f e r e d ,  b u t  o n ly  s m a l l  am ounts o f  s o y ,
seaw eed  and  l a c q u e r  s o u v e n i r s .  M ost im p o r ts  w ere
r e f u s e d  by  th e  o f f i c i a l s  a s  b e in g  u n n e c e s s a ry *
N o th in g  c o u ld  be b o u g h t e x c e p t  fro m  su c h  J a p a n e s e
m e rc h a n ts  a s  w ere  a l lo w e d  by  th e  o f f i c i a l s  t o  t r a d e
w i th in  th e  s t o c k a d e .  E ven  th e n  no p u rc h a s e  c o u ld  be
made d i r e c t l y .  When a  f o r e i g n e r  w ish e d  t o  buy  s o m e th in g ,
he made h i s  w is h e s  known t o  a  G overnm ent o f f i c i a l  who
th e n  s e t  a  p r i c e  upon  th e  g o o d s , c o l l e c t e d  th e  money
(2 )
and h a d  them  d e l i v e r e d  t o  th e  f o r e i g n e r s  s h i p .
Any J a p a n e s e  who m ig h t h av e  b e e n  te m p te d  t o  en g ag e  i n  
sm u g g lin g , o r  t o  a v o id  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  was d e t e r r e d  
by th e  s p e c t a c l e  o f  a  s t r o n g  new J a i l  b u i l t  n e x t  t o  
th e  b a z a a r .
An A m erican  m e rc h a n t who a t te m p te d  t o  t r a d e  a t  
S h im oda, w ro te  d i s g u s t e d l y  t h a t  “ th e  r e s u l t  a t  w h ich  
th e  A m erican  n a t i o n  a r r i v e s  i n  r e t u r n  f o r  th e  m i l l i o n  
o f  d o l l a r s  i t  s p e n t ,  and  th e  em ploym ent o f  a  t h i r d  o f
(1 )  T h is  same a r ra n g e m e n t o f  a  p a l i s a d e  t o  p r e v e n t  
a n y  f o r e i g n  c o n t a c t  w i th  th e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  
an d  a  c o rp s  o f  G overnm ent o f f i c i a l s  t o  c o n d u c t  
a l l  t r a n s a c t i o n s ,  h ad  b e e n  e n fo r c e d  a g a i n s t  
A d m ira l Seym our a t  N a g a s a k i:  s e e  J a p a n  C o r r e s .
F .0 * 4 6 ,  V o l .  1 ,  Seym our t o  A d m ira l ty ,  22 
S e p te m b e r , 185b .
(2 )  R . F o r tu n e ,  Yedo and  P e k in g , L ondon, 1 863 ,  p *19fs 
d e s c r i b e s  much th e  same a r ra n g e m e n t a t  E d o .
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i t s  n av y  f o r  more th a n  t h r e e  y e a r s ,  i s  s im p ly  th e
( 1 )
r i g h t  t o  buy  some la c q u e r e d  b o x e s " .
H a r r i s  was e q u a l l y  d is c o u r a g e d  b y  th e  p r o s p e c t s  
a t  S h im o d a , and  th e  m a jo r  ad v an c e  o f  h i s  t r e a t y  o v e r  
th e  D u tch  c o n v e n t io n  o f  1857* u n d e r  w h ic h  a l l  f o r e i g n e r s  
h a d  b e e n  a l lo w e d  t o  t r a d e  w i th  th e  T r e a s u r y  G u ild  a t  
N a g a s a k i ,  was t o  g e t  a  f r e e  t r a d e  a u th o r i z e d  a t  K anazaw a, 
w here  th e  r e s t r i c t i o n s  o f  N a g a sa k i an d  Sh im oda w ould  
h av e  b e e n  d i f f i c u l t  f o r  th e  G overnm ent t o  r e - c r e a t e .
The man who h ad  t o  p u t  th e s e  p a p e r  p r o v i s i o n s  
i n t o  w o rk in g  r e a l i t y  was th e  B r i t i s h  C o n s u l-G e n e ra l ,  
R u th e r f o r d  A lc o c k . T h is  b u rd e n  f e l l  upon  A lc o c k  f o r  
many r e a s o n s .  The U n ite d  S t a t e s  was m oving i n t o  c i v i l  
w ar and  k e e p in g  i t s  s m a l l  n a v y  a t  hom e; th e  N e th e r l a n d s ,  
w i th  a  s m a ll  c o m m e rc ia l i n t e r e s t  i n  J a p a n ,  was c o n c e n ­
t r a t i n g  i t s  e f f o r t s  u pon  J a v a  and  S u m a tra ;  F ra n c e  h a d  
th e  arm ed f o r c e s  b u t  o n ly  one t r a d e r  and  two o r  t h r e e  
s t o r e k e e p e r s  a t  Yokohama i n  i8 6 0 ;  and  R u s s i a ,  th e  o n ly  
o t h e r  n a t i o n  w i th  a  p o w e r fu l  f l e e t  i n  th e  P a c i f i c ,  d id  
n o t  s e e k  t o  c a r r y  on c o m m e rc ia l r e l a t i o n s  w i th  J a p a n
b eyond  v i c t u a l l i n g  h e r  f l e e t ,  h e r  S i b e r i a n  s e t t l e m e n t s
(2)
and  h e r  f u r  com pany i n  N o rth  A m e ric a . I t  was o n ly
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  1 ,  E n c lo s u r e  i n  J . J .  
P a rk e s  t o  W. Hammond, S h a n g h a i ,  8  A u g u s t, 1 8 5 6 !,
( 2 ) G .A . L e n se n , The R u s s ia n  P ush  T ow ards J a p a n , 
P r i n c e t o n ,  1 9 6 9 , p p .  369-36Y *
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B r i t a i n  who h ad  b o th  th e  f l e e t  and  th e  c o m m e rc ia l 
i n t e r e s t s  a n d , a s  th e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  b e n e f a c t o r ,  
i t  f e l l  upon  th e  B r i t i s h  t o  e n f o r c e  th e  c o m m erc ia l 
t r e a t i e s  o f  1 8 5 8 *
A lc o c k  knew o f  h i s  a p p o in tm e n t  t o  J a p a n  i n  F e b r u a r y ,  
1859* I t  d id  n o t  p l e a s e  h im . A f t e r  many y e a r s  i n  C h in a , 
he  h a d  h o p ed  t o  s e c u r e  a  p o s t  n e a r e r  hom e. H is  a p p o i n t ­
m en t nam ed h im  a s  C o n s u l-G e n e ra l  and  d id  n o t  g iv e  h im  
th e  h i g h e r  t i t l e  o f  D ip lo m a tic  A g e n t, w h ic h  was b o rn e  
by  b o th  th e  D u tch  an d  R u s s ia n  a g e n ts  i n  J a p a n .  A lc o c k  
c h o se  t o  s e e  t h i s  a s  a  d e l i b e r a t e  s l i g h t ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  h i s  h o p e s  f o r  a d v a n c e m e n t i n  th e  d ip lo m a t ic  s e r v i c e  
w ere  a t  a n  e n d .  “I  am now t r a n s f e r r e d ,  on my p r e s e n t  
s a l a r y ,  t o  th e  m o st o u t l y i n g  r e g io n  i n  th e  w o r ld "  he 
w r o te ,  " t o  d ie  i n  t h e s e  r e g io n s  w here so  many h av e  gone 
b e f o r e  m e, w i th  two o r  t h r e e  y e a r s *  m ore s e r v i c e  o r  t o  
be e x p e n d e d , a s  n a v a l  s t o r e s  a r e  e x p e n d e d , so  lo n g  a s  
w e a r an d  t e a r  w i l l  l e t  them  h o ld  t o g e t h e r ,  w i th  no 
u n n e c e s s a r y  r e g a r d  t o  w h a t i s  t o  become o f  them  a f t e r -
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w a rd s ."
A llo w in g  f o r  a  c e r t a i n  o v e re m p h a s is  i n  th e  i n t e r e s t s  
o f  p a y  an d  p ro m o tio n ,  i t  was n o t  a  p a r t i c u l a r l y  h ap p y  
man who s a i l e d  f o r  J a p a n  e a r l y  i n  J u n e ,  1 8 5 9 * I t  i s  n o t
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .3 9 1 *  V o l .  1 , A lc o c k  t o  Hammond, 
C a n to n , 22 F e b r u a r y  1 8 5 9 .
c l e a r  w h e th e r  o f f i c i a l  d u t i e s  k e p t  A lc o c k  a t  h i s  C o n s u la r  
p o s t  i n  C h in a , o r  w h e th e r  t h e r e  was no  n a v a l  v e s s e l  t o  
t r a n s p o r t  h im , b u t  he  l e f t  h im s e l f  w i th  v e r y  l i t t l e  tim e  
t o  a r r a n g e  f o r  t h e  t r a d e  t h a t  was t o  b e g in  J u l y  1 s t*  
A r r i v i n g  a t  N a g a s a k i on Ju n e  6 t h ,  A lc o c k  h a d  o n ly  t h r e e  
w eeks i n  h an d  t o  a r r a n g e  t r a d e  b o th  a t  N a g a s a k i and  
K anazaw a, i n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  h i s  own r e s i d e n c e  
and r a t i f y i n g  L ord  E l g i n 1s  t r e a t y  a t  Edo* He s p e n t  
t h r e e  w eeks a t  N a g a s a k i n e g o tia t :*  th e  d e t a i l s  o f  t r a d e
w i th  th e  v e ry  a g r e e a b le  G overno r*  P ro b a b ly  he w ish e d  
to  a r r a n g e  t h i n g s  f i r s t  a t  N a g a sa k i b e c a u s e  a  s i z a b l e  
B r i t i s h  t r a d e  a l r e a d y  e x i s t e d  a t  th e  p o r t ,  o r  p e rh a p s  
i t  was m e re ly  t h a t  N a g a sa k i l a y  on th e  r o u t e  t o  Kanagawa 
and i t  m ig h t n o t  be e a s y  t o  p r o c u r e  a  w a r s h ip ,  a lw a y s  
an  a s s e t  i n  n e g o t i a t i o n s ,  f o r  a  r e t u r n  t r i p  a t  a  l a t e r  
d a t e .  W h a te v e r  th e  r e a s o n s ,  h i s  t h r e e  w eeks a t  th e  p o r t  
y i e l d e d  o n ly  one c o n c r e t e  r e s u l t .  He s u c c e s s f u l l y  
r e n t e d  a  h o u se  f o r  th e  B r i t i s h  C o n s u l a te ,  The d e t a i l e d  
t r a d e  c o n v e n t io n  he  drew  up w i th  th e  G o v e rn o r  w as 
n e v e r  a c c e p te d  by  th e  l a t t e r * s  s u p e r i o r s  a t  E d o , and  
some o f  th e  p r o v i s i o n s  w h ich  A lc o c k  assum ed  he  h a d  s e t t l e d  
i n  June  1 8 5 9 ,  w ere  s t i l l  b e in g  d i s c u s s e d  s e v e n  y e a r s  
l a t e r .  N e i th e r  d id  he a r r a n g e  f o r  a  f o r e i g n  q u a r t e r .
( l )  J a p a n  C o r r e s , ,  F . 0 .4 6 ,  V o l .  3 ,  A lc o c k  t o  M alm esbu ry , 
N a g a s a k i ,  16 Ju n e  1 8 5 9 .
T h is  p r im a r y  n eed  a t  a n y  t r e a t y  p o r t  was l e f t  f o r  C o n su l 
G eo rge  M o r r is o n , a  man l e s s  e a s i l y  p u t  o f f  by  o f f i c i a l
( i )
s u a v i t y  th a n  A lc o c k .
H av in g  p a s s e d  t h r e e  w eeks a t  N a g a s a k i ,  A lc o c k
moved on t o  th e  new p o r t  a t  Kanajpawa. W hile  he h ad
l i t t l e  t o  show f o r  h i s  tim e  a t  N a g a s a k i ,  th e  J a p a n e s e
G overnm ent had  p u t  th e  m onth o f  Ju n e  t o  good u se  a t
K anazaw a. The men who h ad  s ig n e d  th e  c o m m erc ia l t r e a t i e s
h ad  a l l ,  down t o  th e  m o st s u b o r d in a te  c l e r k s ,  b e e n  d i s g r a c e d
(2)
and d r iv e n  fro m  o f f i c e ,  w h ile  th e  new men s e t  th e m s e lv e s  
th e  t a s k  o f  n u l l i f y i n g  th e  t r e a t i e s  g r a n te d  by  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s .
As t h e i r  f i r s t  move th e y  r e - c r e a t e d  th e  t r a d e  
s i t u a t i o n  a t  S h im oda, a t  one s t r o k e  d e p r iv in g  th e  
f o r e i g n e r s  o f  th e  m a jo r  a d v an c e  g a in e d  by  H a r r i s  a  
y e a r  b e f o r e .  The m ethod  was s im p le .  W hile  A lc o c k  
was n e g o t i a t i n g  w i th  a n  u n d e r l i n g  a t  N a g a s a k i ,  th e  
G overnm ent was v e ry  b u sy  n e a r  K anazaw a. P u t t i n g  l a r g e  
g an g s  o f  l a b o u r e r s  t o  w o rk , th e y  c o n v e r te d  a  s m a ll  
f i s h i n g  v i l l a g e  i n t o  a  s i z a b l e  tow n o f  j e r r y - b u i l t  
h o u s e s ,  w a re h o u s e s , p i e r s ,  c u s to m s  o f f i c e s  and  r o a d s .
As i f  by  m a g ic , a  s m a l l  f i s h i n g  v i l l a g e  was r e p l a c e d  by
(1 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s  i n  Tokugawa 
J a p a n , p .  2 3 0 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  P . 0 .4 6 ,  V o l .  3 ,  A lc o c k  t o  M alm esbury , 
Y edo , 28 J u ly  1 8 5 9 .
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an  e n t i r e  to w n . A p o p u la t i o n  was a l s o  c r e a t e d  by- 
o f f e r i n g  low  t a x e s  t o  th o s e  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  who 
w ould  o p en  b u s in e s s  a t  th e  new p o r t .  T h ese  w ere  s t i l l  
m oving i n  and  u n p a c k in g  when A lc o c k  a r r i v e d  on Ju n e  3 0 th ,  
one d ay  b e f o r e  t r a d e  was t o  b e g in .  The J a p a n e s e  G o v e rn ­
m ent h a d  d e c id e d  t h a t  th e  f o r e i g n e r s  w ere  n o t  t o  t r a d e  
a t  Kanailawa a s  s p e c i f i e d  by  th e  T r e a ty ,  an d  h a d  r e - c r e a t e d
th e  S h im oda s i t u a t i o n  f ro m  w h ic h  H a r r i s  h a d  b e e n  a t  su c h
(1)
p a in s  t o  e s c a p e .
The new s e t t l e m e n t  was b u i l t  upon  a  h a r b o u r  mud 
f l a t ,  a  m ile  lo n g  and  a  q u a r t e r  o f  a  m ile  d e e p .  B e h in d  
i t  was a  swamp, on e a c h  s i d e  w ere  r i v e r s ,  w h i le  b e h in d  
b o th  r i v e r s  and  swamp l a y  a n  e n c i r c l i n g  ra n g e  o f  h i l l s .
The e s c a rp m e n ts  o f  th e s e  w ere  n a t u r a l l y  s o  s t e e p  t h a t  
a  B r i t i s h  Army O f f i c e r  th o u g h t  t h a t  th e y  m ig h t be  u n ­
a s s a i l a b l e ,  w h ile  a  B r i t i s h  A d m ira l c o n s id e r e d  t h a t  i f
one o r  two m odern f i e l d  p i e c e s  w ere  e m p lac ed  upon  th e
(2)
h e i g h t s ,  th e  s e t t l e m e n t  w ould  be i n d e f e n s i b l e .  The 
J a p a n e s e  G overnm ent im p ro v ed  upon  th e  n a t u r a l  s i t u a t i o n  
by  d ig g in g  a  c a n a l  th ro u g h  th e  swamp t o  l i n k  th e  tw o
(1 )  J .  H eco , N a r r a t i v e  o f  a  J a p a n e s e ,  2 V o l s . ,  Y okoham a, 
1 8 9 9 , V o l .  1 ,  p .  2 0 1 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  4 9 , C a p t .  R o b e r ts  t o  
War O f f i c e ,  Yokoham a, 15 F e b r u a r y  1 8 6 4 , and  F .0 .4 6 ,  
V o l .  4 9 , A d m ira l K uper t o  A d m ir a l ty ,  Y okoham a,
12 F e b r u a r y  1 8 6 4 ..
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r i v e r s ,  th u s  m aking  th e  s e t t l e m e n t  an  a r t i f i c i a l  i s l a n d *  
G a r r i s o n s  o f  J a p a n e s e  t r o o p s  w ere moved i n t o  b a r r a c k s  
on th e  com m anding h e i g h t s ,  l e n d in g  f o r c e  t o  th e  f e a r s  
o f  th e  f o r e i g n e r s *  I f  p e r s o n a l  s e c u r i t y  lo o k e d  d o u b t­
f u l ,  p r o s p e c t s  f o r  t r a d e  lo o k e d  e v e n  w o rse  a t  th e
a )
v i l l a g e  th e  J a p a n e s e  c a l l e d  Yokohama*
I n s t e a d  o f  b e in g  i n  th e  m id s t  o f  a  p o p u lo u s  to w n , 
th e  f o r e i g n e r s  now fo u n d  th e m s e lv e s  s e t  a p a r t  on a  
g a te d ,  g u a rd e d  i s l a n d  w here  th e y  w ere a l lo w e d  t o  d e a l  
o n ly  w i th  a  h a n d f u l  o f  J a p a n e s e  m e rc h a n ts*  P a r  fro m  
b e in g  s i t u a t e d  on th e  m ain  h ig h ro a d  o f  th e  E m p ire , th e  
f o r e i g n e r s  now fo u n d  th e m s e lv e s  a t  th e  en d  o f  a  s i n g l e  
tw o -m ile  c a u se w a y , b u i l t  a lo n g  th e  s h o re  c o n n e c t in g  
Kanagawa t o  Y okoham a. A t e a c h  end  w ere g a t e s  g u a rd e d  
by  J a p a n e s e  t r o o p s ,  w here  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  w is h in g  
t o  b r in g  goods c o u ld  be s to p p e d ,  s e a r c h e d  an d  c h a rg e d  
w h a te v e r  f e e s  th e  G overnm ent o r  th e  g u a rd s  th o u g h t  
s u i t a b l e .  W atch h o u s e s  w ere s tu d d e d  a lo n g  th e  s e a  f r o n t  
so  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  p o s s i b i l i t y  o f  J a p a n e s e  b o a ts  
b r i n g in g  goods a c r o s s  th e  b a y  fro m  Kanagaw a w i th o u t  
u n d e rg o in g  th e  same s u r v e i l l a n c e .  N ot o n ly  w as Yokohama
( l )  T h is  t r a n s l a t e s  r o u g h ly  a s  ’’s i d e  b e a c h ” o r  " c r o s s  
th e  way b e a c h " ,  w h ich  a rg u m e n t was u s e d  by  th e  
J a p a n e s e  t o  show t h a t  i t  was n o t  a  s e p a r a t e  p la c e  
b u t  r e a l l y  a  p a r t  o f  K anazaw a and  t h e r e f o r e  n o t  a  
v i o l a t i o n  o f  t r e a t y .
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i s o l a t e d  fro m  th e  s u r r o u n d in g  c o u n t r y ,  b u t  th e  l i t t l e  
s e t t l e m e n t  i t s e l f  was c a r e f u l l y  d iv id e d  by  a  d r a in a g e  
c a n a l  a lo n g  w h ich  was a  l i n e  o f  w a tc h  h o u se s  s e p a r a t i n g  
th e  f o r e i g n  fro m  th e  J a p a n e s e  m e rc h a n t c o m m u n itie s*
T h is  was n o t  so  much t o  k e ep  a p a r t  th e  f o r e i g n  
and  th e  J a p a n e s e  s e t t l e m e n t s  s in c e  some f o r e i g n  d i p l o ­
m a ts  and  m e d ic a l  m i s s i o n a r i e s  l i v e d  o u t s i d e  t h e i r  
b o u n d s ; r a t h e r  th e  p u rp o s e  seem s t o  h ave  b e e n  t o  n o te  
down e v e r y  t r a n s a c t i o n  b e tw e e n  th e  m e rc h a n ts  a s  t o  
p r i c e ,  q u a n t i t y  and  p r o f i t ,  w h e th e r  t h i s  was b e tw e e n  
a  f o r e i g n e r  b u y in g  J a p a n e s e  s i l k  o r  a  J a p a n e s e  b u y in g
( i T
B r i t i s h  c o t t o n s .
The f u n c t i o n  and  im p o r ta n c e  o f  th e  w a tc h  h o u s e s  
was a c c i d e n t a l l y  d i s c l o s e d  when a  tu b  o f  o i l  was s t o l e n  
fro m  a  B r i t i s h  m e rc h a n t i n  i 8 6 0 .  The t h i e v e s  c a r r i e d  
i t  p a s t  th e  w a tc h  h o u s e ,  an d  when th e  m e rc h a n t i n d i g n a n t l y  
dem anded o f  th e  w atchm en why th e y  h ad  n o t  s to p p e d  th e  
t h i e v e s ,  th e y  r e p l i e d  t h a t  th e y  w ere n o t  p o l ic e m e n  b u t  
s p i e s .  A t t h i s  th e  m e rc h a n t l o s t  h i s  te m p e r ,  tu r n e d  
them  o u t  o f  t h e i r  w a tc h  h o u s e ,  s e i z e d  a  lo g  book  w h ich  
th e y  k e p t ,  and  h an d ed  i t  o v e r  t o  th e  B r i t i s h  C o n s u l .
The J a p a n e s e  w ere  r i g h t ;  th e y  w ere s p i e s ,  f o r  th e  book  
r e c o r d e d  i n  d e t a i l  e v e r y  a c t i o n  o f  th e  f o r e i g n e r s ,
( l )  J .  B la c k ,  Young J a p a n ,  2 V o l s . ,  L ondon, 1 8 8 0 ,
V o l .  1 ,  p .  3 ^ 1 .
c o m m e rc ia l o r  p r i v a t e .  Some id e a  o f  th e  im p o r ta n c e  
th e  J a p a n e s e  G overnm ent p la c e d  upon  t h i s  s u r v e i l l a n c e  
may be  g a in e d  fro m  th e  f a c t  t h a t  th e y  s e n t  t h r e e  C ustom s 
o f f i c i a l s  and  an  i n t e r p r e t e r  t o  th e  C o n s u la te  th e
(i)
f o l lo w in g  day  t o  demand th e  r e t u r n  o f  th e  b o o k .
I n  a d d i t i o n  t o  th e  g e n e r a l  t r e a t y  d u ty  o f  5 $ , 
w h ic h  was c h a rg e d  upon  a l l  th e  m a jo r  goods o f  im p o r t  
and  e x p o r t  b e f o r e  th e y  l e f t  th e  cu sto m s p i e r ,  e i t h e r  
f o r  th e  s h ip s  i n  h a r b o u r  o r  th e  f o r e i g n e r ' s  godow ns, 
t h e r e  w ere  th u s  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a t  
g a t e s  an d  g u a rd h o u s e s  f o r  f u r t h e r  d u t i e s  t o  be l a i d  
upon  th e  J a p a n e s e  m e r c h a n t .  T hese  im p o s i t io n s  w ere 
o f  n e c e s s i t y  in c lu d e d  i n  th e  p r i c e  p a id  by  th e  f o r ­
e i g n e r  f o r  J a p a n e s e  g o o d s , s o  t h a t  when th e  Yokohama
p r i c e s  o f  goods a r e  q u o te d  b y  J a p a n e s e  e c o n o m is ts  a s
(2)
r e f l e c t i n g  g e n e r a l  p r i c e s  i n  J a p a n ,  th e y  a r e  n o t  a  
r e l i a b l e  s t a n d a r d .
The G overnm ent a l s o  to o k  a  more d i r e c t  t o l l  o f  
f o r e i g n  m e rc h a n ts  by  r e t a i n i n g  a  m onopoly  o f  a l l  c o o l i e s  
an d  c a rg o  b o a t s .  T hese  c o u ld  o n ly  be h a d  t o  lo a d  o r  
u n lo a d  goods by  d e a l in g  w i th  a  G overnm ent C o o l ie  M a s te r
(1 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s , p .  3 8 6 .
A ls o  H a r r i s ,  C om ple te  J o u r n a l 3 p .  299*
(2 )  e . g .  Y am aguch i, K azuo , B akum atsu  B o e k i s h i ,  T okyo , 
1 9 4 7 , p .  2 3 0 .
who s e t  th e  p r i c e ,  an d  s u p p l i e d  o r  w i th h e ld  b o a ts  and  
c o o l i e s  a t  h i s  c o n v e n ie n c e .  The s e t t l e m e n t  th u s  
com bined  m o st o f  th e  G o v e rn m e n t’ s  r e s t r i c t i v e  i d e a s  
w i th  r e g a r d  t o  f o r e i g n e r s  w h ich  h a d  b e e n  i n  u s e  e a r l i e r  
a t  N a g a sa k i and  S h im o d a . As i f  t o  e n s u r e  th e  o b e d ie n c e  
o f  i t s  own s u b j e c t s  i n  t h i s  s y s te m , e v e r y  J a p a n e s e  
b r i n g in g  g oods t o  t r a d e  w i th  th e  f o r e i g n e r s  h a d  t o  p a s s  
a  n ew ly  b u i l t  j a i l  b e f o r e  e n t e r i n g  Y okoham a.
On th e  c r e d i t  s i d e ,  Yokohama h a d  th e  g r e a t  a d ­
v a n ta g e  o f  a  d e e p - w a te r  a n c h o ra g e  c lo s e  i n  s h o r e ,  i n  
c o n t r a s t  t o  th e  s h a l lo w  mud f l a t s  a t  K anazaw a. T h is  
was n o t  o n ly  a  h e lp  i n  lo a d in g  and  u n lo a d in g  c a r g o ,  
b u t  a  h a v e n  o f  s a f e t y ,  f o r  th e  C h in a  t r a d e r  was a c c u s to m e d  
t o  r u s h in g  h i s  c a s h  b o x  and  a c c o u n t  b o o k s o u t  t o  th e  
n e a r e s t  s h ip  w h en ev e r a  l o c a l  w a r o r  a n t i - f o r e i g n  r i s i n g  
b ro k e  o u t .  A p a r t  f ro m  th e s e  e s s e n t i a l s  o f  a n c h o ra g e ,  
godowns and  p i e r s ,  th e  s e t t l e m e n t  h a d  l i t t l e  t o  o f f e r .
The s t r e e t s  w ere  u n p a v e d  so  t h a t  h i p  b o o ts  w ere  a  
n e c e s s i t y  i n  w e t w e a th e r ,  and  Yokohama g a in e d  th e  r e p ­
u t a t i o n  o f  b e in g ,  a f t e r  A le x a n d r i a ,  th e  m u d d ie s t  p o r t  
i n  th e  w o r ld .  The muddy s t r e e t s ,  th e  m ia sm ic  swamp and  
th e  f e t i d  d r a in a g e  c a n a l s  w h ich  n e v e r  seem ed  t o  d r a i n  so  
t h a t  l,i t  was o f t e n  a s  much a s  c o u ld  be e n d u re d  t o  p a s s
th em 1' w ere  j o in e d  i n  th e  m em ories o f  f o r e i g n e r s  w i th  
th e  b r o t h e l ,  w hose f l u t t e r i n g  b a n n e r s  a n n o u n ced  t h a t  
i t  was f o r  t h e i r  p l e a s u r e ,  an d  w i th  whose a n c i e n t  
madam a  v i s i t i n g  C o lo n ia l  B ish o p  I n n o c e n t ly  l e f t  h i s  
c a l l i n g  c a r d .
The c o n s t r u c t i o n  o f  Yokohama t o  r e p l a c e  Kanagawa 
was a p p a r e n t l y  a n  a t t e m p t  t o  v i o l a t e  th e  t r e a t y  by  
p r e v e n t in g  a  f r e e  and  u n h in d e r e d  t r a d e  b e tw e e n  f o r e i g n  
an d  J a p a n e s e  m e r c h a n ts .  I t  was t h i s  c h a l le n g e  w h ich  
m et A lc o c k  when he a r r i v e d  on Ju n e  2 9 th  t o  a r r a n g e  th e  
t r a d e  w h ic h  was t o  b e g in  o f f i c i a l l y  on th e  f o l lo w in g  day* 
G o in g  a s h o re  a t  Y okoham a, A lc o c k  ju d g e d  t h a t  th e  
a r r a n g e m e n ts  made by  th e  J a p a n e s e  G overnm ent w ould  
p r o b a b ly  be  f a t a l  t o  an y  f re e d o m  o f  com m erce. He a d ­
v i s e d  B r i t i s h  m e rc h a n ts  n o t  t o  a c c e p t  th e  h o u s e s  and  
godowns o f f e r e d  them  by  th e  G o v e rn m e n t. He th e n  d e v o te d  
th e  f o l lo w in g  tw o w eeks t o  w h a t he  d e s c r ib e d  a s  th e
’’two m o st im p o r ta n t  s t e p s  w h ic h  I  h a d  t o  ta k e  on  my
( 2 )
a r r i v a l ” ,  th e  s e c u r in g  o f  a  r e s i d e n c e ,  and  th e  r a t i f i ­
c a t i o n  o f  th e  t r e a t y .  T hese  to o k  tim e  so  t h a t  i t  was 
n o t  u n t i l  J u l y  22nd t h a t  B r i t i s h  C o n su l V yse r a i s e d  h i s
(1 )  J .  B la c k ,  Young J a p a n ,  V o l .  2 ,  p .  1 1 4 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  P . 0 .4 6 ,  V o l .  3> A lc o c k  t o  M alm esbury , 
Y edo , 14 J u l y  1 8 5 9 .
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f l a g  a t  K anazaw a, and  t h r e e  w eeks a f t e r  th e  a p p o in te d  
d a te  was re a d y  t o  t r y  t o  a r r a n g e  f o r  th e  new t r a d e .
A lc o c k * s  i n s t r u c t i o n s  had  b e e n  t h a t  B r i t a i n  had  
no  d e s i r e  t o  w ie ld  p o l i t i c a l  in f lu e n c e  i n  J a p a n ,  and  t h a t  
h i s  m ain  r e a s o n  f o r  b e in g  t h e r e  w ould  be t o  s e e  t o  i t  
t h a t  t r a d e  was c a r r i e d  on u n d e r  th e  te rm s  o f  th e  c o m m e rc ia l
( i )
t r e a t y .  He v i s i t e d  Yokohama on J u l y  1 s t ,  and  a g a in  on 
th e  2 1 s t ,  b u t  a p p a r e n t l y  s p e n t  th e  r e s t  o f  th e  t im e  u n ­
p a c k in g  h i s  b e lo n g in g s ,  b u y in g  a  h o r s e  and  s t a g i n g  a  
p a ra d e  o f  s a i l o r s  th ro u g h  Edo t o  r a t i f y  th e  t r e a t y  and  
im p re s s  th e  J a p a n e s e  w i th  B r i t a i n * s  arm ed m ig h t .  As th e  
men w ere  c l a d  i n  h e a v y  w o o l le n s ,  and  th e  d a y  was h o t ,  
th o s e  who d id  n o t  f a i n t  c o u ld  h a r d l y  h ave  lo o k e d  v e ry  
i m p r e s s iv e .  They m ig h t b e t t e r  h ave  b e en  u s e d  a t  Yokohama 
w here  th e  B r i t i s h  m e rc h a n ts  w ere  f o r c e d  t o  t r y  t o  a r r a n g e  
m a t t e r s  by  th e m s e lv e s ,  a s  th e y  h ad  done th e  p r e v io u s  
w i n t e r  a t  N a g a s a k i .
F i r s t  a r r i v a l s  a t  Yokohama in c lu d e d  s e v e r a l  
D u tch  r e t a i l  t r a d e r s ,  J o s e  L o u r e i r o ,  a  M acaoese a g e n t  
f o r  J a r d i n e s 1 g r e a t e s t  r i v a l ,  D ent & C o . ,  an d  W ill ia m  
K esw ick  o f  J a r d i n e s  on b o a rd  th e  c h a r t e r e d  s c h o o n e r  
" N o r a .” A t N a g a s a k i ,  M ackenzie  h a d  lo a d e d  h e r  w i th  a  
c a rg o  o f  C h in e se  m e d ic in e s ,  c o t t o n  and w o o lle n  g o o d s ,
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l . 2 ,  M alm esbury  t o  A lc o c k , 
L ondon , 1 M arch 1 8 5 9 .
s u g a r  c a n d y , e l a s t i c  b an d s a s  w e l l  a s  4 0 ,0 0 0  M exican  
d o l l a r s ,  "sam p le  p a c k a g e s  o f  e v e r y th in g  I  th o u g h t  i t  
w ould  be u s e f u l  t o  se n d  to  K a n a g a w a . . . I  s i n c e r e l y  t r u s t  
K esw ick  may be e n a b le d  to  make a  f a v o u r a b le  in v e s tm e n t
(i)
o f  th e  s p e c i e . "  T h is  l a s t  p ro v e d  d e c i s i v e  f o r  w h ile
A lc o c k  a s k e d  th e  m e rc h a n ts  t o  w a i t  u n t i l  he h ad  r e c e iv e d
p e r m is s io n  f o r  them  t o  move i n t o  K anazaw a, t h e i r  c a rg o e s
w ent u n lo a d e d  and  t h e i r  d o l l a r s  u n i n v e s t e d .  The s h ip s
la y  i d l e  a t  a n c h o r ,  e a c h  p a s s in g  day  a d d in g  t o  t h e i r
c h a r t e r  money w h ile  th e  e q u a l l y  i d l e  d o l l a r s  l o s t
i n t e r e s t .  K e sw ic k 1s $ 4 0 ,0 0 0  c o u ld  h av e  b e e n  e a r n in g
th e  s t a n d a r d  10$ t o  15$ p e r  annum i n t e r e s t  th e n  p a id
( 2 )
i n  C h in a  and a  c o n te m p o ra ry  D u tch  w r i t e r  rem em bers t h a t
th e  E n g l i s h  p h r a s e ,  "Time i s  m oney ,"  was th e  d e c id in g
(3 )
a rg u m e n t t h a t  made Yokohama i n t o  a  s e a p o r t .
S e v e r a l  D u tch  m e rc h a n ts  moved p ro m p tly  i n t o  th e
s e t t l e m e n t .  An A m e ric a n , D r. H a l l ,  o f  W alsh , H a l l  &
C o .,  f l o u t e d  th e  a d v ic e  o f  h i s  C o n su l an d  f o l lo w e d  s u i t .  
R a th e r  th a n  be c o m p le te ly  s h u t  o u t  o f  th e  c h o ic e  w a t e r ­
f r o n t  l o t s ,  K esw ick  b o u g h t a  l o t  f o r  J a r d i n e s ,  w h ile
(1 ) J .M . & C o .,  Box N a g a sa k i 1 8 5 9 ,  K. M ackenzie  t o
J .M . & C o .,  28 Ju n e  1 8 5 9 .
(2 )  H eco , N a r r a t i v e , V o l. 2 ,  p .  1 97 .
( 3 ) P . v an  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l .  2 , 
p .  5 6 .
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L o u r e i r o  p u rc h a s e d  two l o t s  f o r  D en t & Co. I n  th e  
i n t e r i m ,  A lc o c k  h a d  b e e n  u n a b le  t o  o b t a i n  J a p a n e s e  
p e r m is s io n  f o r  f o r e i g n  m e rc h a n ts  t o  r e s i d e  a t  Kanaafawa.
A lth o u g h  r e f u s i n g  to  r e f r a i n  fro m  t r a d e  f o r  a s  
many m on ths a s  i t  m ig h t t a k e  A lc o c k  t o  w in  b a c k  th e  
o r i g i n a l  t r a d i n g  r i g h t s  a t  K anazaw a, J a r d i n e s  was 
w i l l i n g  t o  co m p ro m ise , e v e n  a t  some e x p e n s e ,  and  i n ­
s t r u c t e d  K esw ick  t o  a p p ly  f o r  l o t s  a t  b o th  Kanagawa 
and  Y okoham a, and  t o  p a y  r e n t  a t  b o th  w h ile  th e  q u e s t io n
a )
re m a in e d  i n  a b e y a n c e .  S t i l l  s m a r t in g  a t  th e  f l o u t i n g  
o f  h i s  a d v ic e ,  A lc o c k  w ro te  t o  th e  F o r e ig n  O f f ic e  r e ­
g r e t t i n g  h i s  l a c k  o f  l e g a l  pow er t o  p e n a l i z e  K esw ick
(2)
f o r  m oving i n t o  Y okoham a. The F o r e ig n  O f f ic e  a c c e p te d  
th e  m a t t e r  more p h i l o s o p h i c a l l y ,  c o u n s e l l i n g  t h a t  
J a r d i n e s  h a d  a c h ie v e d  su c h  a  r e p u t a t i o n  i n  th e  E a s t
t h a t  w h e re v e r  th e y  s e t t l e d ,  t r a d e  w ould  p r o b a b ly  s e t t l e
(3 )  
a s  w e l l .
T h rough  h i s  d e la y  a t  N a g a s a k i ,  an d  h i s  f a i l u r e  t o  
t a k e  s t r o n g  s t e p s  a t  Yokohama d u r in g  th e  f i r s t  two w eeks 
i n  J u l y ,  A lc o c k  h ad  a llo w e d  h i m s e l f  t o  be s i g n a l l y
(1 )  J.M* & C o .,  Box S h a n g h a i .  1 8 5 9 , J.M* & C o . ,  t o  
W. K esw ick , 20 O c to b e r  l o 5 9 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O . 4 6 , V o l .  3 ,  A lc o c k  t o  M alm esbu ry , 
Y edo , 14 J u l y  1 8 5 9 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O . 4 6 , V o l .  3 ,  F o r e ig n  O f f ic e  to  
A lc o c k , L ondon, 7  O c to b e r  1 8 5 9 .
defeated by the Japanese at the very outset of treaty
relations, and to be placed in a position from which it
would be difficult to ensure the trade which he had been
sent to promote. To blame the British merchants as he
did, was unfair. They were entitled by treaty to begin
trading on July 1st. To expect them to remain idle with
ships, cargoes and funds all losing money, while their
foreign competitors moved into the best trading locations
at Yokohama, was unreasonable. Yet Alcock seems to have
retained a grudge against the British merchants as a
(1)
result of this incident. He and Harris did not give
up arguing in favour of the Kanazawa location until the
(2 )
following spring.
The Yokohama location was undeniably better for the 
foreign traders, due to its deep-water anchorage, the 
completed piers and warehouse facilities and the water­
front lots, which would have been difficult to rent in 
built up Kanagawa. The difference between the two places 
was that the natural location of Yokohama would make it 
much more difficult for the foreign diplomats to enforce 
the free trade which the treaties specified. At Kanazawa
(1) A. Michie, Englishman in China, Vol. 2, p. 123, 
also Fortune, Yedo and Peking, p. 31.
(2) Archives, Corres., Commerciale, Vol. 3, Duchesne de 
Bellecourt to Ministry, No. 6 4 , Yedo, 18 May i8 6 0 .
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the chances of setting up a trade free of official 
restriction were better, but several contemporary writers 
thought that the Japanese Government would have been able
( i )
to restrict trade at either location.
The clear victor in the engagement seems to have 
been the Japanese Government. At one blow, it had re­
gained the major concession of the Harris Treaty. Not 
only had it been able to confine the foreign trade to 
an artificial island under the direct control of its 
police, but as an unlooked-for dividend, the British 
diplomats and the British merchants had been set to 
quarrelling with each other. What was even more ominous 
for the future was the effect this first easy victory 
might have on subsequent Japanese policy towards for­
eigners. A Dutch naval physician, who was instructing 
Japanese students at this time, writes that the Japanese 
Government swelled with conceit at its triumph, while its 
officials, having almost absolute power over their own
merchants, lost respect for the foreign diplomats who were
(2)
unable to exercise the same control.
Given the opportunities for restriction which the
(1) P. van Meerdervoort, Vijf Jaren in Japan, Vol. 2, 
p. 57$ R. Fortune, Yedo and Peking, p. 31.
(2) P. van Meerdervoort, Vijf Jaren in Japan, Vol. 2,
P. 57.
Yokohama l o c a t i o n  o f f e r e d ,  t h i s  c o n c e i t  boded  l i t t l e  
good f o r  th e  s m a ll  band  o f  m e rc h a n ts  s t r u g g l i n g  t o  
e s t a b l i s h  th e  new t r a d e .
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C h a p te r  Two 
CONDITIONS OF TRADE AT YOKOHAMA IN 1859
H av in g  s u c c e s s f u l l y  c o n f in e d  th e  f o r e i g n e r s  t o  th e  
a r t i f i c i a l  i s l a n d  o f  Yokoham a, i t  o n ly  re m a in e d  t o  be  
s e e n  t o  w hat u se  th e  G overnm ent w ould  p u t  i t s  a d v a n ta g e *  
Some t r a d e  h ad  t o  be a l lo w e d ,  a s  a  f l a t  r e f u s a l  t o  
h o n o u r  th e  t r a d e  t r e a t i e s  m ig h t w e l l  h ave  b r o u g h t  th e  
w ar an d  c o l o n i z a t i o n  th e  J a p a n e s e  f e a r e d *  The m ere 
p r e s e n c e  o f  th e  f o r e i g n e r s ,  o n ly  tw e n ty  m i le s  f ro m  th e  
c a p i t a l  c i t y ,  was u n d e s i r a b l e ,  w h e th e r  th e y  d id  a n y  t r a d e  
o r  n o t .  The f a c t  t h a t  th e y  h a d  b e e n  a b le  t o  e n f o r c e  t h a t  
r e s id e n c e  w i th  th e  a id  o f  w a r s h ip s ,  was a  s t a n d in g  
e v id e n c e  o f  th e  w eak n ess  o f  th e  G o v ern m en t.
( 1 )
The J a p a n e s e  p r i n c e s ,  i n  p e r i o d i c  r e s i d e n c e  a t  
E d o , c o u ld  n o t  h e lp  b u t  know o f  th e  f o r e i g n e r s 1 p r e s e n c e  
and  some o f  them  w ere  e n c o u ra g e d  by  t h i s  s i g n  o f  G o v e rn ­
m ent w eak n ess  t o  c o n t in u e  t h e i r  own e f f o r t s  t o  g a in  m ore 
p o w e r. The G overnm ent d a re d  n o t  im m e d ia te ly  demand th e  
w ith d ra w a l  o f  th e  f o r e i g n e r s  t o  th e  more i s o l a t e d  p o r t s  
o f  N a g a sa k i and  H a k o d a te , b u t  i t  c o u ld  e n c o u ra g e  th e  
f o r e i g n  m e rc h a n ts  t o  le a v e  v o l u n t a r i l y  by  l i m i t i n g  th e  
t r a d e  a s  much a s  p o s s i b l e .  I n  th e  i n t e r i m  i t  c o u ld
( 1 ) The te rm  " p r in c e "  i s  o f t e n  u s e d  r a t h e r  th a n  th e  
J a p a n e s e  te rm  o f ." d a im y o "  a s  i t  a p p e a rs  so  
u n i v e r s a l l y  i n  th e  c o m m e rc ia l a r c h i v e s  o f  th e  p e r i o d .
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d e r i v e  th e  maximum p r o f i t  fro m  t h i s  u n w an ted  t r a d e  i n  
o r d e r  t o  p a y  f o r  th e  e x p e n s e s  o f  b u i l d i n g  Yokohama and 
o f  e r e c t i n g  new c o a s t a l  b a t t e r i e s  on Edo B ay ,
I n  v iew  o f  th e  h o s t i l i t y  o f  some o f  th e  p r i n c e s ,  
i t  was a l s o  d e s i r a b l e  f o r  th e  G overnm ent t o  i n c r e a s e  
i t s  s u p p ly  o f  m odem  w eap o n s . Much o f  t h i s  h o s t i l i t y  
i t s e l f  s p r a n g  fro m  th e  f e a r  t h a t  th e  G o v e rn m e n ts  new 
t r a d e  re v e n u e  w ould  e n a b le  i t  t o  e x te n d  i t s  p o w ers o v e r
( i )
th e  sem i-a u to n o m o u s  f i e f s .  The G overnm ent h ad  b e en  
i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  b e f o r e  th e  ad d ed  e x p e n se  im ­
p o se d  by  th e  a r r i v a l  o f  th e  f o r e i g n e r s  had  i n c r e a s e d  i t s  
d e fe n c e  b u r d e n s ,  and  was h e n c e  i n  a  p o o r  p o s i t i o n  t o  
f i n d  th e  fu n d s  t o  p u rc h a s e  w a r s h ip s ,  r i f l e s  and  a r t i l l e r y .  
The t r e a t y  t a r i f f  o f  5$ on th e  m ost im p o r ta n t  g o o d s o f  
im p o r t  and  e x p o r t  c o u ld  y i e l d  a  s i z a b l e  r e t u r n ,  b u t  o n ly  
i f  a  l a r g e  volum e o f  t r a d e  w ere c a r r i e d  on and  t h i s  th e  
G overnm ent was d e te rm in e d  n o t  t o  a l lo w .
I T he  J a p a n e s e  r u l e r s  h ad  r i g h t l y
ju d g e d  t h a t  i f  f o r e i g n  commerce w ere  n o t  r e b u f f e d  fro m  
th e  o n s e t ,  i t  w ould  b r i n g  i n  n o t  o n ly  c o t t o n s  an d  w o o l le n s ,  
b u t  su c h  d a n g e ro u s  d o c t r i n e s  a s  f re e d o m  and  e q u a l i t y  
w h ich  m u st i n e v i t a b l y  t h r e a t e n  th e  a n c i e n t  p r i v i l e g e s
(1 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s , )p. 1^ 4 .
o f  th e  r u l i n g  S a m u ra i c l a s s *  W e s te rn  a rg u m e n ts  a b o u t
f r e e  t r a d e  b r i n g in g  p r o s p e r i t y  t o  th e  common p e o p le
m ean t l i t t l e  t o  th e s e  men com pared  w i th  m a in t a in in g
( 2)
t h e i r  own a n c i e n t  p r i v i l e g e s *
The F re n c h  C o n s u l-G e n e ra l  th o u g h t  th e  J a p a n e s e
p e o p le  d e s e r v in g  o f  a  b e t t e r  G overnm ent th a n  th e y  h a d ,
b u t  d o u b te d  t h a t  th e y  w ould  e v e r  g e t  b e t t e r  c o n d i t i o n s
(3 )
u n t i l  a  t r u e  m id d le  c l a s s  a r o s e  t o  demand them * A 
T re a s u r y  o f f i c i a l  i n  London f e l t  t h a t  th e  i n f l u x  o f  
f o r e i g n  s i l v e r  w ould  c r e a t e  a  c l a s s  o f  m e rc h a n ts  
c o n n e c te d  w i th  f o r e i g n  t r a d e  who m ig h t w ork  t o  u n d e r ­
m ine th e  e x c lu s iv e  p r i v i l e g e s  o f  th e  d o m in a n t w a r r i o r
(4 )
c a s te *  S u ch  a  m id d le  c l a s s  c o u ld  n o t  a r i s e ,  h o w e v e r , 
u n l e s s  a  l a r g e  an d  r e l a t i v e l y  f r e e  t r a d e  was a l lo w e d .  
U nder a  r e s t r i c t e d  t r a d e ,  p r o d u c t io n  f o r  e x p o r t  c o u ld  
be k e p t  s m a l l ,  w h i le  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  new t r a d e
(1 )  R . A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T ycoon , L ondon, 1 8 6 3 ,
V ol*  2 ,  p .  3 b 2 .
D enny, M ayers and  K in g , T r e a ty  P o r t s , p .  5 5 1 .
The C h in e s e  G overnm ent h ad  r e a c t e d  i n  much th e  
same m an n e r, s e e  R . M urphey , S h a n g h a i,  Key t o  
M odem  C h in a , p p .  5 7 -5 8 .
(2 )  E .  H . N orm an, F e u d a l  B a c k g ro u n d , p .  1 3 .
( 3 ) A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia ls , V ol*  1 , de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No* 5* Y edo, 18 S e p te m b e r  1 8 5 9 .
(4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F.O* 4 6 , V ol*  39* W. A rb u th n o t  t o  
F o r e ig n  O f f i c e ,  L ondon, 28 May 1 8 6 3 .
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p r o f i t s  c o u ld  be s a f e l y  r e t a i n e d  w i t h in  th e  r u l i n g  
s a m u ra i  c l a s s  and  u s e d  t o  make t h a t  r u l e  e v e n  more 
s e c u r e .
T h e re  was d i s s e n s i o n  w i t h in  th e  r u l i n g  c l a s s  a s
t o  how t h i s  new incom e was t o  be d i v i d e d ,  b u t  b o th
S h o g u n a te  and  P r in c e s  w ere  u n i t e d  i n  th e  w is h  t o  m a in ta in
t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  A lth o u g h  f i e f  o f f i c i a l s
p r e te n d e d  c o n te m p t f o r  t r a d e  an d  t r a d e r s ,  th e y  q u ic k ly
s e n t  t h e i r  b u s in e s s  a g e n t s  t o  N a g a sa k i t o  s e l l  goods on
(1)
f i e f  a c c o u n t  t o  th e  f o r e i g n e r s .  The S h o g u n a l f a m i ly  o f
th e  T okugaw as, i n  a d d i t i o n  t o  b e in g  th e  s i n g l e  l a r g e s t
l a n d l o r d s  i n  th e  e m p ire  w i th  p ro d u c e  t o  s e l l  i n  t h e i r  own
r i g h t ,  h a d  th e  c u s to m s d u t i e s ,  n a v ig a t i o n  and  l i c e n s e  f e e s ,
la n d  r e n t s ,  th e  m onopoly  o f  c o o l i e s  and  c a rg o  b o a t s ,  and
an  a lm o s t  u n l im i te d  pow er t o  l e v y  " s q u e e z e s "  upon  th e
J a p a n e s e  m e rc h a n ts  who t r a d e d  a t  Y okoham a. A l l  o f  t h e s e
r e t u r n e d  p r o f i t s  b u t  th e  m a jo r  in s t r u m e n t  o f  G overnm ent
p o l i c y ,  w h ich  com bined  b o th  r e s t r i c t i o n  and  p r o f i t ,  was
i t s  c o n t r o l  o f  th e  c u r r e n c y  e x c h a n g e . I t  was a  n a t u r a l
c h o ic e  f o r  a  G overnm ent w i th  a  h i s t o r y  o f  d e r i v i n g  re v e n u e
(2)
fro m  c o in a g e  d e b ase m en t and  d e p r e c i a t i o n .
(1 )  P . v an  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l . 2 ,  p . 1 1 .
(2 )  J .  H a l l ,  Tanuma O k i t s u g u ,  p .  7 3 .
E , H o n jo , S o c i a l  and  E conom ic H i s t o r y  o f  J a p a n ,  K y o to , 
1 9 3 5 , P P . W = 2 8 3 " :----------------- ------------- -------------
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The author of a contemporary commercial hand­
book was probably correct in writing that the Japanese 
Government intended its main profit from the trade to
( i )
come from depreciating the foreigners1 dollars. The
method selected was that of instituting a special
currency for foreign trade only. It probably stemmed
from experience at Nagasaki where the special bamboo
trade notes had been in long use, but since the treaties
specified that foreign silver must exchange for an equal
weight of Japanese silver, bamboo would no longer do and
a new silver coinage had to be struck. As Mexican silver
dollars were the standard trading currency of the China
Coast, this meant that in practice the silver dollars
would be exchanged for equal weights of the standard
Japanese silver coin, the ichibu.
The method adopted for complying with and
violating the treaty at the same time was simple, but
ingenious, and well in keeping with the Governments
long history of coinage and manipulation. Alcock described
<2 )
it as "a stroke of financial genius." He also thought
(1) S. Wells Williams, Chinese Commercial Guide,
5 t h  E d i t i o n ,  Hong Kong, l 6 b3 ,  p .  2 5 7 . A lso  J a p a n  
C o r r e s . ,  P . 0 .4 6 ,  V o l. 4 9 , R o b e r ts  t o  War O f f i c e ,  
Yokoham a, 15 F e b ru a ry  1 8 6 4 .
(2 ) Japan Corres., P . 0 .4 6 ,  Vol. 3 ,  Alcock to Malmesbury, 
Yedo, 13 July 1 8 5 9 .
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that the Japanese had decided upon this scheme of
evasion before they signed the treaties the previous 
(1)
summer* If true this might explain Harris * surprise;
"They did astonish me I" he wrote when, after two years
of stubborn contention, the Japanese suddenly gave way
(2 )
completely on the currency question. The institution
of this new trade coinage would seem to give the lie
to those foreigners who depicted the Japanese as more
sinned against than sinning and much tricked by the
(3 )
wily foreigners.
When the foreigners first came ashore in July 
1859 expecting to begin trade, they found themselves 
at once faced with a double violation of the treaty; 
the Yokohama location and the new trade coinage, each 
being presented to them as a fait accompli. Some of 
the newcomers were travellers interested more in buying 
souvenirs than in renting warehouses. These went 
immediately to the Customs House to exchange their 
Mexican dollars for Japanese coins. They expected to 
be given three of the standard Japanese silver ichibus
(1 ) Parliamentary Papers, House of Commons, 1 8 6 7 ,
V o l .  LXIX (C d . 3 6 8 9 ) R e p o r t  on th e  C u rre n c y  o f  J a p a n ,  
P. 3 6 0 .
( 2 ) Harris, Complete Journal, p. 529*
( 3 ) P a r l i a m e n ta r y  P a p e r s ,  0£ .  c i t . ,  p* 6 4 3 .
for each of their dollars, as three ichibus roughly 
balanced one dollar in weight and silver content.
At the Customs House exchange office, Japanese officials, 
their two swords placed neatly in racks beside them, 
squatted behind piles of bright, new coins, larger and 
heavier than the ichibus. Two of these new coins were 
given for each Mexican dollar in place of the expected 
three ichibus. This seemed fair enough, as a trial 
weighing in the palm of the hand indicated that they 
met the weight-for-weight requirements of the treaty. 
However, the foreigners1 first attempt to make purchases 
revealed the amazing fact that the price of everything 
had trebled in a single night.
After much furious sign language, the foreigners 
came to understand that two of the new coins, instead 
of being equal to three of the old, had only one third 
the purchasing power of three ichibus. The Government, 
in replacing three of the old ichibu coins by two of 
the new ones, had not stamped each of the new coins as 
worth one and one half ichibus, but as worth only one 
half an ichibu.
Most retail prices in Japan were in terms of the
(1)
copper "cash" coins rather than gold or silver, so that
(l) Harris, Complete Journal, records that even very 
large bills were reckoned in cash.
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instead of the two new coins exchanging for 4 ,8 0 0  
copper coins, as did three ichibus, they exchanged for 
only 1 ,6 0 0  coins. The foreigners silver dollar bought 
only a little more than thirty cents worth of goods.
As with the location,  the treaty had thus been 
violated with a single stroke, the foreign dollars 
depreciated by two thirds, and Japan changed overnight 
from a country in which goods were cheap to one in which 
they were among the dearest in the world. "Its effect 
on our trade is too fatal...," wrote Alcock, "the
. u )
treaty thus interpreted would remain a dead letter."
With the exception of a few small barter arrangements, 
trade came to a full stop.
And yet the treaty had apparently not been violated. 
Any foreigner who wished to pay the new high prices could 
do so, the Japanese Government philosophically pocketing 
the difference. The milder among the foreigners remarked 
ruefully that this clipping of the dollar by two thirds 
made things pretty dear, while one of the less even- 
tempered recalls caning a Japanese merchant in a dispute 
over the new prices. The two had settled the price of a 
jacket in the old ichibus before the issue of the new
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l. 3 , A lc o c k  t o  M alm esbu ry , 
Y edo , 13 J u l y  1 8 3 9 .
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c o in *  A f t e r  th e  t r a n s a c t i o n ,  th e  J a p a n e s e  m e rc h a n t came 
b a c k  a l o n e ,  a t  n i g h t ,  t o  r e t u r n  th e  ch an g e  fro m  th e  
o r i g i n a l  p r i c e  an d  a p o lo g i s e  f o r  h a v in g  h a d  t o  i n c r e a s e  
h i s  dem ands i n  p u b l i c  u n d e r  p r e s s u r e  fro m  th e  l o c a l
( i )
o f f i c i a l s .
The new c o in  was d i s t i n c t l y  a  c o in  f o r  f o r e i g n  
u s e  a s  t h e r e  was a l r e a d y  a n o th e r  h a l f  i c h i b u  c o in  i n  
g e n e r a l  c i r c u l a t i o n *  T h is  was a  s m a l l ,  g i l t - w a s h e d ,  
s i l v e r  c o in  w h ich  h ad  b e e n  b ro u g h t  o u t  by  th e  P e r r y  
E x p e d i t i o n  i n  1854 and  a s s a y e d  a t  a  s i l v e r  c o n te n t  o f  
s e v e n te e n  c e n t s  U .S . a s  a g a i n s t  th e  f i f t y  c e n t s  w h ich  
th e  new c o in  was w o rth *  The o ld  c o in s  w ere n o t  b e in g  
r e - c a l l e d ,  and  s in c e  two c o in s  o f  th e  same f a c e  v a l u e ,  
one c o n ta in i n g  more th a n  t h r e e  t im e s  th e  s i l v e r  c o n te n t  
o f  th e  o t h e r ,  c o u ld  h a r d l y  c i r c u l a t e  s i d e  by  s i d e  i n  th e  
d o m e s tic  econom y, th e  new c o in  was q u i t e  o b v io u s ly  
l i m i t e d  t o  f o r e i g n  t r a d e .
As th e  new c o in  d id  n o t  c i r c u l a t e  o u t s i d e  o f  th e  
t r e a t y  p o r t ,  th o s e  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  who r e c e i v e d  th e  
h e a v y  t r a d e  c o in s  i n  paym en t f ro m  f o r e i g n e r s ,  w ou ld  have  
t o  e x ch a n g e  them  a t  th e  C ustom s H ouse f o r  s t a n d a r d  
J a p a n e s e  c o in  o r  r i s k  th e  s e v e r e  p e n a l t i e s  in v o lv e d  i n  
m e l t in g  th e  c o in s  i n t o  s i l v e r  i n g o t s .  The p r i c e s  o f  a l l
(1 )  H . T i l l e y ,  J a p a n ,  th e  Amoor and  th e  P a c i f i c ,  p p .  
1 3 3 -1 3 5 .
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p ro d u c e  t o  f o r e i g n e r s  was r a i s e d  by  two t h i r d s ,  and
(i)
t h i s  p r o f i t  i n  t u r n  a c c ru e d  t o  th e  G o v e rn m en t.
By th e  medium o f  th e  s p e c i a l  t r a d e  c o i n ,  th e  
G overnm en t was b u y in g  f o r e i g n  d o l l a r s  a t  th e  c o s t  o f  
one i c h i b u .  As a n  i c h i b u  was i n t r i n s i c a l l y  w o r th  a b o u t  
t h i r t y  c e n t s  i n  s i l v e r ,  th e y  w ere  b u y in g  m ore th a n  f o u r  
s h i l l i n g s  w o rth  o f  s i l v e r  f o r  ro u g h ly  one s h i l l i n g  and  
s i x p e n c e .  T h ese  d o l l a r s  w en t i n t o  th e  m e l t in g  p o t  a t  
th e  G overnm ent M in t t o  em erge a s  new i c h i b u  c o i n s .
A f t e r  m in t in g  c o s t s ,  t h i s  l e f t  a  p r o f i t  o f  r o u g h ly  6 0 $ .
T h is  s t r o k e  a c h ie v e d  tw o o f  th e  G o v e rn m e n ts  
p u rp o s e s  a t  o n c e ;  i t  k e p t  th e  t r a d e  i n  J a p a n e s e  p ro d u c e  
s m a l l  by  r a i s i n g  i t s  p r i c e  and  i t  i n c r e a s e d  th e  G o v e rn ­
m e n t s  money pow er a g a i n s t  b o th  th e  f o r e i g n e r s  an d  i t s  
own v a s s a l s  by  g iv in g  i t  a  p r o f i t  i n  s i l v e r  on w h a te v e r  
t r a d e  was d o n e .
A t S h a n g h a i ,  a  m e rc h a n t w ro te  t h a t  11 t h i s  a r b i t r a r y
p r o c e e d in g  o f  th e  G overnm ent w i th  r e g a r d  t o  th e  M ex ican
(2)
d o l l a r ,  i s  a  b a d  b e g in n in g ,"  w h i le  a t  Yokoham a, K esw ick , 
t r y i n g  v a i n l y  t o  c o n v e r t  h i s  4 0 ,0 0 0  M ex ican  d o l l a r s  i n t o  
J a p a n e s e  c o in  a t  th e  t h r e e  i c h i b u s  f o r  a  d o l l a r  t r e a t y  
r a t e ,  and  th e n c e  i n t o  J a p a n e s e  p ro d u c e ,  th o u g h t  th e
(1 )  I b i d . ,  p .  1 5 9 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i 1 8 5 9 , J .M . & C o. t o  J a r d l n e ,  
17 J u l y  1 8 5 9 .
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( i )
t r e a t y  "h ad  b e t t e r  n e v e r  h av e  b e e n  m ad e ."  Led by
A lc o c k , th e  f o r e i g n  d ip lo m a ts  p r o t e s t e d  and  th e  new
c o in  was w ith d ra w n  e a r l y  i n  A u g u s t .  The G overnm en t
was f a c e d  w i th  a n o th e r  e x p e n s iv e  m in t in g  o p e r a t i o n  and
(2)
th e  o f f i c i a l  who h ad  d e v is e d  th e  schem e was d i s g r a c e d .
I t  w ou ld  h av e  ta k e n  fro m  f o u r  t o  s i x  w eeks t o  
s t r i k e  t h e s e  c o i n s ,  and  a n  e q u a l  p e r i o d  t o  m e l t  and  r e ­
c a s t  them  i n t o  i c h i b u s ,  so  t h a t  t h e r e  w ould  be a  s h o r t a g e  
o f  th e  s t a n d a r d  i c h i b u  c o in s  u n t i l  some tim e  i n  th e
au tum n  when th e  6 4 0 ,0 0 0  t r a d e  c o in s  h ad  b e e n  r e c a l l e d
(3 )
and  m e l t e d .  P e rh p a s  b e c a u s e  o f  t h i s ,  th e  w i th d ra w a l  
o f  th e  new c o in  p ro v e d  t o  be a  h o l lo w  v i c t o r y  f o r ,  
a l th o u g h  th e  G overnm ent now a g re e d  t o  e x ch a n g e  o r d i n a r y  
J a p a n e s e  s i l v e r  c o in  a g a i n s t  d o l l a r s  a s  s p e c i f i e d  i n  
th e  t r e a t y ,  i t  c lam ped  down upo n  th e  q u a n t i t y  i t  i s s u e d  
and  r e f u s e d  t o  e x ch a n g e  m ore th a n  enough  t o  c o v e r  th e  
p e r s o n a l  e x p e n s e s  o f  th e  f o r e i g n e r s .  A t Y okoham a, tw e n ty
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 ,  W. K esw ick  t o  
J .M . & C o . ,  23 J u l y  1 8 5 9 .
(2 )  N .G . M unro, C o in s  o f  J a p a n , L ondon, 1905* p .  2 2 0 .
(3 )  The Edo s i l v e r  m in t  s t r u c k  2 1 ,0 0 0  i c h i b u  c o in s  p e r  
d a y , b u t  due t o  th e  l a r g e  num ber o f  J a p a n e s e  
h o l i d a y s ,  th e  num ber o f  w o rk in g  d a y s a  m onth  i s  
v e r y  u n c e r t a i n .  One e s t im a t e  was 240 w o rk in g  d a y s  
a  y e a r .
P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  IX IX , 1 8 6 7 , (C d . 3 8 6 9 ) p p .  6 1 7 -  
6 4 0 , R e p o r t  on th e  C u rre n c y  o f  J a p a n .
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m ile s  fro m  th e  G overnm ent m in t a t  E d o , t h i s  m ean t $30 
p e r  d a y  p e r  p e r s o n ,  w h i le  a t  d i s t a n t  N a g a s a k i ,  f o r ­
e i g n e r s  w ere  o n ly  a l lo w e d  t o  e x ch a n g e  $3 p e r  d a y .  A t 
$30  p e r  d a y , l e s s  h i s  own e x p e n s e s ,  i t  w ou ld  h a v e  ta k e n  
K esw ick  a  lo n g  tim e  t o  i n v e s t  h i s  $ 4 0 ,0 0 0  i n  J a p a n e s e  
p r o d u c e .  T h ro u g h o u t th e  se co n d  m o n th , t r a d e  re m a in e d  
s m a l l .  Y e t t h e  G overnm ent w a s , s t r i c t l y  s p e a k in g ,  on 
l e g i t i m a t e  g ro u n d  a s  th e  t r e a t y  s p e c i f i e d  m e re ly  t h a t  
a n  e x ch a n g e  be p r o v id e d ,  w i th o u t  s e t t i n g  f o r t h  a n y  
s p e c i f i c  a m o u n t.
A t th e  tim e  H a r r i s  had  n e g o t i a t e d  h i s  t r e a t y ,  he
h ad  b e e n  on f r i e n d l y  te rm s  w i th  many o f  th e  J a p a n e s e
(1 )
o f f i c i a l s  and  c o u ld  h a r d l y  f o r s e e  t h e i r  im m in en t
re m o v a l fro m  o f f i c e .  G iven  th e  e x i s t i n g  J a p a n e s e
o b j e c t i o n s  t o  an y  c o m m erc ia l t r e a t y ,  i t  may h a v e  seem ed
w i s e r  a t  th e  t im e  t o  w r i t e  one i n  g e n e r a l  t e r m s ,  l e a v in g
th e  d e t a i l s  t o  be  w orked  o u t  i n  th e  l i g h t  o f  e x p e r i e n c e .
W hat m ig h t h av e  seem ed an  a d v a n ta g e  t h e n ,  tu r n e d  l a t e r
i n t o  a  s e r i o u s  w eak n ess  f o r  when a  new g ro u p  o f  men
(2)
d e te rm in e d  t o  n u l l i f y  th e  t r e a t y  came i n t o  p o w e r, th e  
g e n e r a l  te rm s  i n  w h ich  i t  was c o u ch ed  g a v e  them  g r e a t  
sc o p e  f o r  e n g in e e r in g  i t s  d e s t r u c t i o n .  W ith o u t c o in a g e
(1 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  in  C h in a , V o l .  2 ,  p .  3 8 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l. 3 , A lc o c k  t o  M alm esbu ry , 
Y edo , 28 J u l y  1859 .
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t h e r e  o o u ld  be l i t t l e  t r a d e ,  and  a f t e r  two m onths th e  
f o r e i g n  d ip lo m a ts  fo u n d  th e m s e lv e s  s t i l l  c h e c k e d  by 
th o s e  whom^London r e g a r d e d  a s  th e  t im id  an d  i g n o r a n t  
J a p a n e s e .  I n  h i s  n e g o t i a t i o n s ,  A lc o c k  was f o r c e d  t o  
f a l l  b a c k  upon  th e  w eak a rg u m e n t t h a t  th e  s p i r i t  o f  th e  
t r e a t y  was b e in g  i n f r i n g e d .  I t  d id  n o t  s e r v e .
P io n e e r in g  a t  Yokohama was p r o v in g  a  g r e a t  d e a l  
more d i f f i c u l t  th a n  i t  h ad  a t  N a g a s a k i ,  and  K esw ick  o f  
J a r d i n e s  was h a v in g  h i s  t r o u b l e s .  A lth o u g h  he h ad  
s e c u r e d  a  bunga low  and  a  godown a s h o r e  on J u l y  7 t h ,  
he  was n o t  a b le  t o  la n d  h i s  c a rg o  f ro m  th e  "N ora" 
u n t i l  th e  2 0 th .  I t  to o k  h im  a l l  t h i s  tim e  t o  overcom e 
th e  o b j e c t i o n s  o f  th e  J a p a n e s e  o f f i c i a l s ,  b u t  he h ad  
s u c c e s s f u l l y  la n d e d  h i s  goods tw o d a y s  b e f o r e  B r i t i s h  
C o n su l V yse r a i s e d  h i s  f l a g  and  o f f e r e d  h i s  o f f i c i a l  
h e l p .  A lth o u g h  V yse w orked  d i l i g e n t l y ,  t h a t  h e lp  p ro v e d  
l i t t l e  e n o u g h . I n  th e  f a c e  o f  th e  d e te r m in a t io n  o f  th e  
J a p a n e s e  o f f i c i a l s  t o  r e s t r i c t  th e  t r a d e ,  A l c o c k ^  
o r d e r s  t o  be p a t i e n t  w i th  th em , and  th e  a b se n c e  o f  any  
w a r s h ip  i n  h a r b o u r ,  t h e r e  was n o t ,  p e r h a p s ,  a  g r e a t  d e a l  
t o  be d o n e . The m u tu a l d e s i r e  o f  b o th  J a p a n e s e  and  
f o r e i g n  m e rc h a n ts  f o r  p r o f i t  made l i t t l e  headw ay a g a i n s t  
o f f i c i a l  p o l i c y  t h a t  f i r s t  sum m er.
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  P . 0 .4 6 ,  V o l .  2 ,  M alm esbury  t o  A lc o c k , 
L ondon, 1 M arch 1859*
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H av in g  m anaged t o  e s t a b l i s h  h im s e l f  a s h o r e ,  K esw ick  
fo u n d  h i s  p ro b le m s  c o n t i n u i n g .  The f i r s t  J a p a n e s e  m er­
c h a n t s  a t  Yokohama w ere n o t  i n  th e  o r d i n a r y  s e n s e  m e rc h a n ts ,  
so  much a s  s h o p k e e p e r s .  T h is  was p r o b a b ly  i n  l i n e  w i th  
th e  G o v e rn m e n t 's  a t t e m p t ,  a s  a t  S h im o d a , t o  k eep  t r a d e  
l i m i t e d  t o  th e  s a l e  o f  a  few  s o u v e n i r s  and  s u c h  a r t i c l e s  
a s  c o u ld  n o t  d e v e lo p  i n t o  a  v a lu a b le  b u lk  b u s i n e s s .  A t 
f i r s t  th e  l a r g e r  J a p a n e s e  m e rc h a n t h o u s e s  p r o b a b ly  a v o id e d  
t h i s  t r a d e  a t  Yokoham a, know ing  th e  G overnm ent in te n d e d
t o  l i m i t  and  d is c o u r a g e  i t  a s  much a s  p o s s i b l e .  As f i r m s
( 1 )
su c h  a s  M i t s u i  lo a n e d  money t o  th e  G overnm ent i n  r e t u r n  
f o r  m onopoly  p r i v i l e g e s ,  i t  was h a r d l y  i n  t h e i r  i n t e r e s t  
t o  f l o u t  G overnm ent p o l i c y  i n  r e t u r n  f o r  a  n e g l i g i b l e  
p r o f i t .  A f t e r  tw o o r  t h r e e  y e a r s  w hen, i n  s p i t e  o f  e v e r y ­
t h i n g ,  t r a d e  p r o s p e r e d  a t  Yokoham a, th e  l a r g e r  J a p a n e s e  
f i r m s  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  b r a n c h e s  t h e r e ,  b u t  i n  th e  e a r l y  
d a y s  K esw ick  was d e a l in g  m o s t ly  w i th  s m a l l  s t o r e k e e p e r s .  
H av ing  l i t t l e  c a p i t a l ,  th e s e  men w ere f o r c e d  t o  b o rro w  
fro m  f o r e i g n e r s  t o  p u rc h a s e  g o o d s i n  th e  i n t e r i o r ,  and  
c o u ld  n o t  b e g in  a  new t r a n s a c t i o n  u n t i l  th e  o ld  one was 
c o m p le te d .  F o r e ig n  t r a d e  made some o f  th e s e  s to r e k e e p e r s  
and p e d l a r s  i n t o  s i z a b l e  c a p i t a l i s t s  i n  t h e i r  own r i g h t ,
(1 )  J .  B la c k ,  Young J a p a n , V o l .  2 ,  p .  1 7 ^ .
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(1)
b u t  t h i s  to o k  t im e .
T h ese  f i r s t  b e g in n in g s  h av e  b e e n  d e s c r ib e d  a s  b e in g
on " s u c h  a  l i l l i p u t i a n  s c a l e ,  and  in t r o d u c e d  i n  so  d a i n t y
a  m a n n e r , t h a t  t o  m e rc h a n ts  a c c u s to m e d  t o  th e  l a r g e
t r a n s a c t i o n s  o f  C h in a  th e  w hole  a f f a i r  w ore so m e th in g  o f
th e  a i r  o f  a  com ic o p e r a ,  o r  a s  i f  c h i l d r e n  w ere  p l a y in g
( 2)
a t  b e in g  m e r c h a n ts ."  I n s t e a d  o f  i n s p e c t i n g  a  s m a l l  
sam p le  o f  t e a  o r  s i l k  i n  t h e i r  w a re h o u s e s , a s  i n  C h in a , 
an d  p u r c h a s in g  a  s h ip lo a d  on th e  b a s i s  o f  th e  s a m p le , th e  
f o r e i g n  t r a d e r s  fo u n d  th e m s e lv e s  t r u d g in g  th ro u g h  th e  mud 
o f  th e  l i t t l e  J a p a n e s e  b a z a a r ,  a t  f i r s t  l i g h t  and  a g a in  
a t  n o o n , i n  o r d e r  t o  h a g g le  l i k e  p e a s a n t s  f o r  th e  s m a ll  
q u a n t i t i e s  o f  se a w e e d , i s i n g l a s s ,  s h a r k s 1 f i n s  o r  d r i e d  
m ushroom s, w i th o u t  w h ich  t h e i r  s h i p s  m u st s a i l  away e m p ty . 
By b a r t e r  and  p u r c h a s e s ,  K esw ick  was th u s  a b le  t o  o b t a i n  
a  s m a l l  c a rg o  o f  se a w e e d , i s i n g l a s s  and  p e a s  t o  p u t  a b o a rd  
th e  "N ora" f o r  h e r  r e t u r n  t r i p  t o  C h in a . She s a i l e d  on 
J u l y  2 7 th  and  h e r  c a r g o ,  w h ich  may h av e  b e e n  th e  f i r s t  
sh ip m e n t f ro m  th e  p o r t  o f  Y okoham a, c o s t  o n ly  $ 1 ,1 1 7 *  I t  
s o l d  a t  S h a n g h a i f o r  $3 , 6 3 7 . A n o th e r  m e rc h a n t s e c u r e d  a  
s i m i l a r  s m a l l  "chow -chow " c a rg o  by  g iv in g  p ro m is s o ry  n o te s
(1 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s ,  ft 2  $3
(2 )  A . M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 , p .  2 7 .
p e n d in g  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  ex ch an g e*
I n  im p o r t s ,  th e  D u tc h  d id  a  s m a l l  b u s in e s s  i n  
t r i n k e t s  and  p e d l a r s '  w a r e s ,  b u t  lo o k in g  t o  f u t u r e  t r a d e ,  
K esw ick  r e f u s e d  t o  p a r t  w i th  " N o r a 's "  s m a ll  c a rg o  o f  p i e c e  
g o o d s an d  C h in e se  p u r g a t i v e s ,  c la im in g  them  a s  s a m p le s  i n  
o r d e r  t o  n e g o t i a t e  l a r g e r  c o n t r a c t s  t o  b a r t e r  g o o d s w i t h in  
s i x t y  d a y s .  He m anaged t o  a r r a n g e  w i th  one l a r g e  s h o p -  
ow ner t o  e x ch a n g e  s i l k  a g a i n s t  s u g a r  and  s u g a r  c a n d y . The 
s i l k  was l a t e r  t o  a r r i v e  i n  London h a v in g  c o s t  e i g h t  s h i l ­
l i n g s  a  p o u n d . C u r r e n t  m a rk e t  v a lu e  i n  London was 16 s h i l ­
l i n g s  a  p o u n d , so  t h a t  w h i le  c u r r e n c y  n e g o t i a t i o n s  d ra g g e d  
o n , a  b a r t e r  t r a d e  was w o r th  a t t e m p t i n g .  I n  common w i th  
th e  o t h e r  m e rc h a n ts ,  K esw ick  r e g r e t t e d  t h a t  he h a d  t r u s t e d  
i n  th e  t r e a t y  and  b ro u g h t  d o l l a r s  i n s t e a d  o f  g o o d s .
I n  th e  hope o f  m ak ing  good t h i s  o m is s io n ,  he  o r d e r e d  
a  s h ip lo a d  o f  goods fro m  S h a n g h a i .  A t t h a t  t im e  h e  sp o k e  
o n ly  th e  l i t t l e  J a p a n e s e  he  h ad  l e a r n e d  a t  N a g a s a k i and
seem s t o  h av e  m anaged b y  c o m b in in g  t h i s  w i th  s i g n  la n g u a g e
(2)
an d  th e  h e lp  o f  h i s  C h in e se  c o m p ra d o r . The w r i t t e n
(1 )  J .  H eco , N a r r a t i v e ,  V o l .  1 ,  p p .  2 0 7 -8 .
(2 )  A w ord  l e f t  o v e r  f ro m  th e  P o r tu g e s e  t r a d e  o f  th e  1 6 th  
& 17 t h  c e n t u r i e s  t o  d e s c r i b e  a  c o m b in a t io n  o f  c l e r k ,  
i n t e r p r e t e r ,  b u y e r  and  w a reh o u se  s u p e r i n t e n d e n t .  T hey 
w ere  u s u a l l y  C a n to n e se  who com bined  b u s i n e s s  acum en 
w i th  lo n g  e x p e r ie n c e  i n  f o r e i g n  t r a d e .  They w en t a l l  
o v e r  C h in a  and  J a p a n  w i th  th e  f o r e i g n e r s  f ro m  whom 
th e y  l e a r n e d  w e s te r n  m eth o d s a n d , h o n e s t ly  o r  o t h e r ­
w is e ,  o f t e n  e a rn e d  en o u g h  t o  s e t  up on t h e i r  own.
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c h a r a c t e r s  f o r  g oods b e in g  ro u g h ly  th e  same i n  C h in e se  
and  J a p a n e s e ,  K esw ick  seem s t o  h a v e  p l a c e d  h i s  f i r s t  
o r d e r s  i n  S h a n g h a i by  d e s p a tc h in g  c h i t s  b e a r i n g  th e  
C h in e s e  c h a r a c t e r s  w i th  h i s  own s u p e r s c r i p t i o n  s t a t i n g  
th e  am oun ts  r e q u i r e d *  He h im s e l f  m u st o f t e n  h a v e  r e ­
m ain ed  i g n o r a n t  a s  t o  th e  e x a c t  n a tu r e  o f  th e  goods he 
was o r d e r i n g .
A s te a m e r  was c h a r t e r e d  i n  S h a n g h a i  a t  $ 4 ,0 0 0  a  
m onth and  th e  c o s t  o f  h e r  c o a l s .  She w as d u ly  la d e n  
w i th  r h in o c e r o s  h o r n ,  t o r t o i s e  s h e l l ,  g in s e n g ,  c l o v e s ,  
i n d i g o ,  r h u b a r b ,  s u g a r  c a n d y , b lu e  h a n d k e r c h i e f s ,  f i v e  
th o u s a n d  e l a s t i c  b a n d s  w i th  i m i t a t i o n  s to n e  f a s t e n i n g s ,  
and  v a r i o u s  b u lk  g o o d s . I t  p ro v e d  t o  h a v e  b e e n  a  b ad  
c h o ic e .  O nly  th e  s u g a r  c a n d y , r u b b e r  b a n d s  and  m e d ic in e s  
w ere  w o r th  p a y in g  th e  d u ty  t o  l a n d .  The b u lk  o f  th e  
c a r g o ,  some 170  to n s  o f  gypsum , m angrove b a r k ,  s a p p a n -  
wood an d  r a t t a n ,  h a d  t o  be s h ip p e d  b a c k  t o  C h in a , l e s s  
some t h r e e  to n s  j e t t i s o n e d  a t  s e a  t o  l i g h t e n  s h i p  i n  a  
s to r m .  The same s to rm  s p ra n g  some o f  h e r  p l a t e s ,  th e  
s e a w a te r  r o t t i n g  m ost o f  th e  c a r g o  o f  seaw eed  fro m  
Y okoham a. P r o s p e c t s  w ere  n o t  b r i g h t .
O th e r  t r i a l  e f f o r t s  i n  th e  new m a rk e t  w ere  p r o v in g  
e q u a l l y  u n f o r t u n a t e .  D e n ts  h a d  t o  r e t u r n  t o  C h in a  some
( l )  J .M . & C o . ,  A cco u n t B ook , ’’S h ip m e n ts  t o  an d  fro m  
J a p a n ,  185 9 - 6 0 ” .
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$ 2 6 ,0 0 0  w o rth  o f  u n s a l a b l e  t i n ,  w h i le  an  A m erican  m e rc h a n t 
im p o r te d  $ 6 0 ,0 0 0  w o r th  o f  c o t t o n s  and  w o o lle n s  a t  
H a k o d a te , " a  q u a n t i t y  so  d i s p r o p o r t i o n a t e  t o  th e  p ro b a b le  
o r  p o s s i b l e  w a n ts  o f  a  p l a c e  l i k e  t h i s ,  t h a t  i t  had  th e  
e f f e c t  o f  c h e c k in g  w h at l i t t l e  demand m ig h t o th e r w is e  
h a v e  e x i s t e d ,  s i n c e  th e  J a p a n e s e  jum ped to  th e  c o n c lu s io n
(i)
t h a t  th e y  m ust be  s o ld  a t  a n y  s a c r i f i c e . "
U n so ld  im p o r ts  p ro v e d  t o  be a  m in o r  w o rry  b e s id e  
th e  q u e s t io n  o f  u n in v e s te d  d o l l a r s .  K esw ick , a f t e r  
p r e s s i n g  th e  c u s to m s o f f i c e r s  v e r y  h a r d  th ro u g h o u t  th e  
m onth  o f  J u l y ,  h ad  m anaged t o  e x ch a n g e  o n ly  $ 2 ,0 0 0  o f  
h i s  $ 4 0 ,0 0 0  and was n o t  p l e a s e d  when i n  A u g u s t th e  
S h a n g h a i o f f i c e  i n c r e a s e d  h i s  fu n d s  b y  an  a d d i t i o n a l  
$ 2 0 ,0 0 0  M exican  d o l l a r s .  He seem s to  h av e  h ad  l i t t l e  
b e t t e r  lu c k  e x c h a n g in g  d o l l a r s  i n  A u g u s t th a n  he h a d  in  
J u l y ,  f o r  h i s  se c o n d  sh ip m e n t e a r l y  i n  S e p te m b e r  was 
w o r th  o n ly  $ 2 ,1 6 3 .
I n  v iew  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  s u p p ly  h im  w i th  J a p a n e s e  
s i l v e r  c o i n s ,  K esw ick  dem anded t h a t  t h e  c u s to m s o f f i c e r s  
s h o u ld  s u p p ly  e i t h e r  J a p a n e s e  g o ld  o r  c o p p e r  c o in  i n  
e x ch a n g e  f o r  h i s  d o l l a r s .  T h is  b e in g  r e f u s e d ,  he  a t te m p te d  
t o  su e  them  f o r  l o s t  i n t e r e s t ,  b u t  was a d v is e d  by  C o n su l 
Vyse t h a t  a l th o u g h  th e  f a i l u r e  t o  p r o v id e  s u f f i c i e n t
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  3 , A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  
Y edo , 20 O c to b e r  1 8 5 9 .
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e x c h a n g e  was p r o b a b ly  a  v i o l a t i o n  o f  th e  t r e a t y ,  A lc o c k  
w ould  n o t  e n t e r t a i n  th e  c a s e  a s  he  h a d  o r d e r s  t o  d e a l
( i )
p a t i e n t l y  w i th  th e  J a p a n e s e .  F r u s t r a t e d  i n  b o th  b a r t e r  
and  e x c h a n g e , K esw ick  to o k  a  s h ip  n o r t h  t o  t r y  o u t  th e  
r e m a in in g  t r e a t y  p o r t  o f  H a k o d a te . H is  r e p o r t  was s im p le ;  
a  p o o r  p la c e  w i th  o n ly  f i s h  and  se a w e e d . A sh ip m e n t o f  
th e  l a t t e r  g a in e d  a  p r o f i t  o f  400$ when s o ld  a t  S h a n g h a i ,  
b u t  s i n c e  i t  h ad  o n ly  c o s t  $647 lb  s u b t r a c t e d  v e ry  l i t t l e  
fro m  th e  a lm o s t  $6 0 ,0 0 0  w h ich  h a d  t o  be i n v e s t e d .
A n o th e r  s h ip  was s e n t  t o  r e p e a t  th e  d e a l ,  b u t  a  c o m p e t i to r  
h a d  g o t t e n  a h e a d  o f  them  and  th e  two s h i p l o a d s  c l e a r e d  th e  
m arke t .
I n  two m o n th s , J a r d i n e s ,  th e  l a r g e s t  t r a d i n g  f i r m
i n  th e  E a s t ,  h ad  m anaged t o  i n v e s t  o n ly  $5*000 o r  so  i n
J a p a n e s e  p ro d u c e  a n d , when s e n d in g  K esw ick  $ 2 0 ,0 0 0  i n
A u g u s t ,  th e  S h a n g h a i a g e n t  h ad  n o te d  p e s s i m i s t i c a l l y
t h a t  " t r e a s u r e  i s  b e in g  p la c e d  s o  s lo w ly  i n  t h a t  q u a r t e r ,
t h a t  I  s e e  no  im m e d ia te  p r o s p e c t  o f  q u i t t i n g  e v e n  t h i s  
( 2 )
s m a ll  p a r c e l . "  S m a ll  c o n s o l a t i o n  was th e  f a c t  t h a t  th e y  
w ere  n o t  th e  o n ly  o n e s  l o s i n g  money on  u n in v e s te d  s p e c i e .
A D u tch  m e rc h a n t h a d  a r r i v e d  a t  Yokohama w i th  $ 1 5 0 ,0 0 0  
M ex ican  on J u l y  1 s t .  T h re e  w eeks l a t e r  he  l e f t  a g a i n ,
(1 )  J .M . & C o*, Box Yokohama 1859* W. K esw ick  t o  J .M . & 
C o . ,  28 J u l y  1 8 5 9 .
(2 )  J .M . & C o .,  Box S h a n g h a i 1 8 5 9 , J .  W h i t t a l l  t o  J .M . & 
C o . ,  2 9 th  A u g u s t 1 8 5 9 .
s t i l l  b u rd e n e d  w i th  th e  same $1 5 0 , 0 0 0 .  T h in g s  becam e
w o rse  r a t h e r  th a n  b e t t e r ,  and  a t  th e  en d  o f  t h a t  f i r s t
y e a r  t h e r e  w ere o v e r  a  m i l l i o n  and  a  h a l f  d o l l a r s  u n -
(2)
e x c h a n g e d  an d  a  d ru g  upon  th e  m a r k e t .
I n  C h in a  t h i s  p ro b le m  h a d  n o t  a r i s e n ,  f o r  th e
m e rc h a n ts  c o u ld  ta k e  M exican  d o l l a r s  d i r e c t l y  i n t o  th e
i n t e r i o r  t o  p u rc h a s e  s i l k  and  t e a  w i th  th em . I n  some
i n la n d  d i s t r i c t s  th e  c o in s  w ere u s e d  a s  c o in s ;  i n  o t h e r s
th e y  w ere  m e l te d  and  c a s t  i n t o  i n g o t s .  T h is  was p o s s i b l e
s in c e  th e  C h in e s e  G overnm ent d id  n o t  i s s u e  a  s i l v e r
c o in a g e  an d  l e f t  i n g o t s  t o  p r i v a t e  s i l v e r s m i t h s .  By
c o n t r a s t ,  i n  J a p a n ,  c o in a g e  was a  G overnm ent m onopoly
and  f o r b id d e n  t o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .
A J a p a n e s e  m e rc h a n t who a c c e p te d  f o r e i g n  d o l l a r s
and  w ish e d  t o  buy  more t e a  o r  s i l k  t o  c o n t in u e  th e  t r a d e ,
h ad  f i r s t  t o  e x ch an g e  h i s  d o l l a r s  f o r  J a p a n e s e  c o in  w i th
th e  C ustom s o f f i c e r s .  T h ese  g e n tle m e n  d i s c o u n te d  th e
d o l l a r s  h e a v i l y ,  and  o n ce  h a v in g  s u f f e r e d  i n  t h i s  way
(3 )
no J a p a n e s e  m e rc h a n t w ish e d  t o  ta k e  d o l l a r s  a g a i n .
I f  o f f e r e d  th em , he  w ould  o b j e c t  t h a t  th e  ro a d s  w ere
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 ,  W. K esw ick  t o  J .M . & 
C o . ,  23 J u l y  1 8 5 9 .
(2 )  A . M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  2 1 .
( 3 ) E . G r i f f e n ,  C l ip p e r s  and  C o n s u ls ,  Ann A rb o r ,  194-7*
p .  2 2 2 , a l s o  J a p a n  C o r r e s . ,  £ . 0 .  4 6 , V o l .  39* 
A rb u th n o t  t o  R u s s e l l ,  T r e a s u r y ,  28  May 1 8 6 3 .
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to o  muddy t o  b r i n g  i n  th e  goods o r  t h a t  th e  w ind was
a g a i n s t  h i s  j u n k s .  I f  he  was th e n  o f f e r e d  J a p a n e s e
c o i n ,  th e  r o a d s  w ould  d ry  up  and  th e  w ind ch an g e  m ir a c -
( 1 )
u lo u s ly *  " B u s in e s s  i s  a lm o s t  a t  a  s t a n d s t i l l  i n  c o n ­
se q u e n c e  o f  th e  low  v a lu e  o f  th e  d o l l a r "  w ro te  K esw ick
i n  D ecem ber, w h i le  a n o th e r  m e rc h a n t e c h o e d  th e  same
( 2 )
c o m p la in t  th e  f o l lo w in g  M arch . A lth o u g h  i n  th e o r y  
th e  t r e a t y  a l lo w e d  f o r  f o r e i g n e r s  and  J a p a n e s e  t o  u s e  
e a c h  o t h e r 1s  money i n d i s c r i m i n a t e l y  i n  t r a d e ,  th e  J a p a n e s e  
G overnm ent h a d  s u c c e s s f u l l y  n u l l i f i e d  t h i s  s t i p u l a t i o n .  
A ccom panying i t s  s u c c e s s  i n  l o c a t i n g  th e  t r a d e  u n d e r  
r e s t r i c t i o n  a t  Y okoham a, th e  G overnm ent h ad  a l s o  su c c e e d e d  
i n  c o n d u c t in g  th e  e x ch a n g e  a s  i t  w a n te d . I n  e f f e c t ,  th e  
c a l e n d a r  h a d  b e e n  s e t  b a c k  a n d ^ te e  im p ro v em en ts  g a in e d  
by th e  H a r r i s  T r e a ty  l o s t  w i t h in  th e  f i r s t  s i x t y  d a y s  o f  
i t s  o p e r a t i o n .
T h in g s  w ere  a g a in  a p p ro a c h in g  th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
n o te d  by  one o f  P e r r y 1s  o f f i c e r s  when b u y in g  p l a n t s  fro m  
a  J a p a n e s e  g a r d e n e r  a t  Shim oda i n  1 8 5 4 . " I  a s k e d  h im  to  
w e ig h  one d o l l a r ,  w h ich  he d i d ,  an d  t o l d  me i t  was w o r th  
t h r e e  i c h i b o o s , "  he  w r o te .  " I  th e n  a s k e d  h im  i f  he  w ould
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O . 4 6 , V o l .  3 ,  V yse t o  A lc o c k , 
K anagaw a, 6 A u g u s t 1859* e n c lo s u r e  i n  A lc o c k  t o  
M alm esbu ry , Y edo , 11 A u g u s t 1 8 5 9 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokoham a, W. K esw ick  t o  J .  W h i t t a l l ,  
28 D ec . 1 8 5 9 . J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  1 , p .  2 4 2 .
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ta k e  one d o l l a r  f o r  t h r e e  i c h i b o o s ,a n d  on  h i s  c o n s e n t in g
p a id  h im  t h r e e  d o l l a r s  f o r  th e  p l a n t s  . . . .  an d  s t a r t e d
f o r  S h im o d a , th e  g a r d e n e r  acco m p an y in g  me w i th  th e  p l a n t s .
He was s to p p e d  a t  a  b r id g e  n e a r  th e  C ustom  House by
s o l d i e r s  i n  w a i t i n g  f o r  an y o n e  b e a r i n g  a n y th in g  t o  th e
la n d in g  . * . when I  r e t u r n e d  t o  lo o k  f o r  h im  th e  p l a n t s
w ere  i n  c h a rg e  o f  a n  o f f i c e r  a t  th e  C ustom  House an d  he
r e f u s e d  t o  l e t  them  p a s s , - f o r  he  s a i d  t h a t  th e  b i l l  was
f o r  n in e  d o l l a r s  and  t h a t  th e  man h a d  o n ly  shown h im  th e
t h r e e  d o l l a r s  he  h ad  i n  h i s  h a n d . I  t o l d  h im  I  p a id  b u t
I t
t h r e e  . . . .  and  t h a t Awas a l l  I  was g o in g  t o  pay* He
s t u t t e r e d  and  stam m ered  a  g r e a t  d e a l  an d  t o l d  me he h ad
p o s i t i v e  o r d e r s  t o  l e t  n o th in g  p a s s  e x c e p t  a t  th e  r a t e  o f
one ic h ib o o  t o  a  d o l l a r  . . . .  He d id  n o t  t e l l  me t h a t  th e
a d d i t i o n a l  s i x  d o l l a r s  w ere  f o r  th e  C ustom  H ouse and  th e
to oG overnm ent b u t  t h i s  w asAe v id e n t  fro m  h i s  c o n f u s io n  . . . .  I
(i
was a  l i t t l e  d i s g u s t e d  w i th  t h i s  J a p a n e s e  t r i c k  o f  t r a d e . 11
P e r r y  was n o t  u n aw are  o f  t h i s  a t t e m p t  t o  d e p r e c i a t e  
th e  f o r e i g n  d o l l a r s ,  b u t  h a v in g  m o d if ie d  th e  a n c i e n t  
J a p a n e s e  s e c l u s i o n  p o l i c y  w i th o u t  h a v in g  h a d  t o  r e s o r t  t o  
w a r , he p r o b a b ly  assum ed  t h a t  th e  m a t t e r  was b e t t e r  l e f t  
t o  l a t e r  n e g o t i a t i o n  th r o u g h  r e g u l a r  d ip lo m a t i c  c h a n n e l s .  
I n  an y  c a s e ,  th e  J a p a n e s e  n e g o t i a t o r s  w ere  ad am an t upon
(1 )  J .  M orrow , A S c i e n t i s t  w i th  P e r r y ,  C h a p e l H i l l ,  1 947*
p .  2 0 0 .
th e  s u b j e c t .  R a th e r  th a n  r i s k  th e  l o s s  o f  a l l  he  h ad
g a in e d ,  an d  a d m i t t i n g  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  n e g o t i a t i n g
a  c u r r e n c y  e x ch an g e  i n  a  c o u n t r y  w here  th e  c o s t  o f
l a b o u r ,  fo o d  an d  r e n t  w ere  a  m y s te ry ,  P e r r y  gave  way on
(1)
th e  p o i n t .  He p r o b a b ly  assum ed t h a t  th e  m a t t e r  was b e s t
l e f t  t o  a  b u s in e s sm a n  l i k e  H a r r i s ,  whom he had  m et i n
S h a n g h a i,  and  s u b s e q u e n t ly  recom m ended t o  be th e  f i r s t
A m erican  C o n su l i n  J a p a n .
When H a r r i s  a r r i v e d  a t  Shim oda i n  1 8 5 6 , th e  J a p a n e s e
o f f i c i a l s  a t te m p te d  t o  e n f o r c e  th e  same one d o l l a r  f o r  one
i c h i b u  e x ch a n g e  a g a i n s t  h im  b u t ,  a s  a  D u tch  w r i t e r  n o t e d ,
th e  A m erican  b u s in e ssm a n  was n o t  t o  be  ta k e n  i n  t h i s
e a s i l y  a n d , a f t e r  s e v e r a l  m onths e x p e r ie n c e  o f  b u y in g
s u p p l i e s  and  p a y in g  w ages t o  a r t i s a n s  and  s e r v a n t s ,  he
dem anded , and  r e c e i v e d ,  an  ex ch an g e  o f  t h r e e  i c h i b u s  f o r
(2)
e a c h  s i l v e r  d o l l a r .  T h is  c o in a g e  p r o v i s i o n  w as l a t e r  
i n c o r p o r a te d  i n t o  a l l  o f  th e  f o r e i g n  t r e a t i e s .  U nder i t  
th e  G overnm ent was t o  p r o v id e  an  e x ch a n g e  o f  e q u a l  w e ig h ts  
o f  f o r e i g n  f o r  J a p a n e s e  s i l v e r  c o in  a t  i t s  C ustom  H ouse f o r  
th e  f i r s t  y e a r  o f  t r a d e .  A f t e r  t h a t  i t  w as assum ed  t h a t
(1 )  The r e p o r t  o f  th e  f l e e t  p u r s e r s  i n  c o n ta in e d  i n  
S.W . W il l ia m s ,  C h in e se  C om m ercia l G u id e , 5 t h  
E d i t i o n ,  p .  256^
(2 ) P . van  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l .  2 ,  
p .  6 6 ,  a l s o  H a r r i s ,  C om ple te  J o u r n a l , \qq^  '4*
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J a p a n e s e  m e rc h a n ts  w ould  be  f a m i l i a r  w i th  th e  f o r e i g n  
d o l l a r s  an d  a c c e p t  them  i n d i s c r i m i n a t e l y  a t  e q u a l  w e ig h t  
w i th  t h e i r  own c o in ,  w e ig h in g  them  on t h e i r  s c a l e s  a s  
th e y  h a d  when P e r ry * s  o f f i c e r s  b o u g h t s o u v e n i r s .
H ow ever, by  l i m i t i n g  th e  am ount o f  J a p a n e s e  c o in  
i t  f u r n i s h e d  f o r  e x c h a n g e , th e  G overnm ent p r e v e n te d  
enough  J a p a n e s e  c o in  g e t t i n g  i n t o  c i r c u l a t i o n  f o r  a n y  
s i z a b l e  p r i v a t e  e x ch an g e  d e a l in g s  t o  ta k e  p l a c e .  The 
J a p a n e s e  who a c c e p te d  s i l v e r  d o l l a r s  th e n  h ad  th e  c h o ic e  
o f  e i t h e r  b u y in g  f o r e i g n  im p o r t s ,  w h ich  b e in g  new and  
s t r a n g e  w ere  d i f f i c u l t  t o  s e l l ,  o r  o f  e x c h a n g in g  th e  d o l l a r s  
a t  d i s c o u n t  w i th  th e  G overnm ent C ustom  House w h ich  w a s , i n  
e s s e n c e ,  th e  same s y s te m  u s e d  a g a i n s t  P e r ry * s  o f f i c e r  i n  
1 8 5 4 . Had i t  n o t  b e e n  f o r  t h i s  d e p r e c i a t i o n ,  i t  was 
th o u g h t  th e  J a p a n e s e  w ould  h a v e  a c c e p te d  th e  d o l l a r
( 1 )
f r e e l y .
I t  may a l s o  be t r u e ,  a s  r e p o r t e d ,  t h a t  th e  G o v e rn ­
m ent f o r b a d e  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  f ro m  b u y in g  f o r e i g n
(2)
g o o d s . A t a l l  e v e n t s ,v e r y  few  im p o r ts  w ere  s o l d  t h a t  
f i r s t  y e a r .
A t th e  y e a r * s  end  i n  J u l y  i8 6 0 ,  A lc o c k  a s k e d  f o r ,  
and  r e c e i v e d ,  th e  c o n t in u a n c e  o f  th e  t h r e e - f o r - o n e  e q u a l
(1 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le , V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 8 , Y edo , 20 Novem ber 1 8 5 9 *
(2 )  L e n se n , R u s s ia n  P ush  T ow ards J a p a n , p .  3 7 3 .
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w e ig h t  e x ch a n g e  f o r  h im s e l f  and  a l l  o t h e r  f o r e i g n  o f f i ­
c i a l s  i n  J a p a n ,  b u t  was u n a b le  t o  p r e v a i l  upon  th e  G o v e rn ­
m ent t o  c o n t in u e  i t  f o r  f o r e i g n  m e r c h a n ts .  The G o v e rn ­
m ent c o u ld  now n o t  o n ly  s e t  th e  r a t e  a t  w h ich  t o  ex ch a n g e  
d o l l a r s  f o r  J a p a n e s e ,  b u t  a l s o  f o r  f o r e i g n  m e r c h a n ts .
A lc o c k  h ad  made no  headw ay a g a i n s t  s tu b b o r n  J a p a n e s e  
p o l i c y .  A f t e r  a  f r u i t l e s s  f o u r  h o u r  i n t e r v i e w  w i th  th e  
J a p a n e s e  f o r e i g n  m i n i s t e r s ,  i n  w h ich  A lc o c k , H a r r i s  and  
de B e l l e c o u r t  v a i n l y  p u sh e d  t h e i r  common o b j e c t i o n s  
a g a i n s t  r e s t r i c t i o n  and  e x ch a n g e  c o n t r o l ,  th e  F re n c h  
C o n s u l-G e n e ra l  n o te d  p e s s i m i s t i c a l l y  t h a t  i n  t r u t h  th e  
c o m m e rc ia l t r e a t i e s  o f  1858  h ad  c e a s e d  t o  e x i s t .  T h is  
was e a r l y  i n  D ecem ber, n o t  s i x  m on ths a f t e r  th e  b e g in n in g  
o f  t r a d e .  The J a p a n e s e  w ould  n o t  be b l u f f e d .  L a c k in g  
a  n a v a l  s q u a d ro n ,  t h e r e  was n o th in g  th e  f o r e i g n  d ip lo m a ts
c o u ld  do b u t  a c c e p t  d e f e a t  and  make th e  b e s t  o f  t h in g s
u n t i l  w a r s h ip s  a p p e a r e d .  A lc o c k  h ad  a rg u e d  u n t i l  to o  
e x h a u s te d  t o  c o n t in u e ,  w hereupon  H a r r i s  h ad  ta k e n  up  th e
a t t a c k ,  s p e a k in g  b i t t e r l y  a s  a  man whose good f a i t h  h ad
(1)
b een  b e t r a y e d .  I t  was t o  no  a v a i l  an d  A lc o c k , b e in g
h im s e l f  c o n fu s e d  a s  t o  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  th e  p u r ­
c h a s in g  p o w er o f  J a p a n e s e  g o ld ,  s i l v e r  and  c o p p e r  c o i n s ,  
w hich  he c o u ld  n o t  a c c u r a t e l y  a s c e r t a i n  a s  th e  J a p a n e s e
( l )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le , V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 2 4 , Y edo , 9 D ecem ber 1859*
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s t a f f  f u r n i s h e d  h im  by  th e  G overnm ent i n t e r f e r e d  i n  a l l
p u r c h a s e s ,  gave  i n  and  r e f e r r e d  th e  m a t t e r  t o  L ondon .
The q u e s t io n  was e v e n  m ore d i f f i c u l t  t o  s o lv e  a t
a  d i s t a n c e ,  and  a  T r e a s u r y  o f f i c i a l  i n  L ondon w ro te  f o u r
r e p o r t s  f o r  th e  g u id a n c e  o f  th e  F o r e ig n  O f f i c e  i n  th e
m a t t e r .  The f i r s t  was b a s e d  upon  an  i n t e r v i e w  w i th
A lc o c k  who was home on l e a v e .  I t  a c c e p te d  h i s  o p in io n
t h a t  th e  H a r r i s  c u r r e n c y  p r o v i s i o n  h ad  b e e n  made i n
e r r o r  and  t h a t  th e  B r i t i s h  m e rc h a n ts  i n  J a p a n  w ere
f i n a n c i a l  s p e c u l a t o r s  an d  d e a l e r s  i n  f o r e i g n  p ro d u c e  who
h ad  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  th e  s a l e  o f  B r i t i s h  t e x t i l e s .  T h is
se c o n d  a rg u m e n t a lw ay s  c a r r i e d  w e ig h t  i n  London w here  th e
s a l e  o f  B r i t i s h  e x p o r t s  was th e  m a jo r  c o m m e rc ia l i n t e r e s t ,
b u t  i t  o m it te d  th e  f a i r l y  e le m e n ta r y  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n
th e  p u rc h a s e  o f  s i l k  and  th e  s a l e  o f  s h i r t i n g s .  B r i t i s h
g o o d s w ere  p u rc h a s e d  i n  J a p a n  i n  p r o p o r t i o n  t o  B r i t i s h
p u r c h a s e s  o f  l o c a l  p ro d u c e ;  w i th o u t  th e  one t h e r e  c o u ld
(2)
n o t  be th e  o t h e r .
The r e p o r t  a ro u s e d  th e  a n g e r  o f  a  B r i t i s h  m e rc h a n t  
fro m  J a p a n ,  F r a n c i s  Groom o f  G lo v e r  & C o . ,  who v i s i t e d  
th e  T r e a s u r y  and  gave  h i s  v e r s i o n  o f  a f f a i r s  i n  J a p a n .
T h is  i n t e r v i e w  r e s u l t e d  i n  a  se c o n d  r e p o r t  w h ich  was more
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O . 4 6 , V o l .  39# A rb u th n o t  t o  
F o r e ig n  O f f i c e ,  T r e a s u r y ,  15 J a n u a r y  1 8 6 3 .
( 2 ) P a r l i a m e n ta r y  P a p e r s ,  1 8 6 7 ,  V o l .  L X V III. (C d . 3940)
P« 539# M ybergh t o  P a r k e s ,  Y okoham a, 3 A p r i l  I 0 6 7 *
f a v o u r a b le  t o  th e  m e rc h a n ts*  On Groom 1s e v id e n c e  i t
r e f u t e d  A lc o c k * s  c la im  t h a t  B r i t i s h  m e rc h a n ts  w ere  m e re ly
i n t e r e s t e d  i n  a  c a r r y i n g  t r a d e  and  n o t  i n  th e  s a l e  o f
B r i t i s h  e x p o r t s .
T h is  se c o n d  r e p o r t  w en t on t o  p o i n t  o u t  t h a t
A l c o c k 's  f a i l u r e  t o  make th e  J a p a n e s e  G overnm ent s u p p ly
s u f f i c i e n t  e x ch an g e  t o  m ee t th e  n e e d s  o f  th e  f o r e i g n
m e r c h a n ts ,  l e f t  th o s e  m e rc h a n ts  a t  th e  m ercy  o f  th e
J a p a n e s e  C ustom  House o f f i c i a l s .  The l a t t e r ,  ’’h a v in g
a s c e r t a i n e d  t h e i r  p o w e r, f e l t  th e m s e lv e s  f r e e  t o  make
t h e i r  own te rm s  w i th  th e  f o r e i g n  m e rc h a n ts ” and  d ro p p e d
th e  e x ch a n g e  r a t e  fro m  311 i c h i b u s  f o r  e a c h  $100 to
(2)
2 3 0 , th e n  210  and  f i n a l l y  2 0 0 .
Two m ore r e p o r t s  f o l lo w e d  a s  th e  T r e a s u ry  o b ta in e d  
m ore in f o r m a t io n  fro m  B r i t o n s  who h ad  b e e n  i n  J a p a n  u n t i l ,  
w i th  t h e i r  f o u r t h  and  f i n a l  r e p o r t  i n  Ju n e  o f  1 8 6 3 , th e y  
came f u l l  c i r c l e ,  a d m i t t i n g  t h a t  th e  H a r r i s  w e i g h t - f o r -  
w e ig h t  p r o v i s i o n  was j u s t i f i e d ,  and  t h a t  u n t i l  an  ounce  
o f  J a p a n e s e  s i l v e r  c o in  e x ch a n g ed  f o r  an  ounce  o f  f o r e i g n  
s i l v e r  c o i n ,  t h e r e  was n o t  much hope t h a t  th e  J a p a n  t r a d e  
c o u ld  r e a c h  i t s  n a t u r a l  e x p a n s io n .  The f i n a l  r e p o r t  a l s o  
c o n c lu d e d  t h a t  some o f  th e  f o r e i g n  c o n s u ls  s u p p o r te d  th e
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O . 4 6 , V o l .  39# A rb u th n o t  t o  
F o r e ig n  O f f i c e ,  T r e a s u r y ,  18 F e b r u a r y  1 8 6 3 .
(2 )  i b i d .
o f f i c i a l  e x ch an g e  b e c a u se  th e y  p r o f i t e d  fro m  i t .  I n
a  p r i v a t e  l e t t e r  a  few  d ay s b e f o r e  t h i s  l a s t  r e p o r t ,
an  o f f i c i a l  a t  th e  T re a s u ry  h ad  d e c id e d  t h a t  A lc o c k ,
a l th o u g h  th e  i n i t i a t o r ,  was i n n o c e n t  a s  h e  d id  n o t  seem
(2)
to  u n d e r s ta n d  th e  c u r r e n c y  p ro b le m  i n  J a p a n .  I t  seem s 
to  h a v e  b e e n  a  c a s e  o f  h o n e s t  i g n o r a n c e ,  c o m b in in g  
f o r t u i t o u s l y  w i th  p e r s o n a l  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  w i th  
p e r s o n a l  p r e j u d i c e ,  f o r  p e rh a p s  q u i t e  a s  s e r i o u s  a s  th e  
l i m i t i n g  and  s p e c u l a t i v e  e f f e c t  th e  new ex ch a n g e  h a d  upon  
th e  t r a d e ,  was i t s  e f f e c t  o f  c o n t in u in g  th e  b r e a c h  b e tw e e n  
A lc o ck  and  th e  m e r c h a n ts .  One o f  th e  r e a s o n s  g iv e n  b y  th e  
T re a s u r y  i n  recom m ending th e  e n d in g  o f  th e  o f f i c i a l  e x ­
change  was t h a t  i t  c o n t in u e d  th e  im p r e s s io n  among th e  
m e rc h a n ts  t h a t  A lc o c k , i n  a r r a n g in g  i t ,  h a d  b e e n  " l e s s  
m in d fu l  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  th a n  o f  th o s e  o f  th e  D ip lo m a t ic
(3 )
and  C o n s u la r  S e r v i c e . 1.
A c c e p t in g  th e  J a p a n e s e  f a i l u r e  t o  p r o v id e  a  s u f f i ­
c i e n t  am ount o f  ex ch an g e  t o  c a r r y  on  a s  l a r g e  a  t r a d e  a s  
seem ed p o s s i b l e ,  A lc o c k  ch o se  t o  a t t a c k  th e  e x ch an g e  
p r o v i s i o n  o f  th e  o r i g i n a l  H a r r i s  t r e a t y .  T h is  he  d i d ,
(1 )  F o r e ig n  O f f i c e ,  28 May 1 8 6 3 , an d  A rb u th n o t  t o  
F o r e ig n  O f f i c e ,  15 Ju n e  1 8 6 3 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .0 ,4 6 ,  V o l .  3 9 $ A rb u th n o t  t o  
R u s s e l l ,  11 Ju n e  I 0 6 3 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .0 .4 6 ,  V o l .  4 9 , T r e a s u r y  t o  F o r e ig n  
O f f i c e ,  9 J u ly  1864 , and  J .M . & C o . ,  Box Y okoham a, 
1 8 6 4 , S .  Gower t o  C . H ope, 28  S e p te m b e r  1 8 6 4 .
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l a b e l l i n g  i t  a s  ’’e r r o n e o u s  and  v ic io u s ;a e d -  th e  s o o n e r
(a)
i t  i s  d e p a r t e d  fro m  th e  b e t t e r . ” T h is  ju d g m en t h a s
b een  a c c e p te d  by  o t h e r  w r i t e r s  who r e f e r  t o  th e  e q u a l
w e ig h t p r o v i s i o n  o f  th e  t r e a t y  a s  ”a  m o n s tro u s  s t i p u l a -
(2)
t i o n , "  th e  " e x t r a o r d i n a r y  m o n e ta ry  a r t i c l e  d e v is e d  by
(3 )
Mr. H a r r i s , ” and  a s  ’’s t r a n g e  an d  a n o m a lo u s , i n  v i o l a t i o n  
o f  e v e r y  p r i n c i p l e  o f  i n t e r n a t i o n a l  la w , an d  u t t e r l y  u n - w
j u s t i f i a b l e  b o th  p o l i t i c a l l y  and  f i n a n c i a l l y  c o n s i d e r e d . ”
T h a t A lc o c k , a  p h y s i c i a n  b y  t r a i n i n g ,  s h o u ld  have
a b e t t e r  know ledge  o f  com m erce th a n  H a r r i s ,  a  s u c c e s s f u l
im p o r te r  i n  New Y ork  and  l a t e r  a  m e rc h a n t on th e  C h in a
C o a s t i s ,  on th e  f a c e  o f  i t ,  d o u b t f u l .  N e i th e r  H a r r i s
n o r  D onker C u r t i u s ,  th e  D u tch  c o m m e rc ia l and  d ip lo m a t ic
a g e n t  who a c c e p te d  th e  same c u r r e n c y  p r o v i s i o n  a s  H a r r i s ,
had  s e e n  a n y th in g  w rong i n  i t ,  n o r  h av e  th e y  b e en  a c c u s e d
(5 )
o f  an y  p e r s o n a l  s p e c u l a t i o n .  B o th  men had  m e re ly  d e ­
manded t h a t  an  ounce o f  t h e i r  s i l v e r  c o in  buy  a s  much 
a s  an  ounce  o f  J a p a n e s e  s i l v e r  c o i n .  In  a c c o rd  w i th  th e  
th in k in g  o f  th e  d a y , th e  a u to m a t ic  w o rk in g  o f  t r a d e  w ould
(1 )  R . A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T y co o n , V o l. 2 ,  p .  4 l 4 .
(2 )  A, M ic h ie , E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  1 8 .
(3 )  M. P a s k e -S m ith ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s ,  p .  2 1 3 .
(4 )  P a r i .  P a p e r s ,  1 8 6 7 , V o l .  LXIX, (C d . 3 8 9 6 ) p p . 6 3 0 - 6 3 1 , 
R e p o r t  on th e  W e ig h ts , M easu res  and  C u rre n c y  o f  J a p a n .
(3 )  P . van  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l. 2 ,  p . 6 6 .
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th e n  b r i n g  th e  p r i c e s  o f  J a p a n e s e  c o m m o d itie s , i n c l u d i n g
th e  p r e c i o u s  m e t a l s ,  i n t o  harm ony w i th  w o rld  l e v e l s .
B o th  m en, u n l ik e  A lc o c k , h a d  l i v e d  i n  J a p a n  p r i o r  t o  1 8 5 9 .
A lc o c k  was one o f  th o s e  V i c t o r i a n s  w hose v a r i e d
t a l e n t s  seem  am azin g  i n  t h i s  m ore s p e c i a l i z e d  a g e .  I n
a d d i t i o n  t o  h i s  p r o f e s s i o n  a s  a  s u rg e o n , he  was a  s k i l l e d
l i n g u i s t ,  w e l l  r e a d  i n  s e v e r a l  E u ro p e a n  la n g u a g e s ;  an
e x c e l l e n t  a m a te u r  b o t a n i s t ,  e v e r l a s t i n g l y  c o l l e c t i n g  and
s h ip p in g  p l a n t s  t o  Kew; a  s k i l l e d  h an d  w i th  a  s k e tc h  p a d ;
a  c o n n o is s e u r  o f  J a p a n e s e  a r t ,  a n  e x p o s i t i o n  o f  w h ich  he
p ro m o te d  an d  o r g a n i s e d  i n  L ondon; a  man o f  p e n e t r a t i n g
s o c i a l  and  p o l i t i c a l  i n s i g h t ;  and  th e  a u th o r  o f  books
on t r a v e l ,  m o ra l p h i lo s o p h y ,  J a p a n e s e  a r t  and  gram m ar.
A long  w i th  th e  a b i l i t i e s  o f  th e  u p p e r  c l a s s  V i c t o r i a n
E n g lis h m a n , A lc o c k  a l s o  h a d  h i s  w e a k n e s s e s .  A l a c k  o f
t r a i n i n g  o r  I n t e r e s t  i n  e co n o m ic s  was one o f  t h e s e ,  and
h i s  u n c o n c e rn  i n  p r e p a r i n g  a c c u r a t e  t r a d e  r e p o r t s  was a
( 1 )
s o u rc e  o f  c o m p la in t  on th e  C h in a  C o a s t .  N e i th e r  d id  he 
h av e  th e  a s s i s t a n c e  o f  a  c o m m e rc ia l a t t a c h e ,  f o r  t h i s  
p o s t  d id  n o t  th e n  e x i s t  i n  t h e  B r i t i s h  F o r e ig n  S e r v i c e .
S i r  H a ro ld  N ic o ls o n  rem em bers t h a t  e v e n  up u n t i l  1914 
i t  was c o n s id e r e d  somehow s o c i a l l y  d e g ra d in g  f o r  a
( l )  J .M . & C o . ,  Box P r i n t e d  M is c e l la n e o u s  No. 2 .
News c l i p p i n g  on t r a d e  fro m  a  C h in a  C o a s t  p a p e r  
o f  th e  y e a r  1 8 6 8 .
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B r i t i s h  d ip lo m a t  t o  know much a b o u t  b u s i n e s s .
W ith  a t  l e a s t  a  q u e s t io n a b le  command o f  econom ic
(X)
p r i n c i p l e s ,  A lc o c k  h ad  a t t a c k e d  th e  H a r r i s  ex ch an g e  
p r o v i s i o n .  T h is  now l e f t  th e  q u e s t io n  o f  why t h i s  
e r r o n e o u s  e x ch an g e  r a t e  w h ich  s h o u ld  be a b an d o n ed  f o r  
B r i t i s h  m e rc h a n ts ,  was r i g h t  and  p r o p e r  f o r  B r i t i s h  d i p ­
lo m a ts .  He j u s t i f i e d  t h i s  by  w r i t i n g  t h a t  th e  d ip lo m a ts  
s h o u ld  n o t  be l e f t  a t  th e  “w i l l  o f  fehse p a r t i e s  a t  th e  
p o r t s . . . , a t  th e  m ercy  o f  o t h e r s ,  t o  th e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e i r  in d e p e n d e n c e ."  A t v a r i a n c e  w i th  t h i s  p u b l i s h e d  
e x p la n a t i o n  was A lc o c k 1s p r i v a t e  e x p la n a t i o n  t o  a  T re a s u ry  
o f f i c i a l  i n  L ondon, t o  whom he a d m i t te d  t h a t  th e  o f f i c i a l
e x ch a n g e  was “i n d e f e n s i b l e  i n  p r i n c i p l e ,  o n ly  he s a i d  i f
(3 )
you  ta k e  i t  away you m ust r a i s e  o u r  s a l a r i e s . "
A lc o c k  i s  r e p o r t e d  a s  b e in g  p e r s o n a l l y  h o n e s t ,
(4 )
b u t  m is ta k e n  i n  th e  m a t t e r ,  and  h ad  h e  dem anded t h a t  
th e  Yokohama m e rc h a n ts  e x ch a n g e  d ip lo m a t ic  s a l a r i e s  i t  
w ould  h av e  s e v e r e l y  d im in is h e d  th e  l i m i t e d  s u p p l i e s  o f  
J a p a n e s e  c o in  w i th  w h ich  th e y  h a d  t o  buy  p r o d u c e .  H is
(1 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o n s u l a i r e ,  V o l .  1 . de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 6 ,  Y edo , 6 M arch l o 6 l ,
(2 )  R . A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T y co o n , V o l .  2 ,  p .  4 2 2 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .4 6 ,  V o l .  39* T r e a s u r y  t o  F o r e ig n  
O f f i c e ,  10 Ju n e  1 8 6 3 .
(4 )  P . v an  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l .  2 ,  p . 7 ^ .
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b io g r a p h e r  r e f e r s  t o  t h i s  s p e c i a l  e x ch a n g e  a s  " a  s im p le
I 1 )m easu re  o f  j u s t i c e  t o  s a l a r i e d  o f f i c e r s , 1 b u t  B r i t i s h  
m e rc h a n ts  p u t  th e  w o rs t  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n  upon  
A lc o c k 1s  r e l i a n c e  on th e  J a p a n e s e  G overnm ent t o  s u p p ly  
h i s  f i n a n c i a l  n e e d s ,  and  A lc o c k  c o m p la in e d  o f  th e  c a lu m ­
n i a t i o n s  and  i n s i n u a t i o n s  o f  b r i b e r y  w h ich  a p p e a re d  i n
(2)
th e  C h in a  C o a s t  n e w sp a p e rs  a s  a  r e s u l t *  I f  A lc o c k * s  
c la im  o f  f i n a n c i a l  h a r d s h ip  i s  t r u e ,  th e n  th e  J a p a n e s e  
G overnm ent was i n  a c t u a l i t y  p a y in g  a  p a r t  o f  h i s  s a l a r y  
by t h i s  p r i v i l e g e d  ex ch an g e  r a t e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  A lc o c k  was t r y i n g  t o  sa v e  money a g a i n s t  h i s  r e t i r e m e n t .
I n  an y  c a s e ,  t h i s  a p p a r e n t l y  h o n e s t  ig n o r a n c e  w orked  
h e a v i l y  i n  h i s  f a v o u r ,  a s  a l l  J a p a n e s e  c o in  w h ic h  was n o t  
n e e d e d  f o r  l i v i n g  e x p e n s e s  c o u ld  be s o ld  t o  th e  f o r e i g n  
m e rc h a n ts  a t  ro u g h ly  one t h i r d  p r o f i t .  "The g a in s  o f  a  
M i n i s t e r  w hose s a l a r y  was $ 3 ,0 0 0  a  y e a r  i t  may e a s i l y  be 
s e e n  w ere  v e r y  l a r g e , "  w ro te  E r n e s t  S a to w , a  la n g u a g e  
s t u d e n t  a t  th e  B r i t i s h  L e g a t io n ,  who w i th  th e  lo w e s t  
s a l a r y  on th e  s t a f f  was a b le  t o  l i v e  w e l l ,  k e e p  a  pony  and  
d r i n k  cham pagne on th e  p r o f i t s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t .  " F o r  
my own p a r t ,  I  c a n n o t  lo o k  b a c k  on t h a t  p e r i o d  w i th o u t  
sh a m e ,"  he  c o n t in u e d ,  "and  my o n ly  e x c u s e  . . . .  i s  t h a t  I
(1 )  A . M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  2 1 .
(2 )  R . A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T ycoon ,  V o l .  2 ,  p p .  4 2 3 -4 2 4 .
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was a t  th e  b o tto m  o f  th e  l a d d e r  and  r e c e iv e d  th e  p r o p o r ­
t i o n  p a id  t o  me by th o s e  who w ere  i n  c h a rg e  o f  th eH1*b u s i n e s s . "
A t a l l  e v e n t s ,  A lc o c k  d id  n o t  p r e s s  th e  c u r r e n c y
i s s u e  d u r in g  th e  r e m a in d e r  o f  h i s  s t a y  i n  J a p a n ,  and
l a t e r  he came t o  b e l i e v e  t h a t  th e  d e p r e c i a t e d  v a lu e  o f
(2)
th e  d o l l a r  h e lp e d  t o  s e l l  B r i t i s h  t e x t i l e s .  The J a p a n e s e
G overnm ent seem s t o  h av e  assum ed  t h a t  by  t h i s  a r ra n g e m e n t
i t  h a d  p u rc h a s e d  th e  c o m p lia n c e  o f  th e  f o r e i g n  d ip lo m a ts
i n  i t s  v i o l a t i o n  o f  th e  c o in a g e  p r o v i s i o n  o f  th e  t r e a t i e s
f o r ,  i n  1864 when th e  P r u s s i a n s  s u c c e e d e d  i n  p e r s u a d in g
th e  o t h e r  f o r e i g n  g o v e rn m e n ts  t o  g iv e  up t h i s  p r i v i l e g e ,
i t  was th e  J a p a n e s e  G overnm ent i t s e l f  w h ic h  u n d e r to o k  t o
(3 )
go on p a y in g  th e  s p e c i a l  ex ch an g e  r a t e .  I t  a d m i t te d  
t h a t  th e  r a t e  i t  was p a y in g  th e  f o r e i g n  m e rc h a n ts  was 
n o t  p r o p e r  and  t h a t  i t s  c u r r e n c y  w ould  h av e  t o  be re fo rm e d  
t o  m eet th e  w o r ld  s t a n d a r d  w e ig h t - f o r - w e ig h t  p r o v i s i o n  o f  
th e  1858  t r e a t i e s ,  b u t  s t a t e d  t h a t  i t  w ish e d  t o  p o s tp o n e
(1 )  E .  S a to w , A D ip lo m a t i n  J a p a n ,  L ondon , 1923* P* 2 6 . 
S ee  a l s o  P a s k e -S m ith , W e s te m  B a r b a r i a n s , p .  255> 
who r e p o r t s  th e  d ip lo m a ts  a s  ^ l i v i n g Mi n  c lo v e r "  on 
th e  o f f i c i a l  e x c h a n g e , and  F .Y . D ic k e n s , L i f e  o f  S i r  
H a r ry  P a r k e s , L ondon, 1 8 94 , V o l .  ,2 , p .  10Wl
(2 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m erc ia le , V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No, 8 6 ,  Y edo, 6 M arch I 8 0 I .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 8 0 , F o r e ig n  M i n i s t e r s  
t o  A lc o c k , Y edo , 27 O c to b e r  1 8 6 4 .
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t h i s  r e fo rm  and  c o n t in u e  i t s  “ te m p o ra ry  m e a su re "  f o r
( i )
e x c h a n g e , by  th e n  i n  i t s  f i f t h  y e a r .
A p p a r e n t ly  th e  G overnm ent r e a s o n e d  t h a t  a s  lo n g  
a s  i t  p a id  th e  f o r e i g n  d ip lo m a ts  a  b e t t e r  r a t e  th a n  th e  
f o r e i g n  m e r c h a n ts ,  th e  d ip lo m a ts  w ou ld  c o n t in u e  t o  a l lo w  
i t  t o  p r o f i t  f ro m  th e  e x c h a n g e . W h a te v e r  th e  c a u s e ,  t h i s  
was i n  e f f e c t  w h a t h ad  h a p p e n e d , b u t  a  y e a r  l a t e r ,  w i t h ­
o u t  an y  d ip lo m a t i c  a c t i o n  w h a te v e r ,  t h e  c u r r e n c y  q u e s t io n  
a r r a n g e d  i t s e l f .  I r o n i c a l l y ,  i t  came a b o u t  th ro u g h  th e  
v e ry  o f f i c i a l  e x ch a n g e  w h ich  th e  J a p a n e s e  G overnm ent h ad  
g r a n t e d  i n  o r d e r  t o  p r o lo n g  th e  p r o f i t a b l e  d i f f e r e n c e  i t  
m a in ta in e d  b e tw e e n  f o r e i g n  and  J a p a n e s e  s i l v e r  c o i n s .
When th e  a r ra n g e m e n t h a d  b e e n  made i n  th e  s p r i n g  o f  
i 8 6 0 , t h e r e  w ere  o n ly  a  h a n d f u l  o f  f o r e i g n  d ip lo m a ts  i n  
J a p a n ,  no t r o o p s  a n d , a s  A lc o c k  o f t e n  c o m p la in e d  t o  th e  
F o r e ig n  O f f i c e ,  no w a r s h ip s .  H ence th e  pay m en t o f  th e  
o f f i c i a l  e x ch a n g e  r a t e  p u t  v e r y  few  J a p a n e s e  c o in s  i n t o  
c i r c u l a t i o n  e a c h  m o n th . P o l i t i c a l  t r o u b l e s  i n  th e  f o l lo w in g  
y e a r s  b ro u g h t  b o th  t r o o p s  an d  s h i p s  t o  J a p a n ,  so  t h a t  
th r o u g h o u t  1864 an d  1865* t h e r e  w ere  r o u g h ly  f i v e  th o u s a n d  
f o r e i g n  s o l d i e r s  and  s a i l o r s  a t  Y okoham a, a l l  d em an d in g , 
and  a l l  e n t i t l e d  t o ,  th e  o f f i c i a l  e x c h a n g e  r a t e .
A Yokohama m e rc h a n t ,  d e s c r i b i n g  th e  c u r r e n c y
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 8 0 . F o r e ig n  M in i s t e r s  
t o  A lc o c k , Y edo , 20 N ovem ber 1864*
q u e s t io n  I n  a  l e t t e r  t o  th e  l o c a l  p a p e r > w ro te  r,We, l i k e  
th e  t r u e  s a i l o r ,  go f o r  1 T h re e  I c h lb o o s  t o  th e  D o l l a r  
an d  th e  S i l l e r  f o r  e v e r 1. We t r u l y  c o n f e s s  t h a t  we 
w ould  l i k e  t o  g e t  a s  much o f  th e  T y c o o n 's  money I n  e x ­
c h an g e  f o r  o u r  d o l l a r s  a s  th e  A d m ira ls  an d  t h e i r  men o r  
th e  M i n i s t e r s  an d  t h e i r  C o n s u ls .  How o f t e n  h a v e  we 
w a tc h e d  th o s e  s t o u t ,  s t r o n g  and  h e a r t y  seam en d u r in g  th e  
d o g -d a y s  o f  Y okoham a, s t a g g e r i n g ,  y e s  l i t e r a l l y  s t a g g e r i n g ,  
u n d e r  t h e i r  lo a d  o f  d o l l a r s ,  w i th  th e  t r i m  an d  s p r i g h t l y  
p u r s e r s  h a r d - b y e ,  w end ing  t h e i r  way by  th e  s h o r t e s t  o f  
c u t s  t o  th e  T r e a s u r y  D e p a rtm en t o f  th e  l o c a l  C ustom  H ouse ; 
t h e r e  t o  t e l l  o u t  t h e i r  th o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  w h i le  a  
t r i p l e  r e t u r n  i n  I c h ib o o s  i s  b e in g  g o t  r e a d y  by  th e  h a rd  
w orked  o f f i c i a l s  . . . .  No p a r t  o f  t h e i r  d u ty  i s  m ore
p u n c t u a l l y  and  s c r u p u lo u s ly  p e rfo rm e d  th a n  i s  t h i s  l a b o u r
( ! )o f  lo v e  by  o u r  s t e a d - f a s t  d e f e n d e r s .  D u rin g  th e  y e a r  
o f  1864 a lo n e ,  m ore th a n  $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0  was e x c h a n g e d  by  
f o r e i g n  o f f i c i a l s ,  th e  b u lk  o f  i t  f o r  n a v a l  p e r s o n n e l ,
and  t h i s  pumped a lm o s t  8 ,0 0 0 ,0 0 0  i c h i b u s  i n t o  b u s in e s s
(2)
c h a n n e l s .
T h is  n a v a l  money was q u ic k ly  p u t  i n t o  c i r c u l a t i o n  
by  way o f  th e  g ro g  sh o p s  o f  B lo o d  A l l e y ,  and  so o n  t h e r e
(1 )  J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  2 ,  p .  39*
(2 )  i b i d . , p p .  7 2 - 7 3 .
was enough  J a p a n e s e  s i l v e r  c o in  o u t s i d e  o f  th e  C ustom s 
H ouse so  t h a t  h a l f  a  d o zen  p r i v a t e  ex ch an g e  r a t e s  c o u ld  
be fo u n d  i n  th e  to w n . As i t  l o s t  i t s  s c a r c i t y  v a lu e  
th e  i c h i b u  e x ch a n g e  r a t e  b eg an  to  c lim b  upw ards to w a rd s  
th e  e q u a l  w e ig h t  e x ch an g e  o f  311 fo r  e a c h  100 d o l l a r s ,  
w h ich  H a r r i s  had  a sk e d  f o r  i n  th e  f i r s t  y e a r .
The G overnm ent s i l v e r  m in t a t  Edo c o u ld  e v i d e n t l y
s u p p ly  s u f f i c i e n t  J a p a n e s e  c o in  t o  f i n a n c e  a  l a r g e  t r a d e ,
i f  o n ly  i t  w ere  p r e s s e d  to  do s o .  The r e a d y  s u p p ly  o f
i c h i b u s  b ro u g h t  f o r t h  to  s u p p ly  th e  n e e d s  o f  f o r e i g n
w a rs h ip s  b e tw ee n  1863  and  1866  seem s p r o o f  o f  t h i s ,
(1)
C la im s t h a t  th e  m i n t 's  c a p a c i t y  was in a d e q u a te  do n o t  
seem  j u s t i f i e d  i n  v iew  o f  t h i s  p e r fo rm a n c e ,  w h i le  th e  
n e ed  f o r  m odem  s te a m - d r iv e n  s ta m p in g  m a c h in e s , f i r s t  
b ro a c h e d  by  th e  T re a s u ry  i n  London i n  1 863 ,  l a t e r  ta k e n  
up and o rd e r e d  by  th e  F re n c h  i n  1865 , and  t h i s  f a i l i n g ,  
f i n a l l y  r e s o lv e d  by  J a r d in e s *  s a l e  and  d e l i v e r y  o f  th e  
o ld  Hong Kong m in t in  1 8 68 , was h e l p f u l  to  th e  e s t a b l i s h ­
m ent o f  a  sound  n a t i o n a l  c o in a g e  b u t  by  no m eans 
n e c e s s a r y  t o  f i n a n c e  f o r e i g n  t r a d e .
H a r r i s  was t o l d  in  J a n u a ry  o f  i8 6 0  t h a t ,  o v e r  and*
above  i t s  d o m e s tic  r e q u i r e m e n ts ,  th e  Edo m in t c o u ld
d e l i v e r  2 0 ,0 0 0  i c h i b u s  a  day  f o r  f o r e i g n  ex ch an g e  f o r  th e
( l )  J .  H eco , N a r r a t i v e ,  V o l. 1 , p p .  2 4 9 -2 5 0 .
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( 1 )240 w o rk in g  d ay s  o f  th e  y e a r .  T h is  w ould  p u t  a  t o t a l  
o f  $ 1 ,6 0 0 ,0 0 0  w o rth  o f  i c h ib u s  i n t o  c i r c u l a t i o n  e a c h  
y e a r .  S in c e  i t  p u t  more th a n  $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0  w o r th  o f  
i c h i b u s  i n t o  c i r c u l a t i o n  i n  th e  y e a r  1864 a lo n e ,  th e  
G overnm ent a p p a r e n t l y  h ad  b u i l t  up a  l a r g e  r e s e r v e  o f  
th e  c o in  w h ich  i t  h ad  w i th h e ld  fro m  th e  f o r e i g n  m e rc h a n ts .
The F re n c h  C o n s u l-G e n e ra l  h ad  r e p o r t e d  t h a t  th e  
G overnm ent was u s in g  f o r e i g n  d o l l a r s  t o  b u i l d  up  i t s  
own t r e a s u r y  i n  t h i s  w ay, w h ile  l i m i t i n g  o r  c l o s i n g
( 2 )
th e  e x ch an g e  t o  f o r e i g n e r s  upon  th e  s l i g h t e s t  e x c u s e .
The p r o d u c t io n  o f  th e  m in t i t s e l f  h a d  b e e n  l i t t l e  ch an g ed  
i n  s i x  y e a r s ,  f o r  a  B r i t i s h  d ip lo m a t  r e p o r t e d  i n  J a n u a ry
( 3 )1867  t h a t  i t  was t u r n i n g  o u t  o n ly  2 1 ,0 0 0  i c h i b u s  d a i l y .
The m ethods w ere  th e  m ost p r i m i t i v e ,  r e q u i r i n g  a s  t o o l s  
o n ly  a  p a i r  o f  s h e a r s ,  a  m a l l e t  and  s e v e r a l  h a n d s ta m p s .
Had th e  G overnm ent w ish e d  t o  i n c r e a s e  th e  o u tp u t  o f  
J a p a n e s e  c o in  a t  an y  tim e  d u r in g  th o s e  f i r s t  y e a r s ,  i t  
h a d  o n ly  t o  h i r e  m ore l a b o r e r s .  The f o r e i g n e r s  them ­
s e l v e s  f u r n i s h e d  th e  s i l v e r  d o l l a r s  w h ich  w ere  90^  p u re  
an d  h a d  o n ly  t o  be m e lte d  and  p o u re d  d i r e c t l y  i n t o  m o u ld s .
(1 )  E .  G r i f f e n ,  C l ip p e r s  and  C o n s u ls ,  p .  2 2 2 .
(2 )  A r c h iv e s ,C o r r e s .  C o m m e rc ia le . V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 6 , Y edo, 18  Novem ber 1 8 5 9 .
(3 )  P a r i .  P a p e r s ,  1867 ,  V o l .  L X IX ,(C d. 3B6 9 ) p p . 6 1 7 -6 4 0 , 
R e p o r t  on th e  w e ig h ts ,  m e a su re s  and  c u r r e n c y  o f  
J a p a n .
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All that was lacking was the desire.
The Japanese victory in maintaining control of 
the exchange for the first six and a half years of trade 
had several results. It had brought profit to the for­
eign officials who did well by selling their unused 
ichibus to foreign merchants and it had returned a 
large profit to the Japanese Government. This profit 
fell slowly over the years as more and more ichibus came 
gradually into circulation, and Japanese merchants began 
to use their dollars more often to buy foreign imports 
than to exchange them at the Customs House. The Govern­
ment itself was even forced at times to go out and 
purchase dollars for armaments, indemnities or to send a 
diplomatic mission abroad. These factors kept some sort 
of a floor under the value of the dollar, so that it 
never fell below two ichibus. The latter coin maintained 
its advantage until early in 1866 when the exchange 
reached parity.
Until 1866 the exchange usually yielded a profit, 
and in the early years this was considerable. The French 
Consul-General, after talking with foreign merchants and 
cross-checking their figures with the Japanese Customs 
Officers, estimated that at Yokohama alone, during the 
year i8 6 0 ,  the Japanese Government had earned some
$ 4 1 7 ,0 0 0  i n  c u s to m s d u t i e s .  A g a in s t  t h i s ,  he e s t im a te d
t h a t  i t  h ad  g a in e d  an  a d d i t i o n a l  $2 , 3 2 8 ,3 3 3  by  d e p r e c i -
( i )
a t i n g  d o l l a r s  a t  th e  Custom s H o u se , S m a ll w onder i t
was u n im p re s s e d  when A lc o ck  spoke  o f  th e  b l e s s i n g s  o f
(2 )
f o r e i g n  t r a d e  i n  te rm s  o f  th e  cu s to m s r e v e n u e .  By
c o n t r a s t ,  i n  C h in a  th e  c u s to m s re v e n u e  becam e su c h  a
m a in s ta y  o f  G overnm ent incom e t h a t  i t  was f o r c e d  t o
(3 )
s u p p o r t  a  l a r g e  f o r e i g n  t r a d e .  The J a p a n e s e  G o v e rn ­
m ent by  i t s  v i c t o r i e s  i n  l o c a t i n g  th e  f o r e i g n e r s  a t  
Yokohama and  c o n t r o l l i n g  th e  ex ch an g e  c o u ld  be r e l a ­
t i v e l y  i n d i f f e r e n t  t o  cu sto m s r e v e n u e s .
When 1866 b ro u g h t  p a r i t y ,  i t  a l s o  b ro u g h t  a n  end  
t o  b o th  d ip lo m a t ic  and  G overnm ent p r o f i t  f ro m  th e  e x ch an g e  
r a t e ,  b u t  th e  t h i r d  e f f e c t  o f  th e  G o v e rn m e n ts  e a r l y  
c o n t r o l  o f  e x ch a n g e  c o n t in u e d .  T h is  was th e  e f f e c t  i t  h ad  
h ad  upon  th e  f o r e i g n  m e rc h a n ts .  I n  th e s e  p r e - t e l e g r a p h  
d ay s  i t  c o u ld  t a k e  a s  lo n g  a s  n in e  m onths t o  s h ip  goods 
fro m  Ja p a n  f o r  s a l e  i n  E urope and  l e a r n  th e  r e s u l t  o f  t h a t  
s a l e ,  so  t h a t  e v e n  th e  m ost s o u n d ly  b a se d  b u s in e s s  p r o p ­
o s i t i o n s  c o u ld  go a s t r a y ,  and  th e  J a p a n  t r a d e  o f  th e
(1 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m erc ia le , V o l .  1 , de B e l l e c o u r t
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 3 , Yokoham a, 10 J a n u a ry  1 8 6 1 .
(2 )  R . A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T ycoon , V o l. 1 ,  p .  2 8 5 *
( 3 ) R . M urphey, S h a n g h a i, Key t o  M odem  C h in a , p p .  1 2 5 -1 2 6 .
s i x t i e s  was d e s c r ib e d  a s  a  game o f  c h an c e*  The S h a n g h a i
e x c h a n g e  d ep en d ed  upon  w h e th e r  M exican  d o l l a r s  w ere
s c a r c e  o r  p l e n t i f u l  and  i t s  u n i t  o f  a c c o u n t ,  th e  t a e l ,
u s u a l l y  f l u c t u a t e d  o n ly  b e tw e e n  72  and  80  t o  $100  on
( 2 )
f a i r l y  p r e d i c t a b l e  s e a s o n a l  l i n e s ,  w h e re a s  th e  J a p a n e s e  
e x c h a n g e  a p p a r e n t l y  d epended  upon  th e  much m ore a r b i t r a r y  
f a c t o r  o f  w hat v a lu e  th e  C ustom s H ouse was w i l l i n g  to  
p u t  u pon  d o l l a r s .
C u rre n c y  p ro b le m s  w ere  n o t  t o  be s o lv e d  b y  p a r i t y  
i n  1866  f o r  th e  p ro b le m  o f  q u a l i t y  now a r o s e  t o  r e p l a c e  
t h a t  o f  q u a n t i t y  and  t o  b e d e v i l  t r a d e  u n t i l  1871# The 
y e a r s  b e tw e e n  1863  and  1868  saw th e  f i g h t i n g  o f  a  
s p o r a d i c  c i v i l  w ar g r a d u a l ly  b u i l d  up t o  th e  f i n a l  o v e r ­
th ro w  o f  th e  S h o g u n a te  i n  th e  l a t t e r  y e a r .  I n  a d d i t i o n  
t o  th e  n o rm a l t r o u b l e s  o f  s u p p ly in g  s i l k  and  t e a  f ro m  
f o u g h t - o v e r  a r e a s ,  th e  c i v i l  w ar c o n t in u e d  c u r r e n c y  
t r o u b l e s ,  a s  b e tw e e n  1866  and  186 8 , i t  b r o u g h t  f o r t h  a  
h e a v y  i s s u e  o f  p a p e r  money a s  w e l l  a s  th e  d e p r e c i a t i o n
( 3 )
and  th e  d e b ase m en t o f  J a p a n e s e  c o in s *  F o r e ig n  t r a d e r s  
l o s t  h e a v i l y ,  some i n  in n o c e n c e  an d  some th ro u g h
(1 )  P a r l i a m e n ta r y  P a p e r s ,  1 8 6 7 , V o l .  IX V II I ,  (C d . 3 9 4 0 ) 
T ra d e  R e p o r t  J a p a n ,  M ybergh t o  P a r k e s ,  Yokoham a,
3 A p r i l  1 8 6 7 .
(2 )  D enny, M ayers and  K in g , T r e a ty  P o r t s , p .  393*
(3 )  F .V . D ic k e n s , L i f e  o f  P a r k e s , V ol* 2 ,  pp* 1 1 5 -1 1 7 .
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s p e c u l a t i o n  i n  J a p a n e s e  c o in a g e ,  b u t  th e  n e t  e f f e c t  was
( 1 )
t o  h am p er t r a d e .
I t  was n o t  u n t i l  187 1 ,  a f t e r  J a r d i n e s  h ad  s o l d  th e
o ld  Hong Kong m in t t o  th e  new M e i j i  G o v ern m en t, t h a t  a
m e rc h a n t c o u ld  w r i t e ,  ”We a r e  a t  l a s t  g o in g  t o  h a v e  a
(2)
f i x e d  an d  p r o p e r  c u r r e n c y . ” O ddly  e n o u g h , a f t e r  e le v e n  
y e a r s  o f  s q u a b b l in g  o v e r  to k e n  v a lu e s  and  r e l a t i v e  p u r ­
c h a s in g  p o w ers  o f  th e  v a r io u s  c o p p e r ,  s i l v e r  and  g o ld  
c o in s  t o  be  fo u n d  i n  C h in a , J a p a n  and  th e  W est, when th e  
J a p a n e s e  G overnm ent f i n a l l y  s e t  up  a  w e s te r n  s t y l e  m in t  
an d  b e g a n  t o  s t r i k e  c o i n s ,  th e  m odel i t  c h o se  was th e  same 
M ex ican  d o l l a r  w hose u se  h ad  c a u se d  so  much d e b a te  i n  th e  
e a r l y  y e a r s .
T h is  new c o i n ,  th e  s i l v e r  y e n , was s t r u c k  t o  th e
same w e ig h t  and  p u r i t y  a s  th e  M exican  and  becam e a
p r o f i t a b l e  J a p a n e s e  e x p o r t  w h ich  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  th e
M exican  d o l l a r s  on th e  C h in a  C o a s t .  I n  common w i th  many
o t h e r  r e fo rm s  o f  th e  new M e i j i  G o v ern m en t, th e  y e n  c o in
seem s t o  h av e  b e e n  p la n n e d  by  i t s  p r e d e c e s s o r  b e f o r e  th e
(3 )
c i v i l  w ar w en t a g a i n s t  th em .
(1 )  J .M . & C o .,  P r i n t e d  M is c e l la n e o u s  No. 2 ,  R e p o r t  o f  
C om m ittee  on  th e  D e p r e c ia t io n  i n  V a lu e  o f  N a t iv e  
C o in , Yokoham a, 5 -A p r i l  1 8 6 9 *
(2 ) J .M . & C o .,  Box H io g o , 1871 ,  E .  F i s c h e r  t o  J .M . &
C o . ,  H io g o , 15 A p r i l  1 8 7 1 .
( 3 ) D enny, M ayers and  K in g , T r e a ty  P o r t s , p .  5 8 6 .
A lth o u g h  t o  a  t r a d i n g  f i r m  th e  p r o f i t  g a in e d  by  th e  
b a n k in g  o p e r a t i o n  o f  m oving c o in  fro m  w here  I t  was i n  
ab u n d an ce  t o  w here  I t  was s c a r c e ,  was a s  w elcom e a s  a  
p r o f i t  on  a  s a l e  o f  B r i t i s h  w o o lle n s  o r  J a p a n e s e  t e a ,  
th e  f l u c t u a t i n g  e x ch a n g e  f o r  n a t i v e  c o in  by  th e  u n c e r ­
t a i n t y  i t  l e a n t  t o  a l l  n o rm a l t r a d i n g  t r a n s a c t i o n s  was 
p e r n i c i o u s  i n  i t s e l f  and  te n d e d  t o  l i m i t  th e  d e v e lo p m e n t
o f  a  r e g u l a r  t r a d e .  A t Yokohama i n  1 8 6 8 , th e  i c h i b u
* ( 1 )e x ch a n g e  f l u c t u a t e d  b e tw ee n  232  and  338  p e r  $ 1 0 0 ,
w h ile  a  m e rc h a n t a t  n e w ly -o p e n e d  O saka w ro te  t h a t  t r a d e
i n  b o th  im p o r ts  and  e x p o r t s  was c o m p le te ly  f l a t  due t o
(2)
c u r r e n c y  f l u c t u a t i o n s .
T h u s , a f t e r  a  d o z en  y e a r s ,  th e  q u e s t io n  o f  a  
c o in a g e  s u f f i c i e n t  i n  q u a n t i t y  and  q u a l i t y  t o  f i n a n c e  
a  l a r g e  f o r e i g n  t r a d e  w orked i t s e l f  o u t ,  t h e  f i n a l  
m ethod b e in g  t h a t  w h ich  H a r r i s  h a d  p u t  t o  th e  J a p a n e s e  
i n  1 8 5 8 , He t o l d  them  th e n ,  t h a t  th e y  m ig h t u s e  b i t s  o f  
l e a t h e r  o r  p a p e r  o r  a n y th in g  th e y  c h o se  a s  a  d o m e s tic  
c u r r e n c y ,  b u t  f o r e i g n  t r a d e  d e a l in g s  w ould  h a v e  t o  be 
c a r r i e d  on w i th  c o in s  t h a t  w ere e q u a l  i n  w e ig h t  and  
p u r i t y  t o  w o rld  s t a n d a r d s .  A f t e r  1871  t h i s  becam e th e
(1 ) A r c h iv e s ,  C o r r e s ,  C o m m e rc ia le , V o l ,  de  l a  T a g e r ie  
t o  M i n i s t r y ,  Y okoham a, 28 M arch 1869*
(2 ) J .M , & C o . ,  Box O saka 1869 ,  T .B . G lo v e r  t o  P .B , 
J o h n s o n , 10 A u g u s t 1869*
(3 )  K a r r i s ,  Complete J o u r n a l , p .^12 .
c a s e ,  a s  th e  J a p a n e s e  G overnm ent I s s u e d  p a p e r  n o te s  f o r  
i n t e r n a l  u s e  and  s t r u c k  s i l v e r  y e n  o f  e q u a l  w e ig h t  an d  
q u a l i t y  t o  th e  M exican  d o l l a r ,  b o th  o f  w h ich  c o in s  
j o i n t l y  f in a n c e d  J a p a n 1s  f o r e i g n  t r a d e  u n t i l  sh e  w en t 
on t o  th e  g o ld  s t a n d a r d  i n  1 8 9 4 .
A n o th e r  a s p e c t  o f  th e  e a r l y  d a y s  a t  Yokohama 
was th e  e x p o r t  o f  J a p a n e s e  g o ld  c o i n .  A t th e  t im e ,  and  
e v e r  s i n c e ,  t h i s  e x p o r t  h a s  r e c e iv e d  an  undue and  u n ­
r e a l i s t i c  am ount o f  p u b l i c i t y  b u t ,  a s  b o th  f o r e i g n  and  
J a p a n e s e  m e rc h a n ts  in v o lv e d  i n  i t  lo o k e d  upon  th e  e x p o r t  
o f  g o ld  c o in  a s  a  com m odity  e x p o r t  r a t h e r  th a n  a  b a n k in g  
m a t t e r ,  i t  i s  b e s t  t r e a t e d  i n  common w i th  o t h e r  e x p o r t s  
i n  t h a t  f i r s t  y e a r  a t  Y okoham a.
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C h a p te r  T h ree  
THE EXPORT OF GOLD FROM YOKOHAMA
The e x p o r t  o f  J a p a n e s e  g o ld  c o in  a r o s e  fro m  a
p r o p o s a l  o f  th e  J a p a n e s e  th e m se lv e s*  H a r r i s  h a d  p u t
fo rw a rd  a  d r a f t  c u r r e n c y  c la u s e  p r o h i b i t i n g  th e  e x p o r t
o f  J a p a n e s e  c o i n ,  p r o v id in g  t h a t  f o r e i g n e r s  s h o u ld  u s e
J a p a n e s e  c o in  and  t h a t  th e  J a p a n e s e  M in t s h o u ld  r e c e iv e
a  s e ig n o r a g e  o f  6$ t o  c o v e r  th e  c o s t  o f  m e l t in g  d o l l a r s
t o  r e - m in t  i n t o  i c h i b u s .  "To my u t t e r  a s to n is h m e n t ,"
w ro te  H a r r i s ,  " th e y  ( th e  J a p a n e s e  n e g o t i a t o r s )  n o t- -o n ly
g ave  up  th e  6$ (m in ta g e  c h a rg e )  and  p e r m i t t e d  th e  f r e e
e x p o r t a t i o n  o f  t h e i r ( g o l d  and  s i l v e r ^ c o i n l a n d  a l s o  
1^1
d e c l a r e d ^ t h a t A f o r e i g n  c o in s  s h o u ld  p a s s  f r e e l y  I n
J a p a n , " b u t  t h i s  i n  common w i th  s e v e r a l  o t h e r  t r e a t y
( 2)
p r o v i s i o n s ,  th e y  moved t o  n u l l i f y  by d o m e s tic  e d i c t .
As th e y  t o l d  th e  F re n c h  C o n s u l-G e n e r a l ,  " a l th o u g h  you  
h ave  th e  t r e a t y  r i g h t  t o  b u y , we h av e  th e  r i g h t  t o  f o r b i d  
o u r  m e rc h a n ts  t o  s e l l . ”
The q u e s t io n  o f  e x p o r t in g  J a p a n e s e  s i l v e r  c o in  n e v e r
(1 )  H a r r i s ,  C o m p le te  J o u r n a l , p .  5 2 9 . The c u r r e n t  
s e ig n o r a g e  a t  th e  U .S . M int i n  P h i l a d e l p h i a  was 1 $ .
(2 )  Y o sab u ro  T a k e k o s h i ,  Econom ic A s p e c ts  o f  th e  H i s to r y  
o f  J a p a n , L ondon , 1930> V o l .  3, p* 33b, a l s o
J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  1 , p .  2 3 ^ .
(3 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le , V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 6 , Y edo, 18 Novem ber 1 8 5 9 .
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a r o s e  due t o  i t s  u n fa v o u r a b le  ex ch an g e  r a t e .  Some 
J a p a n e s e  c o p p e r  c o in  was sm ugg led  t o  C h in a  f ro m  N a g a s a k i ,  
b u t  t h i s  b u s in e s s  seem s t o  have  b e en  i n  C h in e se  r a t h e r
( i )
th a n  w e s te r n  h a n d s .  G old  c o in ,  h o w e v e r, was a  d i f f e r e n t  
m a t t e r .
I n  F e b r u a r y  and  M arch o f  1859> th e  few  f o r e i g n e r s
a t  N a g a sa k i h ad  b e e n  a b le  t o  buy  th e  c o in s  so  c h e a p ly
t h a t  th e y  g a in e d  a  r e p u te d  100$ p r o f i t  by  s e l l i n g  them
i n  C h in a . As th e  J a p a n e s e  w ould  o n ly  a c c e p t  paym en t i n
t h e i r  own s i l v e r  i c h i b u  c o i n s ,  t h i s  s p e c u l a t i o n  was k e p t
(2)
s m a ll  by  th e  l i m i t e d  e x ch an g e  g iv e n  t o  th e  f o r e i g n e r s .
I n  J u n e ,  M ackenzie  a t  N a g a sa k i h ad  s p e c u l a te d  t h a t  
t h e r e  w ould  be  good b u s in e s s  done i n  e x p o r t i n g  J a p a n e s e  
g o ld  c o in s  fro m  Yokohama i f  o n ly  th e  J a p a n e s e  T re a s u ry
(3 )
made s i l v e r  c o in s  a v a i l a b l e  w i th  w h ich  t o  p u rc h a s e  them . 
T h is  i t  h ad  n o t  d o n e . The f o r e i g n e r s  who b o u g h t th e  g o ld  
c o in s  d id  so  l e g a l l y  u n d e r  th e  t r e a t y ,  w h ile  th e  J a p a n e s e  
who s o ld  them  b ro k e  a  d o m e s tic  e d i c t .  As th e  t h i n  g o ld  
c o in s  w ere  e a s i l y  c o n c e a le d  i n  c l o t h i n g ,  th e  J a p a n e s e  h ad  
no  t r o u b l e  i n  g e t t i n g  s m a ll  am oun ts p a s t  th e  g u a rd e d
(1 )  S ee  C o n su l M ybergh*s d i a r y  p r i n t e d  a s  an  a p p e n d ix  to  
P a s k e -S m ith ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s ,  a l s o  S . W e lls  
W il l ia m s ,  C h in e se  C om m ercia l G u id e , 5 th  e d n . ,  p .  2 6 6 .
(2 )  H. H o lm es, A d v e n tu re s  i n  J a p a n , p p . 2 7 -2 8 .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a sa k i 1 8 5 9 , K. M ackenzie  t o  
J .  W h i t t a l l ,  28 Ju n e  1 8 5 9 .
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g a t e s  o f  th e  s e t t l e m e n t  and  p a id  l i t t l e  h e e d  t o  th e
G overnm en t d e c r e e .
B o th  th e  J a p a n e s e  G overnm ent and  th e  f o r e i g n e r s
w ere  aw are  t h a t  g o ld  c o in s  m ig h t be e x p o r te d  s in c e  t h i s
b u s i n e s s  h ad  b e e n  c a r r i e d  on i n  a  s m a l l  way f o r  many y e a r s
by  th e  D u tch  and  C h in e se  m e rc h a n ts  o f  N a g a s a k i ,  J a p a n e s e
g o ld  c o in s  w ere  known on m a rk e ts  a s  f a r  away a s  B a ta v i a ,
an d  p r i c e s  f o r  t h e i r  v a r io u s  i s s u e s  h ad  b e e n  g iv e n  i n  a
* ( 1 )c o m m e rc ia l handbook  b e f o r e  t r a d e  b e g an  i n  1 8 5 9 ,
H ow ever much th e  a c t u a l  e x ch an g e  v a lu e  i s  c lo u d e d
( 2 )
i n  d o u b t ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  th e  w e ig h t  o f  s i l v e r  c o in  
w h ich  h a d  t o  be g iv e n  f o r  g o ld  c o in  i n  J a p a n  was lo w e r  
th a n  i n  th e  r e s t  o f  th e  w o r ld .  One r e a s o n  t h i s  came 
a b o u t  was b e c a u se  d u r in g  th e  two c e n t u r i e s  o f  J a p a n e s e  
s e c l u s i o n ,  s i l v e r  fro m  S p a n is h  A m erica  h a d  b e en  f l o o d in g  
i n t o  th e  W e s t. I t s  e x ch an g e  v a lu e  i n  te rm s  o f  g o ld  h ad  
f a l l e n  f ro m  t e n  t o  s i x t e e n  p i e c e s .  W e s te rn  t r a d e  h ad  
re m a in e d  s m a l l  w i th  C h in a ,a n d  a  g r e a t  d e a l  s m a l l e r  w i th  
J a p a n  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  so  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  
e q u i v a l e n t  ch an g e  i n  E a s t  A s ia *  an d  th e  J a p a n e s e  G o v e rn ­
m ent b y  i t s  p r o c la m a t io n  f o r b i d d in g  th e  e x p o r t  o f  g o ld  
c o in s  seem s t o  h av e  b e en  aw are  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  F a c e d
(1 )  S .W . W il l ia m s ,  C h in e se  C om m ercia l G u id e , 4 th  e d n . ,  
C a n to n , 1856 ,  p .  3 0 2 .
(2 )  J .  H a l l ,  Tanuma O k i ts u g u , p .  6 8 .
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w i th  th e  c h o ic e  o f  s t r i k i n g  a  g o ld  c o in  e q u i v a l e n t  t o
th e  f o r e i g n  r a t i o s  o f  ro u g h ly  f i f t e e n  s i l v e r  t o  one
g o l d ,  o r  o f  a t t e m p t in g  to  p r o f i t  f ro m  th e  f o r e i g n e r s ,
i t  t e m p o r iz e d ,  c a s t i n g  a  new g o ld  c o in  i n  1859  a t  a
r a t i o  o f  a b o u t  e i g h t  to  o n e .
By th e  G o v e rn m e n ts  r e f u s a l  t o  e x ch a n g e  m ore th a n
to k e n  am ounts o f  f o r e i g n  d o l l a r s  i n t o  J a p a n e s e  s i l v e r
c o i n ,  n e i t h e r  th e  g o ld  c o in s  n o r  a n y th in g  e l s e  c o u ld  be
b o u g h t i n  q u a n t i t y  and  th ro u g h o u t  th e  sum m er, g o ld  was
o b t a i n a b l e  a t  Yokoham a, b u t  " o n ly  i n  d r i b l e t s . "  A f t e r
two m o n th s 1 e f f o r t  w i th  o v e r  $ 5 0 ,0 0 0  t o  i n v e s t ,  J a r d in e s *
a g e n t  was o n ly  a b le  t o  c o l l e c t  an d  s h ip  one box  o f  g o ld
(1)
c o in s  c o s t i n g  $ 4 ,5 5 0 . A lth o u g h  th e  f i r m  was t r y i n g  t o  
i n v e s t  i t s  fu n d s  i n  an y  and  a l l  J a p a n e s e  p r o d u c e ,  so  a s  
n o t  t o  show a  l o s s  on th e  money s e n t  o v e r  fro m  C h in a , i t  
h ad  t o  r e p o r t  g o ld  a s  " a lm o s t  u n o b ta in a b le  an d  l i k e l y  t o
( 2 ?,re m a in  so  u n l e s s  th e  G overnm ent m o d ify  t h e i r  r e s t r i c t i o n s .  
T h is  i t  d id  u n d e r  u n e x p e c te d  c i r c u m s ta n c e s .
E a r l y  i n  S e p te m b e r  a  l a r g e  R u s s ia n  w a r f l e e t  was 
a n c h o re d  i n  Y okoham a. When a  p a r t y  o f  i t s  men a s h o r e  
b u y in g  f r e s h  p r o v i s i o n s  was a t t a c k e d  by J a p a n e s e  sw o rd s ­
men an d  tw o o f  them  k i l l e d ,  th e  s i t u a t i o n  was te n s e *
(1 ) J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 ,  S .  B a r b e r  t o  J* 
W h i t t a l l ,  3 S e p te m b e r  1 8 5 9 .
(2 ) J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 , W. K esw ick  t o  J .  
W h i t t a l l ,  25 J u l y  1 8 5 9 .
P e rh a p s  f e a r i n g  r e t a l i a t i o n  and  w is h in g  t o  e n l i s t  
s u p p o r t  fro m  th e  o t h e r  f o r e i g n  n a t i o n s ,  th e  G overnm ent 
s u d d e n ly  r e l a x e d  i t s  r e s t r i c t i o n s  and  made a  l a r g e  s u p p ly  
o f  J a p a n e s e  s i l v e r  a v a i l a b l e  f o r  e x c h a n g e . T h ereu p o n  
" th e  e v i l  commenced t h a t  a l l  m ig h t h av e  f o r s e e n , "  w ro te  
one Yokohama j o u r n a l i s t ,  "and  i n s t e a d  o f  th e  G overnm ent 
m ak in g  th e  l a r g e  p r o f i t  th e y  h ad  c a l c u l a t e d  upon  -  * the  
b i t e r  was b i t 1 -  and  many f o r e i g n e r s  made l a r g e  sums by  
e x c h a n g in g  t h e i r  d o l l a r s  f o r  b o o s , p u r c h a s in g  th e  g o ld  
a t  i t s  d i s p r o p o r t i o n a t e  v a lu e ,  s h ip p in g  i t  t o  C h in a  and
I l Jt h e r e  s e l l i n g  i t  a t  i t s  w o rld  b u l l i o n  v a l u e , C o in s
c o s t i n g  b e tw e e n  $ 2 ,1 7  and  $2*73 w ere  r e p o r t e d  a s  s e l l i n g
(2 )
i n  C h in a  f o r  $3*50 t o  $3»85* Once i t  becam e known t h a t  
th e  f o r e i g n e r s  c o u ld  now p ay  i n  n e g o t i a b l e  J a p a n e s e  
s i l v e r ,  th e  d r i b l e t s  o f  g o ld  becam e a  s i z a b l e  s t r e a m ,  a s  
d id  th e  s u p p ly  o f  a l l  o t h e r  p ro d u c e .  E ach  n i g h t  f o r e i g n  
and  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  m et i n  th e  n a t i v e  q u a r t e r  o f  
Yokohama t o  ex ch an g e  th e  J a p a n e s e  s i l v e r  f o r  J a p a n e s e  
g o l d .  As th e  J a p a n e s e  b ro u g h t  f o r t h  th e  g o ld  c o in s  th e  
p r i c e  q u ic k ly  r o s e  fro m  s i x  t o  n in e  s i l v e r  p i e c e s .  The 
o f f i c i a l  e x ch a n g e  r a t e  o f  f o u r  s i l v e r  p i e c e s  h ad  a p p a r e n t l y  
b e e n  a  f i c t i o n  f o r  some tim e  a s  th e  T r e a s u ry  o f f i c i a l s  a t
(1 )  J ,  B la c k ,  Young J a p a n ,  V o l ,  1 ,  p .  3 6 *
(2 )  J ,  H eco , N a r r a t i v e ,  V o l ,  1 , p .  23^*
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th e  C ustom s House w ould  n o t  r e c o g n iz e  i t ,  e v e n  when th e s e  
u s u a l l y  s u s c e p t i b l e  g e n tle m e n  w ere o f f e r e d  a  b r i b e  t o
R e p o r ts  t h a t  th e s e  c o in s  b ro u g h t  a  p r o f i t  o f  100 
to  150$ a r e  v a l i d  o n ly  b e fo r e  t r a d e  b e g a n  i n  J u l y ,  o r  i f  
th e  o f f i c i a l  e x ch a n g e  o f  f o u r  t o  one was r e c o g n iz e d .
O ld e r ,  h e a v i e r  c o in s  w ere b o u g h t and  s o l d  a t  an  a p p r o p r i a t e  
i n c r e a s e  i n  p r i c e ,  w h ile  c o n te m p o ra r ie s  s t a t e  t h a t  th e  
o f f i c i a l  e x ch an g e  o f  f o u r  s i l v e r  f o r  one g o ld  p i e c e  was a  
f i c t i o n ,  e v e n  on th e  f i r s t  day  o f  f o r e i g n  t r a d e  i n  Ju ly *  
T ra d in g  com pany l e d g e r s  show th e  a v e ra g e  p r o f i t  on g o ld  
c o in s  t o  h ave  b e e n  a b o u t  5C$, w h e re a s  th e  r a r e  sh ip m e n t
fro m  N a g a sa k i r e t u r n e d  o n ly  b e tw e e n  10 and  25$*
The F re n c h  C o n s u l-G e n e ra l  r e p o r t s  t h a t  th e  J a p a n e s e  
who s o ld  th e  c o in s  -  and  th e s e  w ere s o l d  on a c c o u n t  o f  
th e  P r in c e s  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l s  -  r e c e i v e d  a  33$ 
p r o f i t ,  w h ile  th e  f o r e i g n e r  who h ad  t o  i n s u r e ,  s h ip  and
( 3 )
th e n  r e - s e l l  th e  c o in s  i n  C h in a , r e c e iv e d  0$ p r o f i t *
T h is  c o n t r a s t s  w i th  A lc o ck * s  f i g u r e  o f  10 p r o f i t  b u t
(1 ) J*M. & C o . ,  Box Yokohama 1859* W. K esw ick  t o  J .  
W h i t t a l l ,  25 J u l y  1 8 5 9 .
(2 )  J.M* & C o . ,  Box S h a n g h a i 1 8 5 9 , J*  W h i t t a l l  t o  J .  
J a r d i n e ,  5 O c to b e r  1859•
(3 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m erc ia le , V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 2 , Y edo, 29 O c to b e r  1 8 5 9 .
(4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .4 6 ,  V o l .  3* A lc o c k  t o  V y se , Y edo, 
21 Novem ber 1859•
( 1 )
do so
( 2 )
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A lc o c k  was n o t  a n  e c o n o m is t .  He p re s u m a b ly  r e c e iv e d  h i s  
in f o r m a t io n  fro m  C o n su l V y se , a b o u t  w hose l a c k  o f  com­
m e r c ia l  e x p e r ie n c e  c o m p la in ts  w ere l a t e r  lo d g e d  i n
( l )
P a r l i a m e n t .  i n  c o n t r a s t ,  th e  F re n c h  d ip lo m a t  u s e d  t o  
v i s i t  Yokohama and  t a l k  t o  b o th  f o r e i g n  m e rc h a n ts  and  
J a p a n e s e  c u s to m s o f f i c i a l s  b e f o r e  w r i t i n g  t r a d e  d e s p a t c h e s .  
T h is  was a t  a  t im e  when s i l k  sh ip m e n ts  o f t e n  n e t t e d  100$ 
p r o f i t ,  seaw eed  fro m  100  t o  400$ p r o f i t ,  an d  ev en  th e  
lo w ly  chow -chow  c a rg o e s  o f  c u t t l e f i s h ,  m ushroom s and  
sh r im p s  tu r n e d  a  p r o f i t  o f  7 5 $ . The b e s t  buy  on  th e
(3 )
Yokohama m a rk e t  t h a t  autum n was n o t  g o ld  b u t  f i s h  o i l .
G o ld  c o in s  w ere i n  demand b e c a u s e  th e y  w ere  one o f  
th e  few  J a p a n e s e  c o m m o d itie s  a v a i l a b l e  f o r  e x p o r t  a t  a  
t im e  when fu n d s  f o r  in v e s tm e n t  w ere l a r g e  an d  g oods f o r  
e x p o r t  w ere  fe w . As s u c h , g o ld  p a r t i c i p a t e d  i n  a  g e n e r a l  
demand f o r  g o o d s , b e in g  th e  m ost v a lu a b le  n e i t h e r  i n  te rm s  
o f  p r o f i t  n o r  o f  c a p i t a l  i n v e s t e d .  J a r d i n e s 1 i n s t r u c t i o n s
(4 )
t o  i t s  a g e n t  t o  buy  g o ld ,  s i l k ,  t e a  an d  o i l  b e l l e s  
A lc o c k * s  c la im  t h a t  f o r e i g n e r s  w ere s e i z e d  w i th  s u c h  a
(1 )  F .C . J o n e s ,  E x t r a t e r r i t o r i a l i t y  i n  Jap an *  New H aven , 
1 9 3 1 , P .  4 9 .
(2 )  J .M . & C o . ,  A cco u n t B ook, "S h ip m en ts  t o  and  fro m  
J a p a n , 1 8 5 9 - 6 0 " .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1859 ,  W. K esw ick  t o  J .  
W h i t t a l l ,  17 November 1 8 5 9 .
(4 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i 1859 , J ,  W h i t t a l l  t o  
J .M . & C o . ,  26  November 1 8 5 9 .
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( 1)
d e l i r i u m  o f  g o ld  f e v e r  t h a t  th e y  n e g le c t e d  t e a  and  s i l k .  
Y e t g o ld  was c e r t a i n l y  i n  dem and, p a r t i c u l a r l y  by  s m a l l e r  
f i r m s  s t a r t i n g  i n  b u s i n e s s .  F o r  them  i t  p ro v id e d  an  
i d e a l  in v e s tm e n t ,  g iv in g  a  l a r g e  p r o f i t  and  a  q u ic k  t u r n ­
o v e r  o f  fu n d s  w i th  l i t t l e  n eed ed  i n  th e  way o f  p a c k in g ,  
s h ip p in g  o r  w a re h o u s in g . F o r  th e  l a r g e r  f i r m s  s u c h  a s  
J a r d i n e s ,  i t  was a  welcome b u t  l i m i t e d  o u t l e t  f o r  f u n d s .  
They p r e f e r r e d  t o  d e a l  i n  p ro d u c e  s in c e  t h i s  l e d  t o  a  
more p e rm a n e n t t r a d e  c a p a b le  o f  f i l l i n g  th e  com pany*s 
s h i p s  and  r e g u l a r l y  a b s o rb in g  l a r g e  am oun ts o f  c a p i t a l .  
G old  c o in s  m et n e i t h e r  o f  th e s e  r e q u i r e m e n ts ,  b e in g  i n  
l i m i t e d  s u p p ly  and  o b v io u s ly  a  te m p o ra ry  t h i n g .
A lth o u g h  e x ch a n g e  became a v a i l a b l e  i n  m id -S e p te m b e r , 
i t  was n o t  u n t i l  a  m onth l a t e r  t h a t  t r a d e  b e g a n  t o  boom. 
T h ro u g h o u t th e  n e x t  f o u r  w eek s , g o ld  s h ip m e n ts  c o n t in u e d  
s m a l l ,  c o s t i n g  b e tw ee n  $ 1 ,0 0 0  and $ 4 ,0 0 0 . P ro d u c e  was 
a l s o  i n  r e l a t i v e l y  s h o r t  s u p p ly ,  th e  tim e  l a g  b e in g  
a p p a r e n t l y  th e  p e r io d  n e c e s s a r y  f o r  J a p a n e s e  d e a l e r s  t o  
g e t  t h e i r  c o u n tr y  p u rc h a s e s  t o  Yokoham a.
The r e a l  g o ld  e x p o r t  b eg an  on O c to b e r  1 0 th  when 
th e  U .S .S .  "P o w h a tta n "  s a i l e d  fro m  Yokohama f o r  S h a n g h a i 
w i th  th e  good news t h a t  J a p a n e s e  e x c h a n g e , a n d  h e n c e  g o o d s , 
w ere  a v a i l a b l e  f o r  th e  f i r s t  tim e  i n  q u a n t i t y .  A p p a r e n t ly
( l )  H. A lc o c k , C a p i t a l  o f  th e  T ycoon , V o l. 1 ,  p .  2 8 3 .
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t h e  t a l e  g rew  w i th  th e  t e l l i n g  f o r  th e  S h a n g h a i m e r c h a n ts ,
" l e  p l u s  h a r d i s  s p e c u l a t e u r s  du m o n d e ,n r e a c t e d  q u i c k l y ,
an d  on  h e r  r e t u r n  vo y ag e  o f  O c to b e r  2 0 th  th e  "P o w h a tta n "
c a r r i e d  h a l f  a  m i l l i o n  s i l v e r  d o l l a r s  f o r  in v e s tm e n t  i n
Y okoham a. Two o t h e r  v e s s e l s  a r e  s a i d  t o  h a v e  a r r i v e d  th e
( 1 )same w eek , s w e l l in g  th e  t o t a l  t o  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 .
J a r d in e s *  S h a n g h a i o f f i c e  f e l t  t h a t  th e  sum was to o
l a r g e  and  t h a t  th e  b u s in e s s  w ould  so o n  be o v e rd o n e .  A t
f i r s t  th e y  th o u g h t  t h a t  th e  money was a l l  f o r  in v e s tm e n t  i n
g o ld ,  b u t  two d a y s  l a t e r  r e p o r t e d  t h a t  a t  l e a s t  $ 1 0 0 ,0 0 0
(2)
was f o r  a  s i l k  c o n t r a c t .  T h a t a l l  th e  money c o u ld  be  f o r
g o ld  was d o u b te d  b y  th e  more e x p e r ie n c e d  b u s in e s s m e n .
L ie u te n a n t  H abersham  o f  th e  "P o w h a tta n "  was o n e .  F o r
s e v e r a l  y e a r s  he  h a d  b e e n  q u i e t l y  i n v e s t i n g  h i s  s a l a r y  -
" th e  o ld  Commodore d o e s  n o t  a d m ire  su c h  t h i n g s  you
(3 )
know" -  i n  i te m s  su c h  a s  p o r c e l a i n  and  c o p p e r  b ro o m s, 
u s in g  c o m m e rc ia l f i r m s  t o  h a n d le  th e  b u s i n e s s .  He h ad  
more t r a d i n g  e x p e r ie n c e  on th e  C h in a  C o a s t  th a n  many o f  
th e  y o u n g e r  m e r c h a n ts ,  a n d  he  n o t i c e a b l y  d o e s  n o t  m e n tio n  
any  g r e a t  boom i n  th e  J a p a n  t r a d e  when w r i t i n g  t o  h i s
(1 )  R . L in d a u , "L es E u ro p e e n s  au  J a p o n " ,  R evue d e s  Qeux 
M ondes, V o l .  3 6 ,  1 D ecem ber 1 8 6 1 , p .  7^71
(2 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i  1 8 5 9 ,  J .  W h i t t a l l  t o  
W. K esw ick , 22 O c to b e r  1 8 5 9 .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 , A . H abersham  t o  
H. E n d i c o t t ,  20 O c to b e r  1 8 5 9 .
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a g e n t  a t  Hong K ong. He h ad  l e f t  some money f o r  i n v e s t ­
m en t a t  Yokohama a n d , h e a r in g  a  rum our t h a t  th e  G o v e rn ­
m ent was a b o u t  t o  s to p  th e  s a l e  o f  g o ld ,  w ro te  h u r r i e d l y  
t o  h i s  a g e n t  t o  p u rc h a s e  so m e th in g  e l s e ,  a s  "no  J a p a n e s e  
m e rc h a n t w i l l  f u l f i l l  a  c o n t r a c t  a g a i n s t  th e  o r d e r  o f
(i)
t h e  G o v e rn m e n t."
I n  C h in a  a l s o ,  m e rc h a n ts  d o u b te d  t h a t  th e  money
c o u ld  a l l  be f o r  g o ld  a s  " th e  G overnm ent w ould  i n t e r f e r e
an d  p u t  a  s to p  t o  a n y  l a r g e  q u a n t i t y  o f  th e  c o in  b e in g
( 2)
e x p o r t e d . '  A p p a r e n t ly  a  s m a ll  t r a d e  i n  g o ld  c o in s
c o u ld  be s l i p p e d  p a s t  o r  done w ith  th e  c o n n iv a n c e  o f
(3 )
th e  h i g h ly  c o r r u p t  cu s to m s o f f i c e r s ,  b u t  an y  l a r g e  
e x p o r t  w ould  be s to p p e d  by th e  G o v ern m en t.
The f a c t  t h a t  th e  news " e x c i t e d  e v e ry o n e "  an d  s e n tw
them  " h u r r y in g  i n  t r e a s u r e "  t o  Yokohama was m a in ly  
b e c a u se  o f  th e  e n th u s ia s m  o f  new com ers t o  e a s t e r n  t r a d e ,  
and  o f  th e  s u r p l u s  o f  c a p i t a l  a v a i l a b l e  a t  S h a n g h a i .
I n  J a p a n ,  a s  i n  C h in a , th e  more e x p e r ie n c e d  men h a d  t h e i r  
m is g iv i n g s .  J a r d in e s *  a g e n t  a t  Yokohama w r o te ,  " th e
(1 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i 1859 ,  A . H abersham  t o  
H. E n d i c o t t ,  20 O c to b e r  1 8 5 9 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i 1 8 59 , J .  W h i t t a l l  t o  
W. K esw ick , 24 O c to b e r  1 8 5 9 .
(3 )  E .  S a to w , D ip lo m a t i n  J a p a n , p .  2 3 .
(4 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i 1859 ,  J .  W h i t t a l l  t o  
J .  J a r d i n e ,  21 O c to b e r  1 8 5 9 .
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am ount o f  d o l l a r s  s e n t  o v e r  h e r e  I s  c e r t a i n l y  s u r p r i s i n g ,  
and  I  c a n  s c a r c e l y  u n d e r s ta n d  how th e y  a r e  t o  be r e t u r n e d
( i )
w i t h in  a  r e a s o n a b le  p e r i o d . "
H is  p e s s im is m  was t o  be  j u s t i f i e d .  The R u s s ia n  
f l e e t  h ad  s a i l e d  and  th e  u n w an ted  f o r e i g n  c o lo n y  a t  
Yokohama h ad  grow n i n  num bers a s  w e l l  a s  i n  fu n d s  f o r  
in v e s tm e n t .  The t r a d e  boom l a s t e d  o n ly  s i x  w eeks b e f o r e  
th e  J a p a n e s e  G overnm ent a g a in  c lam p ed  down upon  ex ch an g e  
e a r l y  i n  N ovem ber. On Novem ber l 6 t h  D r . H a l l ,  who h ad  
b ro u g h t  o v e r  $ 3 0 ,0 0 0  fro m  Hong K ong, h a d  t o  r e t u r n  i t  
u n in v e s te d  a n d , by  th e  2 5 th ,  K esw ick  was w r i t i n g  t h a t  th e  
J a p a n e s e  d e a l e r s  l i m i t e d  by t h e i r  o f f i c i a l s  " t o  th e  s a l e
g a t h e r  up  th e  b i t s  and  p i e c e s  f o r  a  f i n a l  sh ip m e n t b e f o r e  
r e l a p s i n g  a g a in  i n t o  i d l e n e s s .  The F r e n c h  C o n s u l- G e n e ra l ,  
n o t in g  th e  em bargo  on e x p o r t  g o o d s , w ro te  t h a t  th e  J a p a n e s e  
G overnm ent was d e te rm in e d  on r e g a i n i n g  th e  g ro u n d  i t  h ad  
l o s t  by  t r e j  " and  t h a t  n o th in g  b u t  w a r s h ip s  w ould
d is s u a d e  i t .
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 , W. K esw ick  t o  J .  
W h i t t a l l ,  16 Novem ber 1 8 5 9 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 ,  W. K esw ick  t o  J .  
W h i t t a l l ,  25 Novem ber 1859*
( 3 ) A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le , V o l .  1 , de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 7 , Y edo , 18 N ovem ber 1859  and
No. 1 8 , 20 Novem ber 1859*
o f  o n ly  a  p i c u l  o r  two by  one p e r s o n  on one d ay  grew
( 2 )nd i s g u s t e d  and  d r i f t e d  a w ay ."  I t  o n ly  re m a in e d  to
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After frustrating months of restriction, expec­
tations had soared in the flush of the short-lived boom, 
and foreign merchants had shipped their first satisfactory 
cargoes from Japan. Jardines freighted a barque on 
November l6th with seaweed, silk, copper, lumber, dried 
oysters, sharks fins, sea slugs, abalone, lacquer ware, 
porcelain , and gold coins. In contrast to their four 
previous shipments from Yokohama, none of which had cost
more than $ 2 5 * 0 0 0 , this shipment had cost $ l l 4 , 4 l 6 .  The
( 1 )
Shanghai office was well pleased and decided that since
Yokohama was finally showing signs of importance, Keswick
(2)
should stay on there. "A great deal of money may be 
invested in the Japanese markets,1 they wrote, "and this
(3 )
trade is yet in its infancy," In consequence of this 
optimism, more than $ 2 0 0 ,0 0 0  was sent to their Yokohama 
agency, and of this $ 1 5 0 ,0 0 0  was still on their hands 
in the following February.
It was true that a good deal of money could be in­
vested in the Japanese market, but whether it would be or 
not depended upon the policy of the Japanese Government.
(1) J.M. & Co., Box Shanghai 1 8 5 9 , J. Whittall to 
J* Jardine, 30  November 1 8 5 9 *
(2 ) J.M. & Co., Box Shanghai 1 8 5 9 * J. Whittall to 
J. Jardine, 28 November 1 8 5 9 .
(3 ) J.M. & Co., Box Shanghai 1 8 5 9 , J. Whittall to 
J. Jardine, 30  November 1 8 5 9 .
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A lth o u g h  s h o r t ,  th e  boom had  i t s  m om ents. G old
s h ip m e n ts ,  w h ich  had  b e en  b e tw ee n  $ 2 ,0 0 0  and  $ 4 ,0 0 0  w o rth
fro m  th e  b e g in n in g  o f  S e p te m b e r , s u d d e n ly  jum ped t o
$ 7 0 ,0 0 0  on O c to b e r  2 4 th .  T h is  was th e  l a r g e s t  s i n g l e
sh ip m e n t r e c o r d e d  fro m  J a p a n , I t  w en t by  J a r d i n e s 1
s te a m e r  " C a r th a g e "  and was m o s tly  on a c c o u n t  o f  D u tch
m e rc h a n ts  who h a d  r e c e iv e d  lump sum p ay m en ts  i n  s i l v e r
( 1 )
fro m  th e  J a p a n e s e  T re a s u ry  t o  s e t t l e  o ld  b a l a n c e s .
T h is  was th e  l a r g e s t  known sh ip m e n t o f  g o ld  c o in s  fro m
J a p a n  an d  i t  was f in a n c e d  w i th  m on ies p a id  o u t  by  th e
J a p a n e s e  C ustom s H o u se . Hence i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e
t h a t  th e  J a p a n e s e  G overnm ent was duped  by  th e  w ic k ed
f o r e i g n e r s  i n t o  th e  l o s s  o f  i t s  g o ld  s u p p ly ,  a s  was
(2)
a c c e p te d  by  some w e s te r n  d ip lo m a ts .  I t  i s  w o r th  n o t in g  
t h a t  th e  T r e a s u r y  d id  n o t  s e t t l e  i t s  b a la n c e  i n  g o ld  c o in ,  
a l th o u g h  f o r  su c h  l a r g e  sums i t  w ould h av e  b e e n  m ore c o n ­
v e n ie n t  t o  do s o .  I n s t e a d ,  i t  gave  s i l v e r ,  w h ich  th e  
D utchm en e x ch a n g ed  i n t o  g o ld  w ith  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  a t  
Yokohama* T h is  i s  some e v id e n c e  f o r  th e  th e o r y  t h a t  g o ld  
c o in s  w ere  k e p t  i n  p r i v a t e  h o a rd s  r a t h e r  th a n  i n  g e n e r a l  
b u s in e s s  u s e .
T h is  " C a r th a g e "  sh ip m e n t was t y p i c a l  n e i t h e r  i n  s i z e
(1 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a sa k i 1859 , K. M ackenzie  t o  
J .  W h i t t a l l ,  31 O c to b e r  1 8 5 9 .
(2 )  P a r i .  P a p e rs  1 8 6 7 , V o l .  LXIX, (C d . 3 8 6 9 ) R e p o r t  on 
th e  C u rre n c y  o f  J a p a n ,  p p .  6 1 7 -6 4 0 .
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n o r  I n  c o n te n t  o f  th o s e  made by m e rc h a n ts  r e s i d e n t  a t  
Y okoham a. I n  Novem ber t h e r e  fo l lo w e d  a  se c o n d  l a r g e  
s h ip m e n t o f  g o ld ,  t h i s  one c o s t i n g  $ 2 2 ,0 0 0 . I n  D ecem ber, 
a  t h i r d  and  f i n a l  s h ip m e n t ,  c o s t i n g  $ 3 4 ,0 0 0 , l e f t  J a p a n .  
T h ese  t h r e e  s h ip m e n ts  made up th e  b u lk  o f  th e  g o ld  r u s h  
o f  1 8 5 9 ,  and  e a c h  o f  them  i s  m e n tio n e d  s e v e r a l  t im e s  i n  
c o m m e rc ia l r e c o r d s .  T h e re  a r e  no o t h e r  s h ip m e n ts  l a r g e r  
th a n  $ 1 1 ,0 0 0  and  i t  i s  d o u b t f u l  i f  an y  s i g n i f i c a n t  s h i p ­
m ent w ould  h av e  b e e n  m is se d  " s in c e  th e  m ain  d u ty  o f  an  
a g e n t  was t o  m a in ta in  a  f r e q u e n t  and  a c c u r a t e  c o r r e s p o n d -
( 1 )
e n c e ."  T hose  who n e g le c t e d  t o  do  so  w ere  re p r im a n d e d
(2 )
by th e  n e x t  m a i l .
I n  th e  c a s e  o f  th e  g o ld  s h ip m e n ts ,  f o u r  J a r d i n e s 1 
a g e n ts  h a d  a n  i n t e r e s t ;  th o s e  a t  Yokoham a, N a g a s a k i ,
S h a n g h a i ,  and  Hong K ong. I t  i s  th u s  e x c e e d in g ly  u n l i k e l y  
t h a t  th e y  w ould  a l l  h av e  a llo w e d  a  l a r g e  sh ip m e n t t o  go 
u n r e c o r d e d .  I t  I s ,  h o w e v e r, a lm o s t  e q u a l l y  c e r t a i n  t h a t  
a  few  s m a ll  s h ip m e n ts  by c o m p e t i to r s  w ere  m is s e d .  T h a t  
t h e r e  w ere m any, o r  t h a t  i n  t h e i r  sum t o t a l  th e y  m a tch e d  o r  
e x c e e d e d  th e  l a r g e  s h ip m e n ts ,  i s  d o u b t f u l  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .
(1 )  M. G re e n b e rg , B r i t i s h  T rad e  and  th e  O pen ing  o f  C h in a , 
C a m b rid g e , 1 9 5 1 , P* 1 5 0 .
(2 )  J .M . & C o .,  Box S h a n g h a i 1 859 ,  J .  W h i t t a l l  t o  W.
K esw ick , 22 O c to b e r  1 859 ; and  J .  W h i t t a l l  t o  J .M . & C o . ,  
Hong K ong, S h a n g h a i ,  19 D ecem ber i 8 6 0 .
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A lc o c k  r e c o r d s  t h a t  i n  th e  au tum n o f  1859  t h e r e  
w ere  o n ly  tw e n ty  f o r e i g n  m e rc h a n ts  a t  Y okoham a, an d  o f  
t h e s e  n o t  more th a n  h a l f  a  d o zen  w ould h a v e  b e en  I n  a  
p o s i t i o n  t o  I n v e s t  l a r g e  sum s. I n  a d d i t i o n  t o  th e  v e ry  
l i m i t e d  num ber o f  m e rc h a n ts  a b le  t o  t a k e  p a r t  i n  th e  
g o ld  e x p o r t ,  t h e r e  w ere  v e ry  few  s h i p s  c a l l i n g  a t  Y okoham a. 
The a g e n ts  o f  a  l a r g e  f i r m  su c h  a s  J a r d i n e s  w ere n o t  o n ly  
u n d e r  th e  o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t  l a r g e  s h ip m e n ts  b y  com­
p e t i t o r s ,  b u t  th e y  w ould  own, c h a r t e r ,  i n s u r e  o r  s h ip  
f r e i g h t  on a  l a r g e  p e r c e n ta g e  o f  th e  s h i p s  t h a t  u s e d  th e  
p o r t ,  and  th e s e  w o u ld , o f  n e c e s s i t y ,  e n t e r  th e  Company*s 
r e c o r d s .
I n  J a n u a ry  and  F e b r u a r y  g o ld  s h ip m e n ts  w ere r e ­
d u ced  t o  th e  d r i b l e t s  o f  th e  p r e c e d in g  sum m er; i n  M arch 
th e  J a p a n e s e  G overnm ent b eg an  b u y in g  up i t s  o ld  g o ld  
c o in s  fro m  d o m e s tic  h o a r d e r s ,a n d  i n  May th e y  i s s u e d  a  
new c o in  e q u a l  t o  th e  w o rld  ex ch an g e  r a t i o .  Had th e y  
done t h i s  a  y e a r  e a r l i e r ,  i n s t e a d  o f  c o n t in u in g  I n  t h e i r  
e f f o r t s  t o  d e p r e c i a t e  f o r e i g n  s i l v e r ,  t h e r e  w ould  h av e
O ( 1 )b e e n  l i t t l e  o r  no g o ld  e x p o r te d  i n  1 8 5 9 .
The g o ld  e x p o r t  n a rro w s  down t o  t h r e e  l a r g e  s h i p -
y
m en ts  w h ich  w ere  s a l e a b l e  a t  r o u g h ly  $ 2 0 0 ,0 0 0 . I n c lu d in g  
a l l  th e  known and  p ro b a b le  s m a ll  s h ip m e n ts  made b e tw e e n
(1 )  G .A . L e n se n , R u s s ia n  P ush  T ow ards J a p a n , p .  3 8 9 .
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S e p te m b e r  1859  an d  M arch i8 6 0 ,  a  f i g u r e  o f  a  t o t a l
e x p o r t  o f  $ 3 0 0 ,0 0 0  w ould p ro b a b ly  b e  a n  o v e r e s t i m a t e .
P e rh a p s  1 0 0 ,0 0 0  g o ld  p i e c e s  w ere  e x p o r t e d .  E s t im a te s
o f  one m i l l i o n  g o ld  p i e c e s  s a l a b l e  f o r  t h r e e  and  a  h a l f
o r  f o u r  m i l l i o n  d o l l a r s  made a  good s t o r y ,  b u t  w ere  h a r d l y
b o rn e  o u t  by  th e  l e d g e r  books w r i t t e n  f o r  th e  m o n th ly
( 1 )
a c c o u n t in g  r a t h e r  th a n  f o r  t e l l i n g  o v e r  th e  c lu b  b a r .
A t o t a l  o f  t h r e e  o r  f o u r  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r th  o f  g o ld  
b e in g  e x p o r te d  w ould  depend  upon  a l l  t h e  fu n d s  s e n t  t o  
J a p a n  b e in g  i n v e s t e d  i n  g o ld  and  upon  th e  o f f i c i a l  r a t e  
b e in g  i n  f o r c e .  N e i th e r  o f  th e s e  c o n d i t i o n s  a p p l i e d ;  
w h e re a s  e s t i m a t e s  o f  e x p o r t s  o f  f o r t y  m i l l i o n  t o  one
( 2 )
h u n d re d  m i l l i o n  d o l l a r s  a r e  f l i g h t s  o f  th e  p u r e s t  f a n c y .
T h a t e v e ry o n e  was s e i z e d  w i th  a  g o ld  f e v e r  and  
th o u g h t  o f  n o th in g  e l s e  to  th e  d e t r im e n t  o f  a  l e g i t i m a t e
( 3 )
t r a d e  i n  s i l k  and  t e a ,  i s  b e l i e d  b y  th e  c o m m e rc ia l 
r e c o r d s  w h ich  show t h a t  a t  th e  h e i g h t  o f  th e  g o ld  s h i p -
*fsr C t f n v n s e e :
(1 )  T . T s u c h iy a ,  "An Econom ic H i s to r y  o f  J a p a n " ,  
T r a n s a c t io n s  o f  th e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  J a p a n ,  V o l .  XV, 
(2 n d  s e r i e s ') 'T S k y o ;  1 9 3 7 ,' p T \2 V 5 rt----------:-------
H. B o r to n ,  J a p a n 's  M odem  C e n tu r y , p .  6 0 .
C . Y a n ag a , J a p a n  S in c e  P e r r y ,  New Y o rk , 1 9 4 9 , P . 3 3 . 
G .A . L e n s e n , R u s s ia n  Push  T ow ards J a p a n , p .  3 5 9 .
G. Sansom , W e s te rn  W orld and  J a p a n , New Y o rk , 1 9 5 0 ,
P .  197-
(2 )  Anonymous a u t h o r ,  " J a p a n " ,  B la c k w o o d 's  M a g a z in e ,
V o l. C X II. No. DCLXXXIII, S e p te m b e r  1 8 7 2 , p .  3 ^ 5 .
S .  E ndo , "B akum atsu  n i  o k e ru  k in k a  R y u s h u ts u " ,
S h ig a k u  Z a i s h i , V o l . X L II , No. 6 - 7 ,  1 9 3 1 , p . . 6 3 9 .
(3 )  G .A . L e n s e n , R u s s ia n  P ush  T ow ards J a p a n , p .  4 2 1 .
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m e n ts ,  J a r d i n e s  f r e i g h t e d  a  s h ip  w i th  $77*000  w o r th  o f
s i l k ^  | 2 5 ,0 0 0  w o r th  o f  f i s h  o i l  an d  $22*000  w o r th  o f
g o l d .  And y e t  t h i s  g o ld  e x p o r t  h a s  b e e n  d e s c r ib e d  by
w r i t e r s  a s  " a  s c a n d a lo u s  s p e c u l a t i o n  . . . .  l e a v in g  many
(2 )  u (3 )
b l o t s  on th e  f o r e i g n  name* a s  " d o in g  i n f i n i t e  harm *"
" b e in g  no more f a i r  th a n  b u y in g p o u n d  n o t e s  f o r  th e
p r i c e  o f  t h e i r  p a p e r  c o n t e n t , "  and  a s  an  exam ple  o f
(5 )
"bad  f a i t h "  by  th e  f o r e i g n e r s  t o  g a in  " i l l i c i t  p r o f i t s . "
The B r i t i s h  M i n i s t e r  i n  J a p a n  r e f e r r e d  t o  th e  
" u n s c ru p u lo u s  c h a r a c t e r  and  d e a l in g s "  o f  h i s  c o u n try * s  
m e rc h a n ts  who* " u t t e r l y  r e c k l e s s  o f  th e  f u t u r e ;  i n t e n t  
o n ly  on p r o f i t i n g  by  th e  p r e s e n t  moment t o  th e  u tm o s t  . . . .  
(w e re )  w h o lly  e n g ag e d  j u s t  now i n  s h ip p in g  o f f  a l l  th e  
g o ld  c u r r e n c y  o f  J a p a n ."  A n o th e r  B r i t i s h  w r i t e r  a s s e r t e d  
t h a t  t h i s  g o ld  e x p o r t  c r e a t e d  "a n  am ount o f  i n d i g n a t i o n  
and  b i t t e r n e s s  on th e  p a r t  o f  th e  J a p a n e s e Aa s  i t  w i l l  t a k e  
y e a r s  t o  a l l a y ,  w h ile  a  D u tch  c o n te m p o ra ry  w ro te  t h a t
(1 )  J .M . & C o . ,  A cco u n t Book* "S h ip m e n ts  t o  and  fro m  
J a p a n , 1 8 5 9 -6 0 " .
(2 )  E .  G r i f f e n ,  C l ip p e r s  an d  C o n s u ls , p p .  2 1 8 -2 2 1 .
(3 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s , p .  2 1 1 .
(4 )  R . L in d a u ," L e s  E u ro p e e n s  a u  J a p o n ," p .  7 6 6 .
(5 )  A . J a c o b s , ' " Ja p o n  D e p u is  l* O u v e r tu r e  de s e s  P o r t s , "  
Revue d e s  Deux M ondes,  V o l .  33> 15 May l 8 6 l ,  p .  3 7 7 .
( 6 ) J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 *  V o l .  4 6 0 , A lc o c k  t o  F o r e ig n  
O f f i c e ,  Y edo, 10 Novem ber 1 8 5 9 .
(7 )  J t  B la c k ,  Young J a p a n , V o l .  1 , p .  3 5 .
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e v e ry o n e  was so  d o m in a ted  by  th e  l u s t  f o r  g o ld  t h a t  he
( i )
th o u g h t  o f  no o t h e r  b u s i n e s s .
A B r i t i s h  arm y o f f i c e r  j u s t i f i e d  J a p a n e s e  t r e a t y
v i o l a t i o n s  by  w r i t i n g ,  "D id we t e a c h  them  t r u t h f u l n e s s
o r  h o n e s ty  when we b o u g h t t h e i r  g o ld  w e ig h t - f o r - w e ig h t
w i th  s i l v e r  and  d r a in e d  t h e i r  t r e a s u r y  u n d e r  f a l s e  r e p -
( 2 )
r e s e n t a t i o n s ? "  L a t e r  w e s te rn  and  J a p a n e s e  w r i t e r s  h ave
p e r f o r c e  a c c e p te d  t h i s  s t o r y  f o r  w an t o f  an y  o t h e r
(3 )
e v id e n c e .  Some have  s u g g e s te d  t h a t  t h i s  e x p o r t  o f  g o ld  
c o in  was a  f a c t o r  i n  a  g e n e r a l  i n f l a t i o n  o f  p r i c e s  i n  th e
(4 )
i 8 6 0 1s .  T h is  was a  p o p u la r  th e o r y  and  one sa m u ra i  g iv e s
i t  among h i s  r e a s o n s  when c o n f e s s in g  th e  m u rd e r  o f  two
(5 )
B r i t i s h  arm y o f f i c e r s .
I n  1857 , H a r r i s  had  gone t o  c o n s i d e r a b le  t r o u b le
to  a s c e r t a i n  th e  am ount and v a lu e  o f  J a p a n fs g o ld  s u p p ly .
He had  fo u n d  i t  i n  su c h  common u s e  t h a t  i t  was s e e n  e v e ry
w here  a s  h a i r  o rn a m e n ts ,  s a d d le  d e c o r a t i o n s ,  b a s k e t
( 6 )
h a n d le s  and  th e  l i k e .  G o ld , i n  c o n t r a s t  t o  s i l v e r ,  was
(1 )  P . van  M e e rd e rv o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l . 2 ,  p .  6 9 .
(2 )  E .B . de F o n b la n q u e , N iphon and  P e - c h i - l i ,  L ondon,
1 8 6 2 , p .  7 0 .
( 3 ) K. I k e b e ,  "The O u tflo w  o f  G old  i n t o  F o r e ig n  C o u n t r i e s " ,  
F a r  E a s t ,  V o l .  1 , No. 8 ,  S e p te m b e r  1 8 9 6 ,  T okyo , p p . 1 4 -2 0 .
(4 )  K. Y am aguch i, B akum atsu  B o e k is h i , p .  2 3 1 .
(5 )  M. P a s k e -S m ith , W este rn  B a r b a r i a n s , p .  3 7 6 .
( 6 ) H a r r i s ,  C om plete  J o u r n a l ,  p p .  3 6 1 - 3 6 2 .
I l l
a p p a r e n t l y  i n  su c h  a b u n d a n t s u p p ly  t h a t  th e  s u r p l u s ,
o v e r  w h a t was n e e d e d  f o r  c o in a g e ,  c o u ld  be u s e d  w id e ly
( 1 )
f o r  c o m p a r a t iv e ly  c h e a p  and t r i v i a l  o r n a m e n ta t io n .
I t  was n o t  i n  th e  p o s i t i o n  o f  s i l v e r  fro m  w hose s c a r c i t y
to)
v a lu e  th e  G overnm ent p r o f i t e d  a n d , h e n c e ,  s to o d  t o  l o s e  a  
t r a d i t i o n a l  re v e n u e  s h o u ld  l a r g e  sums o f  f o r e i g n  s i lv e r ^
i
be s u d d e n ly  i n j e c t e d  i n t o  th e  d o m e s tic  J a p a n e s e  econom y. 
G o ld  seem s t o  h av e  b e e n  a  m in e r a l  i n  s u r p l u s  s u p p ly  f o r  
J a p a n e s e  n e e d s  and  y e t  i n  demand by  th e  f o r e i g n e r s .  As
( 3)
s u c h  i t  p r o v id e d  a  u s e f u l  e x p o r t  f o r  th e  f o r e i g n e r s  a t  
a  t im e  when th e  J a p a n e s e  p ro d u c e  d e a l e r s  a t  Yokohama 
h ad  o n ly  en o u g h  money t o  f i n a n c e  s m a l l  s h ip m e n ts  i n t o  
th e  p o r t ,  and  th e  G overnm ent was a t  t im e s  s e v e r e l y
(4 )
l i m i t i n g  t h e s e .
J a p a n  c a n n o t  be s a i d  t o  h a v e  b e e n  d r a in e d  o f  a  
v i t a l  m in e r a l  r e s o u r c e  on t h i s  e v id e n c e .  A n e g a t iv e  p r o o f  
o f  th e  same p o i n t  i s  t h a t  J a p a n e s e  T r e a s u r y  o f f i c i a l s  
p r i c e d  C h in a  g o ld  i n  i8 6 0  b u t  w ere  n o t  i n t e r e s t e d  en o u g h
(1 )  M orrow , A S c i e n t i s t  w i th  P e r r y ,  p p .  1 8 0 -1 8 1 , r e p o r t s  
th e  J a p a n e s e  e a g e r  t o  g e t  s i l v e r  b u t  U n i n t e r e s t e d
i n  g o ld ,  w h ich  was u s e d  a b u n d a n t ly  f o r  t r i n k e t s .
1
(2 )  J.W . H a l l ,  Tanuma O k i ts u g u ,  p .  j/o
(3 )  M. P a s k e -S m ith , W e s te rn  B a r b a r i a n s , p .  212..
(4 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le , de B e l l e c o u r t  t o  
M i n i s t r y ,  No. 1 8 , Y edo , 20 N ovem ber 1 8 5 9 .
to import any quantity. It is not until the late
summer o f  1863  t h a t  g o ld  i s  r e p o r t e d  a s  b e in g  i n  s h o r t
supply in Japan, or that Japanese officials and merchants
( 2 )
are interested in purchasing it. These enquiries co­
incide roughly with an outbreak of fighting between the 
Choshlu fief and various clans supporting the Shogunate, 
as well as the attack of a British fleet against the 
Satsuraa clan.
With both civil and foreign war threatening, the 
Japanese Government and princes would be naturally 
stockpiling gold as a convenient means of paying troops 
in the field, hiring porters, and purchasing materiel.
T h is  seem s t o  be b o rn e  o u t  by th e  demand f o r  im p o r te d  
g o ld  w h ich  l a g s  o v e r  th e  w i n t e r  o f  1 8 6 3 /6 4  an d  p i c k s  up 
s t r o n g l y  i n  th e  l a t e  summer and  autum n o f  1864 when
( 3 )
fighting breaks out once more.
If the estimated figure of $ 3 0 0 ,0 0 0  worth of Japanese 
gold coin exported in 1859  is correct - and some of this 
came back in i8 6 0  when the Japanese Treasury raised the
( 4 )
price it would pay for the coins - then Japan was not
(1 ) J.M. & Co., Box Nagasaki i8 6 0 ,  K. Mackenzie to 
J. Whittall, 3 May i8 6 0 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 ,  S .  Gower t o  W. K esw ick , 
l e t t e r s  o f  15 t h  and  2 6 t h  August and  25 t h  S e p te m b e r  1 8 6 3 .
(3 )  F o r  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  th e  1 6 th  c e n t u r y ,  s e e  
C .H . B o x e r , The C h r i s t i a n  C e n tu ry  i n  J a p a n ,  B e r k e le y ,  
1 9 5 1 , P .  112";
(4 )  S.W . W il l ia m s ,  C h in e se  C om m ercia l G u id e , 5 t h  e d n . ,  p . 2 5 8 .
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d r a in e d  o f  i t s  g o ld  s u p p ly ,  o r  a t  l e a s t  n o t  f o r  lo n g ,  
f o r  b e tw ee n  A u g u s t 1863  and  th e  end  o f  1865  J a r d i n e s  
a lo n e  s o ld  more th a n  $ 3 7 0 ,0 0 0  w o rth  o f  P e k in g  g o ld  b a r s  
i n  J a p a n  and  r e f u s e d  an  o r d e r  f o r  an  a d d i t i o n a l  $ 1 7 4 ,0 0 0
( i )
w o r th .  They a l s o  r e p o r t e d  t h a t  a  much l a r g e r  im p o r t  o f  
g o ld  was b e in g  c a r r i e d  on a t  Yokohama by  K em ptner & C o . ,
( 2 )
W a lsh , H a l l  Sc C o . ,  and  some o f  th e  b a n k s .  C h in e se  
b a n k e r s  a t  N a g a s a k i w ere  a l s o  im p o r t in g  an d  s e l l i n g  g o ld  
b a r s  t o  th e  T r e a s u r y  o f f i c i a l s  t h e r e  i n  l o t s  o f  up  t o
( 3 )
1 ,0 0 0  b a r s .  A B r i t i s h  d ip lo m a t  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 8 6 6 , 
g o ld  c o in s  w ere se ld o m  s e e n  b e c a u se  th e  G overnm ent c o in e d  
v e ry  fe w , b u t  t h e r e  may h av e  b e e n  a n  a d d i t i o n a l  r e a s o n
( 4 )
f o r  t h e i r  s c a r c i t y  i n  p u b l i c  u s e .
(1 )  J .M . & C o . .  B oxes Yokohama 1 8 6 3 -4 -5  and  B oxes
N a g a sa k i 1 8 6 4 -5 .
S .  Gower t o  J .M . & C o . ,  12 J a n u a ry  1 8 6 4 .
T .B . G lo v e r  t o  J .M . & C o . ,  N a g a s a k i ,  5 O c to b e r  1 8 6 4 .
S .  Gower t o  J .M . & C o . ,  12 D ecem ber 1 8 6 4 .
S .  Gower t o  J .M . & C o . ,  10 J a n u a ry  1 8 6 5 .
T .B . G lo v e r  t o  J .M . & C o . ,  12 J a n u a ry  1 8 6 5 .
S .  Gower t o  E . W h i t t a l l ,  31 D ecem ber 1 8 6 4 , r e f e r s  t o  
c a n c e l l a t i o n  o f  g o ld  c o n t r a c t s .  R e co rd e d  s a l e s  w h ich  
may r e f e r  t o  tw o t r a n s a c t i o n s ,  b u t  w h ic h  do n o t  do 
s o  c l e a r l y ,  h av e  b e e n  t r e a t e d  a s  one t r a n s a c t i o n .  
S a l e s  i n  w h ich  th e  u n i t  c o s t ,  b u t  n o t  q u a n t i t y ,  o f  
g o ld  b a r s  s o ld  i s  g iv e n ,  e . g .  S .  Gower t o  J .M . &
C o .,  31 A u g u s t 1 8 6 3 ,  h av e  a l s o  b e e n  o m i t t e d .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 4 ,
S* Gower t o  J .M . & C o . ,  31 O c to b e r  1 8 6 4 .
S .  Gower t o  W. K esw ick , 16 Novem ber 1 8 6 4 .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a sa k i 1 865 ,  J .B .  G lo v e r  t o
W. K esw ick , 13 A p r i l  1 8 6 5 .
( 4 )  P a r i .  P a p e rs  1 8 6 7 , V o l .  EXIX, (C d . 3 8 6 9 ) R e p o r t  on  th e
C u rre n c y  o f  J a p a n ,  p .  6 3 1 .
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I n  tim e  o f  t r o u b l e  g o ld ,  b e in g  more v a lu a b le  by-
w e ig h t ,  was e a s i e r  t o  h o a rd  th a n  s i l v e r ,  so  t h a t  w h ile
t h e  J a p a n e s e  G overnm ent was w i l l i n g  t o  p u t  down a  d e p o s i t
o f  $ 2 0 ,0 0 0  w o rth  o f  g o ld  c o in s  upon  th e  p u rc h a s e  o f  a
B r i t i s h  s te a m e r ,  i t  r e p l a c e d  them  w i th  s i l v e r  a s  so o n  a s  
( i )
p o s s i b l e .  A h o a rd  o f  1 0 ,0 0 0  g o ld  c o in s  was a l s o  r e p o r t e d
(2)
a s  b e in g  fo u n d  i n  a  Yedo r e s id e n c e  o f  th e  C h o sh iu  f i e f *
A lth o u g h  v e ry  l i t t l e  i s  known a b o u t  th e  a c t u a l
m a rk e t v a lu e s  o f  th e  v a r i o u s  c o in a g e s  i n  J a p a n  a s  o p p o sed
(3 )
t o  t h e i r  o f f i c i a l  f a c e  v a l u e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  
t h a t  th e  c o m p a r a t iv e ly  s m a l l  e x p o r t  o f  g o ld  c o in s  i n  1859  
c a u s e d  much i n t e r n a l  d e ra n g e m e n t, w h i le  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  
b y  th e  end  o f  1865  a  f a r  l a r g e r  am ount i n  P e k in  g o ld  b a r s  
h a d  b e e n  im p o r te d  i n t o  th e  c o u n t r y .  A f t e r  s i x  y e a r s  o f  
f o r e i g n  t r a d e ,  J a p a n  h a d  im p o r te d  m ore f o r e i g n  g o ld  and  
s i l v e r  th a n  sh e  h a d  e x p o r t e d .  The i n f l a t i o n a r y  e f f e c t  o f
w
t h e s e  im p o r te d  s u p p l i e s  o f  g o ld  and  s i l v e r  a s  w e l l  a s  th e  
u s e s  t o  w h ic h  th e y  w ere  p u t  may be q u e s t io n e d ,  b u t  i t  
c a n n o t  be c la im e d  t h a t  J a p a n  was d e s p o i l e d  o f  h e r  m in e r a l  
w e a l th  by f o r e i g n  t r a d e .
(1 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i 1 8 6 4 , T .B . G lo v e r  t o  
W. K esw ick , 26  O c to b e r  1 8 6 4 .
( 2 ) J .M . & C o .,  Box Yokohama 1 8 6 4 , S .  Gower t o  J .  
W h i t t a l l ,  12 S e p te m b e r  186 4 .*
(3 )  J*W. H a l l ,  Tanuma O k l ts u g u , p p .  6 8 - 7 1 .
(4 )  i b i d . , p .  74  r e f e r s  t o  a n  e a r l i e r  im p o r t  o f  f o r e i g n  
s i l v e r  a s  s t i m u l a t i n g  th e  econom y by i n c r e a s i n g  th e  
volum e o f  c o in a g e *
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C h a p te r  F o u r  
DIFFERENCES BETWEEN MINISTER AND MERCHANT
The d i s p a r i t y  b e tw e e n  th e  s m a l l  g o ld  e x p o r t  r e c o rd e d  
i n  th e  l e d g e r  b o o k s , a s  a g a i n s t  th e  l a r g e  s p e c u l a t i o n  
r e p o r t e d  i n  p u b l i s h e d  w o rk s , i s  p u z z l in g ,  w h i le  th e  g o ld  
im p o r ts  o f  1863  onw ards seem  t o  h av e  e s c a p e d  th e  n o t i c e  
o f  m o st c o n te m p o ra ry  w r i t e r s *  The b e s t  e x p la n a t i o n  seem s 
t o  l i e  i n  th e  c h a r a c t e r s  o f  th e  w r i t e r s  th e m s e lv e s ,  and  
i t  i s  w o r th  e x a m in in g  a s  th e s e  w r i t i n g s  c r e a t e d  a  f a l s e  
im p r e s s io n  i n  B r i t a i n  a s  t o  th e  t r u e  n a tu r e  o f  th e  e a r l y  
J a p a n  t r a d e .  T h is  i n  t u r n  i n f lu e n c e d  B r i t i s h  G overnm ent 
a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h a t  t r a d e .
S i x  o f  t h e s e  a u th o r s  w ere  c o n te m p o r a r ie s .  Of t h e s e ,  
T i l l e y  d i s c o u n t s  th e  s t o r y  an d  F o n b la n q u e  a r r i v e d  i n  
J a n u a r y ,  a f t e r  th e  m ain  g o ld  e x p o r t  was o v e r .  As a n  arm y 
o f f i c e r ,  th e  l a t t e r  l i v e d  i n  th e  B r i t i s h  L e g a t io n  a t  Edo 
and  h e n c e  was n o t  l i k e l y  t o  h av e  h ad  much d i r e c t  c o n t a c t  
w i th  th e  m e rc h a n ts  a t  Y okoham a. L in d a u  was a  S w is s  s i l k  
d e a l e r  who v i s i t e d  J a p a n  d u r in g  th e  g o ld  e x p o r t ,  b u t  a s  
h i s  c o u n tr y  h ad  n o t  y e t  c o m p le te d  a  t r e a t y  w i th  J a p a n  
he c o u ld  n e i t h e r  l i v e  n o r  t r a d e  t h e r e ,  and  r e s i d e d  a t  
S h a n g h a i .  Pompe vain M e e rd e rv o o r t  was a  D u tch  p h y s i c i a n  
t r a i n i n g  J a p a n e s e  m e d ic a l  s t u d e n t s  a t  N a g a sa k i w here  t h e r e  
was no  l a r g e  g o ld  t r a d e .  He a l s o  r e c a l l s  t h a t  a l th o u g h
th e  m e rc h a n ts  u s e d  t o  lo v e  h i n t i n g  a t  l a r g e  p r o f i t s ,  
th e y  se ld o m  named a c t u a l  sum s. The m o st r e l i a b l e  o f  a l l  
s h o u ld  h a v e  b e e n  J o s e p h  H eco , a  J a p a n e s e  who h ad  b e e n  
s h ip w re c k e d , r e s c u e d  and  ta k e n  t o  th e  U n i te d  S t a t e s  w here  
he becam e a  c i t i z e n .  I n  c o n t r a s t  t o  th e  o t h e r s ,  he  
was an  a c t u a l  t r a d e r  a t  Yokohama d u r in g  th e  g o ld  e x p o r t .
H is  a c c o u n t  t a l l i e s  w i th  J a r d i n e s 1 r e c o r d s  t h a t  th e  g o ld  
e x p o r t  was o n ly  im p o r ta n t  f o r  a b o u t  s i x  w eeks i n  th e  
au tum n and  t h a t  i t  r e t u r n e d  p r o f i t s  o f  a b o u t  5 0 $ . H is  
d i a r y  was n o t ,  h o w e v e r , p u b l i s h e d  u n t i l  1899  when i t  was 
b ro u g h t  o u t  a t  Yokoham a, so  t h a t  f o r  a lm o s t  f o r t y  y e a r s  
th e  m a jo r  v e r s i o n  b e f o r e  th e  B r i t i s h  p u b l i c  was t h a t  
w r i t t e n  by  A lc o c k , b o th  i n  h i s  d e s p a tc h e s  o f  Novem ber 
1 8 5 9 , w h ich  w ere  p u b l i s h e d  i n  P a r l i a m e n ta r y  P a p e r s ,  and  
i n  h i s  b o o k , The C a p i t a l  o f  th e  T y co o n , w h ic h  was p u b ­
l i s h e d  i n  London i n  J a n u a ry  1 8 6 3 . B e c a u se  o f  h i s  o f f i c i a l  
p o s i t i o n  and  h i s  s k i l l  a s  a  w r i t e r ,  h i s  boo k  becam e an  
a u t h o r i t a t i v e  w ork  on J a p a n ,  q u i c k ly  g a in i n g  a  w ide  p o p u la r  
s a l e  ow ing b o th  t o  th e  n o v e l ty  o f  th e  c o u n t r y  and  t o  th e  
a t t r a c t i o n  t h a t  d e s c r i p t i o n s  o f  m ixed  b a t h i n g ,  g e i s h a  
h o u s e s ,  and  a s s a s s i n a t i o n s  h e ld  f o r  a  V i c t o r i a n  r e a d in g  
p u b l i c .  I t  was c i t e d  I n  P a r l i a m e n ta r y  d e b a t e ,  r e - i s s u e d  
i n  th e  l 8 9 0 *s an d  seem s to  h av e  d o m in a te d  th e  f i e l d  u n t i l  
M urdoch*s H i s t o r y  o f  J a p a n  a p p e a re d  a f t e r  th e  t u r n  o f
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t h e  c e n t u r y .
The book  d e s e r v e d  i t s  p o p u l a r i t y .  A lc o c k  h ad  a  
k e e n  ey e  f o r  d e t a i l  and  a  p e n e t r a t i n g  i n s i g h t  i n t o  s o c i a l  
and  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  w h i l e  h i s  r e a d i n g  and  t r a v e l s  
a l lo w e d  h im  t o  make e x t e n s i v e  c o m p a r a t iv e  j u d g m e n ts .
The work was i l l u s t r a t e d  by  A lc o c k * s  own s k e t c h e s  a s  
w e l l  a s  t h o s e  o f  C h a r l e s  W irgm an, th e  J a p a n  c o r r e s p o n ­
d e n t  f o r  t h e  I l l u s t r a t e d  London News. I t  i s  s t i l l  a  
u s e f u l  book  and  many o f  i t s  comments b a s e d  u pon  a  t h r e e  
y e a r s *  r e s i d e n c e  i n  a  c o u n t r y  whose la n g u a g e  he  c o u ld  n o t  
r e a d  o r  w r i t e ,  and  i n  w h ic h  he  was a l lo w e d  t o  make o n ly  
one lo n g  o v e r l a n d  t r i p  o u t s i d e  o f  th e  t r e a t y  p o r t s ,  a r e  
s u r p r i s i n g l y  a c c u r a t e .
T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  one i s s u e  upon  w h ich  
h i s  ju d g e m e n t  i s  open  t o  q u e s t i o n ,  and  t h a t  i s  upon  th e  
c o n d u c t  o f  f o r e i g n  m e r c h a n ts  i n  J a p a n  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s  o f  t r a d e .  As A lc o c k * s  o p i n io n  was g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  B r i t a i n ,  i t  a f f e c t e d  th e  B r i t i s h  m e r c h a n ts  
i n  J a p a n  when t h e y  a t t e m p t e d  t o  p e t i t i o n  t h e i r  G overnm ent 
a g a i n s t  J a p a n e s e  t r a d e  r e s t r i c t i o n .  The t i m i n g  and  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  A lc o c k  r e p o r t e d  upo n  t h e  g o ld  
e x p o r t  a r e ,  t h e r e f o r e ,  i n t e r e s t i n g .
A lc o c k ? s  c o m p la in t  a g a i n s t  t h e  m e r c h a n t s  f o r  e x ­
p o r t i n g  g o ld  c o i n s  a r o s e  n o t  so  much f ro m  t h i s  a c t i v i t y
a s  s u c h ,  b u t  f ro m  d i f f i c u l t i e s  w h ich  h a d  a r i s e n  b e tw e e n  
t h e  m e rc h a n ts  and  th e  Custom  House o f f i c e r s  o v e r  t h e  
e x c h a n g e .  I n  t h i s  m a t t e r  A lc o c k  s i d e d  w i t h  t h e  J a p a n e s e  
o f f i c i a l s  a g a i n s t  h i s  c o u n try m e n ,  a p p a r e n t l y  b e c a u s e  
he  f e a r e d  t h a t  s u c h  q u a r r e l s  w ould  b r i n g  a b o u t  a s s a s ­
s i n a t i o n s  o f  f o r e i g n e r s .  I s o l a t e d  a t  E do , he  and  h i s  
s m a l l  s t a f f  w ould  be  among t h e  p r im e  t a r g e t s .  I n  
t h i s  he  was p e r f e c t l y  c o r r e c t ,  a s  J a p a n e s e  s a m u ra i  
a s s a s s i n s  f e l t  I t  b e n e a th  t h e i r  d i g n i t y  t o  k i l l  m e r c h a n ts  
o r  t h e i r  s e r v a n t s  e x c e p t  t o  r e v e n g e  some p e r s o n a l  s l i g h t .  
The b u l k  o f  t h e  s e e m in g ly  p o l i t i c a l  a s s a s s i n a t i o n s  w ere  
o f  u n i fo rm e d  men, a p p a r e n t l y  on th e  a s s u m p t io n  t h a t  
f o r e i g n  n a t i o n s  w ere  a l s o  r u l e J  by  a  w a r r i o r  c a s t e  and 
t h a t  t h e s e  men w e r e ,  t h e r e f o r e ,  o p p o n e n ts  w o r th y  o f  b e in g  
k i l l e d .  The J a p a n e s e  s a m u ra i  c o u ld  n o t  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
u n i f o r m s  so  t h a t  two D u tch  m e rc h a n t  s h i p  c a p t a i n s  b u y in g  
t o y s  t o  t a k e  home t o  t h e i r  c h i l d r e n  w ere  among t h e  e a r l y  
v i c t i m s .  As t h e  d ip lo m a ts  o f  t h a t  p e r i o d  o f t e n  w ore 
u n i f o r m s  and  c a r r i e d  s i d e - a r m s ,  t h e y  w ere  i n d e e d  i n  a  
d a n g e r o u s  p o s i t i o n .
The t r o u b l e s  a r o s e  b e c a u s e  th e  s u p p l y  o f  i c h i b u s  
e x c h a n g e d  d a i l y  f o r  d o l l a r s  was a t  n o t  t im e  s u f f i c i e n t  “ t o  
c a r r y  on t h e  m ost r e s t r i c t e d  b u s i n e s s , "  a  Yokohama m er-
(i)
c h a n t  h ad  w r i t t e n .  I n  a d d i t i o n  i t  was d i s t r i b u t e d
( l )  A . M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  2 ,  p .  2 1 .
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" s o  e n t i r e l y  w i t h o u t  s y s te m  o r  i m p a r t i a l i t y  t h a t  i n j u r y  
h a s  b e e n  i n f l i c t e d  on I n d i v i d u a l  m e r c h a n t s  w i t h o u t  
r e a s o n  o r  j u s t i f i c a t i o n , "  w ro te  A lc o c k  i n  a  f u t i l e
. (i)
c o m p l a i n t  t o  t h e  G o v e rn m e n t .  The p r e c i o u s  c o i n s ,  
w i t h o u t  w h ich  t h e  f u n d s  s e n t  o v e r  f ro m  C h in a  r e m a in e d  
u s e l e s s ,  w ere  h a n d e d  o u t  on an  i n d i v i d u a l  b a s i s .  The 
a g e n t  o f  a  l a r g e  t r a d i n g  company w i t h  s e v e r a l  th o u s a n d  
M ex ican  d o l l a r s  t o  e x c h a n g e ,  was g i v e n  e x a c t l y  a s  much 
a s  a  s h i p ' s  o f f i c e r ,  a  j o u r n a l i s t  o r  t h e  s e t t l e m e n t ' s  
F r e n c h  b a k e r .  I n  common w i t h  th e  f o r e i g n  d i p l o m a t s ,  a l l  
t h e s e  l a t t e r  g e n t l e m e n  c o u ld  do a  good  b u s i n e s s  o b t a i n i n g  
u n n e e d e d  e x c h a n g e  a n d  r e - s e l l i n g  I t  t o  t h e  m e r c h a n t s  a t  
a  p r o f i t .
It was then discovered that by submitting a chit,
e x c h a n g e  c o u ld  be d raw n i n  t h e  names o f  i n d i v i d u a l s  n o t
actually present* As with a later Japanese police
r e g u l a t i o n  t h a t  f o r e i g n  c u s to m e r s  a t  h o u s e s  o f  p r o s t i t u t i o n
m u st l e a v e  t h e i r  names a n d  a d d r e s s e s ,  t h i s  l e d  t o  much
i n v e n t i o n .  C h i t s  w e re  s u b m i t t e d  r e q u e s t i n g  e x c h a n g e  f o r
M e s s r s .  A a ro n ,  Moses and  N oah . E a r l y  b i b l i c a l  l e a n i n g s
were quickly cast aside by some In favour of No-Nose.
(2)
G rin d em , S t i c k i t u p  a n d  e v e n  l e s s  s a v o u r y  a l l u s i o n s .
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 0 ,  A lc o c k  t o  M i n i s t e r s  
o f  F o r e i g n  A f M r s ,  Y edo , 10 D ecem ber 1 8 5 9 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  3 , A lc o c k  t o  R u s s e l l ,
Y ed o , 23 November 1 8 5 9 *
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A f u r t h e r ,  an d  e v e n  more i m p o r t a n t ,  d i s c o v e r y  a s  
t o  t h e  w o rk in g s  o f  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y  was t h a t  t h e  
e x c h a n g e  was g r a n t e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  am ount 
r e q u e s t e d .  I f  one a s k e d  e x ch a n g e  o f  $ 1 0 0 , one m ig h t  
g e t  $ 3 ; a  r e q u e s t  o f  $500  m ig h t  b r i n g  e x c h a n g e  f o r  
$ 1 2 , and  so  o n .  T h is  was q u i c k l y  t a k e n  t o  i t s  l o g i c a l  
c o n c l u s i o n  by  th e  f o r e i g n  m e r c h a n t s ,  and  t h e  sums 
dem anded by  Mr. B o n e s ,  J a c k  K e tc h  and  Lucky Gove s o a r e d  
q u i c k l y  i n t o  f i g u r e s  more common t o  a s t ro n o m y  t e x t s  
t h a n  t o  c o m m e rc ia l  b a n k in g .  nLe p l u s  f i n  de l a  s o c i e t e
U)
ne s !a r r e t a  p a s  a u x  b a g a t e l l e s , "  a n d  t h i s  g e n t le m a n  
g r a v e l y  a s k e d  t h e  T r e a s u r y  c l e r k  t o  f u r n i s h  h im  w i t h  
e x c h a n g e  f o r  tw e n ty  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s .  The c l e r k  
m a n i p u l a t e d  h i s  a b a c u s ;  t h e  p i k e r s  who h ad  m e r e ly  a s k e d  
e x c h a n g e  f o r  a  h u n d re d  o r  so  g o t  t h e i r  p a l t r y  sum s, w h i l e  
t h e  g e n t le m a n  who t h o u g h t  i n  m i l l i o n s  w a lk e d  o f f  w i t h  t h e  
b u l k  o f  t h e  d a y * s  e x c h a n g e .  T h is  o c c a s i o n e d  a  good d e a l  
o f  l a u g h t e r  t h a t  n i g h t  o v e r  th e  c l u b  b a r  and  on t h e  morrow 
t h e r e  was no l a c k  o f  i m i t a t o r s .  B ecom ing  b e w i ld e r e d  a s  
t h e  sums demanded r e a c h e d  t h e  t r i l l i o n s ,  t h e  J a p a n e s e  
c l o s e d  t h e  e x ch a n g e  e n t i r e l y  and C o n su l  Vyse s e n t  A lc o c k  
a  d e s p a t c h  b la m in g  t h i s  upon  t h e  m is c o n d u c t  o f  t h e  f o r e i g n  
m e r c h a n t s .
( 1 )  R. L in d a u ,  "L es E u ro p e e n s  au  J a p o n " ,  p .  7 6 7 .
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The m e rc h a n ts*  l a u g h t e r  h a d  n o t  r e a c h e d  th e  B r i t i s h  
L e g a t i o n  a t  E do  w here  A lc o c k  was b e s e t  by  many t r o u b l e s .  
The f i r s t  week o f  November h a d  b e e n  a  d i f f i c u l t  o n e .
A f t e r  he  h a d  s t r u g g l e d  a l l  summer t o  g e t  some e x ch a n g e  
p r o v i d e d  a n d  t r a d e  s t a r t e d ,  t h e  G overnm ent h a d  r e v e r t e d  
a g a i n  t o  r e s t r i c t i o n  a f t e r  o n ly  a  s ix - w e e k  i n t e r v a l .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  c o m m e rc ia l  t r o u b l e s  a t  Yokohama, t h e  
g e n e r a l  p o s i t i o n  o f  t h e  f o r e i g n e r s  i n  J a p a n  was a p p a r e n t l y  
beco m ing  h i g h l y  p e r i l o u s .  A t t h e  b e g in n i n g  o f  S e p te m b e r  
two R u s s i a n  s a i l o r s  h ad  b e e n  m u rd e re d  a t  Yokohama. On 
November 6 t h  a  C h i n e s e ,  a  B r i t i s h  n a t i o n a l  f ro m  Hong 
Kong, was c u t  down and  k i l l e d  o u t s i d e  J a r d i n e s *  doorw ay 
a t  Yokohama. A l a n t e r n  h ad  b e e n  t h r u s t  i n t o  h i s  f a c e  t o  
b l i n d  h im  w h i l s t  he  was r u n  t h r o u g h  f ro m  b e h i n d .
C o n s u l  Vyse r e a c t e d  q u i c k l y  t o  t h i s  m u rd e r ,  
n o t i f y i n g  a l l  B r i t i s h  s u b j e c t s  t o  go a b o u t  " a lw a y s  arm eda)
a s  much a s  p o s s i b l e  f o r  t h e i r  own p e r s o n a l  s a f e t y . "
A lc o c k  o r d e r e d  h im  t o  r e s c i n d  t h i s  n o t i c e  t h e  f o l l o w i n g
d a y ,  w r i t i n g  t h a t  " th e  J a p a n e s e  a r e  r e m a r k a b le  f o r  t h e i r
( 2)
p a t i e n c e  u n d e r  f o r e i g n  p r o v o c a t i o n . "  J a p a n e s e  commoners 
w e re ;  J a p a n e s e  s a m u r a i  w ere  n o t ,  s o  t h a t  a  few  d a y s  l a t e r  
he  h ad  o c c a s i o n  t o  r e v ie w  t h i s  o p i n i o n .  R e t u r n i n g  f ro m
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  P . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 0 ,  Vyse t o  A lc o c k ,  
K anazaw a, 6 November 1 8 6 9 , e n c l o s u r e  i n  A lc o c k  t o  
R u s s e l l ,  Y edo, 10 November 1 8 5 9 .
(2 )  i b i d . ,  A lc o c k  t o  V y se ,  Y edo , 7 November 1859*
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an  e v e n in g  r i d e  on th e  T o k a id o ,  he  b e g a n  t o  be J o s t l e d  
and  a n n o y ed  by  g ro u p s  o f  d ru n k e n  s a m u ra i  a s  he  a p p ro a c h e d  
th e  g a t e  o f  h i s  L e g a t i o n ,  u n t i l  one "more i n t o x i c a t e d  
o r  i n s o l e n t  t h a n  th e  r e s t ,  p u s h e d  a g a i n s t  b o t h  h o r s e  and  
r i d e r ,  and  was p u t  a s i d e  by  one o f  t h e  g ro om s , 11 w ro te  
A lc o c k ,  "upon  w h ich  he  i n s t a n t l y  p u t  h i s  han d  t o  h i s  
sw o rd ,  and  f e a r i n g  a  d e f e n c e l e s s  s e r v a n t  m ig h t  be  c u t  
down by  t h i s  d ru n k e n  b r a v o ,  I  w h e e le d  my h o r s e  ro u n d  t o  
p r o t e c t  h im  i f  n e c e s s a r y  by  i n t e r p o s i n g  m y s e l f .  B u t  I  
was unarm ed  w i t h  o n ly  a  r i d i n g  w hip  i n  my h a n d ,  an d  . . .  
i t  i s  d o u b t f u l  w h a t m ig h t  h av e  b e e n  th e  i s s u e ;  b u t  my 
s e r v a n t  who was on h o r s e b a c k  h ad  a  p i s t o l ,  and  h e a r i n g  
t h e  o f f i c e r  vow im m e d ia te  v e n g e a n c e  p r e s e n t e d  i t ,  
d e c l a r i n g  he  w ould  s h o o t  h im  i f  he  drew  h i s  s w o rd .
B u t  f o r  t h i s ,  b o t h  groom and  m y s e l f  m ig h t  h a v e  v e r y  
p r o b a b l y  b e e n  w ounded, i f  n o t  m u rd e re d ,  by  t h i s  r u f f i a n ,  
m addened w i t h  d r i n k  and  arm ed  t o  t h e  t e e t h .
I t  was on th e  f o l l o w i n g  day  t h a t  he  w ro te  h i s  
d e s p a t c h  t o  London c r i t i c i z i n g  t h e  s a m u r a i ,  " t h e s e  arm ed 
r e t a i n e r s ,  d ru n k e n ,  d i s s o l u t e  and  q u a r r e l s o m e , "  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  J a p a n e s e  G overnm ent t o  e x te n d  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  i t s  v e r y  e f f i c i e n t  p o l i c e  f o r c e  t o  f o r e i g n  d i p l o m a t s ,  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  R o y a l  Navy t o  s e n d  a  w a r s h i p ,  t h e
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F , 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 0 , A lc o c k  t o  M i n i s t e r s  
o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  Y edo , 9 November 1 8 5 9 .
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" i r r e g u l a r i t i e s ,  t h e  v i o l e n c e  and  t h e  d i s o r d e r s ,  w i t h  
t h e  c o n t i n u a l  s c e n e s  o f  d ru n k e n n e s s  i n c i d e n t  t o  a  s e a ­
p o r t , "  and  f i n a l l y ,  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  m e rc h a n ts  i n  u s i n g  
f a l s e  names and  dem anding  e x h o r b i t a n t  sums i n  o r d e r  t o
o b t a i n  e x c h a n g e  s o  t h a t  t h e y  c o u ld  c o n t i n u e  " s h i p p i n g
(1)
o f  a l l  t h e  g o l d  c u r r e n c y  o f  J a p a n . "
B e c a u se  g o ld  i s  a lw a y s  i n t e r e s t i n g ,  and  b e c a u s e
he a s k e d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t o  c o n t a c t  t h e  B o a rd  o f
Trade with a view to censuring the British merchants
i n  J a p a n  th r o u g h  t h e i r  home c o n n e c t i o n s ,  i t  was t h i s
f i n a l  c o m p l a i n t  w h ich  g o t  t h e  m o st  p u b l i c  a t t e n t i o n .
W ith  i t ,  a t  l e a s t ,  A lc o c k  was e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l ,
t h e  a c t i o n  b e in g  d e b a t e d  i n  P a r l i a m e n t ,  p u b l i s h e d  i n
Parliamentary Papers and the "rowdy" merchants being,
t o  A lc o c k * s  u n d i s g u i s e d  s a t i s f a c t i o n ,  r e b u k e d  by  v a r i o u s
(2)
C ham bers o f  Commerce and  f i r m s  i n  B r i t a i n .
He a l s o  c a r r i e d  t h e  a t t a c k  t o  C h in a ,  a s k i n g  t h e  
B r i t i s h  M i n i s t e r  t h e r e  t o  c o n t a c t  t h e  m e r c h a n t  h o u s e s  
w i t h  t h e  same end  i n  m in d . T h is  was n o t  so  s u c c e s s f u l  
a s  t h e  C h in a  h o u s e s  h ad  a  f a r  b e t t e r  i d e a  t h a n  t h e i r  
a s s o c i a t e s  i n  London o f  w h a t was g o in g  on i n  J a p a n .  
J a r d i n e s *  S h a n g h a i  o f f i c e  w ro te  t o  t h e i r  Hong Kong
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 0 ,  A lc o c k  t o  
R u s s e l l ,  Y edo, 10 November 1 8 5 9 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .3 9 1 *  V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond, 
Y edo , 5 May i 8 6 0 .
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h e a d q u a r t e r s  t h a t  A lc o c k  h a d  b e e n  h a s t y  a n d  t h e y  d i d  n o t
( 1 )
t h i n k  t h a t  t h e i r  a g e n t  h a d  b e e n  i n  t h e  w ro n g .  They
a s k e d  h im  t o  w r i t e  a n  a p o lo g y  t o  C o n su l  V y s e ,  h o w e v e r ,
w h ic h  he  d i d .
A lc o c k  h a d  l e t  h i s  p e n  r u n  away w i t h  h im  e v e n
d e s c r i b i n g  t h e  B r i t i s h  m e rc h a n t s  o f  Yokohama a s  t h e
scum o f  t h e  e a r t h  whose e q u i v a l e n t s  c o u ld  o n ly  be  fo u n d
i n  t h e  g o l d  d i g g i n g s  o f  C a l i f o r n i a  and  A u s t r a l i a .  The
C h in a  C o a s t  n e w s p a p e rs  r e a c t e d  by  p o i n t i n g  o u t  t h a t  i t
(2)
was s a i l o r s  who c a u s e d  t h e  o n ly  t r o u b l e  a t  Yokohama, 
f r e q u e n t l y  r e n t i n g  h o r s e s  and  g a l l o p i n g  d r u n k e n ly  down 
t h e  s t r e e t s  o f  Yokohama t o  t h e  d e a t h  a n d  i n j u r y  o f  
s e v e r a l  J a p a n e s e .  "The J a p a n  P u n c h ,"  a  p e r i o d i c a l  
s p o r a d i c a l l y  p u b l i s h e d  a t  Yokohama, an d  b e a r i n g  t h e  
v a g u e s t  r e s e m b la n c e  t o  i t s  London n a m e sa k e ,  r e p o r t e d  
t h e  c a s e  o f  t h e  R o y a l  Navy s a i l o r  up  b e f o r e  a  c o n s u l a r  
c o u r t  on th e  c h a r g e  o f  d r u n k e n n e s s .  H is  p l e a  h a d  b e e n  
t h a t  t o  g e t  d r u n k  was th e  r e a s o n  he h a d  b e e n  g i v e n  s h o r e  
l e a v e  a n d ,  i n  t h e  b e s t  t r a d i t i o n  o f  t h e  s e r v i c e ,  he  had  
c o m p l i e d .  T h is  was t h e  s im p le  t r u t h ,  a s  s a i l o r i n g ,  p a r ­
t i c u l a r l y  i n  t h e  n a v y ,  was a  h a r d  l i f e ,  and  s h i p s 1 com­
m an ders  p r o b a b l y  p r e f e r r e d  t h e i r  men t o  e x p e n d  t h e i r
(1 )  J .M , & C o . ,  Box S h a n g h a i  1 8 5 9 , J ,  W h i t t a l l  t o  
J .  J a r d i n e ,  6 D ecem ber 1859*
( 2 ) A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  p .  6 9 ,  A 
Summary o f  C h in a  C o a s t  P r e s s  comment on  t h i s  m a t t e r .
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e n e r g i e s  i n  an  o c c a s i o n a l  o r g y  on s h o r e  t h a n  t o  c a u s e  
d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  a t  s e a .
I n  v iew  o f  A l c o c k 1s  own re m a rk s  on d ru n k e n
(i)
s a m u r a i  and  t h e  common J a p a n e s e  s a y i n g  t h a t ,  " A l l
1 2 )Yedo g e t s  d ru n k  a f t e r  s u n s e t , "  I t  i s  d i f f i c u l t  t o
b e l i e v e  t h a t  t h e s e  i n c i d e n t s  w ere  e i t h e r  a  n o v e l t y  o r
a  n u i s a n c e  t o  t h e  J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s .  T h e i r  p o l i c e
w ere  a d e p t  a t  s a f e l y  g r o u n d in g  d ru n k e n  sw o rd -w a v in g
s a m u ra i  u s i n g  l o n g  f i r e  h o o k s .  The f o r e i g n  c o n s t a b l e
a l s o  seem s t o  hav e  done an  e f f i c i e n t  j o b ,  and  i n  h i s
a b s e n c e  t h e  J a p a n e s e  p o l i c e  w ere  q u i c k  enou gh  t o  a r r e s t
f o r e i g n e r s  when t h e y  w ish e d  t o  do s o .
The m e r c h a n ts  w ere  s t u p i f i e d  by  t h i s  su d d e n  a t t a c k .
So much f u s s  o v e r  a  l i t t l e  fu n ?  So much t e n d e r  r e s p e c t
f o r  a  n a t i o n  o f  s e m i- s a v a g e s  whose G overnm ent v i o l a t e d
th e  t r e a t y  and  o v e r lo o k e d  i f  i t  d i d  n o t ,  a s  t h e y  t h o u g h t ,
e n c o u ra g e  th e  m u rd e r  o f  f o r e i g n e r s ?  The m e r c h a n t s 1 c l u b ,
th e  o n l y  s o c i a l  c e n t r e  th e  f o r e i g n e r s  h a d  i n  J a p a n ,
p r o m p t ly  d e n ie d  e n t r a n c e  t o  a l l  B r i t i s h  d i p lo m a ts  and
m a i n t a i n e d  t h a t  a t t i t u d e  u n t i l  A lc o c k  l e f t  s e v e r a l  y e a r s
(3 )  
l a t e r .
(1 )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  1 ,  p p .  119* 
126 .
(2 )  R. F o r t u n e ,  Yedo and  P e k i n g , p .  11 8 .
( 3 ) E ,  S a to w ,  D ip lo m a t  i n  J a p a n , p .  2 7 .
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A lc o c k  m ust h av e  r e a l i s e d  by  D ecem ber t h a t  he  h ad
b e e n  duped on th e  e x c h a n g e  q u e s t i o n ,  f o r  th e  J a p a n e s e
G overnm en t c o n t i n u e d  t o  open  and  c l o s e  t h e  e x c h a n g e  a t
w i l l ,  r e g a r d l e s s  o f  good o r  b ad  c o n d u c t  by  t h e  f o r e i g n
m e r c h a n t s ,  and  o n l y  once  more d u r i n g  t h a t  f i r s t  y e a r  o f
1 8 5 9 /6 0  d id  i t  p r o v i d e  a  s u f f i c i e n t  s u p p l y  f o r  an y
s i z a b l e  p ro d u c e  s h i p m e n t s .  T h a t  was i n  F e b r u a r y  when
i t  n e e d e d  d o l l a r s  t o  s e n d  a lo n g  w i t h  i t s  l a r g e  em bassy
t o  th e  U n i te d  S t a t e s .  N ot o n ly  was t h e  q u a n t i t y  o f
g o o d s  e n t e r i n g  Yokohama r e s t r i c t e d ,  b u t  t h e i r  p r i c e  was
( 1 )
r a i s e d  by  t h e  G o v e rn m e n t .  The G overnm en t i t s e l f  d i d  
n o t  a p p a r e n t l y  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  f a l s e  n am es , o r  th e  
dem and ing  o f  l a r g e  sum s, o f  a n y  i m p o r t a n c e ,  f o r  t h e  
e x c u s e  i t  gave  f o r  r e - i m p o s i n g  r e s t r i c t i o n  was t h a t  t h e  
S h o g u n 's  p a l a c e  h a d  b u rn e d  and  t h a t  t h e  c o s t  o f  r e b u i l d i n g
( 2 )
w ould  l e a v e  no  money f o r  t h e  f o r e i g n e r s .
A l th o u g h  i t  was g l a d  enough  t o  t a k e  i n  t h e  f o r e i g n
d o l l a r s  and  r e - m i n t  them  i n t o  i c h i b u s  t o  i n c r e a s e  i t s
own T r e a s u r y ,  t h e  G overnm ent d i d  n o t  w is h  t o  g iv e  them  aw au
( 3)
a g a i n  a s  e x c h a n g e ,  e v e n  th o u g h  s i l k  a n d  t e a  p u r c h a s e s  
f a r  e x c e e d e d  t h e  J a p a n e s e  demand f o r  f o r e i g n  i m p o r t s  and
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s *  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 6 ,  Y edo , 18 November 1 8 5 9 .
( 2 ) i b i d .
( 3 ) i b i d .
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l e f t  a  l a r g e  b a l a n c e  o f  t r a d e  I n  t h e i r  f a v o u r *  A p p a r e n t l y  
t h e  G overnm en t h ad  b e e n  f r i g h t e n e d  by  t h e  su d d e n  boom i n  
t r a d e .  U n a q u a in te d  w i t h  t h e  m o n e ta ry  r e s o u r c e s  o f  t h e  
a g e n c y  h o u se  s y s te m ,  t h e  tw e n ty  f o r e i g n  m e r c h a n ts  a t  
Yokohama c a n n o t  h av e  lo o k e d  v e r y  i m p r e s s i v e ,  and  t o  s e e  
them  s u p p l i e d  w i t h  a t  l e a s t  a  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t r a d e  
i n  a  few  w eeks m ust h av e  come a s  a  r u d e  shock*  B u t  by  
N ovem ber, t h e  R u s s i a n  m enace was o v e r ;  t h e i r  f l e e t  h a d  
g o n e ,  and  t r a d e  r e s t r i c t i o n  c o u ld  s a f e l y  be im p o sed  once 
more *
A lc o c k  seem s t o  h av e  r e a l i z e d  h i s  own e r r o r ,  
a l t h o u g h  he n e v e r  r e t r a c t e d  i t *  I n  h i s  bo o k  p u b l i s h e d
t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  he  s t i l l  m a i n t a i n s  i n  one s t a t e m e n t  
t h a t  t h e  m e r c h a n t s  h a d  i g n o r e d  e v e r y t h f  f o r  g o l d  and
i n  two o t h e r s  t h a t  t h e y  w ere  low t y p e s ,  b u t  he  a l s o  
p o i n t s  o u t  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  m o ra l  c h a r a c t e r  th e  
mere p r e s e n c e  o f  th e  f o r e i  m e rc h a n t  was a  t h r e a t  t o
th e  e x i s t i n g  s o c i a l  s y s t e m .  As a g a i n s t  t h e s e  s t r i c t u r e s  
he  makes a  d o z en  comments upon  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn m e n t 's
p o l i c y  o f  r e s t r i c t i n g  t r a d e .
(1 ) R .  A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  1 ,  p .  2 8 3 .
(2 )  i b i d ** V o l .  2 ,  p .  27 and  p p .  3 60 - 3 6 1 .
(3 )  i b i d . ,  V o l .  2 ,  p p .  3 6 4 -3 6 5 .
(1)
( 4 )
(4 ) i b i d . ,  V o l .  1
v o l .  2 ,  p a g e s
, pages 1 3 9 * 2 8 7 , 3 0 0 , 3 6 8 , 373, 4 1 7 - 1 8 , 
351, 3 6 2 , 389, 407-9, 449-50.
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A lth o u g h  some J a p a n e s e  p r i n c e s  w ere  w i l l i n g  t o
p r o f i t  f ro m  t h e  g o ld  e x p o r t ,  t h e r e  w ere  a l s o  t h o s e
w i l l i n g  t o  u s e  i t  f o r  a n t i - f o r e i g n  p r o p a g a n d a ,  and
A lc o c k  seem s i n a d v e r t e n t l y  t o  h av e  f a l l e n  i n  w i t h
t h e s e ,  f o r  t h e  o pen  s p l i t  he  c r e a t e d  b e tw e e n  m i n i s t e r
and  m e rc h a n t  c a n n o t  hav e  b e n e f i t e d  an yon e  b u t  th e
J a p a n e s e *  Some e v id e n c e  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  F r e n c h
C o n s u l - G e n e r a l ,  whose c o u n t r y  s u p p o r t e d  B r i t a i n  i n  J a p a n
(1)
more f u l l y  t h a n  a n y  o t h e r  n a t i o n ,  b r i d l e d  a t  A l c o c k ^  
a t t a c k  on t h e  m e r c h a n ts  a s  p l a y i n g  t h e  J a p a n e s e  game and  
r i s k e d  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  h i s  s u p e r i o r s  by  g a t h e r i n g  up 
comment f ro m  t h e  C h in a  C o a s t  p a p e r s  f o r  a n  a r t i c l e  i n  a  
P a r i s  j o u r n a l .  I n  i t  he  p o i n t s  o u t  t h a t  d ru n k e n  s a i l o r s ,  
n o t  m e r c h a n t s ,  c a u s e d  t h e  o n ly  t r o u b l e ;  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
had  c r e a t e d  th e  u s e  o f  f a l s e  names an d  t h e  d em and ing  o f  
e x o r b i t a n t  sums by  t h e i r  own u n f a i r  s y s te m  o f  e x c h a n g e ;  
and  t h a t  u n d e r  c o v e r  o f  l o f t y  t a l k  a b o u t  p r e v e n t i n g  d i s ­
o r d e r s  and  th e  l o n g  te rm  good  o f  com m erce, A lc o c k  h ad
(2 )
a l lo w e d  t h e  J a p a n e s e  t o  p u t  a  c o m p le te  s t o p  t o  t r a d e .
A Yokohama m e rc h a n t  a d d Jd  t h a t  t h e  m e r c h a n t s  w ere  
w o rk in g  to w a rd s  a  p r a c t i c a l  b e t t e r i n g  o f  t h i n g s ,  w h e re a s
(1) A. M ic h ie ,  E n g l ish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  1 0 6 ,
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  p .  6 9 , 
c l i p p i n g  f ro m  La P a t r i e  o f  19 F e b r u a r y  i 8 6 0 .
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t h e  I d e a l i s t i c  e n d s  o f  t h e  d i p lo m a t  w ere  o f t e n  u n -
( 1 )
r e a l i z a b l e .
On t h o s e  o c c a s i o n s  when i t  was r e - o p e n e d ,  th e
e x c h a n g e  r e v e r t e d  t o  w h a t  i t  h ad  b e e n  b e f o r e ,  a  q u e s t i o n
o f  s im p le  b r i b e r y .  T hose  m aking  t h e  m o s t  g e n e r o u s
p r e s e n t s  g o t  a l l  t h e  e x c h a n g e ;  t h e  o t h e r s  g o t  l i t t l e  o r
(2)
n o n e .  I n  v ie w  o f  t h e  d e l i b e r a t e l y  r e s t r i c t i v e  p o l i c y  
o f  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn m en t ,  and  t h e  u n f a i r  s y s te m  u n d e r  
w h ich  t h e  l i t t l e  a v a i l a b l e  e x c h a n g e  was d i s t r i b u t e d ,  t h e  
m e r c h a n ts  c a n n o t  be  b lam ed  f o r  a t t e m p t i n g  t o  o b t a i n  th e  
J a p a n e s e  s i l v e r  c o i n  w i t h o u t  w h ich  t h e y  c o u ld  n o t  t r a d e .  
The d i p lo m a t s  h a v in g  f a i l e d ,  t h e  m e r c h a n t s  w ere  f o r c e d  
e i t h e r  t o  g e t  on by  t h e i r  own e f f o r t s ,  o r  g i v e  up  t r a d i n g  
a l t o g e t h e r .  I f  t h e y  c h o s e  t o  d e r i v e  a  l i t t l e  f u n  f ro m  
th e  s i t u a t i o n  t h i s  m is b e h a v io u r  was n o t ,  a f t e r  a l l ,  t h a t  
s e r i o u s  i n  i t s e l f .  A lc o c k  t o o k  i t  s e r i o u s l y  b e c a u s e  i t  
was p a r t  o f  a  g e n e r a l  s i t u a t i o n  w h ic h  a f f e c t e d  h im  p e r s o n ­
a l l y .  H is  l i f e  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d .
The p i c t u r e  o f  A lc o c k  t h a t  e m e rg e s  f ro m  a l l  t h i s  
i s  t h a t  o f  a  f r i g h t e n e d  an d  i s o l a t e d  man, l i v i n g  u n d e r  
g r e a t  n e rv o u s  s t r a i n .  H a r r i s  r e f e r r e d  t o  A lc o c k  a s  
a  h i g h l y  n e rv o u s  man who d i d  n o t  g e t  on w i t h  t h e
(1 )  A . M ic h ie ,  E n g l i s h m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p p .  2 4 9 -  
2 5 1 9 an d  p p .  2 6 2 - 2 6 3 .
(2 )  R . L in d a u ,  frLes E u ro p e e n s  au  J a p o n ” , p .  7 6 8 .
J a p a n e s e .  By n a t u r e  he  was r e s e r v e d  and  o f  l i t e r a r y
t a s t e s  and  d i d  n o t  m ix w i t h  t h e  y o u n g e r  men o f  h i s
s t a f f  o r  t h e  m e rc h a n t  com m unity . A f t e r  t h e  d e a t h  o f
h i s  w i f e  i n  1 8 5 3 ,  he  h ad  i n c r e a s i n g l y  t u r n e d  in w a rd s
upon h i m s e l f ,  d e v o t i n g  m o st o f  h i s  f r e e  t im e  t o  w r i t i n g
and a t  Yedo t h e r e  was l i t t l e  o f f i c i a l  w ork  t o  d i s t r a c t
( 2 )
him  f ro m  i t .  One c a n n o t  im a g in e  him  s i t t i n g  a b o u t  o f  
an  e v e n i n g ,  s i n g i n g  s n a t c h e s  o f  o p e r a  w i t h  j u n i o r  members 
o f  h i s  s t a f f ,  a s  d i d  h i s  s u c c e s s o r .  S t r a n g e r s  o f t e n  
t h o u g h t  h i s  a u s t e r i t y  t o  be  s n o b b e r y ,  b u t  h i s  s u b o r d i n a t e s  
th o u g h t  h im  a  k i n d l y  man who c o u ld  n o t  un bend  e a s i l y .  He 
c a n  h a v e  d e r i v e d  l i t t l e  c o m f o r t  f ro m  t h e  y o u n g e r  men w i t h  
him  a t  t h e  Edo L e g a t i o n ,  and  l e s s  f ro m  t h e  m e r c h a n t s  a t  
Yokohama who w ere  a l s o  young  men i n  t h e i r  t w e n t i e s  and  
t h i r t i e s ,  A lc o c k  was f i f t y  i n  1859  and  had  b e e n  m ost 
unh ap py  a t  h i s  a p p o in tm e n t  t o  s e r v e  i n  J a p a n .
I n  c o n t r a s t  t o  A lc o c k  who d e v o te d  h i s  s p a r e  t im e  
t o  w r i t i n g  m o r a l i z i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  h i s  t r a v e l s ,  t h e  
m e rc h a n ts*  f r e e  t im e  was t a k e n  up  w i t h  h u n t i n g ,  b o a t i n g ,  
c o c k t a i l s ,  b i l l i a r d s  and  t h e  r a c e c o u r s e  t h e y  h op ed  t o  
b u i l d .  I t  was s t i l l  a  b a c h e l o r  com m unity and  S i r  E r n e s t  
Sa tow  rem em bered t h a t  e v e ry o n e  was young i n  t h o s e  d a y s .
(1 )  J a n v i e r  L e t t e r s ,  New Y ork  P u b l i c  L i b r a r y ,  H a r r i s  t o  
M iss  C a t h e r i n e  D r i n k e r ,  Y edo , 16 S e p te m b e r  18 6 1 .
(2 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  1 ,  p .  1 5 8 .
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They referred to Alcock as the Philosopher of Bedo 
(Yedo) which is, perhaps, a fairer jibe than his ref­
erence to them as goldfield scum. A junior member of 
the Legation staff admitted that there were some traders 
in Japan eager to get rich quick without too many 
scruples as to how they did it, and others who did not 
comport themselves in the same manner as theological 
students. He did not feel that they were any worse than 
any similar group overseas, and certainly no worse than 
the merchants in China with whom Alcock had previously
( i )
served.
Like the pioneers of agriculture, the pioneers of
commerce were not always cultured or refined men, but
in matters of commercial honesty they were much better
( 2 )
than their Japanese opposite numbers. Their early 
efforts at establishing churches, hospitals, fire and 
police services; the collection of funds for Japanese 
injured by westerners, and their futile petitions to 
the Japanese Government to prevent the execution of 
Japanese commoners whom they considered had been goaded 
beyond endurance into killing foreign sailors, would 
indicate a stronger community spirit than that found in
(1 )  E .  S a to w , D ip lo m a t  i n  J a p a n ,  p . 25*
(2 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T ycoon ,  V o l .  2 ,  p .  2 4 4 .
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many more s e t t l e d  c o m m u n i t i e s .
What l i t t l e  f r a u d  t h e r e  w a s ,  was c o n f i n e d  t o
( i )
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l  whose 
b u s i n e s s e s  w ere  c r e a t e d  and  k i l l e d  a t  t h e  whim o f  t h e i r  
o r i g i n a t o r s ;  t h e  one o r  two man f i r m s ,  t h e  nI  h av e  t h i s  
d a y  e s t a b l i s h e d  m y s e l f e r s 11 who a d v e r t i s e d  e a c h  week i n  
t h e  Yokohama p a p e r s .  T h ese  men came u n d e r  th e  pow er o f  
e a c h  B r i t i s h  C o n su l  t o  f i n e ,  i m p r i s o n  o r  d e p o r t  any  
B r i t i s h  s u b j e c t  whose c o n d u c t  he  f e l t  a  menace t o  A n g lo -  
J a p a n e s e  r e l a t i o n s .  By c o n t r a s t ,  t h e  men whom A lc o c k  
h a d  s i n g l e d  o u t  t o  a t t a c k  o v e r  t h e  e x c h a n g e  i s s u e  w ere  
n o t  t h e  s m a l l  i n d i v i d u a l  t r a d e r s  b u t  t h e  men who n e e d e d  
t h e  e x c h a n g e  m o s t  b a d l y ,  t h e  a g e n t s  o f  t h e  l a r g e  e s t a b ­
l i s h e d  C h in a  C o a s t  h o u s e s ,  and  t h e  men l e a s t  d e s e r v i n g
( 2 )
o f  h i s  e p i t h e t s .  They c o u ld  n o t  h a v e  e n g a g e d  i n  f r a u d  
o r  i n  f l y - b y - n i g h t  s p e c u l a t i v e  v e n t u r e s ,  f ro m  t h e  v e r y  
n a t u r e  o f  t h e i r  b u s i n e s s ,  w h ic h  d e p e n d e d  h e a v i l y  upon  a  
good  c r e d i t  r e p u t a t i o n  a n d  made i t s  p r o f i t s  o v e r  th e  lo n g  
t e r m  o f  y e a r s .  The men who b e g a n  a s  c l e r k s ,  i f  s u c c e s s f u l ,  
w ould  n o t  r e a l l y  p r o f i t  f ro m  t h e i r  f i r m  u n t i l  t h e  l a s t  
f i v e  o r  t e n  y e a r s  o f  t w e n t y - f i v e  o r  t h i r t y  y e a r s  o f
(1 )  E .  S a to w ,  D ip lo m a t  i n  J a p a n ,  p .  2 5 .
(2 )  L ord  R e d e s d a l e ,  A T ra g e d y  i n  S t o n e ,  London, 1912 ,
P .  173*
J .  B l a c k ,  Young J a p a n ,  V o l .  1 ,  p .  l o l .
M. P a s k e - S m i th !  W e s te rn  B a r b a r i a n s ,  p .  2 6 7 .
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b u s i n e s s  l i f e  i n  A s i a ,  so  t h a t  A lc o c k * s  d e s c r i p t i o n  o f
them  a s  men w i t h  o n ly  " te m p o ra r y  i n t e r e s t s  was u n f a i r .
The Yokohama m e r c h a n ts  whom A lc o c k  d e s c r i b e d  a s  g o l d f i e l d
scum  w e r e ,  i n  f a c t ,  m o s t ly  t h e  same men whom he  fo u n d
p e r f e c t l y  r e a s o n a b l e  c i t i z e n s  i n  C h in a .
A lm o s t  t h e  same s i t u a t i o n  h a d  a r i s e n  a t  S h a n g h a i
w here  " a  c e r t a i n  d i s t a n c e  o r  a l o o f n e s s  b e tw e e n  C o n su l
A lc o c k  and  t h e  com m unity  o f  h i s  n a t i o n a l s  was re m a rk e d
u p o n ,  due t o  d i f f e r e n c e  o f  a g e ,  t a s t e ,  c u l t u r e  and
te m p e ra m e n t .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  was r a t h e r  a c c e n t u a t e d
t h a n  o t h e r w i s e  by  t h e  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  i n  J a p a n .
,(2 )The M i n i s t e r  was t e n  y e a r s  o l d e r  . . . .
The s q u a b b le  b e tw e e n  A lc o c k  and  t h e  Yokohama
m e r c h a n t s  was o n ly  a  p a r t  o f  a  g e n e r a l  p i c t u r e  i n  w h ic h
f o r e i g n  m e r c h a n t s ,  whose t r a d e  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f
C h in e s e  o r  J a p a n e s e  o f f i c i a l s ,  w ould  b lam e t h e i r  d i p lo m a ts
f o r  n o t  g i v i n g  them  p r o t e c t i o n ,  t o  w h ic h  th e  d ip lo m a t s
w ou ld  r e t o r t  t h a t  i t  was t h e  m is c o n d u c t  o f  t h e  m e rc h a n ts
(3 )
th e m s e lv e s  w h ic h  h a d  c a u s e d  t h e  t r o u b l e .  N e i t h e r  s i d e  
f u l l y  u n d e r s t o o d  th e  o t h e r * s  p o s i t i o n .  The m e r c h a n t s  d id  
n o t  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e i r  d i p l o m a t s  h ad  i n  
h o l d i n g  th e  C h in e s e  and  J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  t r a d e
(1 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y coo n , V o l .  2 ,  p .  451*
( 2 )  A . M ic h ie ,  E n g l ish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  1 2 1 .
(3 )  i b i d . ,  V o l .  1 ,  p .  2 5 4 .
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t r e a t i e s ,  w h e re a s  t h e  d i p lo m a ts  o f t e n  b lam ed  t h e  m i s ­
c o n d u c t  o f  i n d i v i d u a l  m e r c h a n ts  a s  t h e  c a u s e  o f  d i p l o ­
m a t i c  t a n g l e s ,  when t h e s e  w ere  o f t e n  t h e  r e s u l t  o f  a  
g e n e r a l  p o l i c y  o f  t r a d e  o b s t r u c t i o n  b y  l o c a l  o f f i c i a l s .
D ip lo m a t ic  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  t h e  m e rc h a n ts  
g e n e r a l l y  came u n d e r  two h e a d i n g s ,  b o t h  o f  w h ic h  A lc o c k  
h a d  u s e d  i n  C h in a  and  b o t h  o f  w h ich  h e  r e i t e r a t e d  a t  
t h e  t im e  o f  t h e  g o ld  e x p o r t  i n  J a p a n .  T hese  w ere  f i r s t  
t h a t  m e r c h a n t s ,  i n  t h e i r  i n t e r e s t  f o r  a  q u i c k  p r o f i t ,  
w ere  e n d a n g e r in g  t h e  c h a n c e s  o f  c r e a t i n g  a  l a r g e  t r a d e  
i n  t h e  f u t u r e ,  an d  s e c o n d l y  t h a t  t h e y  w ere  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  s a l e  o f  B r i t i s h  i m p o r t s ,  p r i n c i p a l l y  t e x t i l e s ,  b u t  
o n ly  i n  A s ia n  p ro d u c e  a n d  c u r r e n c y  s p e c u l a t i o n .
E ven  t o d a y ,  w r i t e r s  so m e tim es  b lam e t h e  m e r c h a n t
( 1)
f o r  t h i n k i n g  o n l y  o f  p r o f i t ,  w h ich  i s  u n f a i r  a s  p r o f i t
i s  a  m e rc h a n t* s  b u s i n e s s ;  i t  was why he was i n  C h in a
o r  J a p a n  and  B r i t a i n * s  m a jo r  i n t e r e s t  i n  t h o s e  two
c o u n t r i e s  was c o m m e r c ia l .  A lc o c k  was a  man o f  h i g h  m o ra l
p r i n c i p l e ,  and  t h r o u g h o u t  h i s  w r i t i n g s  r u n s  t h e  them e
t h a t  t h e  w e s t e r n e r s  i n  A s ia  s h o u ld  s e t  a  good exam ple  f o r
(2)
t h e  n a t i v e s .  A l th o u g h  th e  m e rc h a n t  com m unity  d i d  g e n ­
e r a l l y  s e t  a  good exam ple  i n  m a t t e r s  o f  b u s i n e s s  h o n e s t y
(1 )  S i r  G eorge  Sansom , W e s te rn  W orld an d  J a p a n ,  p .  3 1 3 .
(2 )  A . M ic h ie ,  E n g l ish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  2 ,  p .  1 2 6 .
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and  com m unity  e f f o r t s  i n  c h a r i t a b l e  c a u s e s ,  t o  a s k  them  
t o  g i v e  up t h e i r  p r o f i t s  i n  t h e  hope o f  m ak ing  l i f e  
s i m p l e r  f o r  t h e  d i p l o m a t ,  was u n f a i r .  They w e r e ,  a f t e r  
a l l ,  m e r c h a n t s  and  n o t  m i s s i o n a r i e s  o f  w e s t e r n  c i v i l i ­
z a t i o n .  The d ip lo m a t  was i n  C h in a  t o  h e l p  t h e  t r a d e r ,  
n o t  t h e  r e v e r s e .  B r i t i s h  i n t e r e s t s  w ere  p u r e l y  commer­
c i a l  an d  d i p lo m a t s  l i k e  A lc o c k  w e re ,  i n  e f f e c t , c o m m e r -
( i )
c i a l  a g e n t s .  T h is  m ust  o f t e n  have  g a l l e d  f o r  i t  would
o n ly  h a v e  b e e n  human t o  envy  t h e i r  c o l l e a g u e s  i n
c o u n t r i e s  w here  B r i t a i n  h ad  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  c o n c e r n s
and t h e  d ip lo m a t  c o u ld  t a c k l e  p ro b le m s  more i n t e r e s t i n g
th a n  t h e  im p o r t  d u ty  on c o t t o n  s h i r t i n g s .
To b lam e t h e  m e rc h a n t  f o r  t r y i n g  t o  t r a d e ,  i n  t h i s
c a s e  t o  o b t a i n  e x c h a n g e ,  b e c a u se  i t  made d i f f i c u l t i e s
f o r  t h e  d i p lo m a t  w a s ,  a s  a  Yokohama e d i t o r  w r o t e ,
( 2 )  (3 )
a b s u r d .  To w r i t e ,  a s  A lc o c k  d i d ,  o f  t h e  J a p a n  m e r c h a n ts
t h a t  t h e y  w ere  n a r ro w  and  s e l f i s h  o p p o r t u n i s t s ,  i n t e n t
on g e t t i n g  r i c h  q u i c k l y  a t  t h e  e x p e n se  o f  t h e  lo n g  te rm
t r a d e  and  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  b e tw ee n  th e  W est and  J a p a n ,
was n o n s e n s e .  The m e rc h a n t  was on t h e  C h in a  C o a s t  t o  make
p r o f i t s  and  r e t i r e  home a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  He w as,
i n  s h o r t ,  a  m e rc h a n t  n o t  a  s t a t e s m a n ,  and  t h e  sum t o t a l
(1 )  A. M lc h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  1 ,  p p .  2 4 8 -2 7 0 .
(2 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  1 ,  p .  3 8 .
(3 )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T ycoon , V o l .  2 ,  p .  4 3 0 ,
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o f  a l l  h i s  e f f o r t s ,  w h e th e r  i n  s i l k ,  t e a ,  t e x t i l e s ,  
c o in a g e  s p e c u l a t i o n ,  i n s u r a n c e ,  b a n k in g  o r  s h i p p i n g ,
was B r i t a i n * s  t r a d e  a n d ,  a s  A lc o c k  w r o t e , Trade i s  to  our
n a t io n a l  l i f e  what a i r  i s  to  th e  p h y s i c a l •••&_ th in g  vie c a n n o t
n ( 1 )d isp en se  w i t h . . . a n d  must even f i g h t  f o r .
The se c o n d  l i n e  o f  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  m e rc h a n t
was t h a t  he  d e a l t  m a in ly  i n  l o c a l  p ro d u c e  t o  t h e  d e t r i ­
m ent o f  B r i t i s h  t e x t i l e s .  A lc o c k  had  p u t  t h i s  t o  t h e  
T r e a s u r y  i n  London on h i s  f i r s t  home l e a v e  i n  1 8 6 2 , and  
w ro te  i n  h i s  boo k  t h a t  B r i t a i n !s  i n t e r e s t  was n o t  a
c a r r y i n g  t r a d e ,  b u t  t h e  d i r e c t  e x ch a n g e  o f  J a p a n e s e
( 2 )
p r o d u c t s  f o r  B r i t i s h  t e x t i l e s .  T h is  a g a i n  was a  m i s ­
c o n c e p t i o n  f o r ,  a s  M ic h ie  w ro te  and  M ic h ie  was n o t  o n ly  
A l c o c k fs v e r y  c o m p l im e n ta ry  b i o g r a p h e r  b u t  a l s o  a  C h in a  
C o a s t  m e rc h a n t  who had  so m e tim es  o p p o se d  A lc o c k ,  th e  
m e rc h a n t  was n o t  a  p a i d  em ployee  o f  a  M a n c h e s te r  t e x t i l e  
f i r m .  He c o u l d ,  a n d  d i d ,  s e l l  B r i t i s h  t e x t i l e s  w h e n e v e r  
p o s s i b l e ,  and  a l s o  w en t t o  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  i n f o r m i n g  
home m a n u f a c t u r e r s  a s  t o  l o c a l  t a s t e s  i n  c o l o u r ,  e t c .  b u t  
he  c o u ld  n o t  be e x p e c te d  t o  n e g l e c t  a  p r o f i t a b l e  l o c a l
( 3 )
b u s i n e s s  t o  c o n c e n t r a t e  upon  th e  s a l e  o f  s h i r t i n g s .
T h is  s o r t  o f  r e s e a r c h  w ould  have  t o  be done by  s a l a r i e d
(1 )  i b i d . ,  p p .  371 |
( 2 )  i b i d . ,  V o l .  1 ,  p .  4 0 .
(3 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p .  2 5 2 .
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representatives of the industries concerned, and in 
time this is what happened in both China and Japan.
It was common enough to underrate the importance 
of a carrying trade at this time when economic statistics 
were in their infancy, and Alcock was not alone in 
failing to realize the importance that services, above 
all shipping, played in righting Britain*s ordinarily 
unfavourable trade balance. Yet he could not have been 
so completely ignorant of the importance of a carrying 
trade, for every trade report carried the number of 
British ships which had found employment at each port, 
and Alcock had been making these out for years.
Alcock*s censoring of the Yokohama merchants had 
effects both in Britain and in Japan. By labelling them 
as speculators he emasculated their later petitions to 
the home Government protesting against Japanese trade 
restriction. Indeed, when they formed a Chamber of 
Commerce some years later, a principal argument was that 
it would allow them to put their position effectively 
before the British Government and public. "It is un­
fortunately too true that this community has, occasionally, 
when making such communications, suffered from delay and
( l )  See  A .H . I m la h ,  "The B a la n c e  o f  P aym en ts  and  E x p o r t  
o f  C a p i t a l  o f  t h e  U n i te d  Kingdom l o l 6 - 1 9 1 3 H 9 
Econom ic H i s t o r y  R ev iew , S econd  S e r i e s ,  V o l .  V, 
m i ,  PP . 2 0 8 - 2 3 9 .---------
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o c c a s i o n a l l y ,  t o o ,  h av e  b e e n ,  t o  u s e  a  r a t h e r  v u l g a rS1*b u t  e x p r e s s i v e  t e r m ,  s n u b b e d ."
I n  J a p a n  t h e y  s© th e y  w ere  b e in g  s n u b b e d .
A B r i t o n ,  f r i e n d l y  t o  A lc o c k ,  w ro te  t h a t  B r i t a i n * s  
d ip lo m a t s  w en t o u t  o f  t h e i r  way t o  m a i n t a i n  c l a s s  d i s t i n c ­
t i o n s  i n  a  m anner  w h ich  w ould  n o t  o n ly  be  i n c r e d i b l e  a t
home, b u t  b r i n g  them  i n t o  p u b l i c  r i d i c u l e .  "B u t t h i n g s
(2 )
a r e  done i n  a  d i f f e r e n t  way i n  J a p a n , "  he  w r o t e .  When 
i n  1 8 6 1 , A lc o c k  s e n t  a  B r i t i s h  m e rc h a n t  t o  Hong Kong 
f o r  t r i a l ,  t h e  Crown A t t o r n e y  G e n e r a l  w is h e d  t o  t r a n s f e r  
t h e  c a s e  t o  E n g la n d  f o r ,  h a v in g  t a l k e d  w i t h  t h e  m e rc h a n ts  
who w ould  make up  t h e  j u r y ,  he h ad  no d o u b t  t h a t  t h e y  
w ould  t r e a t  t h e  m a t t e r  " a s  a  q u e s t i o n  o f  c l a s s  s u p e r i o r i t y "
( 3 )
b e tw e e n  d ip lo m a t s  and  m e r c h a n t s .
T h e re  may a l s o  have  b e e n  an  e le m e n t  o f  h o n e s t  
I g n o r a n c e  i n  A lc o c k * s  w r i t i n g s ,  f o r  he  was a p p a r e n t l y  
n o t  on s p e a k i n g  te rm s  w i t h  t h e  m e r c h a n t s .  A l th o u g h  th e  
F o r e i g n  O f f i c e  r e g a r d e d  J a r d i n e s  a s  a  f i r m  o f  su c h  
im p o r ta n c e  t h a t  t h e i r  m oving I n t o  t h e  Yokohama l o c a t i o n  
s e t t l e d  t h a t  m a t t e r ,  t h e  M i n i s t e r  d o e s  n o t  a p p e a r  t o
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  3> R oches  t o  
Drouyn de L h u y s ,  No. 1 8 ,  Yokohama, 23 S e p te m b e r  1864 , 
e n c l o s i n g  t h e  "Kanagawa M ark e t  R e p o r t "  o f  30 
S e p te m b e r  1 8 6 4 .
(2 )  R . F o r t u n e ,  Yedo and  P e k in g , p .  295*
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  3 0 ,  Jo h n  Sm ale  t o  
F o r e i g n  O f f i c e ,  Hong Kong, 8 May 1 8 6 1 .
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h a v e  t a l k e d  p e r s o n a l l y  t o  K esw ick  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  
B r i t i s h  m e rc h a n ts  a t  Yokohama. The F r e n c h  C o n s u l -  
G e n e r a l  d i d  s o ;  A lc o c k  d id  n o t .  A l th o u g h  i t  was u n ­
d o u b t e d l y  c o r r e c t  p r o c e d u r e  f o r  A lc o c k  t o  w ork  t h r o u g h  
h i s  C o n su l  a t  Yokohama, and  th u s  m a i n t a i n  o n l y  a  
w r i t t e n  c o r r e s p o n d e n c e  w i th  th e  m e rc h a n t  com m unity , 
i t  l e f t  h im  v e r y  b a d ly  s i t u a t e d  f o r  c o m m e rc ia l  and 
p o l i t i c a l  i n t e l l i g e n c e .
T h e re  w ere  n o t ,  a s  y e t ,  a n y  s k i l l e d  l i n g u i s t s  a t  
t h e  B r i t i s h  L e g a t i o n ,  and  A lc o c k  c o m p la in e d  t h a t  th e  
J a p a n e s e  p o l i c e  g u a rd  p r e v e n t e d  a n y  c o n t a c t s  b e tw e e n  
th e  d ip lo m a t s  and  o r d i n a r y  J a p a n e s e .  H ow ever, t h e  
B r i t i s h  m e r c h a n ts  w ere  n o t  o n ly  i n  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  
th e  c o n s t a n t l y  c h a n g in g  Customs o f f i c i a l s ,  b u t  a l s o  w i t h  
J a p a n e s e  t r a d e r s ,  some o f  whom t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  i n  
t h e  i n t e r i o r .  K esw ick , i n  p a r t i c u l a r ,  h a d  become f a i r l y  
f l u e n t  i n  J a p a n e s e  and was r e g a r d e d  a s  an  e x p e r t  on
( i )
J a p a n e s e  a f f a i r s .  By i s o l a t i n g  h i m s e l f ,  A lc o c k  was
t h u s  d e p e n d e n t  upon  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  C o n s u l  V y s e ,  who
h ad  b e e n  c o m p la in e d  o f  i n  P a r l i a m e n t  f o r  h i s  c o m p le te
(2 )
l a c k  o f  b u s i n e s s  o r  d i p l o m a t i c  e x p e r i e n c e .
A lc o c k  d e s c r i b e d  Vyse a s  h a v in g  l i t t l e  e d u c a t i o n ,
(1 )  R . F o r t u n e ,  Yedo and  P e k in g , p .  2 8 2 .
(2 )  F .C .  J o n e s ,  E x t r a t e r r i t o r i a l i t y  I n  J a p a n ,  p p .  4 9 - 5 0 .  
S a tow  a l s o  comments upon  tn e  q u a l i t y  o r  t h e  J a p a n  
s t a f f  and  t h e  e x a m in a t io n  s y s te m  on p p . 17 - 1 9 > 2 9 - 3 2 .
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b u t  t h e  o v e rw h e lm in g  a d v a n ta g e  o f  b e in g  " a  g e n tle m a n *  
V y se* s  l a c k  o f  d i p l o m a t i c  e x p e r i e n c e  c o s t  h im  h i s  
p o s i t i o n  a  few  y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  h i s  m is h a n d l i n g  o f  
a  C o n s u l a r  c o u r t  c a s e ,  w h i le  h i s  I g n o r a n c e  o f  c o m m e rc ia l  
a f f a i r s  may h av e  m i s l e d  A lc o c k  a s  t o  t h e  s i t u a t i o n  a t  
Yokohama*
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  d i p lo m a t ,  t h e  B r i t i s h  m e rc h a n t
was v e r y  c a r e f u l l y  s e l e c t e d ,  f o r  h i s  p a s s a g e  and  k i t  c o s t
h i s  f i r m  o v e r  £ 3 0 0 , w h i l e  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  h e a l t h  on
th e  C h in a  C o a s t  made i t  i m p e r a t i v e  t o  s e n d  o u t  men who
w ere n o t  m ere c l e r k s ,  b u t  c a p a b le  o f  t a k i n g  o v e r  and
m an ag in g  l a r g e  a f f a i r s  on s h o r t  n o t i c e .  T h is  was made
f a i r l y  c e r t a i n  b y  s e n d in g  o u t  men c o n n e c te d  by  f a m i l y  o r
(2)
l o c a l i t y ,  whose c h a r a c t e r s  were w e l l  known.
As th e  d ip lo m a t  m is u n d e r s to o d  t h e  m e r c h a n t ,  s o  d id
th e  m e rc h a n t  u n d e r r a t e  t h e  p ro b le m s  o f  t h e  d i p l o m a t .  I n
th e  summer o f  1859* K esw ick  had  th o u g h t  t h a t  A lc o c k  w ould
u s e  c o e r c i o n  i f  t h e  J a p a n e s e  c o n t i n u e d  t h e i r  e f f o r t s  t o
(3 )
r e s t r i c t  t r a d e .  A f t e r  a t t a c k i n g  t h e  m e rc h a n ts  f o r  e x ­
p o r t i n g  g o ld  i n  Novem ber, A lc o c k  h a d  t im e  f o r  t h o u g h t .
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .391 *  V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond, 
Y edo, 1 S e p te m b e r  i 8 6 0 .
(2 )  A . M ic h ie ,  E n g l ish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p p .  258-259*
(3 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1859* W. K esw ick  t o  J .M .
& C o . ,  Yokohama, 21 J u l y  1 8 5 9 .
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On t h e  n i n t h  o f  D ecem ber th e  B r i t i s h ,  F r e n c h  and  A m e ric an  
d i p l o m a t s  h a d  a  l o n g  and  f r u i t l e s s  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  
J a p a n e s e  F o r e i g n  M i n i s t e r s .  F o r  f o u r  h o u r s ,  t h e  t h r e e  
f o r e i g n e r s  a t t a c k e d  t h e  J a p a n e s e  f o r  t h e i r  b ad  f a i t h  
i n  v i o l a t i n g  t h e  t r e a t y .  A lc o c k  a p p a r e n t l y  t h r e a t e n e d  
th e  J a p a n e s e  w i t h  f o r c e ,  b u t  t h e r e  was no  B r i t i s h  w a r s h ip  
i n  p o r t  and  a l l  he  g a in e d  was a  re b u k e  f ro m  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e  w h ich  d i d  n o t  w an t a  r e p u t a t i o n  f o r  s q u a b b l i n g  
w i t h  e v e r y  n a t i o n  i n  t h e  E a s t .  When A lc o c k  was t o o  
t i r e d  t o  c o n t i n u e ,  H a r r i s  t o o k  o v e r ,  t o  be  f o l lo w e d  i n  
t u r n  by  de B e l l e c o u r t .  T h e i r  d e f e a t  was c o m p l e t e .  The 
J a p a n e s e  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o  do a n y t h i n g  a b o u t  l i f t i n g  
t r a d e  r e s t r i c t i o n ,  b u t  h i n t e d  b r o a d l y  t h a t  i f  t h e  f o r e i g n
( 2)
d i p lo m a t s  r e m a in e d  a t  Yedo t h e i r  l i v e s  w ou ld  be i n  d a n g e r .
" I  c o n f e s s  i t  seem s t o  me th e  f u t u r e  b e f o r e  u s  I s
(3 )
one o f  l i t t l e  p r o m i s e , "  w ro te  A lc o c k  a  few  d a y s  l a t e r .
T h e re  was n o t h i n g  t h a t  c o u ld  be done w i t h o u t  w a r s h i p s ,
(4 )
w ro te  th e  F r e n c h  C o n s u l - G e n e r a l .  "The m a t t e r  w i l l  n o t
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F * 0 .2 6 2 ,  V o l .  3* R u s s e l l  t o  A lc o c k ,
No. 4 4 ,  F o r e i g n  O f f i c e ,  28 F e b r u a r y  i 8 6 0 .  T h i s
l e t t e r  seem s t o  h av e  b e e n  m i s p l a c e d ,  a s  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  volum e i s  J a p a n - to - L o n d o n  C o r r e s p o n d e n c e .
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 2 4 ,  Y edo, 9 Decem ber 1 8 5 9 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  3* A lc o c k  t o  R u s s e l l ,
No. 3 9 ,  Y edo , 23 November 1 8 5 9 .
(4 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 17* Y edo, 18 November 1859*
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( 1)
do without cannons," noted a Russian observor. It was 
not a question of sailing a fleet up to bombard this or 
that Japanese city, but of keeping one or two warships 
permanently stationed at Yokohama. Previous experience 
had demonstrated that to show weakness in Japan was to 
invite aggression from the Japanese. Both British and 
Americans had learned this before trade began in 1 8 5 9 , 
and Alcock remarks approvingly that when the Japanese 
tried to restrict supplies to a Russian warship, the 
Russians landed their crew and swept the countryside
to obtain their needs. Thereafter, they had no trouble 
and were considered ’ the Japanese as the only foreign
power worth fearing.
What was necessary at Yokohama was a British 
warship on station, so that foreign complaints of trade 
restriction would be seen to have a backing in force. 
When Alcock did have a warship several years later, the 
mere threat to land sailors to destroy a gate the 
Japanese had erected to prevent foreigners riding for 
exercise within the twenty-five mile radius allowed them
by t r e a t y ,  was s u f f i c i e n t  t o  h av e  th e  g a t e  rem o v e d .
(1 )  G .A . L e n s e n ,  R u s s i a n  Push  Tow ards J a p a n , p .  3 7 4 .
(2 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  1 ,  p .  8 4 .
(3 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  2 ,  p .  1 0 4 .
(4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .391*  V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond, 
Y edo , 11 F e b r u a r y  1 8 6 2 .
(2 )
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P re s u m a b ly ,  t h e  J a p a n e s e  w a tc h  h o u s e s  I n  Yokohama, and  
t h e  g u a rd s  a t  t h e i r  g a t e s  who a r b i t r a r i l y  t a x e d  t h e  
J a p a n e s e  m e rc h a n ts  b r i n g i n g  goods  f o r  s a l e ,  c o u ld  a l s o  
h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  c e a s e  t h i s  p r a c t i c e  w i t h o u t  f i g h t i n g .  
A l th o u g h  t h e y  m ig h t  c o n t i n u e  i t  a t  some p o i n t  f u r t h e r  
i n l a n d ,  I t  w ould  a t  l e a s t  be more d i f f i c u l t  f o r  th em .
A f t e r  y e a r s  o f  e x c u s e s ,  t h e  e a s e  w i t h  w h ich  t h e  
G overnm en t p ro d u c e d  e x ch a n g e  when a  f o r e i g n  w a r s h ip  d e ­
manded i t  i n  1863  i s  I l l u s t r a t i v e .  E ven  a  s i n g l e  B r i t i s h  
w a r s h i p ,  w i t h  o r  w i t h o u t  h e l p  f ro m  t h e  F r e n c h ,  P r u s s i a n ,  
D u tc h ,  R u s s i a n  a n d  A m erican  v e s s e l s  t h a t  p u t  i n  a t  
Yokohama, p r o b a b l y  c o u ld  h av e  b ro k e n  t h e  J a p a n e s e  r e s t r i c ­
t i o n  p o l i c y  q u i t e  s im p ly  and  w i t h o u t  t h e  d a n g e r  o f  l a n d i n g  
t r o o p s .  T h is  was due t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  Shogun*s 
c a p i t a l  a t  E d o .  I t  was a  c i t y  o f  a lm o s t  a  m i l l i o n ,  d e ­
p e n d e n t  f o r  i t s  d a i l y  fo o d  r e q u i r e m e n t s  upon  th e  c o a s t i n g  
r i c e  ju n k s  an d  f i s h i n g  b o a t s  w h ich  b r o u g h t  i t s  s u p p l i e s  
th r o u g h  a  s i n g l e  c h a n n e l .  I n  1 8 6 3 ,  a  s i n g l e  B r i t i s h  w a r ­
s h i p  d i d  b lo c k a d e  t h i s  c h a n n e l ,  and  t h e  J a p a n e s e  G overnm ent
( 1 )
q u i c k l y  came t o  t e r m s .  A lc o c k  h a d  done e x a c t l y  t h i s  a t  
S h a n g h a i  a  few  y e a r s  e a r l i e r  when, t o  o b t a i n  c o - o p e r a t i o n  
f ro m  th e  l o c a l  o f f i c i a l s ,  he  h ad  b lo c k a d e d  t h e  p o r t  c o n ­
t a i n i n g  1 ,4 0 0  r i c e  ju n k s  and  50 C h in e s e  w ar  ju n k s  w i t h  a
(1 )  A. R o u s s i n ,  Une Campagne s u r  l e s  C 6 te s  du J a p o n ,
P a r i s ,  1 8 6 6 , p .  8 7 /
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(1)
s i n g l e  10 -g u n  b r i g .  H er  C a p t a i n  h ad  c o - o p e r a t e d  f u l l y ,  
b u t  t h i s  was n o t  a lw a y s  t o  be t h e  c a s e  when B r i t i s h  w a r ­
s h i p s  a p p e a r e d  i n  J a p a n .  B e tw een  A u g u s t  1859* when th e  
R o y a l  Navy v e s s e l  w h ich  had  b r o u g h t  h im  t o  J a p a n  d ro p p e d  
him  l i k e  "an  u n w an ted  p a r c e l "  and  d i s a p p e a r e d  down t h e  b a y ,  
u n t i l  Decem ber i 8 6 0 ,  t h e r e  was n o t  a  s i n g l e  B r i t i s h  w a r s h ip  
i n  th e  p o r t .  T hose  t h a t  a r r i v e d  a t  t h e  end  o f  t h e  f i r s t  
> y e a r  h ad  a l l  l e f t  a f t e r  o n ly  s i x  w e e k s ,  i n c l u d i n g  e v e n  t h e
c o r v e t t e  w hich  t h e  A d m ira l  had  p ro m is e d  A lc o c k  t o  l e a v e  
t h e r e  p e rm a n e n t ly *  So t h a t  w h e re a s  B r i t i s h  m e r c h a n t s  com­
p l a i n e d  t h a t  A lc o c k  d i d  n o t  p r e s s  t h e i r  c l a im s  a g a i n s t  t h e  
J a p a n e s e ,  i t  may n o t  h av e  b e e n  a  m a t t e r  o f  p e r s o n a l  a n i m o s i t y  
to w a rd s  them , s o  much a s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  u n t i l  t h e  F o r ­
e i g n  O f f i c e  and  A d m i r a l ty  i n  London j o i n e d  f o r c e s  t o  o r d e r  
s h i p s  t o  h i s  s u p p o r t  i n  J a p a n ,  t h e r e  was l i t t l e  t h a t  he  
c o u ld  d o .
The i n d i f f e r e n c e  t o  c o m m e rc ia l  m a t t e r s  o f  w h ic h  t h e
i
B r i t i s h  m e rc h a n ts  c o m p la in e d  ( " I  do n o t  l o o k  f o r  Mr. A lc o c k
(2)
r e n d e r i n g  u s  any  a s s i s t a n c e , "  w ro te  K e s w ic k . ) ,  was s e c o n d e d
by h i s  F r e n c h  d i p l o m a t i c  c o l l e a g u e ,  b u t  may h av e  b e e n  m e r e ly
(3 )
r e a l i s m .
(1 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a , V o l .  1 ,  p .  1 3 1 .
A lc o c k  a l s o  m e n t io n s  t h i s  p o s s i b i l i t y  t o  t h e  J a p a n e s e  
i n  F . 0 .3 9 1 ,  No. 3 1 ,  A lc o c k  t o  M i n i s t e r s  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s ,  Y edo , 15 March 1862 .
(2 )  J .M . & C o . .  Box Yokohama i 8 6 0 ,  W. K esw ick  t o  J .
W h i t t a l l ,  4 S e p te m b e r  i 8 6 0 .
(3 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 6 ,  Y edo , 6 M arch 18 61 .
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C h a p te r  F iv e  
CONTRACTS AND COMMERCE
H a v in g  f a i l e d  t o  e n f o r c e  a  f r e e  t r a d e  a t  t h e  
Yokohama l o c a t i o n ,  o r  t o  g e t  a  s u f f i c i e n t  e x c h a n g e  
p r o v i d e d ,  t h e r e  was o n ly  one c o m m e rc ia l  m a t t e r  l e f t  f o r  
A lc o c k * s  a t t e n t i o n  b e tw e e n  t h e  summer o f  i8 6 0  a n d  h i s  
home l e a v e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 2 .  I t  was a  q u e s t i o n  o f
(i)
c o m m e rc ia l  h o n e s t y  and  I t  was t o  p l a g u e  th e  J a p a n  t r a d e  
I n t o  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y .
I n  J a p a n ,  a s  i n  C h in a ,  l o c a l  m e r c h a n ts  w ere  c h r o n ­
i c a l l y  s h o r t  o f  f u n d s ,  and  i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  f o r ­
e i g n e r s  t o  a d v a n c e  them  money w i t h  w h ich  t o  buy  t e a ,  
s i l k  and  p ro d u c e  I n  th e  i n t e r i o r .  T h is  p l a c e d  a  c o n ­
s i d e r a b l e  t e m p t a t i o n  upon  t h e  m e r c h a n t .  L o s s e s  w ere  n o t  
f r e q u e n t  enough  i n  C h in a  t o  i n h i b i t  t r a d e ,  b u t  t h e i r  
i n c i d e n c e  i n  J a p a n  assum ed  s u c h  p r o p o r t i o n s  t h a t  th e  
J a p a n e s e  a t t a i n e d  a  w o r ld w id e  r e p u t a t i o n  f o r  d i s h o n e s t y  
i n  b u s i n e s s  m a t t e r s .  I n  h i s  t h i r d  l e t t e r  f ro m  J a p a n ,
K esw ick  h a d  a l r e a d y  c o m p la in e d  o f  a  b ro k e n  c o n t r a c t  
“n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  I  have  a  w r i t t e n  docum ent t o  show
th e  p u r c h a s e , 11 and  r e p o r t e d  t h a t  he  p l a n n e d  t o  p l a c e  t h e
(2)
m a t t e r  i n  th e  h a n d s  o f  t h e  C o n s u l .
(1 )  S ee  B .H . C h a m b e r la in ,  T h in g s  J a p a n e s e , L ondon , 1 9 0 2 ,
PP* 2 7 9 -8 3 ,  p .  4 9 1 ,  a l s o  J .  H eco , N a r r a t i v e , Vo1 . 2 ,  p . 2 0 5 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 5 9 , W. K esw ick  t o  J .M . & C o . ,  
Yokohama, 27 J u l y  1 8 5 9 .
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T h i s  c o u r s e  p r o v e d  u s e l e s s .  The B r i t i s h  C o n su l  
c o u ld  o n l y  r e f e r  t h e  m a t t e r  t o  t h e  J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s ;  
t h e y  w ere  bound  u n d e r  t h e  t r e a t y  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t
t h e i r  m e r c h a n t s  who e n g a g e d  i n  f r a u d ,  b u t ,  a s  w i t h  many 
o f  t h e  t r e a t y  p r o v i s i o n s ,  t h i s  one a l s o  w en t u n e n f o r c e d .
S t e a l i n g  c o o l i e s  w ere  b e a t e n  p u b l i c l y  w i t h  t h e  
bamboo, o r  e x e c u te d  and  t h e i r  h e a d s  p i l l o r i e d  o v e r  a  
docum ent r e l a t i n g  t h e i r  t h e f t ;  J a p a n e s e  m e r c h a n t s ,  how­
e v e r ,  seem  t o  have  e s c a p e d  u n s c a t h e d .  A p p a r e n t l y  t h e y  
made t h i n g s  r i g h t  w i t h  t h e i r  own o f f i c i a l s  b e f o r e  v a n i s h i n g  
i n t o  t h e  i n t e r i o r .  Some d i d  n o t  e v e n  t r o u b l e  t o  c o n c e a l  
t h e m s e l v e s ,  and  s t a y e d  a t  t h e  t r e a t y  p o r t ,  d e b a u c h in g  
o p e n ly  u pon  t h e  money t h e y  h ad  s t o l e n  f ro m  t h e  f o r e i g n e r .
I n  one s u c h  c a s e ,  w here  f o r e i g n e r s  t o o k  t h e  law  i n t o  
t h e i r  own h a n d s ,  s e i z e d  th e  man and  t u r n e d  h im  o v e r  t o  
th e  J a p a n e s e  G o v e rn o r ,  i t  was r e p o r t e d  on th e  f o l l o w i n g
s a i d  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  h o n e s t y ,  m ost 
a g re e m e n ts  b e in g  o r a l ,  s e a l e d  by  th e  c l a p p i n g  o f  h a n d s ,
and w i t h  b a r g a i n  money d e p o s i t s  s e ld o m  r e q u i r e d .  I f
( 1 ) S ee  A r t i c l e  V I o f  th e  A m erican  C om m ercia l  T r e a t y  o f  
1858  i n c l u d e d  a s  A p p e n d ix  One o f  t h i s  w o rk .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  465* A lc o c k  t o  M i n i s t e r  
o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  Yokohama, 27 S e p te m b e r  l 8 6 l .
(3 )  N. S k e n e - S m i th ,  Tokugawa J a p a n , p .  8 5 .
(1 )
day  t h a t
J a p a n e s e  m e r c h a n t s  i n  d e a l i n g s  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a r e
(3 )
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t h i s  w ere  t r u e ,  t h e n  t h e  h i g h  l e v e l  o f  d i s h o n e s t y  i n
t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  f o r e i g n e r s  seem s t o  h av e  b e e n
c a u s e d  by  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  a d v e n t u r e r s  who f i r s t
w e n t  t o  t r a d e  w i t h  t h e  f o r e i g n e r s  a t  Yokohama^ b e in g
a i d e d  and  a b e t t e d  by  t h e  J a p a n e s e  o f f i c i a l s *  A lc o c k
w r i t e s  t h a t  d e f a u l t i n g  m e rc h a n ts  w ere  s h i e l d e d  w i t h  ’’th e
( 2)
m a n i f e s t  c o n n iv a n c e  o f  th e  Custom  House o f f i c i a l s "  who
h a d  b e e n  b r i b e d  w i t h  t h e  f o r e i g n e r s 1 own money* C o n su l
Vyse r e p o r t e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn o r  o f  Yokohama
h a d  t o l d  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  t h a t  t h e  d o m e s t i c  law  f o r
c r e d i t o r s  w ould  n o t  be  e n f o r c e d  when a  f o r e i g n e r  was
(3 )
i n  q u e s t io n *
T h e re  may h av e  b e e n  c a s e s  i n  w h ich  th e  o f f i c i a l s  
l e v i e d  s u c h  a  l a r g e  sq u e e z e  upo n  th e  money a d v a n c e d  t o  
a  J a p a n e s e  by  a  f o r e i g n e r  t h a t  t h e  J a p a n e s e  h a d  no c h o ic e
f ro m ^ tfa p r^ a p a n e a e r-mareh a n t * The G overnm ent p re s u m a b ly  
l e f t  t h i s  m a t t e r  up  t o  i t s  l o c a l  o f f i c i a l s  a s  one o f  t h e  
p e r q u i s i t e s  o f  t h e i r  p o s i t i o n ,  and  s i n c e  t h e s e  men w ere  
c o n s t a n t l y  b e i n g  ch an g e d  a t  Yokohama t h e y  h a d  l i t t l e
(1 )  W*G* B e a s l e y ,  S e l e c t  Documen t s  on J a p a n e se  F o r e i g n 
P o l i c y , London , 19$5> P« 21b .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 5 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Yokohama, 31 D ecem ber 1 8 6 1 .
( 3 ) i b i d .
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eno u g h  t im e  i n  w h ic h  t o  p r o f i t *  A l th o u g h  th e  G overnm ent 
p r o b a b l y  to o k  no  i n t e r e s t  i n  t h e  s t o l e n  m oney, t h e  end  
r e s u l t  was u n d o u b t e d l y  s a t i s f a c t o r y  t o  th e m . W ith o u t  
t h e  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  f o r  p u r c h a s e s  i n  t h e  i n t e r i o r ,  
w here  t h e  f o r e i g n e r  c o u l d  n o t  g o ,  o n ly  a  s m a l l  b u s i n e s s  
c o u ld  be done i n  t h e  g o o d s  a c t u a l l y  on h an d  i n  t h e  
m a r k e t ;  a n y  l a r g e  volum e o f  t r a d e  became b o t h  d i f f i c u l t  
and  d a n g e ro u s*  The J a p a n e s e  r e f u s a l  t o  p r o s e c u t e  d e ­
f a u l t e r s  i n s u r e d  t h a t  c r e d i t  t r a n s a c t i o n s  w ould  be 
l i m i t e d  and  t h a t  t r a d e  m u st  l a r g e l y  r e m a in  c o n f i n e d  
t o  p u r c h a s e s  i n  th e  b a z a a r  a t  Yokohama.
An a c t u a l  c a s e  show s how t h e  s y s te m  w o rk e d .  One 
o f  th e  s i l k  b u y e r s  t o  whom K esw ick  l e n t  money was th e
( i )
f i r m  o f  T a k a s h i .  D u r in g  t h e  y e a r s  o f  1861 and  18 62 , 
t h e y  h a d  b e e n  e n t r u s t e d  w i t h  l a r g e  sums and  h a d  a lw a y s  
d e l i v e r e d  s i l k  o r  o t h e r  p ro d u c e  i n  r e t u r n .  I n  t h e  s p r i n g  
o f  1 863 ,  w a r  w i t h  B r i t a i n  seem ed im m in en t  and  t h e  p r i c e  
o f  s i l k  a t  Yokohama r o s e  s h a r p l y .  T a k a s h i  & C o . a p p a r e n t l y  
b e g a n  t o  s e l l  t h e  s i l k  t h e y  h ad  b o u g h t  a t  a n  a g r e e d  p r i c e  
f o r  J a r d i n e s  t o  o t h e r  f o r e i g n e r s ,  a t  t h e  new h i g h  p r i c e s .  
They a l s o  a s k e d  J a r d i n e s  f o r  more m oney, w h i l e  d e l i v e r i n g  
s m a l l  am ounts  o f  s i l k  f ro m  t im e  t o  t im e  s o  a s  n o t  t o  
d e s t r o y  t h e  f i r m * s  f a i t h  e n t i r e l y .  I f  w a r  cam e, t h e y
(1 )  L i s t e d  i n  t h e  J a p a n e s e  s t y l e  a s  T a k a s i a  (T a k a s h i - y a )  
i n  t h e  J a r d i n e s  p a p e r s .
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e v i d e n t l y  r e c k o n e d  a n y  money a d v a n c e d  c o u ld  be k e p t  a s  
c l e a r  p r o f i t .  When T a k a s h i  c e a s e d  t o  d e l i v e r  s i l k  t o  
J a r d i n e s  i n  A p r i l  1863* h i s  f i r m  owed them  some $ 9 2 ,0 0 0 .
I n  O c t o b e r ,  J a r d i n e s  a s k e d  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn o r  t o  
a r r e s t  T a k a s h i .  No n o t i c e  was t h e n  t a k e n  o f  t h e  a p p l i ­
c a t i o n .  I n  D ecem ber, t h e  G o v e rn o r  w ro te  t o  t h e  B r i t i s h  
C o n su l  t h a t  T a k a s h i  h a d  many o t h e r  c r e d i t o r s  and  t h a t
i f  t h e y  s e i z e d  h i s  p r o p e r t y  a n d  d i v i d e d  i t  up  t h e r e
( 1 )
w ould  be " o n ly  a  d ro p  i n  th e  o c e a n "  f o r  J a r d i n e s .  T h is  
c o u r s e  w a s ,  he  a d d e d ,  n o t  c o n fo rm a b le  t o  J a p a n e s e  law  
and  h e n c e  i m p o s s i b l e .
T a k a s h i  & Co. seem s t o  hav e  b e e n  a  s i z a b l e  f i r m  
w i t h  s e v e r a l  b r a n c h e s ,  and  h i s  e x c u s e  was t h a t  he  had  
b e e n  ro b b e d  by  h i s  a g e n t s  who h a d  th e n  a b s c o n d e d .  The 
e x c u s e  was made f ro m  A ta m i ,  a  h o t  s p r i n g s  r e s o r t  s o u t h  
o f  Yokohama. I n  an  e f f o r t  t o  f o r c e  t h e  G o v e rn o r  i n t o  
a c t i o n ,  J a r d i n e s  s e n t  a n o t h e r  J a p a n e s e  i n t o  t h e  i n t e r i o r  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r o p e r t y  owned by T a k a s h i .  T h is  man 
r e t u r n e d  w i t h  a  l i s t  o f  e l e v e n  p r o p e r t i e s ,  m o st  o f  them  i n  
t h e  s i l k  d i s t r i c t s  t o  t h e  n o r t h .  T h is  l i s t  was s u b m i t t e d  
t o  t h e  G o v e rn o r  i n  18 6 6 , w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t  s i n c e  
T a k a s h i  was o b v i o u s l y  n o t  i n s o l v e n t  a s  c l a im e d ,  th e
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , C o n su l  W in c h e s t e r  
t o  S .  Gow er, Yokohama, 11 D ecem ber 1 8 6 3 , e n c l o s u r e  
i n  Gower t o  J .M . & C o . ,  17 D ecem ber 1 8 6 3 .
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G overnm en t s h o u l d  s e i z e  and  s e l l  t h e s e  p r o p e r t i e s  f o r  
J a r d i n e s *  b e n e f i t .  The G o v e rn o r  d i s p l a y e d  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  t h e  l i s t ,  a n n o u n c in g  t h a t  a l l  o f  th e  
p r o p e r t i e s  w ere  m o r tg a g e d  t o  o t h e r  p e o p l e ,  b u t  showed 
g r e a t  i n t e r e s t  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  
whom J a r d i n e s  h a d  s e n t  i n t o  t h e  i n t e r i o r .  T h is  man was 
s t i l l  t r y i n g  t o  a s c e r t a i n  t h e  h o l d i n g s  o f  T a k a s h i  i n  
Oshue p r o v i n c e .  H is  l e t t e r s  c e a s e d  s u d d e n ly  i n  J a n u a r y  
1 8 6 6 , and  he d i d  n o t  r e t u r n  t o  Yokohama. The c a s e  was 
w r i t t e n  o f f  a s  a  b ad  d e b t  i n  1 8 6 7 ,  J a r d i n e s  h a v in g  l o s t  
a lm o s t  $ 1 0 0 ,0 0 0 .  An a d d i t i o n a l  $ 4 0 ,0 0 0  i n  l o a n s  was
( 2 )
l o s t  t o  t h r e e  s m a l l e r  d e a l e r s  o v e r  t h e  same p e r i o d .
I n  t h i s  t h e y  m e r e ly  s h a r e d  t h e  f a t e  common t o  a l l  
t h e  f o r e i g n  m e r c h a n t s  i n  J a p a n .  By Decem ber 1 8 6 1 , A lc o c k  
was f r u i t l e s s l y  p r e s s i n g  $3 0 ,0 0 0  w o r th  o f  c l a im s  a g a i n s t
( 3)
d e f a u l t i n g  J a p a n e s e  m e r c h a n t s .  One o f  t h e  f i r s t  l e t t e r s  
he  h a d  t o  s e n d  t o  t h e  J a p a n e s e  M i n i s t e r s  on h i s  r e t u r n  
f ro m  home l e a v e  i n  1 8 6 4 , was t o  a s k  why t h e  $610  o w i n g ^  
t o  a  B r i t i s h  m e rc h a n t  s i n c e  1861 h ad  n o t  y e t  b e e n  p a i d .
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 18 6 6 , C . Hope t o  J .M . & C o . ,
7 J a n u a r y  1 8 6 6 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 8 , H . A u s t i n  t o  J .M . & C o . ,  
1 May 1 8 6 8 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 * 2 6 2 , V o l .  4 6 5 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Yokohama, 27 Decem ber l 8 6 l .
(4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  479* A lc o c k  t o  J a p a n e s e
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Yokohama, 27 May 1 8 6 4 .
I t  p o s s i b l y  n e v e r  was f o r ,  a s  a  B r i t i s h  m e rc h a n t  h a d
w r i t t e n  t o  h i s  C o n su l  a t  N a g a s a k i  i n  J u l y  o f  i 8 6 0 ,
t h e  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  “ seem  t o  be d e a f  and  dumb i n
a s s i s t i n g  u s ,  h o w e v e r  s h a r p  t h e y  may be i n  th r o w in g
( 1 )
o b s t a c l e s  i n  o u r  w ay ."
C o n te m p o r a r i e s  have  w r i t t e n  t h a t  b ro k e n  c o n t r a c t s
and  f r a u d  w ere  common; go ods o r d e r e d  w ere  r e f u s e d  on a
C£>
t u r n  o f  t h e  m a r k e t ;  t e a  was se ld o m  up t o  s a m p le ;  s i l k
h a d  t o  be i n s p e c t e d  s k e i n  b y  s k e i n  -  a  t im e  consum ing
p r o c e s s  w h ic h  a lo n e  e n s u r e d  t h a t  t h e  t r a d e  w ould  be
s m a l l  -  ; w h i l e  money a d v a n c e d  t o  J a p a n e s e  f o r  p u r c h a s e s
i n  t h e  i n t e r i o r  w ould  v a n i s h  w i t h  t h e  su p p o s e d  p u r c h a s e r .
11 Now and  t h e n  a  J a p a n e s e  d e a l e r  w ould  g e t  p a i d  o u t  i n
k i n d ,  b u t  t h e  b a l a n c e  o f  w ro n g d o in g  was g r e a t l y  a g a i n s t
t h e  n a t i v e ,  and  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  J a p a n e s e  was a
synonym f o r  d i s h o n e s t  t r a d e r  became so  f i r m l y  s e a t e d  i n
t h e  m inds o f  f o r e i g n e r s  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  any
(3 )
f r i e n d l y  f e e l i n g  t o  e x i s t . 1’
A m i s s i o n a r y ,  w r i t i n g  a  c o m m e rc ia l  han d b o o k  f o r  
t h e  e n t i r e  C h in a  C o a s t  t r a d e ,  th o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  
i n c l u d e  t h e  w a rn in g  t h a t  th e  J a p a n e s e  was n o t  t o  be
(1 ) M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s , p .  4 0 7 .
(2 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n ,  V o l .  2 ,  p .  77*
(3 )  E .  S a to w ,  D ip lo m a t  i n  J a p a n , p .  2 g .
t r u s t e d  w i t h  money* The s u c c e s s  o f  t h i s  p o l i c y  i n
l i m i t i n g  w ha t m ig h t  o t h e r w i s e  h av e  b e e n  a  l a r g e  t r a d e ,
was i n d i c a t e d  by  two o f  W i l l i a m  K esw ick*s l e t t e r s
w r i t t e n  i n  1865 , a f t e r  f i v e  y e a r s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e
J a p a n  t r a d e *  To h i s  Yokohama a g e n t  he  w ro te  t h a t  " t h e
J a p a n e s e  i n  money m a t t e r s  a r e  n o t  t o  be t r u s t e d ,  a s  we
(2)
hav e  h a d  p r o o f  a b u n d a n t , "  w h i l e  t o  an  a g e n t  a t  N a g a s a k i  
he  w ro te  t h a t  u n l e s s  t h e  J a p a n e s e  became h o n e s t  i t  w ou ld  
"be  n e c e s s a r y  f o r  t h e  f u t u r e  n e v e r  t o  p l a c e  t h e  s l i g h t e s t  
f a i t h  i n  t h e i r  p r o m i s e s .  I  make t h i s  s t a t e m e n t  d e l i b ­
e r a t e l y  an d  am d e te r m in e d  t o  a d h e r e  t o  i t ,  f o r  i n  t h e  
p a s t  we hav e  m e t ,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  w i t h  n o t h i n g  b u t  
d i s a p p o i n t m e n t  when we have  u n d e r t a k e n  a n y t h i n g  t h a t  was 
n o t  s im p ly  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m a r k e t .  A l l  l a r g e  t r a n s ­
a c t i o n s , "  he c o n t i n u e d ,  " i n  w h ic h  we hav e  had  t o  t r u s t  
t o  th e  good f a i t h  o f  t h e  J a p a n e s e  h av e  i n v a r i a b l y  c a u s e d
( 3 )
u s  much a n x i e t y  and  h av e  g iv e n  no  p r o f i t . "
The w r i t i n g s  o f  d i p lo m a t s  and  m i s s i o n a r i e s  on 
J a p a n e s e  c o m m e rc ia l  e t h i c s  a r e  a lw a y s  open t o  q u e s t i o n ,  
a s  t h e y  c o u ld  o n ly  know o f  t h e  s u b j e c t  a t  s e c o n d - h a n d ;
(1 ) S. W e lls  W i l l i a m s ,  C h in e s e  C om m ercia l G u id e , 5 t h  
E d i t i o n ,  p .  2 5 2 .
(2 )  J.M. & Co., Box Shanghai 1865* W. Keswick to S. Gower, 
24 January 1 8 6 5 .
(3 )  J.M. & Co., Box Shanghai 1 8 6 5 , W. Keswick to T.
Glover, 25 January 1 8 6 5 .
but when a man with Keswick*s experience in Japan, 
representing a firm which was anxious to do business 
in that country, instructs his agents not to lend 
money to the Japanese, it is evident that more than 
ordinary commercial dishonesty is involved. Keswick 
was accustomed to fraud in China, both among the 
Europeans attempting to do business on insufficient 
capital, and among the Chinese merchants, so that when 
he considers the Japanese to be so generally dishonest 
as to refuse them any credit, their conduct must have 
been out of the ordinary.
In pilfering by stevedores, or the adulteration of 
produce, there was little to choose between Europeans, 
Chinese or Japanese but, in the question of credit, the 
Japanese achieved a unique and early reputation. That 
this was so seems to be largely the fault of the Japanese 
officials who tacitly, if not actively, encouraged their 
merchants to defraud foreigners.
I n  t h e  s p r i n g  o f  1862 , a s  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  
o f  th e  new J a p a n  t r a d e  drew  t o  a  c l o s e ,  t h e  m e rc h a n ts  
and t h e i r  d ip lo m a t s  w ere  s t i l l  c o m p la in in g  u n s u c c e s s ­
f u l l y  a b o u t  t h e  same t h i n g s ;  n o t a b l y ,  t h e  r e s t r i c t i o n  
o f  t r a d e ,  t h e  i n a d e q u a t e  s u p p ly  o f  J a p a n e s e  c o i n ,  
and th e  r e f u s a l  t o  p r o s e c u t e  d e f a u l t i n g  J a p a n e s e
m e r c h a n t s .  The C ustom s o f f i c i a l s  who manned Y o k o h a m a ^  
b r i d g e s ,  w a tc h  h o u s e s  a n d  l a n d i n g  w h a rv e s ,  w ere  s t i l l  
e x a c t i n g  a r b i t r a r y  s q u e e z e s  on e v e r y  t r a n s a c t i o n ,  some 
o f  them  r e p o r t e d  a s  b e in g  h e a v y  enough  t o  f o r c e  an  
o t h e r w i s e  h o n e s t  J a p a n e s e  t r a d e r  i n t o  b r e a k i n g  h i s  
b u s i n e s s  c o n t r a c t  w i t h  a  f o r e i g n e r .  The g u a r d s ,  who 
w ere  s u p p o s e d l y  t o  p r o t e c t  t h e  f o r e i g n e r s ,  w ere  a c t u a l l y  
e n g a g e d  i n  s p y in g  u pon  them  t o  r e c o r d  e a c h  t r a n s a c t i o n ,  
p r e s u m a b ly  t o  know w h ich  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  c o u ld  be
( i )
m i lk e d  o f  t h e i r  p r o f i t s .  I n d e e d ,  when a  f i r e  b ro k e
o u t  among t h e  f o r e i g n  w a re h o u s e s  i n  F e b r u a r y  186 2 ,
s e v e r a l  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  w ere  fo u n d  h e l p i n g  t h i n g s
a lo n g  by  th r o w in g  b u r n i n g  b r a n d s  o n to  th e  a d j a c e n t
( 2)
b u i l d i n g s .  The G overnm ent s t i l l  m a i n t a i n e d  i t s
m onopoly  o f  b o t h  c a r g o  b o a t s  and  c o o l i e s ,  r a i s i n g  th e
c o s t  o f  t h e s e  -  w ages w ere  p a i d  t o  a  G overnm ent c o o l i e
m a s t e r ,  n o t  t o  t h e  c o o l i e  h i m s e l f  -  o r  w i t h h o l d i n g  t h e i r
( 3 )
s e r v i c e s  a s  i t  saw f i t .
I n  h i s  l a s t  l e t t e r  b e f o r e  g o in g  home on l e a v e ,
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l ,  2 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No, 1 1 6 , Y edo , 20 J a n u a r y  1 8 6 2 , Annexe
No, 1 ,  C o m p la in ts  o f  F r e n c h  s u b j e c t s  r e l a t i n g  t o  t r a d e ,
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s ,  C o m m e rc ia le ,  V o l ,  2 ,  de B e l l e c o u r t
t o  M i n i s t r y ,  No, 1 2 4 , Y edo , 16 F e b r u a r y  1 8 6 2 ,  E n c l o s e s  
s t a t e m e n t  o f  L i e u t ,  A p p l in  o f  B r i t i s h  L e g a t i o n  G u a rd ,
( 3 )  J a p a n  C o r r e s , ,  F , 0 ,2 6 2 ,  V o l .  4 6 5 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Y edo , 22 F e b r u a r y  1 8 6 2 .
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Alcock wrote to the Japanese ministers that he had been 
unable to make any headway whatever in the last three 
years, and that the officials of the Government had 
constantly endeavoured to make the position of the for­
eigners intolerable by "insolence, chicanery and 
extortion*" He continued, "So long as foreigners are 
kept isolated and separate from the Japanese, hemmed in 
by officials and depreciated in the eyes of the people, 
there is no hope for improvement." This last despatch 
to the Japanese informed them that their present course 
would lead to war, and pointedly noted the ease with
which Edo harbour could be blockaded and the rice supply
( 1 )
of their capital shut off.
The trade, after almost three years, was still 
reported at being a rough total of only^1,000,000.
nThe supply . . . i s  but sm a ll1' , wrote A lcock , bu t i t " i s  no c r i t e r i o n  o f  what Japan
m igh t be a s  a new market. • •  could  our r e l a t i o n s  w ith  i t  be p la c e d  on a more s a t i s -
( 2) " 
f a c t o r y  f o o t i n g .1 This regime, he noted, however, was everyday
13)
becoming more obstructive and threatening.
Yet in the same month, a group of British merchants 
at Yokohama wrote to Lord Russell asking him to open the
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  P . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 7 0 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Y edo , 15 M arch 1 8 6 2 .
(2 ) R. Alcock, Capital of the Tycoon, Vol. 2 ,  p. 351*
(3) ibid., p. 222.
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new p o r t  o f  O saka  a s  s c h e d u le d  by  t r e a t y  b e c a u s e  o f  t h e  
g r e a t  e x p a n s io n  o f  t h e  J a p a n  t r a d e  w h ich  h a d  b e e n  beyon d
( i )
t h e i r  m o st  s a n g u in e  h o p e s .  A d m i t t e d l y ,  t h e y  te m p e re d  
t h e i r  p e t i t i o n  by  h o l d i n g  o u t  f a r  g r e a t e r  o p t im is m  f o r  
t h e  new p o r t  o f  O saka  t h a n  f o r  t h e i r  p r e s e n t  l o c a t i o n  
a t  Yokohama, b u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  d i p l o m a t i c  
p e s s im is m  and  m e r c a n t i l e  o p t im is m  i s  i n t e r e s t i n g .  I n  
s p i t e  o f  r e s t r i c t i o n s  and  th e  low t r a d e  s t a t i s t i c s ,  
t h e  F r e n c h  C o n s u l - G e n e r a l  h ad  fo u n d  many o f  t h e  l a r g e r  
E n g l i s h  m e rc h a n t  h o u s e s  a t  Yokohama t o  be  q u i t e  s a t i s ­
f i e d  w i t h  t h e  s i t u a t i o n ,  w h ic h  he  c o n s i d e r e d  a  " c h o s e
( 2 )
i n e x p l i c a b l e , "
P e r h a p s  t h e r e  was an  e x p l a n a t i o n  a n d ,  d e s p i t e  
J a p a n e s e  G overnm ent r e s t r i c t i o n ,  t h e  m u tu a l  d e s i r e  
f o r  p r o f i t  o f  b o t h  t h e  J a p a n e s e  and  f o r e i g n  m e r c h a n t s ,  
c o u p le d  w i t h  t h e  v e n a l i t y  o f  t h e  c u s to m s  o f f i c i a l s ,  h a d  
managed t o  c r e a t e  a  t r a d e  w here  t h e  f o r e i g n  d i p lo m a t s  
had  f a i l e d .  To a  l i m i t e d ,  b u t  v e r y  r e a l ,  e x t e n t  t h e y  
h ad  s u c c e e d e d ,  a s  a  s t u d y  o f  c o m m e rc ia l  s t a t i s t i c s  
r a t h e r  t h a n  d i p l o m a t i c  d e s p a t c h e s  w i l l  show .
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  2 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 2 5 , Y edo, 29 M arch 1 8 6 2 . E n c l o s u r e  
B r i t i s h  m e r c h a n ts  t o  L ord  R u s s e l l ,  28  M arch .
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 9^, 16 A u g u s t  l 8 6 l .
War Office Map of Yokohama 1864 
[ '0 Points A, B and C are proposed as sites for
reign fortifications to be joined by an artillery road
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C h a p t e r  S i x  
COTTONS AND CAMLETS AND CUSTOMS
The k e y  t o  t h e  s i t u a t i o n  seem s t o  l i e  i n  t h e  F r e n c h  
d i p l o m a t s  d e s c r i p t i o n  t h a t  i t  was t h e  l a r g e r  B r i t i s h  
f i r m s  w h ic h  seem ed s a t i s f i e d  e v e n  th o u g h  r e s t r i c t i o n  was 
k e e p i n g  t r a d e  s m a l l .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  a t  t h i s  
p  d i s t a n c e  i n  t im e  t o  f i n d  o u t  j u s t  w h a t  h a p p e n e d  t o  t h e
s m a l l e r  f i r m s  d o in g  b u s i n e s s  a t  Yokohama, b u t  e v id e n c e  
o f  tw o o f  them  b e a r s  o u t  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  l a r g e  a g e n c y  
h o u s e s  w h ic h  show ed p a r t i c u l a r l y  when b u s i n e s s  becam e t i g h t *  
M ic h a e l  M oss, a  L o n d o n e r ,  f r e i g h t e d  a  s h i p  w i t h  
B r i t i s h  g o o d s  and  came d i r e c t l y  t o  Yokohama i n  t h e  summer 
o f  1 8 5 9 * He t h e n  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  "on  t h e  h i g h  r o a d  t o
( 1 )
f o r t u n e " j  y e t  when he  l e f t  a  y e a r  l a t e r  t r a d e  was s o  s lo w
(2 )
t h a t  i t  h a r d l y  p a i d  h i s  e x p e n s e s .  Moss h a d  no  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  C h ia  C o a s t  t r a d e ,  a n d  p r o b a b l y  h ad  n o t  a t t a i n e d  
^  much command o f  t h e  J a p a n e s e  la n g u a g e  o r  e n o u g h  s k i l l
t o  p u r c h a s e  s i l k  o r  t e a  a t  p r o f i t a b l e  r a t e s .  A d i f f e r e n t
c a s e  w as J o s e p h  H eco , t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  who was i n
b u s i n e s s  w i t h  an  A m e ric an  p a r t n e r  who h a n d le d  t h e  b o o k -
(1 )  M ic h a e l  M oss, S e i z u r e  b y  t h e  J a p a n e s e  o f  M r. M oss, 
L o nd on , 1 8 6 3 ,  I n t r o d u c t i o n  and  p p .  3 - # .  As t h i s  book  
was w r i t t e n  t o  h e l p  p r e s s  a  c l a i m  f o r  dam ages a g a i n s t  
t h e  B r i t i s h  G ov ernm en t i t  m u s t  be u s e d  w i t h  c a u t i o n .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  3 0 ,  Vyse t o  A lc o c k ,  
Yokoham a, 4 F e b r u a r y  1 8 6 2 .
k e e p i n g .  They t o o  h ad  a r r i v e d  i n  t h e  summer o f  1859 , 
b u t  by  M arch l 8 6 l  Heco d i s s o l v e d  h i s  p a r t n e r s h i p  and  
l e f t  J a p a n  i n  S e p te m b e r  b e c a u s e  b u s i n e s s  h ad  b e e n  so
( 1)
p o o r .  The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  l a r g e r  f i r m s  a p p a r e n t l y  
l a y  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  com bine  a  num ber o f  l i n e s  o f  
b u s i n e s s  a s  t h e  s m a l l e r  men, no m a t t e r  how s k i l f u l  
i n d i v i d u a l l y ,  c o u ld  n o t  d o .
J a r d i n e s  was n o t  o n l y  i n  a  p o s i t i o n  t o  a d v a n c e  l a r g e  
siims o f  money t o  J a p a n e s e  d e a l e r s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
s i l k  o r  t e a  i n  t h e  i n t e r i o r ,  b u t  a l s o  t o  e a r n  f r e i g h t s  w i t h  
i t s  s h i p s ,  t o  s e l l  i n s u r a n c e ,  t o  im p o r t  l a r g e  am oun ts  o f  
t e x t i l e s  o r  d o l l a r s  q u i c k l y  f ro m  i t s  S h a n g h a i  s t o c k s  i f  a  
demand a r o s e ,  and  t o  en g ag e  i n  l a r g e r  e n t e r p r i s e s  s u c h  a s
th e  t e a - f i r i n g  p l a n t  t h e y  e s t a b l i s h e d  a t  Yokohama i n  1 8 6 1 .
M e rc h a n ts  w ere  a l s o  r e p o r t e d  a s  o f t e n  m aking  up l o s s e s  i n
(2 )
s i l k  o r  t e a  by  g a i n s  i n  r e a l  e s t a t e  s p e c u l a t i o n .  H ere  
a g a i n  t h e  l a r g e r  f i r m s  u s u a l l y  a p p e a re d  e a r l y  and  s p e n t  
c o n s i d e r a b l e  sums f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  l i m i t e d  a v a i l a b l e  
l a n d .
The f i r m fs  r u l e  t h a t  e a c h  a g e n c y  se n d  i n  r e g u l a r
m o n th ly  a c c o u n t s  n o t  o n l y  o f  a  g e n e r a l  t r i a l  b a l a n c e ,
b u t  a l s o  s e p a r a t e  a c c o u n t s  f o r  e a c h  d i v i s i o n  o f  i t s  
e x p e n d i t u r e ,  s u c h  a s  t e a ,  s i l k ,  i m p o r t s ,  h o u se  e x p e n s e s ,  
c u s to m s  c h a r g e s ,  e t c . ,  e n f o r c e d  c a u t i o n  and s y s te m  upon
(1 )  J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  1 ,  p .  2 7 7 .
(2 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p p .  1 7 2 -1 7 7 .
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I t s  a g e n t s ,  w h i l e  i t s  e q u a l l y  s t r i c t  r u l e  a b o u t  s t e a d y
c o r r e s p o n d e n c e  p u t  i t s  J a p a n  a g e n t  i n  r e g u l a r  p o s s e s s i o n
o f  m a rk e t  r e p o r t s  and  p r i c e s  f o r  C h in a ,  I n d i a ,  E u ro p e
and  N o r th  A m e r ic a .  T hese  a d v a n t a g e s ,  com bined  w i t h
K esw ick s  r e p o r t e d  command o f  J a p a n e s e ,  t h e  kn ow ledge  o f
t e a  and  s i l k  he h a d  b r o u g h t  w i t h  h im  f ro m  C h in a ,  and  h i s
own b u s i n e s s  acum en , k e p t  J a r d i n e s  an d  p r e s u m a b ly  t h e
o t h e r  l a r g e  C h in a  h o u s e s  e a r n i n g  a t  l e a s t  m o d e ra te
p r o f i t s  i n  t h e  l e a n  y e a r s  o f  i 860  and  1861  when s m a l l e r
one and  two man o p e r a t i o n s  w ere  b e in g  f o r c e d  o u t .
W ith  J u l y  o f  i8 6 0  t h e  t h r e e  i c h i b u s  f o r  one d o l l a r
ex c h a n g e  p r o v i s i o n  o f  t h e  H a r r i s  t r e a t y  came t o  a n  e n d .
The Japanese Customs House dropped the rate sharply
u n t i l  t h e y  w ere  g i v i n g  o n ly  two i c h i b u s  f o r  e a c h  d o l l a r ,
and  b u s i n e s s  p i c k e d  up  n o t i c e a b l y .  By S e p te m b e r ,  a  g r e a t
b u s i n e s s  i n  s i l k  a n d  im p o r te d  t e x t i l e s  c o u ld  be r e p o r t e d
a t  Yokohama w i t h  3 ,5 0 0  b a l e s  o f  s i l k  h a v in g  a l r e a d y  b e e n
(1)
e x p o r t e d  s i n c e  t h e  s e a s o n  b e g a n  on J u l y  1 s t .  A l th o u g h
t h e  f o r e i g n e r s  made b e t t e r  p r o f i t s  on th e  s i l k ,  i t  was t h e
i n c r e a s e  i n  t h e  s a l e  o f  B r i t i s h  t e x t i l e s  w h ich  s a t i s f i e d
A lc o c k  and  w h ic h  a p p a r e n t l y  p r e v e n t e d  h i s  p r e s s i n g  th e
(2)
J a p a n e s e  G overnm ent t o  g r a n t  a  b e t t e r  e x ch a n g e  r a t e .
(1 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i  i 8 6 0 , K. M ackenzie  t o  
J .M . & C o . ,  8 S e p te m b e r  i 8 6 0 .
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 6 ,  Y edo , 6 M arch 1 8 6 1 .
The c o n t r a s t  b e tw e e n  A lc o c k * s  r e p o r t i n g  th e  t o t a l
wt r a d e  o f  r o u g h l y # 1  m i l l i o n  a s  c o m p a r a t i v e l y  n o t h i n g  
w i t h  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  t r a d i n g  h o u s e s  i s  b e s t  
e x p l a i n e d  by  t h e  c o m b in a t io n  o f  A l c o c k 1s  own i s o l a t i o n  
a t  Edo w i t h  C o n su l  V y se* s  l a c k  o f  b u s i n e s s  e x p e r i e n c e ,  
f o r  t h e  im p o r t  t r a d e  was a  good  d e a l  l a r g e r  t h a n  e i t h e r  
o f  them  s u s p e c t e d .  The F r e n c h  C o n s u l - G e n e r a l  n o t  o n ly  
v i s i t e d  Yokohama t o  q u e s t i o n  m e rc h a n t s  and  c u s to m s 
o f f i c i a l s  p e r s o n a l l y ,  b u t  l a c k i n g  a  f u l l  t im e  C o n su l  a t  
Yokohama h i s  G overnm en t was r e p r e s e n t e d  by  J o s e  L o u r e i r o ,  
th e  a g e n t  f o r  J a r d i n e s *  l a r g e s t  c o m p e t i t o r ,  D en t &
Company, A l th o u g h  t h e  F r e n c h  d i p lo m a t  n o t e d  t h a t  t h e  
m e r c h a n t s  w ere  o f t e n  r e l u c t a n t  t o  g i v e  a c t u a l  f i g u r e s  
on t h e i r  b u s i n e s s ,  he  was i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  w ork  
o u t  a  t r a d e  r e p o r t  t h a n  C o n su l  Vyse who seem s t o  hav e  
made o u t  h i s  r e p o r t s  by  a c c e p t i n g  th e  J a p a n e s e  c u s to m s  
f i g u r e s  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  g e n e r a l  comments by  B r i t i s h  
m e r c h a n t s .  The C ustom s o f f i c i a l s  d i d  n o t  a d o p t  a  b u s i n e s s ­
l i k e  s y s te m  o f  a c c o u n t s  u n t i l  t h e  y e a r  1 8 6 5 . A l th o u g h  
t h i s  was n o t  a  p a r t i c u l a r l y  good y e a r  f o r  t r a d e ,  t h e i r  
f i g u r e s  f o r  i m p o r t s  jum ped f ro m  th e  $ 4 ,7 7 6 * 3 7 0  r e p o r t e d  th e  
p r e v i o u s  y e a r  t o  $ 1 2 ,7 4 0 ,7 7 9  and  c o n t i n u e d  t o  r u n  a lo n g  a t
(1 )  F o r  a  b reak dow n  o f  B r i t i s h  t r a d e ,  s e e  "A nnual 
S t a t e m e n t  o f  T ra d e  and  N a v i g a t i o n  o f  th e  U n i te d  
K ingdom ". P a r i ,  P a p e r s ,  A c c o u n ts  an d  P a p e r s  1861 ,
(C d . 2 8 9 4 ) .
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a b o u t  t h e  l a t t e r  f i g u r e  f o r  th e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s ,  
a l t h o u g h  t h e s e  w ere  y e a r s  o f  c i v i l  w ar  a n d  b u s i n e s s
( i )
i n  i m p o r t s  was r e p o r t e d  a s  v e r y  d u l l .
The B r i t i s h  c o n s u l a t e  a t  Yokohama c o n t i n u e d  t o
a c c e p t  and  s u b m i t  t o  London t h e  s t a t i s t i c s  g i v e n  them
by th e  J a p a n e s e  C ustom s o f f i c e r s ,  s o  t h a t  u n t i l  t h e  new
a c c o u n t i n g  s y s te m  o f  1865  and  t h e  c r e a t i o n  o f  a  Yokohama
Cham ber o f  Commerce i n  1864 w h ic h  b e g a n  t o  c o l l e c t
i n d e p e n d e n t  d a t a ,  t h e  t r a d e  f i g u r e s  s e n t  t o  London a r e
h i g h l y  q u e s t i o n a b l e .
The J a p a n e s e  Custom s o f f i c e r s  w ere  n o t  o n ly  c o r r u p t
b u t ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  t h e y  w ere  h o p e l e s s l y  a t  s e a
when i t  came t o  p l a c i n g  d u t i a b l e  v a l u e s  u p on  t h e  new
(2)
f o r e i g n  i m p o r t s .  T h ese  C ustom s o f f i c i a l s  w ere  n o t  o n ly  
o f t e n  c h a n g e d ,  so  t h a t  t h e y  se ld o m  h a d  t im e  t o  l e a r n  t h e i r  
jo b s  t h o r o u g h l y ,  b u t  a s  t h e i r  e d u c a t i o n  h a d  g e n e r a l l y  
c o n s i s t e d  o f  th e  C h in e s e  c l a s s i c s  p l u s  some f e u d a l  m i l i ­
t a r y  s c i e n c e ,  t h e  w e s t e r n  m e rc h a n ts  c o u ld  o f t e n  g e t  t h e  b e s t  
o f  th em , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  u n f a m i l i a r  i m p o r t s .
I n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  Custom s w ere  o f t e n  c h e a t e d  o u t  o f  a s  
much a s  SOfo o f  th e  im p o r t  d u t y  owed t o  th em .
T h u s ,  th e  F r e n c h  t r a d e  r e t u r n  f o r  i 8 6 0  e s t i m a t e s
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  5* T a s c h e r  de
l a  T a g e r i e  t o  M i n i s t r y ,  Yokohama, 28 M arch 1869*
( 2 ) A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t
t o  M i n i s t r y ,  No. 9 6 , Y edo , 2 S e p te m b e r  186.1.
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t h e  im p o r t  t r a d e  n o t  a t  t h e  $ 8 2 3 ,7 0 0  r e t u r n e d  t o  London ,
(1)
b u t  a t  $ 1 ,4 0 0 ,0 0 0 ,  a lm o s t  50$ h i g h e r .  A p p ly in g  th e
same f i g u r e  o f  50$ t o  C o n su l  V y se* s  C ustom  House f i g u r e
( 2 )
o f  $ 1 ,4 7 8 ,8 1 5  f o r  1861 one a r r i v e s  a t  a n  im p o r t  t r a d e
o f  a lm o s t  $2-^  m i l l i o n ,  o r  a t  $4 t o  t h e  £  , r o u g h ly
5 0 0 ,0 0 0 .  As t h e  f r e e  p o r t  o f  Hong Kong to o k £ 2 ,5 0 0 ,0 0 0
w o r th  o f  B r i t i s h  im p o r t s  i n  i 8 6 0  a f t e r  many y e a r s  o f
t r a d e  and  w i t h  no n a t i v e  r e s t r i c t i o n  p o l i c y  t o  c o n te n d
w i t h ,  t h i s  was a  v e r y  r e s p e c t a b l e  f i g u r e  f o r  t h e  s e c o n d
f u l l  y e a r  o f  J a p a n  t r a d e .  I n  1 8 6 3 , t h e  Custom s f i g u r e
was $3*237*330  w h i l e  t h e  F r e n c h  e s t i m a t e  was some<3>$ 5 * 0 0 0 ,0 0 0  w o r th  o f  i m p o r t s .  T h a t  i s  more t h a n # l
(4 )
m i l l i o n  o f  m a in ly  B r i t i s h  g o o d s ,  e n t e r i n g  o n ly  one 
J a p a n e s e  p o r t  a f t e r  t h r e e  and  a  h a l f  y e a r s  o f  t r a d e  
u n d e r  g r e a t  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s .
T a k in g  a n  a v e r a g e  o f  f i f t e e n  c o n s e c u t i v e  t e x t i l e
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 3 ,  Y edo , 10 J a n u a r y  1861 , No. 8 7 ,  
Y edo , 10 M arch 1861 and  No. 91* Y edo , 2 Ju n e  1 8 6 1 .
(2 )  i b i d . ,  V o l .  2 ,  No. 1 3 2 , Y edo, 1 F e b r u a r y  1862 -  t h e  
f r a n c  f l u c t u a t e d  b e tw e e n  5*6 and  6 . 3  i n  t h i s  d e c a d e  
so  t h a t  w h e re v e r  a  t r a d e  f i g u r e  i s  n o t  g iv e n  
o r i g i n a l l y  i n  d o l l a r s ,  a  c o n v e r s i o n  f i g u r e  o f  6
f r a n c s  t o  t h e  $ h a s  b e e n  u s e d .
(3 )  i b i d . ,  V o l .  2 ,  No. 1 5 2 , Y edo, 14 A p r i l  1 8 6 3 .
(4 )  H. B o r t o n ,  J a p a n 1 s  Modern C e n tu r y ,^ K 6 5 K 8  , q u o t e s
a  J a p a n e s e  a u t h o r  t h a t  73^  o f  t h e  im p o r t s  i n  1863  
w ere  B r i t i s h .
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s h ip m e n t s  b r o u g h t  th r o u g h  c u s to m s a t  Yokohama b e tw e e n  
A u g u s t  l 8 6 l  and  A p r i l  1863  and  r e c o r d e d  i n  J a r d i n e s 1 
a c c o u n t s ,  one a r r i v e s  a t  a  f i g u r e  o f  67$  a s  t h e  am ount 
t h a t  t h e  c u s to m s  w ere  d e f r a u d e d  on im p o r t  d u t y ,  s o  t h a t  
i f  a n y t h i n g  t h e  F r e n c h  a d d i t i o n  o f  r o u g h l y  50$ t o  
J a p a n e s e  c u s to m s  f i g u r e s  was t o o  lo w . I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  c e n s u r e  t h e  f o r e i g n  m e rc h a n ts  f o r  t h i s .  G iv en  
c o r r u p t  J a p a n e s e  c u s to m s o f f i c i a l s  dem anding  b r i b e s  
upon  e x p o r t s  o f  s i l k  and  t e a  o f  whose v a lu e  t h e y  w ere  
w e l l  a w a r e ,  i t  o n l y  re m a in e d  f o r  t h e  w e s t e r n e r s  t o  
t a k e  a d v a n ta g e  w here  t h e y  c o u ld  i n  s u c h  f i e l d s  a s  i m p o r t s .  
I f  one f i r m  d i d  s o ,  c o m p e t i t i o n  w ou ld  d r i v e  t h e  r e s t  t o  
i t  a l s o .  One exam ple  o f  w hat t h i s  s a v i n g  am oun ted  t o  
i s  J a r d i n e s 1 sh ip m e n t  o f  $ 1 6 ,5 3 8  w o r th  o f  t e x t i l e s  
i n  J a n u a r y  18 61 , upon  w h ic h  r o u g h l y  $ 1 ,2 0 0  d u ty  w ould  
h av e  b e e n  a v o id e d  a t  t h i s  r a t e .  T h is  s y s te m  c e a s e d  
when t h e  c o n d i t i o n s  c r e a t i n g  i t  w ere  c h an g ed  u n d e r  a  
c o n v e n t i o n  i n  1 866 . A t t h i s  t im e  s e t  v a l u e s  w ere  p l a c e d  
on a l l  f o r e i g n  i m p o r t s  and  t h e  i n d i v i d u a l  i m p o r t e r  no 
l o n g e r  e s t i m a t e d  th e  w o r th  o f  h i s  g o o d s .  T h is  was one 
r e a s o n  why t h e  m e r c h a n ts  w ere  s a t i s f i e d  w i t h  t r a d e  i n  
s p i t e  o f  r e s t r i c t i o n .  A n o th e r  was t h a t  t h e  s a l e  o f  
B r i t i s h  t e x t i l e s ,  once  p a s t  t h e  Custom  H o u se , a l s o  p r o v i d e d
a  r e a s o n a b l y  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s .
I n  c o n t r a s t  t o  C h in a  w here  B r i t i s h  c o t t o n s  d i d  n o t  
h a v e  th e  c o n s i s t e n c y  o r  d u r a b i l i t y  o f  th e  n a t i v e  c l o t h ,  
i n  J a p a n  t h e y  w ere  a p p a r e n t l y  b o t h  c h e a p e r  and  o f  b e t t e r  
q u a l i t y .  They s o l d  w e l l  f ro m  t h e  b e g i n n i n g ,  a l t h o u g h  
J a r d i n e s 1 S h a n g h a i  o f f i c e  se ld o m  re m a rk s  on t h e  t r a d e .
I t  was u s e f u l ,  m o d e r a te ly  p r o f i t a b l e ,  t h e  demand was 
p r o m p t ly  m et and  th e  m a rk e t  k e p t  i n  r e g u l a r  s u p p l y .  G rey  
s h i r t i n g s  and c a m le t s  -  a  w ool and  c o t t o n  m ix tu r e  u s e d  by  
th e  J a p a n e s e  f o r  t h e i r  o u t e r  c l o a k ,  th e  h a o r i  -  w ere  t h e  
l a r g e s t  s e l l i n g  i t e m s ,  f o l lo w e d  by  c o t t o n  y a r n ,  w h i l e  
v e l v e t s ,  b r o c a d e s  and c h i n t z e s  h a d  a  s m a l l  b u t  f a i r l y  
s t e a d y  s a l e .
A R u s s i a n  o b s e r v o r  rem a rk ed  t h a t  d u r i n g  t h e  f i r s t  
tw e lv e  m onths  o f  t r a d e ,  th e  J a p a n e s e  G overnm ent h ad  f o r ­
b id d e n  i t s  p e o p le  a t  Yokohama and  Edo t o  p u r c h a s e  f o r e i g n
i m p o r t s ,  h o p in g  t o  c o n v in c e  th e  f o r e i g n e r s  t h e r e  was t h u s
(2 )
no demand f o r  t h e i r  g o o d s .  He h a d  b e e n  t o l d  t h i s  by  
J a p a n e s e  s h o p k e e p e r s  and b e l i e v e d  th e  s t o r y  a s  t h e  J a p a n e s e  
had  b e e n  e a g e r  t o  b a r t e r  w e s t e r n  goods a t  o t h e r  p o r t s  
where  th e  R u s s i a n s  had  c a l l e d .  I f  t h i s  r u l e  e x i s t e d  I t  
m u s t  h av e  b e e n  r e l a x e d  i n  th e  summer o f  i 8 6 0 , o r  fo u n d  t o
(1 )  T .C . S m i th ,  P o l i t i c a l  Change and I n d u s t r i a l  D e v e lo p ­
m ent i n  J a p a n , S t a n f o r d ,  1 9 ^ 9 , P r e f a c e .
(2 )  G .A . L e n s e n ,  R u s s i a n  Push  T ow ards J a p a n , p p .  373 -37 ^*
be u n e n f o r c e a b l e  f o r  once  J a p a n e s e  c l o t h  m e r c h a n ts  fo u n d  
t h e y  c o u ld  buy w e s t e r n  d o l l a r s  a t  two i c h i b u s  e a c h  and  
p u r c h a s e  t e x t i l e s  w i t h  th em , a  b r i s k  t r a d e  s p r a n g  up*
The im p o r t  h e lp e d  t h e  e x p o r t  t r a d e  f o r ,  a s  J a p a n e s e  
m e rc h a n t s  b e g a n  t o  buy  more w e s t e r n  g o o d s ,  t h e y  a l s o  b e ­
came more w i l l i n g  t o  t a k e  d o l l a r s  f o r  t h e i r  own p r o d u c e .
I n  t h e  i n t e r i o r  s i l k  and  t e a  r e g i o n s  d o l l a r s  c o u ld  n o t  
p a s s ,  b u t  a t  t h e  p o r t s  t h e y  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  more 
f r e e l y .  A w e s t e r n  m e r c h a n t  r e p o r t e d  t o  London t h a t  i n
1862  J a p a n e s e  s i l k  d e a l e r s  w ere  a c c e p t i n g  d o l l a r s  r e a d i l y  
( 1 )
i n  p a y m e n t ,  w h i l e  i n  th e  au tum n o f  1861 t h e  F r e n c h  
d e s p a t c h e s  r e p o r t  t h a t  t h e  v a l u e  o f  $100  h a d  r i s e n  f ro m
( 2 )
j u s t  o v e r  200 i c h i b u s  t o  229* T h is  im p ro vem en t s p r a n g  
i n  some m ea su re  f ro m  i t s  u s e f u l n e s s  i n  b u y in g  t e x t i l e s .  
" P e r h a p s , ” A lc o c k  w r o te  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  " i t  p r o v e s  
a s  e l s e w h e r e  t h a t  t r a d e  a n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t r a d e r s  a r e
( 3 )
o f t e n  s t r o n g e r  t h a n  g o v e r n m e n ts . "
The f o r e i g n e r s  d id  n o t  make any  l a r g e  p r o f i t s  on 
s h i r t i n g s .  A p i e c e  o f  c l o t h  s e l l i n g  a t  $ 2 .3 5  i n  S h a n g h a i ,  
b r o u g h t  $ 2 .8 0  t o  $ 3 .2 5  a t  Yokohama a f t e r  t h e  e x p e n se  o f
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  39* T h i r d  R e p o r t  on J a p a n e s e  
C u r r e n c y ,  A r b u th n o t  t o  F o r e i g n  O f f i c e ,  28 May 1863*
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 9 6 ,  Y edo , 2 S e p te m b e r  1 8 6 1 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .3 9 1 *  V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond,
Y edo , 1 J a n u a r y  l 8 6 l .
r e - s h i p m e n t ,  i n s u r a n c e ,  l o a d i n g ,  u n l o a d i n g ,  d u t i e s  and 
s t o r a g e .  K esw ick , who h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a b l e  t o  g e t  
r i d  o f  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  s h i r t i n g s  o n ly  by  b a r t e r i n g  
them  a g a i n s t  seaw eed  o r  c o p p e r ,  c o u ld  now s e l l  them  
f r e e l y  an d  i n  good q u a n t i t y .  They a l s o  p r o v i d e d  a  m ost  
welcom e c a r g o  f o r  J a r d i n e s  s h i p s  w h ic h  o t h e r w i s e  h a d  t o  
go i n  b a l l a s t  t o  Yokohama f o r  t e a  o r  s i l k .
I n  c o n t r a s t  t o  s h i r t i n g s ,  c a m le t s  s o l d  a t  a  good 
p r o f i t  f ro m  J u l y  t o  th e  end  o f  N ovem ber, b r i n g i n g  fro m  
$30  t o  $35  f o r  a  p i e c e  a p p r o x i m a t e ly  60 y a r d s  lo n g  and 
31 i n c h e s  w id e .  W ith  t h e  a d v e n t  o f  l a r g e r  s u p p l i e s  th e  
n e x t  w i n t e r ,  t h e y  f e l l  i n  p r i c e  t o  t h e  n e ig h b o rh o o d  o f  
$20 a  p i e c e  w here  t h e y  r e m a in e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
T e x t i l e s  s o l d  w e l l  a l l  t h a t  summer and  autum n a t  good 
p r i c e s ,  and  i t  c a n  h a r d l y  have  b e e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  n o v ­
e l t y  v a lu e  a s  s a l e s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  y e a r  by  y e a r .
C harge  d 'A f f a i r e s  W in c h e s t e r  was p r o b a b l y  c o r r e c t  
i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  im p o r t  t r a d e  w ould  c o n t i n u e  t o  grow
r a p i d l y ,  p a r t i c u l a r l y  i f  p e a c e f u l  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  
( 1 )
p r e v a i l e d .
The im p o r t  t r a d e  was u s e f u l ,  a l t h o u g h  b e c a u s e  o f  
c o m p e t i t i o n  i t  se ld o m  r e t u r n e d  a n y  s p e c t a c u l a r  p r o f i t s .
I n  t e r m s  o f  p r o f i t  t h e y  seem  t o  have  g i v e n  a  m o d es t  b u t
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  H. o f  C . ,  1 8 6 4 , V o l .  L I I I  (C d . 3 5 7 6 ) ,  
p p .  2 9 1 -2 9 9 ,  W in c h e s t e r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 24 
A p r i l  i 8 6 5 .
s t e a d y  r e t u r n  i n  J a p a n ,  i n  c o n t r a s t  t o  C h in a  w here  t h e  
m a rk e t  was c h r o n i c a l l y  o v e r  s u p p l i e d  and  l o s s e s  o f t e n  
h e a v y .  J a r d i n e s  s h ip p e d  g o o d s  f ro m  M a n c h e s te r  and  
London , b o t h  on i t s  own a c c o u n t  and  f o r  s a l e  on com­
m i s s i o n  f o r  o t h e r  f i r m s .  P r o f i t s  on f i f t e e n  t e x t i l e  
s h ip m e n t s  l i s t e d  c o n s e c u t i v e l y  i n  th e  a c c o u n t  boo k  f o r  
t h e  y e a r s  1862  an d  1 8 6 3 , show t h a t  t h i r t e e n  o f  t h e s e  
s o l d  p r o f i t a b l y .  P r o f i t s  r a n g e d  f ro m  th e  $ 5 ,8 2 4  g a in e d  
on 9 6  c a s e s  o f  v e l v e t s  s h i p p e d  d i r e c t l y  f ro m  London t o  
Yokohama, t o  o n ly  $4 g a in e d  on  t h r e e  c a s e s  o f  c r e p e s  f ro m  
S h a n g h a i .  The s e c o n d  l a r g e s t  p r o f i t  was $ 1 ,8 2 0  on 74  
b a l e s  o f  c a m l e t s ,  b u t  th e  a v e r a g e  s a l e s  w ere  b e tw e e n  5 
and  15 c a s e s  sh ow in g  p r o f i t s  u n d e r  $ 4 0 0 . The s i n g l e  
l o s s  o f  t h i s  g ro u p  was o f  $ 4 6 5 .
T a s t e s  c h an g e d  r a p i d l y  i n  J a p a n ,  and  i t  was c o n ­
s e q u e n t l y  d i f f i c u l t  t o  o r d e r  goods d i r e c t l y  f ro m  E n g la n d ,  
a s  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  n i n e  m on ths  t h e  m a rk e t  c o u ld  c h an g e  
d r a s t i c a l l y .  Y e l lo w  c a m le t s  w ere  t h e  f a v o u r i t e  c o l o u r  
i n  i 860  when t h e y  s o l d  f o r  $60 a  p i e c e .  Two y e a r s  l a t e r  
t h e y  s o l d  a t  $14 e a c h ,  w h i l e  t h e  u n w an ted  s c a r l e t s  o f  i 8 6 0  
now l e d  th e  f i e l d .  I t  seem ed t o  d epend  l a r g e l y  upon  
s u p p l y  f o r  i f  a  c o l o u r  was s c a r c e  i t s  v a lu e  w en t u p .  H e n ce ,  
few  s h i p s  came o u t  d i r e c t l y  t o  J a p a n .  I n  186 4 , o n ly  e i g h t  
a r r i v e d  a t  Yokohama f ro m  L ondon , a s  a g a i n s t  t h e  t h i r t y - f i v e
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w h ic h  l e f t  Yokohama f o r  London . T e x t i l e s  w ere  u s u a l l y  
s t o c k e d  a t  Hong Kong and  S h a n g h a i  and  s e n t  t o  J a p a n  on 
o r d e r ,  b u t  e v e n  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s  o f  t r a n s h ip m e n t  
t h e y  seem  t o  h av e  r e t u r n e d  m o d e ra te  p r o f i t s .  A l th o u g h  
t h e  volume o f  t r a d e  re m a in e d  s m a l l ,  i t  was i n c r e a s i n g  
s t e a d i l y .
The y e a r s  i8 6 0  and  l 86 l  w ere  bad  ones  f o r  t r a d e .  The 
G o vernm en t*s  p o l i c y  o f  r e s t r i c t i o n  was p r o v i n g  f a i r l y  e f ­
f e c t i v e  i n  g e n e r a l ,  and  t h e  two b r i g h t  s p o t s  i n  t h e  t r a d i n g  
s i t u a t i o n  gave  hope f o r  th e  f u t u r e  r a t h e r  t h a n  p r o f i t  i n  
t h e  p r e s e n t .  The f i r s t  o f  t h e s e  h a d  b e en  th e  s lo w ly  
g ro w in g  demand f o r  f o r e i g n  g o o d s ,  w h i l e  th e  s e c o n d  was 
th e  e q u a l l y  s lo w  e a s i n g  o f  th e  e x ch a n g e  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  
demand f o r  im p o r t s  and t h e  i n c r e a s i n g  s u p p ly  o f  J a p a n e s e  
c o i n .
F o r e i g n  p e r s e v e r e n c e  was r e w a rd e d  when t r a d e  b e g a n  
t o  im prove  s h a r p l y  i n  th e  s p r i n g  o f  1862  and  J a r d i n e s  
g rew  w i t h  t h e  t r a d e .  I n  J a n u a r y  1 8 6 3 ,  t h e  f i r m  a t  Yokohama 
num bered  t h r e e  B r i t o n s ,  t h e  a g e n t ,  a  b o o k k e e p e r ,  a  s i l k  
b u y e r  and  f i v e  C h in e s e  t o  h e l p  w i t h  s a l e s ,  a s  w e l l  a s  
n i n e t e e n  J a p a n e s e .  T h e re  w ere  a l s o  f i v e  C h in e s e  t e a  men 
who s u p e r v i s e d  t h e  r o a s t i n g ,  m ix in g  and  p a c k in g  o f  t e a s .  
T hese  men w ere  em ployed  on a  p e rm a n e n t  b a s i s  w h i l e  J a p a n e s e  
h e l p  i n  p r e p a r i n g  t e a  was e n g ag e d  o n ly  a s  n e c e s s a r y .
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T em p o ra ry  e m p lo y ee s  i n c l u d e d  tw e n ty  o r  t h i r t y  men m aking  
l e a d - l i n e d  t e a  c h e s t s  a s  w e l l  a s  more t h a n  a  h u n d re d  
women s o r t i n g  and  h e a t i n g  t h e  t e a .  F o r e i g n e r s  j o i n t l y  
p a i d  $1 a  m onth  t o  a  J a p a n e s e  n i g h t  p o l i c e m a n ,  i n  
a d d i t i o n  t o  whom J a r d i n e s  k e p t  a  g a tem an  an d  two w a tc h ­
men who e a c h  r e c e i v e d  $5 a  m onth  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .
T h i s  was a l s o  t h e  wage o f  t h e  two h o u se b o y s  and  t h e  two 
c o o l i e s  who k e p t  t h e  h o u se  s u p p l i e d  w i t h  w a t e r ,  lamp 
o i l  and  c h a r c o a l .  T h e re  was l i t t l e  m ea t  a v a i l a b l e  i n  
J a p a n ,  a p a r t  f ro m  some to u g h  c h i c k e n s ,  so  t h a t  th e  two 
g room s em ployed  lo o k e d  a f t e r  a  few  s h e e p  a s  w e l l  a s  t h e  
h o r s e s .  Two o f f i c e  b o y s ,  a  g a r d e n e r ,  two b o a tm en  and 
t h r e e  w a reh o u se  l a b o u r e r s  c o m p le te d  t h e  J a p a n e s e  r o s t e r .  
The c o o k  an d  b u t l e r  r e c e i v e d  no s a l a r y  so  t h a t  a p p a r e n t l y ,  
a f t e r  t h e  a n c i e n t  c u s to m  o f  t h e  E a s t ,  t h e i r  w ages r e p ­
r e s e n t e d  th e  sq u e e z e  b e tw e e n  w h a t t h e y  p a i d  f o r  fo o d  i n  
t h e  m a rk e t  and  w ha t t h e y  c h a r g e d  t h e i r  e m p lo y e r s  f o r  i t .  
A t  one t im e  i n  1 8 6 5 , t h i s  s y s te m  g o t  s o  o u t  o f  h an d  t h a t  
t h e  a g e n t  d i s m i s s e d  b o th  coo k  and  b u t l e r  and  to o k  t o  
e a t i n g  i n  a  l o c a l  r e s t a u r a n t .
Aheim and  A yune, t h e  C h in e s e  c o m p ra d o re s  r e c e i v e d  
$30 a  m o n th , w h i l e  a n o t h e r  C h in e s e  who a s s i s t e d  them  
r e c e i v e d  $ 1 5 .  Two C a n to n  c o o l i e s  who w orked  i n  t h e  g o -  
downs d i v i d e d  $25 e a c h  m o n th .  A l l  t h e  s t a f f  seem s t o
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h a v e  s l e p t  on t h e  p r e m i s e s  and  t h e  C h in e s e  a t  l e a s t  
r e c e i v e d  t h e i r  n a t i v e  r i c e  a s  w e l l  a s  t h e i r  w ages f ro m  
t h e  Company.
The w ages o f  t h e  E u ro p e a n s  a r e  n o t  s e t  o u t  i n  t h e  
a c c o u n t s ,  b u t  a  b a n k  c l e r k  a t  Yokohama i n  1870  was p a i d  
h i s  p a s s a g e  o u t ,  g i v e n  h i s  rooms and  a  s a l a r y  o f  $ 2 ,4 0 0  
a  y e a r .  ’’F o o d ,  w ine  and  s e r v a n t s ” w ere  r e c k o n e d  a s  
l i a b l e  t o  c o s t  h a l f  o f  t h a t  a m o u n t ,  s o  t h a t  t h e  r e m a in d e r
( 1 )
was l e f t  f o r  c l o t h e s  and  a m u sem en ts .  E u ro p e a n s  u s u a l l y  
seem  t o  h av e  b e e n  em p loyed  on a  t h r e e  y e a r  c o n t r a c t .  A 
s i l k  i n s p e c t o r  w ro te  t o  J a r d i n e s  i n  1886 a s k i n g  f o r  a  
s e c o n d  c o n t r a c t  w i t h  t h e  f i r m  a t  $300  a  m onth  f o r  t h e  
f i r s t  y e a r ,  $325  f o r  t h e  s e c o n d  and  $350  f o r  th e  t h i r d ,  
w i t h  h o u se  i n c l u d e d .
A n o th e r  i n  w r i t i n g  f o r  l e a v e ,  n o t e d  t h a t  he  had  
n o t  h a d  more t h a n  t e n  d a y s  v a c a t i o n  a  y e a r  o r  l e f t  J a p a n  
f o r  t e n  y e a r s .  He h a d ,  m o r e o v e r ,  n o t  b e e n  home t o  
B r i t a i n  f o r  tw e n ty  y e a r s ,  s o  t h a t  th e  l i f e  h a d  i t s  d i s ­
a d v a n t a g e s  d e s p i t e  t h e  a b u n d an c e  o f  l a b o u r .  T h is  was 
s u c h  t h a t  e v e n  a n  i n t e r p r e t e r  a t  t h e  B r i t i s h  L e g a t i o n  i n  
Edo c o u ld  a f f o r d  t o  k e e p  f i v e  J a p a n e s e  and  one C h in e s e  
s e r v a n t  t o  ru n  h i s  h o u se  i n  1 8 7 0 . S a l a r i e s  f o r  p a r t n e r s  
a r e  a lm o s t  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  a s  t h e y  v a r i e d  w i t h  t h e  
m a n 's  p o s i t i o n  and t h e  y e a r l y  p r o f i t s ,  b u t  f o r  t h e  y e a r
( 1 ) P a r k e s  P a p e r s ,  Box C o r r e s p o n d e n c e ,  Y edo , 27 J a n u a r y  1 8 7 0 .
Memorandum t o  P a r k e s  f ro m  an  un-nam ed  s u b o r d i n a t e .
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1874 Mr. Gow er, a  r e l a t i v e l y  j u n i o r  p a r t n e r ,  r e c e i v e d
$ 1 8 ,0 0 0  a s  h i s  s h a r e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s a l a r i e s
a l l  t h e  E u ro p e a n  s t a f f ,  i n c l u d i n g  th e  C o m p an y^  s h i p
c a p t a i n s  and  p r e s u m a b ly  t h e  C h in e s e  a s  w e l l ,  w ere
a l lo w e d  t o  s h i p  g o o d s  on t h e i r  own a c c o u n t s .  The
Britons did a small business in Japanese curios for
s a l e  a t  home.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  b u y in g  pow er o f
t h e s e  s a l a r i e s ,  b u t  t h e r e  was t h e n  no incom e t a x  and
some com m odity  p r i c e s  a r e  r e v e a l i n g .  P o t a t o e s  w ere  a
U .S .  p e n n y  a  p o u n d ,  e g g s  a  p e n n y  a  p i e c e ,  b r e a d  t e n  c e n t s
( 1)
a  l o a f  an d  s i x  c h i c k e n s  c o u ld  be h ad  f o r  $ 2 .  A le  was 
$10 a  c a s k ;  b e e r  f ro m  B r i t a i n  was $4 a  d o z en  q u a r t s .
F r e n c h  w in e s  w ere  e q u a l l y  c h e a p ,  an d  cham pagne seem s 
t o  h a v e  b e e n  t h e  s t a n d a r d  d r i n k  w i t h  m e a l s .  T w e n ty - f iv e  
p o u n d s  o f  c o f f e e  c o u ld  be  h a d  f o r  $ 4 ,  s o  t h a t  E u ro p e a n s  
c o u ld  l i v e  w e l l  i n  J a p a n  on a  b e g i n n e r ^  wage d e s p i t e  
t h e  s h i p p i n g  d i s t a n c e s  i n v o lv e d  f o r  im p o r te d  p r o v i s i o n s .
I f  a n y t h i n g ,  t h e  E u ro p e a n  i n  J a p a n  l i v e d  b e t t e r  t h a n  he 
d i d  a t  home i n  r e g a r d  t o  c l o t h e s ,  h o u s in g  and s e r v a n t s .
F o r  t h e  v e r y  young  man, t h e  l i f e  i n  t h e  E a s t  was m a t e r i a l l y  
a  v e r y  good one i n d e e d ,  i t s  m ain  d raw b ac k s  b e in g  bo redom , 
h o m e s ic k n e s s  and  t h e  l a c k  o f  f a m i l y  l i f e .  M ost f i r m s
( l )  A l th o u g h  t h e  v a lu e  o f  t h e  M exican  d o l l a r  f l u c t u a t e d  
a s  a  com m odity  on t h e  London e x c h a n g e ,  c o n te m p o r a r i e s  
o f t e n  u s e d  t h e  f i g u r e  o f  5 s h i l l i n g s  t o  t h e  $ and 
$4  t o  t h e  £  f o r  c o n v e n ie n c e .
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d i s c o u r a g e d ,  i f  t h e y  d i d  n o t  a c t u a l l y  f o r b i d ,  t h e i r  
c l e r k s  t o  m a r ry  u n t i l  t h e y  h a d  a t  l e a s t  t e n  y e a r s  
s e r v i c e .  A B r i t i s h  d ip lo m a t  w ro te  t h a t  a s  f a r  a s  
i n t e l l e c t u a l  g ro w th  w e n t  a  m an’ s  age  m ig h t  be r e c k o n e d
up t o  t h e  day  he l e f t  E u ro p e*
O p e r a t i n g  e x p e n s e s  i n  J a p a n  w ere  c o n s i d e r a b l y  
more m o d es t  t h a n  t h o s e  a t  S h a n g h a i  o r  Hong Kong, b u t  
t h e  Yokohama o f f i c e  n e e d e d  a lm o s t  one th o u s a n d  d o l l a r s  
a  m on th  t o  i f o r  i t s  p r o v i s i o n s  and  t h e  w ages o f  i t s
A s ia n  s t a f f .  T h is  o p e r a t i n g  e x p e n s e  c o u ld  o f t e n  be 
m et f ro m  p r o f i t s  made i n  s u b s i d i a r y  l i n e s  o f  b u s i n e s s  
s u c h  a s  t h e  s a l e  o f  i m p o r t s ,  t h e  i n s u r a n c e  o f  c a r g o e s ,  
t h e  p r o v i s i o n i n g  and  f r e i g h t i n g  o f  s h i p s  s e n t  o u t  E a s t  
by  B r i t i s h  s h ip o w n e r s ,  and  t h e  s a l e  o f  p a s s e n g e r  t i c k e t s  
o r  o f  f r e i g h t  s p a c e  on J a r d i n e s  s h i p s  t o  C h in a .  F r e i g h t  
was t h e  m ost p r o f i t a b l e  o f  a l l  o f  t h e s e .  The com pany’ s 
s t e a m e r ,  " F i e r y  C r o s s , "  e a r n e d  $ 1 0 ,8 0 4  on  t h r e e  t r i p s  
f ro m  Yokohama t o  S h a n g h a i  i n  Ju n e  and  J u l y  o f  1 8 6 1 .
The a c c o u n t s  o f  two o t h e r  v e s s e l s  f o r  w h ic h  J a r d i n e s  
a c t e d  a s  a g e n t s  g iv e  a  good i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  
t h e  e x p o r t  t r a d e  i n  1 8 6 1 . J a r d i n e s  was a l l o w e d  t h e  
c u s to m a ry  5$  co m m iss io n  f o r  l o a d i n g  a  c a r g o ,  and  a
(1 )  E .  S a to w , D ip lo m a t  i n  J a p a n ,  p .  2 8 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box A c c o u n ts  C u r r e n t ,  Yokohama 1 8 6 3 .
(1)
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p o s s i b l e  a d d i t i o n a l  5$  i f  t h e y  b o u g h t  t h e  goods th em ­
s e l v e s  on o r d e r .
C a rg o e s  w ere  m ix e d .  The " C h u s a n ,"  a  P .  & 0 .  
v e s s e l ,  t o o k  v e g e t a b l e  o i l ,  c o p p e r ,  p o r c e l a i n ,  m ushroom s, 
t e a ,  s i l k ,  p l a n k s ,  l a c q u e r  w are  and  i s i n g l a s s .  The 
"H enry  E l l i s "  c a r r i e d  a  c a r g o  o f  g i n s e n g  and  F o l i n g  r o o t  
f o r  C h in e s e  m e d i c i n e s ,  c o p p e r ,  m ushroom s, s i l k ,  p l a n k s ,  
s e a w e e d ,  s h a r k  f i n s ,  s a l t p e t r e  and  d r i e d  f i s h .  None o f  
t h e s e  l i n e s  a l o n e ,  o r  i n  t o t a l ,  was t h e  m a jo r  r e a s o n  f o r  
t h e  f i r m f s e x i s t e n c e ,  b u t  t a k e n  t o g e t h e r  t h e y  gave i t  
g r e a t  s t a b i l i t y .
Large profits could be made only in Japanese ex­
ports, above all in silk. Insurance business was 
competed for hotly at Yokohama and a great deal of 
Jardines Insurance was done at their China offices.
The demand f o r  f r e i g h t  and  f o r  i m p o r t s  was s e a s o n a l  and  
d e p en d e d  u po n  t h e  e x p o r t  o f  J a p a n e s e  p r o d u c e  I n  th e  
summer a n d  a u tu m n . A t t h e s e  t im e s  money became p l e n ­
t i f u l .  The p a s s e n g e r  b u s i n e s s  was p u r e l y  i n c i d e n t a l  
a s  t h e  P .  & 0 .  L in e  b e g an  a  r e g u l a r  s e r v i c e  t o  J a p a n  a s  
e a r l y  a s  1 8 6 2 . T hese  l i n e s  o f  b u s i n e s s ,  th o u g h  s m a l l  
i n  volum e and  s p o r a d i c  i n  n a t u r e ,  w ere  u s e f u l  i n  p a y in g  
e x p e n s e s ,  m e e t in g  p a y r o l l s  an d  k e e p in g  e m p lo y e e s  and  
s h i p s  b u s y .  O th e r  l i n e s  o f  b u s i n e s s  w ere  more p r o f i t a b l e
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b u t  p ro v e d  t o  be t r a n s i t o r y .
The m ixed c a r g o e s  o f  c o m e s t i b l e s  and  m e d ic in e s  
f o r  t h e  C h in a  C o a s t  w h ic h  had  p r o v i d e d  p r o f i t s  I n  th e  
e a r l y  y e a r s  w ere  p a s s i n g  o u t  o f  B r i t i s h  h a n d s  by
18 62 . A l th o u g h  an  o c c a s i o n a l  c a r g o  o f  r a p e  s e e d ,  
c am p h o r ,  v e g e t a b l e  wax f o r  c a n d l e s ,  o r  f i s h  o i l  f o r  
l i g h t h o u s e s  c o u ld  be s h ip p e d  t o  E u rope  a t  a  p r o f i t ,  
J a p a n e s e  p ro d u c e  i n  g e n e r a l  b r o u g h t  o n ly  l o s s e s  on t h e  
London m a r k e t .  S i l k  a n d ,  t o  a  much l e s s e r  e x t e n t ,  t e a  
w ere  t h e  o n ly  J a p a n e s e  g o o d s  i n  demand. The se a w e e d ,  
a b a l o n e ,  s e a  s l u g s  and  s h a r k s  f i n s  w h ic h  had  g iv e n  
e a r l y  p r o f i t s  i n  C h in a  w ere  now b e in g  m o n o p o liz e d  by  
C h in e s e  t r a d e r s .  They n o t  o n l y  h ad  lo w e r  o p e r a t i n g  
c o s t s ,  b u t  w ere  more k n o w le d g e a b le  a b o u t  c h a n g in g  
C h in e s e  t a s t e s  w h ic h ,  f o r  e x a m p le ,  d i s c e r n e d  more th a n  
t h i r t y  v a r i e t i e s  o f  s e a  s l u g  a l o n e .  T hese  v a r i e d  i n  
p r i c e  f ro m  $ 1 .5 0  t o  $30  p e r  p i c u l ,  so  t h a t  i t  became an  
e x t r e m e l y  h a z a r d o u s  m a rk e t  f o r  E u ro p e a n s  t o  v e n tu r e
( 1 )
u p o n .
A n o th e r  b u s i n e s s  t h a t  p r o v e d  te m p o ra ry  was t h a t  
o f  b a n k in g .  The j o i n t - s t o c k  b a n k  was s t i l l  young  enough  
t o  be a  n o v e l t y  i n  B r i t a i n ,  b u t  a lo n g  w i t h  i t s  S c o t t i s h  
o r i g i n a t o r s  i t  s p r e a d  r a p i d l y  t o  A s i a .  I n t e r e s t  r a t e s
(1 )  S .  W e l ls  W i l l i a m s ,  C h in e s e  C om m ercia l  G u id e , 5 t h  e d n .  
p .  8 1 .
w ere  g e n e r a l l y  so  h i g h  t h r o u g h o u t  t h e  E a s t  t h a t  t h e
u s u r e r  c o u ld  be e a s i l y  u n d e r b i d  w h i l e  s t i l l  a l l o w i n g
s u c h  f i r m s  a s  t h e  O r i e n t a l  B a n k in g  C o r p o r a t i o n  t o  p ay
3% h i g h e r  d i v i d e n d s  t h a n  w ere  a l lo w e d  by  law  t o  d o m e s t ic  
( 1 )
S c o t t i s h  b a n k s .  The f i r s t  b r a n c h  o f  a  C h in a  C o a s t  b a n k  
t o  open  i n  J a p a n  was t h e  C e n t r a l  B ank  o f  W e s te rn  I n d i a  
w h ic h  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a t  Yokohama i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 3 .
P r i o r  t o  i t s  com ing  f o r e i g n  t r a d e r s  n e e d in g  money 
t o  buy  t h e  J a p a n e s e  s i l k  w h ic h  b e g a n  t o  come upon  th e  
m a rk e t  i n  q u a n t i t y  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 2 ,  h ad  t o  t u r n  t o  
a g e n c y  h o u s e s  s u c h  a s  J a r d i n e s .  The d i s c o u n t  r a t e  f o r  
b i l l s  f ro m  S h a n g h a i  r o s e  f ro m  i t s  o r d i n a r y  2$  o r  2 ^  t o  
6% a s  t h e y  b i d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  f o r  l o a n s  t h a t  summer. 
E ven  h e a v y  s h ip m e n t s  o f  d o l l a r s  f ro m  S h a n g h a i  f a i l e d  t o  
m ee t t h e  demand and  t h e  r a t e  r e m a in e d  h i g h .
F o r c e d  o u t  o f  t h e  s i l k  m a r k e t  b y  h i g h  p r i c e s ,
J a r d i n e s  moved i n t o  b a n k in g  w i t h  t h a t  f l e x i b i l i t y  w h ich  
e n a b l e d  t h e  a g e n c y  h o u se  s y s te m  t o  s u r v i v e ,  d e s p i t e  t h e  
t r o u b l e d  econom ic  w a t e r s  o f  t h e  p e r i o d .  The F i r m  a t  
Yokohama lo a n e d  a lm o s t  h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  A u g u s t
( 2 )
1862  a t  a  p r o f i t  o f  $ 2 2 ,1 0 7 .  The money w a s ,  f o r  t h e  m o st  
p a r t ,  i n  s h o r t  t e rm  b i l l s ,  p a y a b l e  a t  S h a n g h a i  by  f i r m s
(1 )  D. L a n d e s ,  B a n k e rs  an d  P a s h a s ,  L ondon , 1959*
P P .  5 7 - 6 1 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Yokohama A c c o u n ts  C u r r e n t  1 8 6 2 .
l 8 l
(1)
whose s t a n d i n g  was known p e r s o n a l l y  t o  J a r d i n e s 1 a g e n t .  
U s u a l l y  t h e  money was b o rro w e d  a g a i n s t  s p e c i f i c  s h ip m e n ts  
o f  p ro d u c e  a n d ,  w here  a  man*s c r e d i t  was u n c e r t a i n ,  t h e  
a c t u a l  s h i p p i n g  b i l l s  c o u ld  be dem anded . T h e re  was th u s  
v e r y  l i t t l e  s p e c u l a t i o n  i n v o lv e d  and  w hen, o c c a s i o n a l l y ,  
t h e  Yokohama a g e n t  w o u ld ,  i f  t h e  amount w ere  s m a l l  and 
th e  i n t e r e s t  h i g h ,  make an  a p p a r e n t l y  d o u b t f u l  l o a n ,  t h i s  
was u s u a l l y  q u e r i e d  s h a r p l y  f ro m  th e  m ain  o f f i c e  a t  Hong 
Kong. I t  m u st  hav e  b e e n  g a l l i n g  f o r  t h e  a g e n t  t o  h av e  t o  
e x p l a i n  h i s  a c t i o n s  l i k e  an  e r r i n g  s c h o o lb o y ,  b u t  i t  k e p t  
u n so u n d  s p e c u l a t i o n  t o  a  minimum. T h is  c a u t i o n  h e lp e d  
c a r r y  J a r d i n e s  t h r o u g h  t h e  London c r a s h  o f  May 1866 w h ich  
b ro k e  t h r e e  o f  t h e  f i v e  Yokohama b a n k s  and  b r o u g h t  down 
many o f  t h e  t r a d i n g  h o u s e s ,  i n c l u d i n g  J a r d i n e s 1 m ain  
r i v a l ,  D en t  and  Company.
The b i l l  b r o k e r a g e  s lo w e d  i n  S e p te m b e r  and  J a r d i n e s  
b o u g h t  o n l y  $ 1 0 4 ,2 9 1  w o r th  t h a t  m o n th .  T h is  f e l l  t o  
$ 3 0 ,0 0 0  i n  O c to b e r  a s  t h e  r a t e  d ro p p e d  f ro m  Sfo t o  4 $ .
When i n  November and  D ecem ber w i t h  th e  s e a s o n a l  s l a c k  
i t  re su m ed  i t s  n o rm a l  l e v e l  o f  2 ^ $ ,  a  t o t a l  o f  o n ly  $ 4 0 ,0 0 0  
w o r th  o f  b i l l s  w ere  s o l d  f o r  t h e  two m o n th s .
Yokohama, b e in g  c l o s e r  t o  t h e  m in t  a t  E d o ,  was 
g e n e r a l l y  b e t t e r  s u p p l i e d  w i t h  J a p a n e s e  c o i n  t h a n  N a g a s a k i ,
( l )  Compton M a c k e n z ie ,  R ealm s o f  S i l v e r , London, 1954 ,
P .  9 6 .
s o  t h a t  when t h e  s i l k  m a rk e t  was to o  h i g h  f o r  h im  t o  buy 
w i t h i n  t h e  l i m i t s  s e t  by  h i s  s u p e r i o r s  a t  S h a n g h a i ,  
J a r d i n e s *  a g e n t  c o u ld  so m e tim es  s h i p  J a p a n e s e  c o i n  o r  
d o l l a r s  t o  N a g a s a k i .  Two e x tr e m e  e x a m p le s  o f  t h i s  were 
i n  O c to b e r  o f  1862  when th e  e x c h a n g e  r a t e  was 240 I c h i b u s  
p e r  $100 a t  Yokohama an d  200 a t  N a g a s a k i ,  and  i n  J u l y  o f  
1863  when th e  r a t e  was 260 a t  N a g a s a k i  and  238  a t  Yokohama. 
I t  o n ly  t o o k  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  s h ip m e n t  t o  b a l a n c e  a f f a i r s  
a t  N a g a s a k i  w h e re  th e  t r a d e  was l i m i t e d .  T h is  s p e c u l a t i o n  
h a d  i t s  l e v e l i n g  e f f e c t  and a f t e r  t h e  summer o f  1863  
t h e r e  was se ld o m  a  v e r y  p r o f i t a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
e x c h a n g e  r a t e  o f  th e  two p o r t s .
A f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  c o m m e rc ia l  b a n k s  i n  t h e  
s p r i n g  o f  1863  n e i t h e r  b i l l  b r o k e r a g e  n o r  c o in a g e  s p e c ­
u l a t i o n  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  a g e n c y  h o u se  a f f a i r s ,  
b u t  two new l i n e s  o f  b u s i n e s s  h ad  d e v e lo p e d  i n  t h e  same 
p e r i o d .  One was th e  s a l e  o f  s h i p s  t o  th e  J a p a n e s e  and  
t h e  o t h e r  was t h e  p u r c h a s e  o f  J a p a n e s e  c o t t o n  t o  h e l p  
m e e t  t h e  w o r ld  s h o r t a g e  c r e a t e d  by t h e  A m e ric an  C i v i l  W ar.
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Chapter Seven 
THE BOOM IN SHIPS AND COTTON
S h i p s  w ere  o f  i n t e r e s t  t o  J a r d i n e s  a s  some 
v e s s e l s  o f  t h e i r  f l e e t  w ere  a lw a y s  a p p r o a c h i n g  r e t i r e ­
m e n t .  S p eed  c o u n te d  f o r  more t h a n  age  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  
o f  a s  l i t t l e  a s  h a l f  a n  h o u r  w i t h  t h e  l a t e s t  m a rk e t  news 
c o u ld  mean f o r t u n e s  made o r  l o s t .  U n t i l  t h e  t e l e g r a p h  
r e a c h e d  C h in a  i n  t h e  l8 7 0 * s  i t  was v i t a l  t o  have  f a s t  
s t e a m s h i p s .  Of t h e s e ,  J a r d i n e s  b o u g h t  t h e  b e s t ;  s h i p s  
w h ic h  c o u ld  l e a v e  C a l c u t t a  48 h o u r s  a f t e r  t h e  P. & 0 .
M a il  b o a t  and  s t i l l  a r r i v e  a  d a y  o r  two a h e a d  o f  h e r
( i )
in China.
To maintain this advantage, the company continually 
had to buy newer and faster steamers in Britain so that, 
in addition to selling old vessels, they also sold rel­
atively new ones which had become too slow. When a 
steamer required a boiler change and needed her bottom 
scraped, it was often more advantageous for Jardines 
to sell her and have a fast new ship built in Britain.
The Chinese had taken little interest in foreign ships, 
but the Japanese took to them early and provided a 
welcome market for shipowners.
( l )  H .C . S t . J o h n ,  W ild  C o a s t s  o f  N ip p o n , E d in b u r g h ,  1880 , 
P. 3 6 5 , a l s o  J a r d i n e s  and  t h e  Ewo I n t e r e s t s ,  New Y o rk ,  
1947 .
J a p a n e s e  i n t e r e s t  i n  b o th  w e s t e r n  s a i l i n g  and 
w e s t e r n  s t e a m s h i p s  b e g an  a lm o s t  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  
a r r i v a l  o f  A d m ira l  P e r r y * s  f l e e t  i n  1 8 5 3 . I n  A u g u s t  o f  
t h a t  y e a r  H iz e n  f i e f ,  w h ic h  was e n t r u s t e d  w i t h  t h e  d e ­
f e n c e  o f  N a g a s a k i ,  a s k e d  t h e  D u tch  a b o u t  t h e  p r i c e s  and
a v a i l a b i l i t y  o f  w e s t e r n  s h i p s .  They a l s o  w ish e d  t o  know
( 1 )
w h e th e r  p ro d u c e  w ould  be a c c e p t a b l e  i n  p a y m e n t.  I n  th e
f o l l o w i n g  y e a r ,  a n o t h e r  s o u t h - w e s t e r n  f i e f ,  S a tsu m a ,
a s k e d  t h e  G overnm ent f o r  p e r m i s s i o n  t o  bu y  a  f l e e t  o f
(2)
tw e lv e  w e s t e r n  s a i l i n g  s h i p s  and  one s t e a m e r .  B o th  o f  
t h e s e  f i e f s  h a d  begu n  t o  i n d u s t r i a l i z e  i n  o r d e r  t o  i n ­
c r e a s e  t h e i r  r e v e n u e s .  The c o a s t a l  s h i p p i n g  t r a d e ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  s t e a m s h i p s ,  o f f e r e d  a  p r o f i t a b l e  s o u r c e  
o f  incom e a s  w e l l  a s  a  c h a n c e  t o  d i s t r i b u t e  t h e  p ro d u c e  
o f  l o c a l  i n d u s t r i e s .
T h e re  was a l s o  t h e  q u e s t i o n  o f  t r a n s p o r t i n g  r i c e .  
P e a s a n t s  p a i d  t h e i r  t a x e s  i n  b a g s  o f  r i c e  w h ich  th e n  
had  t o  be s h ip p e d  t o  m a rk e t  t o  be r e a l i z e d .  I t  h a s  
b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  n i n e - t e n t h s  o f  a l l  J a p a n e s e  t r a d e  
c o n s i s t e d  i n  m e r e ly  m oving  r i c e  f ro m  p l a c e  t o  p l a c e
w i t h  l o s s e s  e s t i m a t e d  o f  up t o  50$  ow ing t o  s p o i l a g e ,
(3 )
l e a k a g e ,  r o d e n t s  and  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  Even t h e
(1 )  J . A .  van  d e r  C h i j s ,  N e e r l a n d s  S t r e v e n  t o t  O p e n s t e l l i n g  
v an  J a p a n , A m sterdam , 1 8 6 7 , p .  4 l 4 .
(2 )  H. B o r t o n ,  J a p a n * s  M odem  C e n t u r y , p .  3 3 .
( 3 )  F .  D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s ,  V o l .  2 ,  p .  14*.
s h o r t e s t  s e a  r o u t e  f o r  r i c e  t r a n s p o r t  i n  J a p a n  t o o k  
tw e n ty  d a y s  t o  c o v e r  t h e  d i s t a n c e  a  s t e a m e r  c o u ld  do 
i n  tw o .  The l o n g e s t  s e a  r o u t e ,  down t h e  n o r t h - w e s t  
c o a s t  an d  th r o u g h  t h e  I n l a n d  S e a  t o  O sak a ,  t o o k  a  j u n k  
a  f u l l  y e a r  f o r  th e  ro u n d  t r i p ,  w h i l e  e v e n  a  c o m p a ra ­
t i v e l y  s h o r t  r u n  s u c h  a s  t h a t  f ro m  S e n d a i  t o  Edo a lm o s t  
d o u b le d  t h e  c o s t  o f  t h e  r i c e .  Heco rem em bers t h a t  t h e  
ju n k  u p on  w h ich  he  was s h ip w re c k e d  c a r r i e d  238  t o n s ,  
w h ich  was a b o u t  t h e  l a r g e s t  J a p a n e s e  v e s s e l  i n  t h o s e  
d a y s ,  s o  t h a t  a  w e s t e r n  s h i p  c a p a b le  o f  c a r r y i n g  400 t o  
700 t o n s  was a  v a l u a b l e  a s s e t .  He rem em bers how im p r e s s e d  
t h e y  w ere when p i c k e d  up by  a n  A m e ric a n  s a i l i n g  s h i p ,  f o r  
t h e i r  j u n k  n e e d e d  a  c rew  o f  1 6 ,  w h i l e  t h e  much l a r g e r  
A m erican  s h i p  n e e d e d  a  c rew  o f  o n ly  1 1 .  One w e s t e r n e r
( 1 )
r e f e r r e d  t o  J a p a n e s e  Ju n k s  a s  f l o a t i n g  h a y s t a c k s  
w h ich  c o u ld  o n ly  s a i l  w i t h  t h e  w in d .
The G overnm ent was a p p r e h e n s i v e  c o n c e r n i n g  th e  
pow er w h ic h  th e  f i e f s  m ig h t  b u i l d  up i f  t h e y  o b t a i n e d
new s o u r c e s  o f  re v e n u e  and  a t  f i r s t  r e f u s e d  them  p e r -
1
m i s s i o n  t o  p u r c h a s e  w e s t e r n  v e s s e l ^ .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e y  b u i l t  s h i p s  on t h e i r  own i n i t i a t i v e .  H iz e n  f i e f  
i s  r e p o r t e d  a s  h a v in g  b u i l t  a  60  t o n  ’' c u t t e r ” i n  1 8 5 7 ;
(1 )  H . S t . J o h n ,  W ild  C o a s t s  o f  N ip p o n , p .  3 7 6 .
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S a tsu m a  c l a n  b u i l t  a  n o t  to o  s u c c e s s f u l  t h r e e  m a s t e r
i n  1 8 5 8 , and  t h e  N oto  f i e f  b u i l t  a  b e t t e r  one th e
f o l l o w i n g  y e a r  w h ic h  was u s e d  by  t h e  G overnm en t b e tw e e n
(1 )
Edo an d  N a g a s a k i .  U nd er  th e  t i t l e  ’’The F o u n d a t io n  o f  
a  New Navy” C a p t a i n  Holmes p u b l i s h e d  a  J a p a n e s e  d ra w in g  
o f  a  tw o -m a s te d  s c h o o n e r  b u i l t  a t  t h e  Samusawa S h i p y a r d ,  
S e n d a i  i n  1858  o r  1 8 5 9 .
I t  may be t r u e  t h a t  th e  J a p a n e s e  b u i l t  w e s t e r n
(2)
s a i l i n g  s h i p s  and  e v e n  a  s t e a m e r  w i t h o u t  f o r e i g n  h e l p  
b e tw e e n  1855  and  1 8 5 9 ,  b u t  i t  seem s v e r y  d o u b t f u l  t h a t  
t h i s  c o u ld  hav e  b e e n  done w i t h o u t  some R u s s i a n  o r  D u tch  
h e l p .  A D u tch  n a v a l  m i s s i o n  a r r i v e d  i n  1855  a b o a r d  t h e  
s m a l l  p a d d le - w h e e l  s t e a m e r  "S o em bing ” w h ic h  was p r e s e n t e d  
t o  th e  G o v e rn m e n t,  I n  t h a t  y e a r  t h e  D u tc h  s e t  up a  m ar­
i t i m e  t r a i n i n g  s c h o o l  a t  N a g a s a k i  w h ich  t a u g h t  men f ro m  
m ost  o f  t h e  s o u t h - w e s t e r n  f i e f s .  The f i r s t  n a v a l  d e t a c h ­
m ent was r e l i e v e d  by  a  s e c o n d  i n  1857  w h ic h  came o u t  on 
t h e  c o r v e t t e  “J a p a n " ,  a  f a s t  new s t e a m s h ip  w i t h  tw e lv e  
g u n s .  She was p u r c h a s e d  by t h e  G overnm en t a s  w ere  h e r  
two s i s t e r  s h i p s ,  t h e  " N a g a s a k i"  and  t h e  "Yedo” . I n  1858  
t h e  G overnm en t b o u g h t  t h e  D u tc h  s c h o o n e r  " T h e r e s i a "  and  
i n  th e  same y e a r  w ere  s a i l i n g  h e r  b e tw e e n  Edo and  N a g a s a k i
(1 )  J . A . v an  d e r  C h i j s ,  N e e r l a n d s  S t r e v e n  t o t  O p e n s t e l l i n g  
v a n  J a p a n ,  p p .  4 7 7 -4 9 1 .
(2 )  T .C .  S m i th ,  P o l i t i c a l  C h a n g e , p .  7 ,
w i t h o u t  E u ro p e a n  h e l p .  i n  1858  a  s m a l l  s c re w  d r i v e n  
s te a m  y a c h t  was g i v e n  t o  th e  G overnm ent b y  Queen V i c t o r i a  
s o  t h a t  t h e  G overnm ent h ad  a  f l e e t  o f  f i v e  w e s t e r n  s t e a m ­
s h i p s  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  s a i l i n g  s h i p s  b e f o r e  t h e  o p e n in g  
o f  t r a d e  i n  1 8 5 9 . A t N a g a s a k i  t h e  D u tc h  T r a i n i n g  S c h o o l  
was t u r n i n g  o u t  c re w s  f o r  t h e s e  s h i p s  a n d  h e l p i n g  some o f  
t h e  Kyushu c l a n s  t o  s t a r t  i n  s h i p  b u i l d i n g T h e  R u s s i a n s  
a l s o  h e l p e d ,  b u i l d i n g  a  s c h o o n e r  f o r  t h e  J a p a n e s e  i n  
S i b e r i a * ' a n d  t r a i n i n g  J a p a n e s e  s h i p w r i g h t s  w hen, a f t e r  
t h e  l o s s  o f  one o f  t h e i r  w a r s h i p s  i n  1 8 5 6 , t h e y  h a d  t o  
b u i l d  a n o t h e r  a t  N a g a s a k i .  H a r d e s ,  t h e  D u tch  e n g i n e e r  
who r a n  a  m ach in e  shop  an d  r e p a i r  y a r d  f o r  t h e  J a p a n e s e  
o f  N a g a s a k i ,  i s  r e p o r t e d  a s  b e i n g  a b l e  t o  b u i l d  a  c o m p le te  
s t e a m s h ip  i n  1 8 6 1 . He h a d  a  s t a f f  o f  15 E u r o p e a n s ;  7 
T h ere  seem s t o  h av e  b e e n  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h i s  
p i c t u r e  d u r i n g  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  new f o r e i g n  
t r a d e .  The G overnm ent m a i n t a i n e d  i t s  f l e e t  o f  s t e a m s h i p s  
w h i l e  i t s  v a s s a l  f i e f s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u t h - w e s t ,  
w ere  t r a i n i n g  men a t  t h e  D u tc h  s e a  s c h o o l ,  b u t  h ad  o n l y  a  
h a n d f u l  o f  w e s t e r n - s t y l e  s a i l i n g  v e s s e l s  f o r  them  t o  u s e .
(1 )  The s e a m a n sh ip  w h ic h  t o o k  th e  J a p a n e s e -m a n n e d  " K a n r in  
M arul? t o  San  F r a n c i s c o  i n  i8 6 0  i s  h i g h l y  c r e d i t a b l e ,  
b u t  h e r  n a v i g a t i o n  was h a n d le d  b y  a n  A m erican  n a v a l  
o f f i c e r .  S ee  J ,  H e co , N a r r a t i v e ,  V o l .  1 ,  p .  2 3 7 ,  c**. 
M.B. J a n s e n ,  Sakam oto  Ryoma and  t h e  M e i j i  R e s t o r a t i o n , 
P r i n c e t o n ,  1 9 b l ,  p p .  5 5 ,  1 5 7 ,
(2 )  P .  van  M e e r d e r v o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l .  1 ,
p p .  2 3 0 -2 3 1 .
( 3 ) T . H a r r i s ,  C om ple te  J o u r n a l , p p .  2 3 8 - 2 3 9 , 2 7 6 ,  3 4 3 ,  427>
(4 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 93> Y edo , 14 A u g u s t  l 8 6 l .
Then i n  J a n u a r y  18 6 1 , b u s i n e s s  to o k  a  s m a l l  b u t  s i g n i f ­
i c a n t  t u r n .  From  N a g a s a k i ,  M ackenzie  com bined  t h e  
o r d i n a r y  news o f  a  s m a l l  b a r t e r  o f  c o t t o n  c l o t h  a g a i n s t  
i s i n g l a s s  w i t h  t h e  r e p o r t  t h a t  t h e  J a p a n e s e  h a d  b o u g h t  
t h e  B r i t i s h  s t e a m e r ,  “E n g la n d " .  She c a r r i e d  750  to n s  
o f  c a r g o ,  was l a r g e ,  f a s t  a n d ,  l i k e  a l l  s h i p s  on th e  
C h in a  C o a s t ,  a rm ed a g a i n s t  p i r a t e s .  The p u r c h a s e r  was 
n o t  t h e  G overnm ent b u t  th e  S a tsu m a  c l a n .
W ith  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  " E n g la n d "  th e  G o v e r n m e n t s  
m onopoly  o f  s t e a m s h i p s  was o v e r  a n d ,  s i n c e  a  s h i p  l i k e  
t h e  “E n g la n d "  was n o t  o n ly  arm ed b u t  e x t r e m e l y  u s e f u l  a s  
a  t r o o p  t r a n s p o r t ,  h e r  p r e s e n c e  t h r e a t e n e d  t o  be a  p o l i t ­
i c a l  d a n g e r  t o  t h e  G overnm ent a s  w e l l .  H er  p r i c e  o f  
$1 2 8 ,0 0 0  d e m o n s t r a t e d  t h a t  some o f  t h e  f i e f s  p o s s e s s e d  
s i z a b l e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  As $ 8 ,0 0 0  o f  t h e  p r i c e  was 
f o r  " g r a t i f i c a t i o n "  t o  t h e  v a r i o u s  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  i n ­
v o lv e d ^  th e  v e s s e l  may h av e  b e e n  b o u g h t  a g a i n s t  G overnm ent 
o r d e r s .
The S a tsu m a  c l a n  h ad  t a k e n  a  l o n g  s t e p  f o r w a r d  f o r  
t h e  " E n g la n d "  was a  v e r y  m odern  s h i p  by  any  s t a n d a r d s ,  and  
a t  1 ,5 0 0  t o n s  was l a r g e r  t h a n  m o st  o f  t h e  s t e a m e r s  on t h e
( l )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i  1 8 6 1 , K. M ackenzie  t o
J .M , & C o . ,  23 J a n u a r y  1 8 6 1 .  C o m p ar iso n s  a r e  d i f f i c u l t ,  
b u t  a  much s m a l l e r  s t e a m e r  f o r  t h e  Y a n g tz e  R i v e r  t r a d e  
was b u i l t  f o r  J a r d i n e s  a t  H u l l  i n  1873  f o r  a p p r o x i m a t e ly  
$ 1 2 3 ,0 0 0 .  S ee  M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s , 
p .  223 f o r  o t h e r  p r i c e s . .
N o r th  A t l a n t i c  r o u t e s .  She was an  i r o n  s h i p ,  a l t h o u g h  
m o st  o f  t h e  w o r ld * s  s h i p p i n g  was s t i l l  o f  wood and sh e  
was a  sc re w  s t e a m e r  when many v e s s e l s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n e w ly  b u i l t  " G re a t  E a s t e r n , "  w ere s t i l l  o p e r a t e d  by  
p a d d l e - w h e e l s .  As w i t h  t h e  B a l t i c ,  E u ro p e a n  c o a s t i n g  
and  M e d i t e r r a n e a n  t r a d e  r o u t e s ,  t h e  n a r r o w  s e a s  o f  t h e  
C h in a  C o a s t  p r o v i d e d  s h o r t  r u n s .  T hese  m ean t a  s m a l l e r  
l o a d  o f  c o a l s  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g l y  l a r g e r  lo a d  o f  
f r e i g h t  so  t h a t  s t e a m s h ip s  w ere  i n t r o d u c e d  t o  t h e  O r i e n t  
when t h e y  w ere s t i l l  t o o  i n e f f i c i e n t  t o  be  p r o f i t a b l e  
i n  much o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .
The p r e s e n c e  o f  t h e  f o r e i g n  s t e a m e r s  i n  t h e  J a p a n
t r a d e ,  i n  c o m b in a t io n  w i t h  t h e  c o a l  s u p p l i e s  a t  N a g a s a k i ,
was u n d o u b te d ly  an  in d u c e m e n t  t o  t h e  s o u t h - w e s t e r n  c l a n s
t o  t a k e  e a r l y  t o  s t e a m s h i p s .  I t  i s  h i g h  c r e d i t  t o  th e
D utch  n a v a l  m i s s i o n  t h a t  i t s  S a tsu m a  s t u d e n t s  w ere  a b l e
t o  o p e r a t e  th e  "E n g la n d "  a s  w e l l  a s  b u i l d  and  u s e  a
gun f o u n d r y ,  m ach ine  shop  a n d  s h i p y a r d .  The l a t t e r
t r a i n i n g  came I n t o  u s e  when t h e  c l a n  b e a c h e d ,  r e p a i r e d
and  p a i n t e d  th e  " E n g la n d ."  T h is  a c t i o n  d i d  much t o
remove t h e  e a r l y  J a p a n e s e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  i r o n  s h i p s
( 1)
a s  b e in g  to o  d i f f i c u l t  t o  s e r v i c e .  W a lsh ,  H a l l  & 
Company*s o r d e r  o f  f i v e  h u n d r e d - w e ig h t  o f  P e a co c k * s
( l )  J .M , & C o . ,  Box N a g a s a k i  1 8 6 2 , K. M ackenzie  t o  
J .M . & C o . ,  22 F e b r u a r y  1 862 .
P a t e n t  P a i n t  f o r  i r o n  s h i p  b o t to m s  and  two c o p i e s  o f  
" B o w d itch * s  P r a c t i c a l  N a v ig a to r "  f o r  some J a p a n e s e
( i )
c l i e n t s  i s  i l l u m i n a t i n g .
I r o n  s h i p s  f o u l e d  t h e i r  b o t to m s  so  q u i c k l y  a s  
t o  be s i x  weeks o v e rd u e  on v o y a g e s  o n ly  s i x  m onths  a f t e r  
a  c l e a n i n g ,  and  B r i t i s h  s h i p p i n g  men w ere  s t i l l  h o t l y  
d e b a t i n g  t h e i r  v a l u e ;  y e t  on th e  o t h e r  s i d e  o f  th e  
w o r ld  t h e  J a p a n e s e  w ere  t a c k l i n g  t h e  same p ro b le m  l e s s  
t h a n  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  c o u n t r y  had  b e e n  op en ed  t o  
f o r e i g n e r s .
The "E n g la n d "  was s t i l l  I n  s e r v i c e  two and  a  h a l f  
y e a r s  a f t e r  p u r c h a s e  when sh e  was s c u t t l e d  by  A d m ira l  
K uper a t  K agosh im a, w h ich  i m p l i e s  t h a t  h e r  m a c h in e ry  was 
e v i d e n t l y  i n  good c o n d i t i o n .  She  p ro v e d  t o o  l a r g e  t o  be 
e c o n o m ic a l  i n  t h e  c o a s t i n g  t r a d e  and  s t e a m e r s  b o u g h t  
s u b s e q u e n t l y  w ere  s m a l l e r .  The "E n g la n d "  h ad  b e e n  i n  
s t e a d y  s e r v i c e  b e tw e e n  N a g a s a k i  and  S h a n g h a i  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  b e f o r e  sh e  was p u r c h a s e d ,  and  m ost J a p a n e s e  p u r ­
c h a s e s  w ere  o f  s i m i l a r  v e s s e l s  w i t h  w h ich  t h e y  w ere  
f a m i l i a r .  They p re s u m a b ly  a d o p te d  t h i s  p o l i c y  a s  some 
i n s u r a n c e  a g a i n s t  b e in g  c h e a t e d .  A p o i n t  t h e y  h a d  t r o u b l e  
i n  j u d g in g  was when a  v e s s e l  n e e d e d  a  c h an g e  o f  b o i l e r  
t u b e s .  The c h a r g e  t h a t  th e  J a p a n e s e  w ere  s o l d  many o l d
(1 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i  1863* W alsh , H a l l  & Co. 
t o  T . H unt & C o . ,  10 J a n u a r y  1 8 6 3 .
w re c k s  a t  f a n c y  p r i c e s  no d o u b t  a r o s e  f ro m  t h i s  gap i n
( 1 )
t h e i r  t e c h n i c a l  know ledge  * They q u i c k l y  l e a r n e d  t o  
overcom e t h i s  o b s t a c l e  by  h i r i n g  D u tch  e n g i n e e r s  t o
(2)
i n s p e c t  th e  s h i p ^  b o i l e r s  on th e  c u s to m a ry  t r i a l  r u n ,  
a n d  many c o n t r a c t s  a f t e r  1862 s p e c i f i e d  t h a t  new b o i l e r  
t u b e s  s h o u ld  be i n s t a l l e d .
The s t o r y  t h a t  t h e  f o r e i g n e r s  c h a rg e d  e x o r b i t a n t  
p r i c e s  f o r  t h e s e  s h i p s  seem s t o  be i l l - f o u n d e d .  G r e a t  
p r o f i t s  f ro m  t h e  s a l e  o f  s h i p s  a r e  r e p o r t e d  by  t r a v e l l e r s  
and  n a v a l  o f f i c e r s  i n  b ook s  w r i t t e n  f o r  s a l e  a t  home, b u t  
n o t  by  t h e  m e rc h a n ts  who s o l d  t h e  v e s s e l s .  By December 
o f  1862 i t  was a l r e a d y  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  f o r ­
e i g n e r s  t o  s e l l  so und  v e s s e l s  t o  t h e  J a p a n e s e ,  much l e s s  
t o  c h e a t  them  w i t h  o l d  w r e c k s .  The news t h a t  t h e  
J a p a n e s e  w ere  b u y in g  s h i p s  h a d  b r o u g h t  e v e r y  a v a i l a b l e  
v e s s e l  o v e r  f ro m  C h in a  an d  t h e  m a rk e t  was so o n  f l o o d e d  
w i t h  s a l e a b l e  s h i p s .  M ost o f  them  h a d  t o  be s e n t  b a c k  
u n s o l d  a s  t h e y  "do n o t  a p p e a r  t o  s u i t  t h e  J a p a n e s e , "
( 3 )
w ro te  Gower i n  J a n u a r y  1 8 6 3 .  I n  a d d i t i o n ,  f o r e i g n  
m e r c h a n t s  t o o k  g r e a t  c a r e  t o  w arn  th e  J a p a n e s e  o f  any
(1 )  P .  v a n  M e e r d e r v o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n , V o l .  1 ,
p p .  2 3 0 -2 3 1 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i  1 8 6 4 , G lo v e r  & Co. t o
J .M . Sc C o . ,  26 O c to b e r  1 8 6 4 .
(3 )  J .M . Sc C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , S .  Gower t o  J .M . Sc Co.
18 J a n u a r y  1 8 6 3 ,
r e a l  o r  im a g in e d  f a u l t s  i n  t h e i r  r i v a l ' s  v e s s e l s .
O th e r  c l a n s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  s o u t h - w e s t ,  w ere
q u i c k  t o  f o l l o w  t h e  S a tsu m a  l e a d  i n  b u y in g  s t e a m e r s  and
t h e y  b o u g h t  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e rs .  I n  18 62 , p u r c h a s e s
seem  t o  hav e  b e e n  made e q u a l l y  a t  N a g a s a k i  and  Yokohama,
b u t  to w a rd s  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  th e  G overnm en t b e g an
im p o s in g  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  upon  t h e  s a l e  o f  s h i p s  a t
Yokohama. The f i e f s  w ere  n o t  a l lo w e d  t o  se n d  p ro d u c e
f o r  s a l e  o r  b a r t e r  a t  Yokohama w i t h  w h ic h  t o  p a y  f o r
s t e a m e r s  and  h a d ,  t h e r e f o r e ,  t o  p a y  t h e  f u l l  p r i c e  i n
d o l l a r s .  As t h e s e  w ere  s t i l l  b e in g  p r o f i t a b l y  m e l te d
by  th e  G overnm ent M in t ,  t h e y  w ere  d i f f i c u l t  t o  come by
i n  q u a n t i t y .  O f f i c i a l  i n t e r f e r e n c e  was s u c h  i n  t h e
w i n t e r  and  s p r i n g  o f  1863  t h a t  f i e f  a g e n t s  who w ish e d
t o  buy f o r e i g n  s t e a m s h i p s  c o u ld  o n ly  e n t e r  Yokohama i n
d i s g u i s e ,  and  t h e  G overnm en t f o r b a d e  t h e  C h o sh iu  f i e f
f ro m  h i r i n g  J a r d i n e s  e n g i n e e r s  t o  t e a c h  them  t o  o p e r a t e
t h e  c o m p a n y 's  s t e a m e r  " L a n c e f i e l d "  w h ic h  t h e y  h a d  p u r -
- ( 2)
c h a s e d  i n  November 1 8 6 2 .
By 1 8 6 3 , t h e  D u t c h - t r a i n e d  c l a n s  c l o s e  t o  N a g a s a k i ,  
s u c h  a s  S a tsu m a  o r  S a g a  ( H i z e n ) ,  c o u ld  f u r n i s h  c o m p le te  
c re w s  f o r  e a c h  new s h i p  p u r c h a s e d  b u t  o t h e r s ,  s u c h  a s
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 18 6 2 , S .  Gower t o  J .M . & Co 
1 S e p te m b e r  1 8 6 2 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1863* S .  Gower t o  J .M . & Co 
21 J a n u a r y  1 8 6 3 .
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C h o s h iu ,  s t i l l  n e e d e d  f o r e i g n  h e l p  and  th e  G overnm en t
i n t e r f e r e n c e  made t h i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n *  T h e re  w ere
eno u g h  a c c i d e n t s  i n  t h o s e  d a y s ,  e v e n  w i t h  t r a i n e d  c re w s
who o f t e n  e x p lo d e d  b o i l e r s  by  f i r i n g  them  w i t h o u t  s u f -
( 1 )
f i c i e n t  w a t e r .  A J a r d i n e s  s t e a m e r  p u r c h a s e d  by  S a tsu m a
was r u n  u po n  a  r o c k  i n  t h e  I n l a n d  S e a  h a r d l y  a  m onth
a f t e r  h e r  p u r c h a s e .  The i n r u s h i n g  w a t e r  b lew  up h e r
b o i l e r s  and  i t  was r e p o r t e d  t h a t  h e r  c a p t a i n  p r o m p t ly
b e h e a d e d  t h e  p i l o t .
T h i s  G overnm ent i n t e r f e r e n c e  p r o b a b l y  a r o s e  o u t  o f
j e a l o u s y  o f  t h e  g ro w in g  c l a n  f l e e t s .  A t  a l l  e v e n t s ,  i t
d id  n o t  make f o r  good r e l a t i o n s  b e tw e e n  th em . J a r d i n e s *
Yokohama a g e n t  w ro te  t h a t  some S a tsu m a  and  C h o sh iu
s a m u r a i  h a d ,  "C au gh t a  C ustom  House o f f i c e r  a  s h o r t
t im e  s i n c e  o u t  o f  h i s  p r o p e r  l i m i t s  and  a t  once  t w i s t e d
h i s  h e a d  o f f ;  and  t h e y  s a y  t h e y  w i l l  do t h e  same t o  any
o t h e r s  t h e y  c a n  g e t  h o l d  o f  i n  r e v e n g e  f o r  t h e  c o n t i n u a l
d i f f i c u l t i e s  and  a n n o y a n c e s  t h e y  m et w i t h  i n  m ak ing  t h e i r
(2)
p u r c h a s e s .  The t r u t h  o f  t h e  s t o r y  i s  q u e s t i o n a b l e ,  b u t  
t h e  s e n t i m e n t s  i t  e v id e n c e d  w ere  r e a l  e n o u g h  a n d ,  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e s e  t r o u b l e s ,  t h e  b u s i n e s s  i n  s h i p s  s h i f t e d  
a lm o s t  e n t i r e l y  t o  N a g a s a k i .  H ere  th e  G overnm ent was
(1 )  H. B o r t o n ,  J a p a n * s  M odem  C e n tu r y ,  p .  75*
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , S .  Gower t o  J .M . & C o . ,  
7 J a n u a r y  1 8 6 3 .
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a lm o s t  p o w e r le s s  t o  r e s t r i c t  th e  c l a n s  a s  t h e  d e fe n c e  
o f  t h i s  c i t y  was l e f t  e n t i r e l y  t o  t r o o p s  o f  t h e  s o u t h ­
w e s t e r n  c l a n s  and  t h e r e  was o n ly  a  to k e n  d e ta c h m e n t  o f  
300 G overnm ent s o l d i e r s  a t  t h e  P o r t .  The f i e f s  c o u ld  
a l s o  g e t  more f a v o u r a b l e  t e r n s  a t  N a g a s a k i  w h e re ,  
l a c k i n g  th e  s i l k  t r a d e  a t  Yokohama, t h e  f o r e i g n e r s  
w ere  w i l l i n g  t o  b a r t e r  s h i p s  a g a i n s t  t h e  c o a l ,  wax, t e a  
and  o t h e r  b u l k  p r o d u c e  w h ic h  made up t h e i r  e x p o r t  t r a d e .
The b u s i n e s s  i n  s h i p s  was c o n s i d e r a b l y  l a r g e r
(1)
t h a n  h a s  o f t e n  b e e n  s u p p o s e d .  The l i s t  o f  s h i p s  s o l d  
and  t h e i r  p r i c e s  m e n t io n e d  i n  b u s i n e s s  a r c h i v e s ,  a l t h o u g h  
by no means c o m p le t e ,  shows a  c o n s i d e r a b l e  v o lu m e .
I n  18 6 1 , f o u r  s h i p s  w ere  r e p o r t e d  s o l d  a t  a  t o t a l  
o f  $ 2 2 2 ,0 0 0 ;  f i v e  w ere  s o l d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  
p r i c e s  o f  f o u r  o f  w h ic h  t o t a l l e d  $ 3 4 4 ,0 0 0 .  The n e x t  
y e a r  o f  1863  b r o u g h t  t h e  s a l e  o f  v e s s e l s  a t  Yokohama 
a lo n e  t o  a lm o s t  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  w h i l e  a t  l e a s t  e l e v e n  v e s s e l s  
w ere  s o l d  i n  1864 a t  $ 1 ,1 9 3 * 0 0 0  and  f o u r t e e n  i n  1865  a t  
$ 8 7 9 ,5 0 0 .  I n  1866 th e  p r i c e  o f  v e s s e l s  s o l d  i s  r e c o r d e d
(2)
a t  $ 1 ,2 7 3 ,1 0 0  and  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  r e p o r t e d
(1 )  c f .  M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s , p p .  222-223* 
a l s o  T .C . S m i th ,  P o l i t i c a l  C h an g e , p .  9 r e p o r t s  t h a t  
i n  1867  t h e  G overnm ent owned' 44 we s t e m - s t y l e  
v e s s e l s  and  th e  com bined  f i e f s  owned 9 4 .
(2 )  F i g u r e s  c o m p i le d  f ro m  J .M . & Co. and F o r e i g n  O f f i c e  
c o r r e s p o n d e n c e  f o r  t h e  p e r i o d .
tw e n ty - tw o  v e s s e l s  w ere  s o l d  f o r  $ 1 , 1 6 3 , 9 8 8 .
I n  te rm s  o f  money t h i s  t r a d e  was o f t e n  more im ­
p o r t a n t  t h a n  t h a t  i n  i m p o r t s .  P e r h a p s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
w ere  t h e  b a r t e r  a r r a n g e m e n ts  i n v o l v e d ,  a s  t h e y  e n a b le d  
b o t h  f o r e i g n e r s  and  J a p a n e s e  t o  c a r r y  on a  t r a d e  i n  
s p i t e  o f  G overnm ent r e s t r i c t i o n s .  I n  i 8 6 0  f o r e i g n e r s  
had  d e s p a i r e d  o f  t h e  f u t u r e  a t  N a g a s a k i  and  lo o k e d  upon  
i t  m e r e ly  a s  a  s t o p p i n g  o f f  p l a c e  u n t i l  t h e  a n t i c i p a t e d  
o p e n in g  o f  O sak a . Now t h e y  fo u n d  t h e y  c o u ld  do a  s i z a b l e  
t r a d e  a t  t h e  p o r t .  I n  186 6 , t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h ich  
a c c u r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p o r t  o f  N a g a s a k i ,  
r e c o r d s  show i m p o r t s ,  i n c l u d i n g  arm s and  s h i p s ,  v a lu e d
a t  a  t o t a l  o f  $ 3 ,9 3 6 ,4 3 6  w h i l e  e x p o r t s  am oun ted  t o  some 
( 2 )$2  m i l l i o n .
T h is  was o n ly  a b o u t  one t h i r d  o f  t h e  t r a d e  a t  
Yokohama, b u t  i t  was a  r e s p e c t a b l e  t o t a l  f o r  a  p o r t  w h ic h  
h ad  no s i l k  and  was f a r  f ro m  t h e  t e a  d i s t r i c t s .  F o r  t h e  
l o c a l  f i e f s  t h i s  b a r t e r  t r a d e  i n  s h i p s  was i m p o r t a n t  a s  
i t  e n a b l e d  them  t o  t r a n s a c t  b u s i n e s s  w i t h  f o r e i g n e r s ,  a
( 1 )  F .  D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s , V o l .  2 ,  p .  1 0 7 . A l th o u g h  
n o t  l i s t e d  i n  a n n u a l  t r a d e  f i g u r e s  a t  t h i s  t im e ,  t h e  
s a l e  o f  u s e d  v e s s e l s  a b r o a d  m ust h av e  c o n t r i b u t e d  
s i z a b l y  t o  B r i t a i n * s  i n v i s i b l e  e a r n i n g s .  See
A .H . Im la h ,  "The B a la n c e  o f  P a y m e n ts " .
( 2 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L X V III ,  1 8 6 7 , (C d . 3940) p .  507* 
P a r k e s  t o  S t a n l e y ,  Y edo , 16 March I 8 6 7 .
p r i v i l e g e  d e n ie d  them  a t  Yokohama. W ith  th e  v e s s e l s  
t h e y  o o u ld  e s t a b l i s h  a  p r o f i t a b l e  c o a s t i n g  t r a d e ,  w h i le  
a t  t h e  same t im e  i n c r e a s i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  
m i l i t a r y  po w er f o r  th e  m o u n ta in o u s  t e r r a i n  an d  p o o r  
ro a d  s y s te m  o f  t h e  i s l a n d  e m p ire  made t h e  p o s s e s s i o n  
o f  t r o o p  t r a n s p o r t s  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t .  The G o v e rn ­
m ent h a d  l e t  i t s  e a r l y  l e a d  i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  s t e a m ­
s h i p s  l a p s e  s o  b a d l y  t h a t  i n  t h e  summer o f  1863 t h e y  
w ere  f o r c e d  t o  c h a r t e r  f o r e i g n  s h i p s  t o  t r a n s p o r t  t h e i r
( 2 )
t r o o p s  f ro m  Edo t o  O sak a .
The G overnm ent was n o t  e n t i r e l y  b l i n d  t o  t h i s  
s i t u a t i o n  and  became c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  g ro w in g  f l e e t s  
o f  t h e  s o u t h - w e s t e r n  f i e f s  a t  a n  e a r l y  d a te  b u t ,  i n  
t r y i n g  t o  m ee t t h e  c h a l l e n g e ,  i t  was f r u s t r a t e d  by th e  
m an o e u v re s  o f  f o r e i g n  d i p l o m a t s .  A t N a g a s a k i  th e  f i e f s  
w ere  b u y in g  m e rc h a n t  s h i p s  w h ic h  w ere  u s e f u l  i n  t r a d e  
o r  a s  t r o o p  t r a n s p o r t s ,  b u t  o f  l i t t l e  v a lu e  a s  w a r s h i p s .  
They c a r r i e d  a  few  l i g h t  c a n n o n  f o r  u se  a g a i n s t  p i r a t e s  
b u t  c o u ld  n o t  s t a n d  th e  r e c o i l  o f  any  s i z a b l e  a rm am en t:  a
( 3 )
f a c t  w h ic h  th e  c l a n s  w ere  q u i c k  t o  d i s c o v e r  e x p e r i m e n t a l l y ,
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 1 8 6 5 * (Cd. 3^ 8 7 ) p .  2 4 1 .
A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 15 O c to b e r  186 4 .
(2 )  A. R o u s s i n ,  Une Campagne s u r  l e s  c S t e s  du J a p o n , p .  9 6 .
(3 )  P .  v a n  M e e r d e r v o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l .  1 ,
P .  2 3 0 .
The G overnm ent d e c i d e d  t h a t  a l t h o u g h  i t  w ould  buy  
one o r  two s t e a m s h i p s ,  i t  w ould  r e s e r v e  i t s  m ain  e x ­
p e n d i t u r e  f o r  new ly  b u i l t  w a r s h i p s .  T h ese  w ould  g iv e  
i t  a  d e c i s i v e  a d v a n ta g e  o v e r  i t s  v a s s a l s  a s  w e l l  a s  
p u t t i n g  i t  i n t o  a  s t r o n g e r  p o s i t i o n  t o  w i t h s t a n d  f o r ­
e i g n  p r e s s u r e .  T h is  was b ad  news f o r  th e  B r i t i s h  
m e r c h a n t s  a t  Yokohama f o r  t h e  G o v e rn m en t,  h a v in g  d r i v e n  
th e  c l a n  b u s i n e s s  i n  s h i p s  t o  N a g a s a k i ,  now i n t e n d e d  t o  
p u r c h a s e  v e s s e l s  d i r e c t l y  f ro m  E u ro p e  and  A m e r ic a .
I n  t h i s  i t  e n c o u n t e r e d  t r o u b l e  f o r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  
o f  f o r e i g n e r s  h a d  made th e  w e s t e r n  g o v e rn m e n ts  l o a t h e  t o  
s e e  an y  s i z a b l e  a rm am en ts  d e l i v e r e d  t o  J a p a n  a n d ,  a l t h o u g h  
th e  a t t a c k s  h a d  come f ro m  th e  J a p a n e s e  f i e f s ,  i t  was t h e  
G overnm en t w h ich  s u f f e r e d .  Two m on ths  a f t e r  S a tsu m a  
p u r c h a s e d  th e  " E n g la n d "  th e  G overnm en t a p p ro a c h e d  b o t h  
t h e  B r i t i s h  and  F r e n c h  a m b a s s a d o rs  se e m in g  " v e r y  a n x io u s  
t o  h av e  a  s te a m  n a v y ,"  b u t  n e i t h e r  t h e  B r i t i s h  n o r  th e  
F r e n c h  G o vernm en ts  w ere  p r e p a r e d  t o  a l l o w  a n y  w a r s h ip s  
t o  be d e l i v e r e d  u n t i l  t h e  J a p a n e s e  G overnm ent a d o p te d  a  
more f r i e n d l y  p o l i c y  to w a rd s  f o r e i g n e r s .  The m u rd e r  o f  
th e  E n g l i s h m a n ,  R i c h a r d s o n ,  by  S a tsu m a  s a m u r a i  i n  1862 
and  t h e  C h o sh iu  c l a n * s  f i r i n g  on  f o r e i g n  v e s s e l s  i n  1863
( 1 )
e x te n d e d  t h i s  r e f u s a l .  C la im s  t h a t  D u tch  and  A m erican
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .0 .3 9 1 »  V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond,
Y edo , 21 M arch 1 8 6 1 .
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d i p l o m a t s ,  p a r t i c u l a r l y  Townsend H a r r i s ,  had  i n f l u e n c e d
th e  J a p a n e s e  t o  be a n t i - B r i t i s h  and  p r e v e n t e d  them  f ro m
(1 )
o r d e r i n g  B r i t i s h  s h i p s  a r e  t h u s  f a l s e .
I t  was o n l y  a f t e r  i t  h ad  b e e n  r e f u s e d  by  b o t h
B r i t a i n  and  F r a n c e  t h a t  th e  G overnm ent t u r n e d  t o  th e
D utch  and  t h e  A m e r ic a n s .  I t  d i d  them  l i t t l e  good f o r
b o t h  o f  t h e s e  n a t i o n s  seem  t o  h av e  j o i n e d  i n  t h e  em b a rg o .
(2 )
The D u tch  d i d  a c c e p t  an  o r d e r  f o r  a  f r i g a t e  i n  186 1 .
They b u i l t  a  f i n e  s h i p  b u t  d id  n o t  d e l i v e r  i t  u n t i l  1867
when t h e  t r o u b l e s  w i t h  f o r e i g n e r s  had  b e en  s e t t l e d .  I n
O c to b e r  1862 a  c o n t r a c t  f o r  t h r e e  w a r s h ip s  was p l a c e d  i n
A m e ric a ,  b u t  P r e s i d e n t  L in c o ln  a l s o  d e la y e d  d e l i v e r y
owing t o  C h o sh iu  c l a n * s  a t t a c k  on an  A m erican  v e s s e l  i n  
or <3)I 8 6 3 . The G overnm ent*s a t t e m p t  t o  b u i l d  a  n a v y  was 
d e f e a t e d  b y  i t s  own f a i l u r e  t o  p u n i s h  c l a n  a t t a c k s  on 
f o r e i g n e r s .  I t  was a l s o  d e f e a t e d  by  I t s  f a i l u r e  t o  s t a t e  
o p e n ly  t h a t ,  once p u r c h a s e d ,  t h e s e  w a r s h ip s  w ould  n o t  be  
u s e d  a g a i n s t  t h e i r  b u i l d e r s .
F a i l i n g  i n  i t s  e f f o r t s  t o  p u r c h a s e  w a r s h i p s  d i r e c t l y
(1 )  F .  D ic k e n s ,  l i f e  o f  P a r k e s , V o l .  2 ,  p .  2 5 .
M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s ,  p .  14-3.
J .  B l a c k ,  Young j a p a n , v o l .  1 , p .  4 0 6 .
(2 )  W.M. M a n s v e l t ,  G e s c h ie d e n i s  van  de N .H .M ., H a a r le m , 
1924 , V o l .  2 ,  p“ 38'5:
(3 )  P . J .  T r e a t ,  D ip lo m a t ic  R e l a t i o n s  B e tw een  t h e  U n i te d  
S t a t e s  and  J a p a n  I 8 6 3 - 1 6 9 5 , S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 3 2 , "T o r;"  1 , p p r T f c - w i .
from western shipyards, the Government did buy a few 
merchant ships at Yokohama, but this business did not 
help British merchants very much as several of these 
transactions were handled through foreign diplomats.
The honest Harris had gone home in 1 8 6 2 . His successor, 
General Pruyn, arranged for the sale of a large steamer 
to the Government for a local merchant. Pruyn*s com­
mission was said to have been $25*000 of the $200,000 
sales price. What the Japanese officials who handled 
this transaction received by way of "gratification" is 
unknown, but political deals such as this may well be 
the basis for the story that the Japanese were sold 
old ships at high prices.
British merchants at Yokohama complained bitterly 
of this transaction, as they did when the Dutch Minister 
arranged for the sale of another vessel* The French (?) 
Minister is also said to have arranged the sale of
( i )
s e v e r a l  s h i p s  i n  1 8 6 6 . H ow ever, t h e  same l e t t e r  t h a t  
c o m p la in e d  o f  th e  a c t i o n  o f  th e  D u tch  M i n i s t e r  i n  recom ­
m end ing  t h e  p u r c h a s e  o f  a  v e s s e l  t o  th e  J a p a n e s e  G o v e rn ­
m ent n o t e d  t h a t  two o f  J a r d i n e s *  s h i p s  were t o  be f a v o u r a b l y
(2)
recommended to that same Government by the British Minister.
(1 ) J. Black, Young Japan, Vol. 2 ,  p. 6l,
(2 ) J.M. & Co., Box Yokohama 18 66 , Hope to Keswick,
11 A u g u s t  1 866 .
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I n  th e  c a s e  o f  P ru y n ,  i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  a
p e r s o n a l  p r o f i t  was i n v o lv e d  i n  th e  d e a l ,  b u t  t h e r e  i s
no e v id e n c e  t h a t  t h e  B r i t i s h ,  F r e n c h  o r  D u tch  M i n i s t e r s
d i d  more t h a n  recommend w hat t h e y  knew t o  be good s h i p s
on t h e  r e q u e s t  o f  t h e  G overnm ent i t s e l f .  I t  w ould  be
i n c l i n e d  t o  s e e k  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  s t e a m e r  s o l d
t o  them  by  P ru y n  h ad  b ro k e n  down on i t s  f i r s t  voyage
w i t h o u t  e v e n  c l e a r i n g  Edo B ay .
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  th e
t r e a t y  n a t i o n s  w ere  u s u a l l y  r e p r e s e n t e d  b y  C o n su ls
who w ere t h e m s e lv e s  l o c a l  b u s in e s s m e n  p a i d  o u t  o f  th e
p o r t  f e e s  t h e y  c o l l e c t e d .  T hese  men w ere  so m e tim es  th e
s u b j e c t  o f  c o m p l a i n t s  b e c a u s e  t h e y  o c c a s i o n a l l y  u s e d
t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  t o  a i d  t h e i r  p r i v a t e  s p e c u l a t i o n s
i n  b u s i n e s s  o r  r e a l  e s t a t e .  A lc o c k  h a d  w r i t t e n  t o  th e
B r i t i s h  m e r c h a n ts  t h a t  t h e y  s h o u ld  be g l a d  t h a t  t h e i r
d i p lo m a t s  d id  n o t  t a k e  t h i s  a c t i v e  p e r s o n a l  i n t e r e s t
(1 )
i n  b u s i n e s s .  H ow ever, t h e  o p p o s i t e  w ould  seem  t o  be 
t r u e  a s  a  t r a d i n g  C o n su l  o r  an  i n t e r e s t e d  M i n i s t e r ,  
u n l i k e  A lc o c k ,  was o f  n e c e s s i t y  c o n c e r n e d  w i t h  th e  
e x p a n s io n  and  p r o s p e r i t y  o f  t r a d e .
At t h e  t r e a t y  p o r t s  t h e r e  was a  f a i r l y  c l e a r  
d i v i s i o n  b e tw ee n  B r i t i s h  C o n s u ls  and  t h e  t r a d i n g  C o n s u ls
( l )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  2 ,  p .  4 5 1 .
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of other nations; but it was far less easy to define the 
categories to which the various ministers belonged. 
Although Alcock did not take an active financial interest 
in trade, he had accepted a large financial benefit from 
the Japanese Government through the official rate of 
exch^n^e, and this was open to an even worse interpreta­
tion. His successor, Sir Harry Parkes, invested in
various of Jardines1 enterprises and was thus interested
(2)
in commerce. The Dutch Minister was officially both a 
diplomat and the head of the Netherlands Government 
Trading Corporation, so that the discussions which centred 
about trading diplomats seem to have been more of an out­
let for a show of chauvinistic righteousness than a valid 
cause for complaint.
The Governments attempt to buy warships directly 
from western shipyards and the sale of merchant vessels 
arranged by diplomats meant that British merchants at 
Yokohama were largely deprived of a trade which was 
proving profitable to their colleagues at Nagasaki. But 
Yokohama merchants still dominated the silk trade and 
most of the short-lived boom in Japanese cotton also 
passed through their port. The sale of ships which became
(1 )  E .  Satow, Diplomat in Japan, p. 2 6 .
(2 ) J.M. & Co., Box Shanghai 1 8 6 6 , Keswick to Whittall,
3 M arch 1 866 .
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a  s t e a d y  t r a d e  a t  N a g a s a k i  had  o n l y  b e e n  i m p o r t a n t  i n  
Yokohama i n  18 6 2 . I t s  p l a c e  was t a k e n  by  c o t t o n  i n  
1863  a s  G overnm ent r e s t r i c t i o n s  d ro v e  m ost o f  th e  
b u s i n e s s  i n  s h i p s  t o  N a g a s a k i .
The c o t t o n  boom came w i t h  s u r p r i s i n g  su d d e n n e s s  
and  th r e w  a  good d e a l  o f  l i g h t  o n to  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  J a p a n e s e  economy t o  ex p an d  i t s  e x p o r t  p r o d u c t i o n .
I n  March 18 61 , A lc o c k  w ro te  t o  t h e  G overnm ent a s k i n g  
i t  t o  lo w e r  i t s  im p o r t  d u ty  on raw  c o t t o n  s o  t h a t  c o t t o n  
im p o r te d  fro m  C h in a  c o u ld  e a s e  t h e  c u r r e n t  s e a s o n * s
( 1 )
s h o r t a g e  i n  J a p a n .  C o t to n  was t h e n  im p o r te d  f ro m  C h in a ,  
b u t  i t  d i d  n o t  s e l l  p e r h a p s ,  a s  J a r d i n e s 1 a g e n t  c o m p la in e d ,  
b e c a u s e  Edo b u s in e s s m e n  h ad  c o r n e r e d  th e  d o m e s t ic  m a rk e t
(2 )
i n  o r d e r  t o  r a i s e  t h e  p r i c e .  A few  p i c u l s  w ere  s o l d  
a t  $8 .5 0  e a c h ,  b u t  t h e  b u l k  o f  J a r d i n e s 1 s h ip m e n t  o f  
900 b a l e s  h ad  t o  be r e t u r n e d  t o  C h in a  w i t h  th e  l o s s  o f  
$ 2 ,0 1 0  t h a t  h ad  b e e n  p a i d  i n  i m p o r t  d u t y .  Much b a t t e r e d  
by  i t s  t r a v e l s ,  i t  was s o l d  a t  Hong Kong i n  J u l y  a t  a
* o { 3 )f u r t h e r  l o s s  o f  $ 1 , 2 8 7 .
I n  f a r - o f f  A m erica  t h e  C i v i l  War h a d  beg u n  i n  th e
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  465* A lc o c k  t o  J a p a n e s e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Y edo, 18 M arch 1861 .
(2 )  J .M . & C o . .  Box Yokohama 1 8 6 2 ,  K esw ick  t o  J .M . & C o . ,  
12 March 1862 .
(3 )  J .M . & C o . ,  A ccoun t B ook , ’’P ro d u c e  S a l e s ” , Hong Kong, 
1 8 6 2 .
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s p r i n g  o f  I 8 6 l ,  an d  by  l a t e  1862 th e  F e d e r a l  n a v a l  
b lo c k a d e  o f  t h e  s o u t h e r n  c o t t o n  s t a t e s  was a lm o s t  
c o m p l e t e .  B r i t a i n * s  m ost i m p o r t a n t  s i n g l e  i n d u s t r y  
was c o t t o n  c l o t h  made f ro m  A m e ric an  c o t t o n  and  i m p o r t s  
f e l l  d i s a s t r o u s l y .  From  2 ,5 7 9 * 7 5 9  po und s  i n  i8 6 0  t h e y  
d ro p p e d  t o  1 ,8 4 1 ,6 4 3  i n  1861 and  t h e n ,  a s  th e  b lo c k a d e
O ,  ( 1 )became e f f e c t i v e ,  f e l l  t o  7 2 ,3 6 9  i n  18 6 2 . S u b s t i t u t e  
c o t t o n  s u p p l i e s  w ere  s o u g h t  a l l  o v e r  th e  w o r ld  i n  I n d i a ,  
E g y p t ,  B r a z i l ,  C h in a  and  J a p a n .  A t  Yokohama, c o t t o n  
w h ich  h a d  b e e n  u n s a l e a b l e  t o  t h e  J a p a n e s e  a t  $ 8 .5 0  a  
p i c u l  i n  Jun e  was b e in g  b o u g h t  f ro m  them  a t  $16 a  p i c u l  
i n  D ecem b er .  I n  B r i t a i n ,  s p e c u l a t o r s  b o u g h t ,  s o l d  and 
r e - s o l d  c o t t o n  a s  many a s  f i f t y  t im e s  w i t h o u t  i t  e v e r
( 2 )
leaving the warehouse. Soup kitchens were set up in
Lancashire and at Yokohama the British merchants sent
home a  c o n t r i b u t i o n  o f  & 558  f o r  th e  r e l i e f  o f  unem ployed
(3 )
m i l l  h a n d s .  I n  J a p a n ,  t h e  p r i c e  o f  c o t t o n  r o s e  r a p i d l y  
r e a c h i n g  $33 a  p i c u l  i n  J a n u a r y  1 864 , h a v in g  a lm o s t  
q u a d r u p le d  i n  e i g h t e e n  m o n th s .
J a p a n  w h ich  h ad  im p o r t e d  c o t t o n  i n  18 61 , e x p o r t e d  
some 9*987 b a l e s  i n  t h e  s e a s o n  ( l  J u l y  t o  30 J u n e )  o f
(1 )  J .M . & C o . ,  Box P r i c e s  C u r r e n t ,  B a r b e r  & Co.
M o n th ly  P r i c e  L is  t .
(2 )  D. L a n d e s ,  B a n k e rs  and  P a s h a s , p .  7 0 .
(3 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  1 ,  p .  2 2 2 .
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1 862 - 6 3 , and  I n c r e a s e d  t h i s  some e i g h t  t im e s  i n  t h e
(i)
f o l l o w i n g  s e a s o n  t o  r e a c h  7 2 ,5 5 1  b a l e s .  I n  t h e  1 8 6 4 -6 5
s e a s o n  t h e  F e d e r a l  a r m ie s  i n  A m e ric a  f i n a l l y  b e g a n  t o
w in  b a t t l e s ,  and  w i t h  e a c h  v i c t o r y  t h e  p r i c e  o f  c o t t o n
(2)
f e l l  on t h e  L iv e r p o o l  E x c h a n g e .  The boom d i e d  a s  
q u i c k l y  a s  i t  h ad  a r i s e n ,  a n d  i n  th e  1 8 6 5 -6 6  s e a s o n
( 3 )
J a p a n  was once  a g a i n  i m p o r t i n g  c o t t o n  on a  s m a l l  s c a l e .
T h is  c o t t o n  e x p o r t  i s  n o t a b l e  f o r  two t h i n g s .  The 
f i r s t  was t h a t  J a p a n  h ad  a  l a r g e  u n u se d  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  
and  c o u ld  e x p o r t  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c e  w i t h o u t  c r e a t i n g  
a  d o m e s t ic  s h o r t a g e .  A J a p a n e s e  w r i t e r  n o t e d  t h a t  i n  
t h e  1 8 6 3 -6 4  s e a s o n  w h ich  was t h e  p e a k  o f  t h e  e x p o r t ,  t h e  
d o m e s t ic  p r i c e  o f  c o t t o n  was n o t  h i g h e r  b u t  lo w e r  t h a n
w
i t  had  b e e n  i n  1860 -6 1  o r  1 8 6 1 -6 2 .  The s e c o n d  p o i n t ,
and  t h a t  w h ic h  boded  m ost o p t i m i s t i c a l l y  f o r  f o r e i g n  t r a d e ,
was t h e  s p e e d  w i t h  w h ich  J a p a n e s e  f a r m e r s  c o u ld  m ee t a
(5 )
l a r g e  demand f o r  e x p o r t .  T h i s  was a  v i t a l  p o i n t  f o r ,
(1 )  M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s , p .  2 1 7 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box S h a n g h a i  1 8 6 5 ,  K esw ick  t o  Gower,
16 F e b r u a r y  1 8 6 5 .
(3 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  D C V III, 1 8 6 7 ,  (C d . 3940) p .  5 0 6 , 
P a r k e s  t o  S t a n l e y ,  Y edo , 16 M arch 1 8 6 7 .
(4 )  K. Y am aguch i, B akum atsu  B o e k l s h i , p .  2 3 1 .
( 5 )  C h in e s e  and  J a p a n e s e  R e p o s i t o r y ,  3 D ecem ber 1 8 6 3 ,
p .  2 7 9 .
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a l t h o u g h  t h e  s a l e  o f  im p o r te d  t e x t i l e s ,  o f  s h i p s  and
o f  b a n k in g ,  i n s u r a n c e  o r  f r e i g h t  s e r v i c e s  r e t u r n e d
r e a s o n a b l e  p r o f i t s ,  f o r e i g n  t r a d e  i n  J a p a n  c o u ld  o n ly
p r o s p e r  f ro m  i t s  two m a jo r  e x p o r t s ,  t e a  and  s i l k .  I f
t h e  c o t t o n  e x p o r t  was a n y  e v id e n c e  o f  u n u se d  a g r i c u l t u r a l
p o t e n t i a l ,  t h e n  t h e s e  p r o d u c t s  t o o  s h o u ld  be c a p a b le  o f
r a p i d  e x p a n s i o n ,  f o r  J a p a n  a p p a r e n t l y  h a d  a  l a r g e  s u r p l u s
( 1)
o f  b o t h  l a n d  and  l a b o u r .
B e in g  o f f  s e a s o n  w o rk ,  t e a  and  s i l k  p r o d u c t i o n  
was p e r f o rm e d  m a in ly  by  women and  c h i l d r e n .  U n l ik e  
c o t t o n  t h e y  d id  n o t  com pe te  w i t h  r i c e  and  o t h e r  fo o d  
c r o p s  f o r  th e  f a r m e r * s  a t t e n t i o n .  The p ro b le m  was n o t  
one o f  l a n d  o r  l a b o u r  b u t  o f  p o l i t i c s .  As a  J a r d i n e s 1 
o f f i c i a l  h a d  w r i t t e n  o f  J a p a n  i n  i 8 6 0 ,  " S i l k  e x i s t s  and 
i n  l a r g e  q u a n t i t y ,  th o u g h  w h e th e r  p o l i t i c a l  d i s t u r b i n g  
c a u s e s  w i l l  a l l o w  i t  t o  be f o r th c o m in g  i s  l e f t  t o
i2)c o n j e c t u r e . "  Upon t h i s  c o n j e c t u r e  d e p e n d e d  t h e  g ro w th  
o r  s t a g n a t i o n  o f  t h e  J a p a n  t r a d e .
(1 )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  1 ,  p .  3 7 4 ,
a l s o  R . F o r t u n e ,  Yedo and  P e k i n g , p .  2 8 6 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Hong Kong i 8 6 0 ,  J .M . & Co. t o
M atheson  & C o . ,  25 A u g u s t  i 8 6 0 .
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C h a p te r  E i g h t  
TEA AND SILKS
F o r  th e  f o r e i g n e r  th e  J a p a n  t r a d e  m ean t t e a  and  
s i l k .  When t h e s e  two w ere  a v a i l a b l e  t r a d e  p r o s p e r e d *
The c o t t o n  boom was f l e e t i n g  and  o v e r  i n  l e s s  t h a n  two 
y e a r s .  C o p p e r ,  w h ich  h a d  b e e n  a  t r a d i t i o n a l  D u tch  e x ­
p o r t  b e f o r e  1859* was e i t h e r  u n d e r  a  G overnm ent em bargo
i
o f  v a r y i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  o r  o f f e r e d  w i t h  a  G overnm ent 
t a x  o f  $8 a  p i c u l  upon  i t  w h ich  made i t  to o  e x p e n s iv e
( i )
t o  com pete  w i t h  I n d i a n  v a r i e t i e s *  C o a l  was a  u s e f u l
( 2)
e x p o r t  a t  N a g a s a k i  b u t  o f t e n  o f  p o o r  q u a l i ty * .  Tea  and  
s i l k  w ere  t h e  o n ly  J a p a n e s e  p r o d u c t s  i n  g e n e r a l  demand. 
J a p a n  s i l k  was i n  s t r o n g  demand b e c a u s e  o f  i t s  i n t r i n s i c  
q u a l i t y  an d  b e c a u s e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  E u ro p e a n  s i l k  
p r o d u c t i o n  by  d i s e a s e .  J a p a n  t e a  h e l d  a  f a r  l e s s  s t a b l e  
m a rk e t*
I E a r l y  h o p e s  h a d  b e e n  h i g h  f o r  t h i s  t r a d e  and a
J a p a n e s e  d e l e g a t i o n  t o l d  New Y ork  t e a  I m p o r t e r s  i n  i8 6 0  
t h a t  t h e  t e a  d i s t r i c t s  o f  J a p a n  "w ere v e r y  e x t e n s i v e  and
(3 )
t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  m ig h t  be i n d e f i n i t e l y  e x t e n d e d , ”
(1 )  J.M* & C o . ,  Box H iogo 1 8 6 8 , G lo v e r  & Co. t o  J .M .
& C o . ,  1 M arch 18 6 8 ,
(2 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  2 ,  p .  7 $ .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box P r i n t e d  M i s c e l l a n e o u s ,  C u t t i n g  f ro m  
MThe New Y ork  J o u r n a l  o f  Commerce” d a te d  23 O c to b e r  
i860.
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T h is  seem s t o  have  b e e n  t r u e ,  f o r  t e a  p l a n t s  o c c u p ie d
h i l l s i d e  l a n d  u n s u i t a b l e  f o r  r i c e  p a d d ie s  and  th e  work
was m o s t ly  done i n  s p a r e  t im e  by  fa rm  women and  c h i l d r e n .
The s e c o n d  s e a s o n  o f  open  t r a d e  i n  1 860 -6 1  saw J a p a n * s
(1)
t e a  e x p o r t  r e a c h  some 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  pounds d i v i d e d  a lm o s t  
e q u a l l y  b e tw e e n  N a g a s a k i  and  Yokohama. T h is  was n o t  a  
l a r g e  f i g u r e  com pared  w i t h  C h i n a ! s a n n u a l  e x p o r t  o f  
a b o u t  8 0 ,0 0 0 ,0 0 0  p o u n d s ,  b u t  i t  was im p r e s s iv e  f o r  a  
n a t i o n  w h ich  h a d  h ad  no e x p o r t  w h a te v e r  two y e a r s  b e f o r e .  
Some e a r l y  e x p e r im e n t s  w ere  e n c o u r a g i n g .  D ent and  
Company s h ip p e d  some N a g a s a k i  t e a s  t o  London i n  1859 .
They h a d  c o s t  f ro m  $12  t o  $16 a  p i c u l  and  s o l d  i n  B r i t a i n  
f o r  b e tw e e n  $40 and  $60  a  p i c u l .  W alsh , H a l l  and  Company 
s h ip p e d  some Yokohama t e a s  t h a t  same y e a r  a t  a b o u t  th e  
same p r i c e s .
E a r l y  h o p e s  w ere  d i s a p p o i n t e d .  P r i c e s  r o s e  s h a r p l y  
s o  t h a t  by  t h e  se c o n d  s e a s o n  good t e a s  w ere c o s t i n g  n o t  
$12 o r  $16  b u t  $24 t o  $30 a  p i c u l .  By S e p te m b e r  i 8 6 0 ,  
J a r d i n e s  h a d  s h ip p e d  and  s o l d  J a p a n  t e a s  i n  London and 
w ere  r e p o r t i n g  th e  r e s u l t s  a s  so  d i s c o u r a g i n g  t h a t  t h e i r  
Yokohama a g e n t  was o r d e r e d  n o t  t o  s h i p  t e a s  he  h ad  b o u g h t  
b u t  t o  s e l l  them  on th e  s p o t .  J a p a n  t e a s  w ere  n o t  g o in g  t o
( l )  J .M , & C o . ,  Box Hong Kong 18 6 1 , J .M . & Co. t o  
M ath eso n  & C o . ,  15 J a n u a r y  1 8 6 1 .
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become a  l a r g e  i t e m  i n  e x p o r t  t o  B r i t a i n  u n l e s s  t h e y
( 1 )
became much c h e a p e r .
I n  s p i t e  o f  t h e  l a r g e  C h in a  p r o d u c t i o n ,  t h e  g ro w in g  
o u t p u t  o f  I n d i a ,  and  an  I m p o r t  d u t y  o f  200$ w h ic h  p r o v i d e d
o r  ( 2 )one q u a r t e r  o f  B r i t a i n ' s  t o t a l  c u s to m s  r e v e n u e  i n  i 8 6 0 ,  
t h e r e  was a n  e v e r  i n c r e a s i n g  demand f o r  t e a  f ro m  w h ich  
J a p a n e s e  p r o d u c t i o n  c o u ld  p r o f i t .  I n  m e e t in g  t h i s  demand 
f ro m  J a p a n  t h e r e  w ere  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  q u i t e  a p a r t  
f ro m  t h o s e  o f  c o s t .
The f i r s t  and  s i m p l e s t  p ro b le m  was t h a t  o f  nomen­
c l a t u r e .  E a r l y  E n g l i s h  t e a  b u y e r s  i n  C h in a  h ad  fo u n d  
t h a t  t h e  a c t u a l  names o f  C h in e s e  t e a s  o f t e n  t r a n s l a t e d  
i n t o  s u c h  t i t l e s  a s  I m p e r i a l  C o n c u b in e s  E y e b ro w s .  A n o th e r  
was fo u n d  b y  a  m i s s i o n a r y  l i n g u i s t  t o  make a  r a t h e r  s p e ­
c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a t in g  f u n c t i o n  i n  s p r i n g t i m e .
Such  names w ould  o b v i o u s l y  n o t  do i n  B r i t a i n  w here  t e a -  
d r i n k i n g  was b e in g  a d v e r t i s e d  by  t h e  n o n - c o n f o r m i s t  
c h u r c h e s  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  g i n .  T eas  h ad  t o  be l e f t  w i t h  
t h e i r  C h in e s e  names u n t r a n s l a t e d ,  a s  w i t h  Twankay o r  C ongou,
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Hong Kong i 8 6 0 .  J .M . & C o. t o  
M a th eso n  & C o . ,  27 S e p te m b e r  i 8 6 0  and  22 A u g u s t  
i 8 6 0 ,  and  Box Yokohama i 8 6 0 ,  K esw ick  t o  W h i t t a l l ,
3 O c to b e r  i 8 6 0 .
(2 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p .  180 .
R , A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T ycoon ,  V o l .  1 ,  p .  3 73 .
F o r  c u s to m s  re v e n u e  s e e  t h e  "A n nua l S t a t e m e n t s
o f  T ra d e  and  N a v i g a t i o n ” f o r . t h e  U n i t e d  Kingdom.
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o r  g i v e n  names more s u i t a b l e  t o  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
B r i t i s h  t a s t e s ,  s u c h  a s  I m p e r i a l  o r  Gunpow der. A l th o u g h  
J a p a n  t e a s  d i f f e r e d  m a rk e d ly  f ro m  C h in e s e  v a r i e t i e s ,  
e a r l y  b u y e r s  a r b i t r a r i l y  named them  a f t e r  t h e  C h in e s e  
v a r i e t y  w h ic h  t h e y  m ost n e a r l y  r e s e m b le d .  T h is  was u n ­
f o r t u n a t e ,  a s  i t  b r o u g h t  J a p a n  t e a s  o n to  t h e  London 
m a rk e t  w i t h  t h e  h a n d ic a p  o f  h a v in g  t o  r e s e m b le  t h e  
f a m i l i a r  C h in e s e  v a r i e t i e s  r a t h e r  t h a n  t o  be Ju d g e d  on 
t h e i r  own m e r i t s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  good s t r o n g  c o l o u r
o f  C h in a  t e a s ,  t h e  J a p a n  G re e n s  t u r n e d  a  v e r y  w eak y e l l o w
(1 )
i n  t h e  c u p .  The B r i t i s h  h o u s e w ife  was no c o n n o i s s e u r  o f  
t a s t e ,  b u t  sh e  d i d  know w h a t c o l o u r  t e a  s h o u ld  be and  was 
a s  d i f f i c u l t  t o  s h i f t  i n  h e r  b u y in g  h a b i t s  a s  a n y  
C h in e s e  p e a s a n t .
A n o th e r  d i f f i c u l t y  was w i t h  t h e  c u s to m s  d u t y .  I n  
c o n t r a s t  t o  B r i t i s h  t a s t e ,  b o t h  C anada  and  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  p r e f e r r e d  J a p a n  G re e n  T e a s .  I f  s h ip p e d  d i r e c t l y  
f ro m  J a p a n  t o  N o r th  A m e ric a  no  U n i t e d  S t a t e s  c u s to m s  d u t y  
was c h a r g e d .  H ow ever, i f  s h ip p e d  f i r s t  t o  C h in a  a n d  t h e n  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  was a  U .S .  d u t y ,  i n  a d d i t i o n  t o  
w h ic h  t h e r e  was an  e x p o r t  d u ty  t o  p a y  i n  J a p a n  and  an  
im p o r t  d u t y  t o  p a y  i n  C h in a .  O n ly  a  p a r t  o f  th e  l a t t e r
(1 )  H. G r i b b l e ,  "The P r e p a r a t i o n  o f  J a p a n  T e a ” , 
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  J a p a n ,
V o l .  X l i ,  Yokohama, p .  2 4 .
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was r e f u n d a b l e ,  f o r  t h e  d u ty  was p a id  by  w e ig h t  and i f  
r e - f i r e d  i n  C h in a  t h e  t e a  l o s t  up t o  one f i f t h  o f  i t s
(i)
w e ig h t  and  d u ty  was p a i d  b a c k  on th e  l e s s e r  am o u n t.
I n  a n  e f f o r t  t o  s h i p  d i r e c t l y  t o  t h e  A m erican  m a rk e t
w i t h o u t  t h e s e  c u s to m s  d u t i e s  o r  w e ig h t  l o s s e s ,  J a r d i n e s
s e t  up  one o f  t h e  f i r s t  t e a - f i r i n g  p l a n t s  i n  J a p a n  i n
t h e  s p r i n g  o f  1 861 . I n  a n o t h e r  e f f o r t  t o  d e f e a t  th e
h i g h  l e v e l  o f  U .S .  w a r t im e  c u s to m s ,  t h e y  t o o k  c o n s i d e r a b l e
(2 )
c a r e  t o  l a b e l  J a p a n e s e  t e a s  a s  b e in g  o f  C h in e s e  o r i g i n .
T ea  was a  s p a r e  t im e  o c c u p a t i o n  on t h e  J a p a n e s e  
f a r m .  I n  s p r i n g  and  l a t e  summer t h e  two c r o p s  o f  l e a v e s  
w ere  p i c k e d  by  t h e  women and  c h i l d r e n  o f  t h e  f a r m  and 
d r i e d  o v e r  a  f i r e  by  th e  f a r m e r  i n  h i s  d o o r y a r d .  T hese  
s m a l l  q u a n t i t i e s  w ere  b o u g h t  up  and  m ixed by  a  t r a v e l l i n g  
b u y e r  who d e l i v e r e d  them  f o r  s a l e  a t  Yokohama. P r e p a r e d  
t h i s  way t e a  was p e r f e c t l y  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  J a p a n  
w here  i t  w ould  be consum ed w i t h i n  a  few  w eeks o f  t h e  
f i r i n g ,  b u t  s u c h  c a s u a l  p r e p a r a t i o n  d i d  n o t  f i t  t h e  
t e a  f o r  t h e  lo n g  t r i p  t o  E u ro p e  o r  N o r th  A m e r ic a .  T here  
was a lm o s t  a lw a y s  to o  much m o i s t u r e  l e f t  i n  t h e  l e a v e s  so  
t h a t  w i t h o u t  an  a d d i t i o n a l  f i r i n g  i t  was u s u a l l y  r u i n e d
( 1 )  J .M . & C o . ,  Box Hong Kong l 8 6 l ,  J .M . & Co. t o  
M atheso n  & C o . ,  15 J a n u a r y  186 1 .
(2 )  J .M , & C o . ,  Box S h a n g h a i  1 8 6 1 , J ,  W h i t t a l l  t o  
J .M . & C o . ,  21 March 1 8 6 1 .
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(1)
by mould on the voyage. This second firing added an 
additional $7 a picul to the already high cost of
purchase. Although Chinese teas sometimes needed re­
firing at Shanghai, this expense was much more common 
in Japan because foreigners were not allowed to leave 
the treaty ports and go into the tea producing districts 
to purchase teas that had been properly prepared by the
It took three years for tea plants to come to 
bearing age, so that in addition to the extra expense 
of re-firing the tea they were also plagued by poor 
quality, as the Japanese attempted to meet the demand 
with inferior stock before the new plantations came of 
age to be harvested. At the beginning of the third season 
Jardines* agent was complaining that "the new tea had 
evidently been hurried on for the foreign market without 
scarcely any care being taken In the manipulation or 
curing of the leaf and it is the general opinion that 
the teas will lose their condition in the course of two
o r  t h r e e  m o n t h s .1
(1 ) H. G r i b b l e ,  " P r e p a r a t i o n  o f  J a p a n  T e a " ,  p .  2 6 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box A c c o u n t ,  Yokohama C ash  Book i 8 6 0 .
(3 )  J . E .  O rc h a r d ,  J a p a n * s  Econom ic P o s i t i o n ,  New Y o rk ,  
1930* P i t 0 7  a l s o  k .  M urphey, S h a n g h a i ,  p .  70* P* 1 0 8 .
(4 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1861 , Hope t o  J .M . & C o . ,
12 May 18 6 1 .
( 2)
( 3 )
farmer*
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The new t e a - f i r i n g  p l a n t  m et some o f  t h e s e  com­
p l a i n t s ,  b u t  t h e  f i r i n g  i t s e l f  w eakened  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  t e a s  and  b l e a c h e d  them  s o  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f
(i)
a r t i f i c i a l  c o l o u r i n g  became n e c e s s a r y .  . I t  was a  s im p le
eno u g h  p r o c e s s  s o  t h a t  i t  c o u ld  h a p p e n  b o t h  i n  J a p a n
and  a g a i n  i n  B r i t a i n  w here  t h e  B r i t i s h  g r o c e r ,  a l r e a d y
q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o f i t a b l e  r e s u l t s  o f  a d d in g
i r o n  f i l i n g s ,  u s e d  t e a  l e a v e s  a n d  b i t s  o f  s h r u b b e r y
( 2 )
f ro m  h i s  b a c k  g a r d e n ,  was a l s o  te m p te d  t o  make up f o r  
a  w e a k - lo o k in g  o r  p o o r  b r a n d  o f  t e a  by  a d d in g  a n  e x c e s s  
o f  a r t i f i c i a l  c o l o u r i n g .  None o f  t h e s e  t h i n g s  h e lp e d  
t o  e s t a b l i s h  J a p a n  t e a s  I n  th e  B r i t i s h  m a r k e t .
J a r d i n e s  gave  th e  e n t e r p r i s e  a  th o r o u g h  t r i a l .
T h e i r  t e a - f i r i n g  godown a t  Yokohama em p lo y ed  s e v e r a l  
h u n d re d  J a p a n e s e  women h e a t i n g ,  p a c k i n g ,  and  s o r t i n g  t e a s  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  an  i n d i s p e n s a b l e  C h in e s e  fo rem a n  
who h a d  t o  ju d g e  when t h e  t e a s  w ere r e a d y  and  t o  s e p a r a t e  
them  i n t o  th e  v a r i o u s  g r a d e s  o r  " c h o p s . 1* The women came 
to  w ork  w i t h  t h e i r  I n f a n t s  s t r a p p e d  u p o n  t h e i r  b a c k s  and 
sa n g  a s  t h e y  w o rk e d .  The m ixed  so u n d  o f  w a i l i n g  i n f a n t s ,  
s h o u t i n g  C h i n e s e ,  s i n g i n g  women and  th e  c l a t t e r i n g  o f  
h u n d re d s  o f  I r o n  h e a t i n g  p a n s  a l l  w a f t e d  o u t  o n to  th e
(1 ) H. G r i b b l e ,  " P r e p a r a t i o n  o f  J a p a n  T e a " ,  p .  2 6 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box P r i n t e d  M i s c e l l a n e o u s ,  U nda ted  
c u t t i n g  f ro m  th e  S y dney  D a i ly  News.
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s t r e e t  upon  t h e  r i c h  arom a o f  r o a s t i n g  t e a ,  was one o f
th e  m o s t  v i v i d  m em ories  t h a t  f o r e i g n e r s  t o o k  away fro m
( 1)
t h e  t r e a t y  p o r t s .
I n  c o n t r a s t  t o  B r i t a i n  an d  A u s t r a l i a ,  J a p a n  t e a s  
e a r l y  became t h e  f a v o u r i t e  i n  N o r th  A m e r ic a ,  t o  w h ich  
th e  b u l k  o f  J a p a n * s  r o u g h l y  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  p o u n d s  a n n u a l  
e x p o r t  was s e n t .  T h is  q u a n t i t y  was d i v i d e d  a b o u t  e q u a l l y  
b e tw e e n  N a g a s a k i  and  Yokohama, v a r y i n g  f ro m  y e a r  t o  y e a r  
b u t  sh o w in g  no m arked  I n c r e a s e  i n  t h e  i 8 6 0 * s .  J a r d i n e s  
p e r s e v e r e d  th r o u g h o u t  t h e  d e c a d e ,  b u t  q u e s t i o n s  o f  p r i c e  
and  q u a l i t y  c o n t i n u e d  t o  k e e p  J a p a n  t e a s  f ro m  b r e a k i n g  
down t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  t a s t e s  o f  t h e  B r i t i s h  m a r k e t ,  
and  m o st  o f  J a r d i n e s *  s h ip m e n t s  w en t t o  a  t e a  b r o k e r  
I n  New Y o rk .  J a p a n  t e a  p r o d u c t i o n  r e m a in e d  more o r  l e s s  
c o n s t a n t  w i t h  i t s  s a l e s  m o s t ly  c o n f i n e d  t o  N o r th  A m e ric a ,  
a l t h o u g h  i t  was a l s o  m ixed  w i t h  C h in e s e  a n d  I n d i a n  t e a s  
f o r  t h e  B r i t i s h  m a r k e t .  I t  r e t u r n e d  s m a l l  b u t  s t e a d y  
p r o f i t s  t o  J a r d i n e s .  I n  q u i t e  a n o t h e r  c a t e g o r y  was s i l k .
L ik e  t e a ,  s i l k  h a d  r i s e n  r a p i d l y  i n  p r i c e .  I n  
J a n u a r y  1 8 5 9> b e f o r e  f o r e i g n e r s  h a d  e v e n  l e a r n e d  th e  
v a r i e t i e s  o f  J a p a n  s i l k  and  s t i l l  r e f e r r e d  t o  i t  a s  " th e  
w h i t i s h  k i n d , "  " th e  y e l l o w  k i n d , "  o r  " s i m i l a r  t o  th e  
w h i te  m u s t e r  p e r  *Nora* b u t  n o t  q u i t e  s o  g o o d ,"  K esw ick
(1 )  H. G r i b b l e ,  " P r e p a r a t i o n  o f  J a p a n  T e a " ,  p .  1 2 .
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had  b e e n  a b l e  t o  p u r c h a s e  some f i n e  s i l k  f o r  $240 a  
p i c u l .  A y e a r  l a t e r  t h e  same s i l k  was s e l l i n g  f o r  
$520 a  p i c u l .  P e rh a p s  b e c a u s e  o f  th e  r a p i d  i n c r e a s e  
i n  t h e  q u a n t i t y  b r o u g h t  t o  t h e  Yokohama m a rk e t  t h e  
p r i c e  was t o  r e m a in  a t  a b o u t  t h i s  l e v e l  f o r  t h e  n e x t  
t h r e e  y e a r s .  As had  b e e n  th e  c a s e  w i t h  c o t t o n ,  t h e  
i n c r e a s e  I n  s i l k  s o l d  f o r  e x p o r t  was r e m a rk a b le  and  
seem ed t o  b e a r  o u t  A l c o c k 1 s r e p o r t s  i n  t h e  s p r i n g s  o f  
i 8 6 0  an d  1861  t h a t  J a p a n  had  an  "enorm ous s u r p l u s "  o f  
s i l k  whose e x p o r t  c o u ld  be i n c r e a s e d  t e n  t im e s  w i t h o u t
( 1)
c r e a t i n g  a  d o m e s t ic  s h o r t a g e .  I t  a l s o  w ould  i n d i c a t e  
t h a t  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  w ere  a c c e p t i n g  d o l l a r s  v e r y  
f r e e l y  i n  paym en t r a t h e r  t h a n  i n s i s t i n g  on J a p a n e s e  c o i n .  
A l lo w in g  f o r  a  c e r t a i n  e x a g g e r a t i o n  t h e r e  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
a  f a i r l y  l a r g e  s l a c k  I n  J a p a n e s e  p r o d u c t i o n ,  and  t h i s  s u r ­
p l u s  was a v a i l a b l e  f o r  e x p o r t .  I t  seem s t r u l y  t o  hav e  
b e e n  an  economy r u n n in g  a t  h a l f  s p e e d ^
I t  t o o k  two and  a  h a l f  y e a r s  f o r  m u lb e r r y  b u s h e s  
t o  m a tu re  enough  t o  f e e d  s i l k  worms so  t h a t  i n  a d d i t i o n  
t o  an y  e x i s t i n g  s u r p l u s ,  by  t h e  s e a s o n  o f  1 8 6 2 -6 3  t h e  
new p l a n t a t i o n s  p u t  i n  t o  m ee t t h e  f o r e i g n  demand w ould  
h av e  m a tu r e d ,  and  s i l k  p r o d u c t i o n  b e g an  t o  r i s e  on t h i s
(1 )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T yco on , V o l .  1 ,  p .  3 7 4 ,
V o l .  2 ,  p .  38jr.
(2 )  N. S k e n e -S m i th ,  "Tokugawa J a p a n " ,  p p .  2 - 3 .
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a c c o u n t .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  p o s s i b l e  i f  n o t  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  same J a p a n e s e  f a r m e r s  who w ere  w i l l i n g  t o  go  
t o  th e  h e a v y  l a b o u r  o f  r e a r i n g  c o t t o n  f o r  e x p o r t  m ig h t  
have  I g n o r e d  t e a  and  s i l k ,  e v e n  th o u g h  t h e s e  u t i l i z e d  
l e s s  v a l u a b l e  l a n d  t h a n  c o t t o n  an d  o n ly  em ployed  th e  
s p a r e  t im e  l a b o u r  o f  h i s  women and  c h i l d r e n .  I f  t h i s  
w ere  t r u e  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  s e a s o n s  o f  f o r e i g n  t r a d e  
t h e n ,  a s  one w r i t e r  s u g g e s t s ,  t h e  v e r y  h e a v y  e x p o r t  o f  
1 8 6 2 -6 3  may h av e  m ean t t h a t  c u r r e n t  d o m e s t ic  s u p p l i e s  
a s  w e l l  a s  s t o c k p i l e s  o f  o l d  s i l k  w ere  a l l  s o l d  o f f  t o
(1)
f o r e i g n e r s  d u r i n g  th e  w ar  s c a r e  t h a t  s e a s o n .
H ow ever, by  1864 when some o f  th e  f o r e i g n  c o n s u l s  
h a d  l e a r n e d  t o  r e a d  and s p e a k  J a p a n e s e  p r o f i c i e n t l y ,  
t h e y  b e g a n  r e p o r t i n g  t h e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  m u lb e r r y
( 2 )
and  t e a  p l a n t a t i o n s  and  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h i s  
i n c r e a s e  b e g a n  a lm o s t  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  f o r e i g n  t r a d e  
i n  1 8 5 9 , The e x p o r t  f i g u r e s  o f  J a p a n  s i l k  w ould  b e a r  
t h i s  o u t .  The t r a d e  was c o n f i n e d  a lm o s t  e n t i r e l y  t o  
Yokohama w here  t h e  e x p o r t  i n  t h e  f i r s t  s e a s o n  o f  J u l y  
1859  t h r o u g h  June  i8 6 0  am oun ted  t o  some 5 ,0 0 0  b a l e s  o f  
r o u g h l y  103 p ounds e a c h .  I n  1 8 6 0 -6 1  t h i s  h a d  r i s e n  t o
(1 )  E .  de B a v i e r ,  La S e r i c i c u j t u r e  e t  l * I n d u s t r i e  de
l a  S o l e  au  J a p o n ,  Lyon, IB7 4 , p«
(2 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 1 8 6 5 ,  (C d . 3487) C om m ercia l
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  Gower t o  A lc o c k ,  N a g a s a k i ,  3 J a n u a r y
1 8 6 5 , e n c l o s u r e  i n  A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  N a g a s a k i ,
3 J a n u a r y  1 8 6 5 .
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1 2 .0 0 0  b a l e s ;  i n  1 8 6 1 -6 2  I t  was some 1 8 ,0 0 0  b a l e s ;  an d  
i n  t h e  s e a s o n  o f  186 2 - 6 3 , by  w h ich  t im e  any  new m u lb e r r y  
p l a n t a t i o n s  w ould  have  m a tu r e d ,  th e  e x p o r t  am ounted  t o
\  - - 1
2 6 .0 0 0  b a l e s .  A F r e n c h  s i l k  f i r m  a t  Yokohama e s t i m a t e d  
th e  t o t a l  J a p a n e s e  p r o d u c t i o n  f o r  home and  e x p o r t  u s e
o f  th e  1 8 6 1 -6 2  s e a s o n  a t  1 1 3 ,0 0 0  b a l e s ^
A f t e r  some t h i r t y  y e a r s  o r  so  o f  t r a d e  w i th  
B r i t a i n ,  a l l  o f  C h in a  was o n ly  e x p o r t i n g  a b o u t  7 0 ,0 0 0  
b a l e s  a  y e a r ;  t h i s  t o t a l  f ro m  J a p a n  a f t e r  o n ly  f o u r
( 2 )
s e a s o n s  w a s ,  t h e r e f o r e ,  s t a g g e r i n g .  When f o r  1 8 6 3 -6 4  
an  i n c r e a s e  o f  1 0 ,0 0 0  b a l e s  o v e r  e v e n  t h i s  r e c o r d  o u t p u t
( 3 )
was p r e d i c t e d ,  b u s i n e s s  h o p e s  s o a r e d .
I n  1 8 6 3 ,  C o lo n e l  N e a le ,  t h e n  a c t i n g  a s  C harge  
d 1A f f a i r e s  d u r i n g  A l c o c k 1 s home l e a v e ,  f o r w a r d e d  a  
c u t t i n g  f ro m  a  Yokohama p a p e r  w h ich  a n n o u n ced  t h a t  a s  
s i l k  " i s  t h e  m ost  c o s t l y  o f  a l l  c o m m o d it ie s  w i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  gems and  p r e c i o u s  m e t a l s ,  we c a n n o t  r e f r a i n  f ro m  
e n l a r g i n g  upon  t h e  g ro w in g  im p o r ta n c e  o f  a  c o u n t r y  w h ich
(1 ) Archives, Corres. Commerciale, Vol. 2 ,  de Bellecourt 
to Ministry, No. 132 of 1 February 186 2 , No. 152 of 
14 April I 0 6 3 ,  Vol. 3> Commercial Reports on pages 
351 and 3 8 1 ,  also R. Fortune, Yedo and Peking, p. 2 8 5 .
(2 )  Japan Corres., F . 0 . 4 6 ,  Vol. 4 9 ,  Memorandum on Lord 
Grey*s Resolutions, F . O . ,  1 July 1 8 6 4 .
(3 )  J.M. & Co., Box Yokohama 1 8 6 3 , Keswick to Whittall,
3 June 1 8 6 3 .
Japan Corres., F . 0 . 4 6 ,  Vol. 37 > Neale to Russell, 
Yokohama, 14 October 1 8 6 3 .
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h a s  I n  s o  s h o r t  a  t im e ,  i n c r e a s e d  i t s  c a p a b i l i t i e s  more
t h a n  f o u r f o l d  w i t h  e v e r y  a p p e a ra n c e  o f  f u r t h e r  p r o g r e s s . ”
L o c a l  j o u r n a l i s t s  w ere  n o t  t h e  o n ly  o n e s  im p r e s s e d  by
t h i s  d r a m a t i c  i n c r e a s e  and  s e t t l e r s  f l o c k e d  t o  Yokohama.
I n  A u g u s t  o f  1 8 5 9 > M ic h a e l  Moss h a d  fo u n d  o n ly  two
B r i t i s h  m e r c h a n ts  a t  t h e  p o r t  w i t h  t h e  e n t i r e  f o r e i g n
com m unity  l e s s  t h a n  a  d o z e n .  A l th o u g h  Heco r e p o r t s
s e t t l e r s  f l o c k i n g  i n  d u r i n g  S e p te m b e r  and  O c to b e r ,  A lc o c k
l i s t e d  t h e  m e rc h a n t  com m unity a s  o n ly  some tw e n ty  men o f
a l l  n a t i o n s  i n  m id -N ovem ber. By 1863  t h e r e  w ere  t h r e e
h u n d re d  f o r e i g n e r s  a t  Yokohama. T h is  num ber o f  a c t u a l
r e s i d e n t s  was d w a rfe d  by  a lm o s t  f i v e  th o u s a n d  A n g lo -F re n c h
s o l d i e r s  and  s a i l o r s  b r o u g h t  t h e r e  n o t  o n ly  by  p o l i t i c a l
t r o u b l e s  b u t ,  a s  t h e  m e r c h a n ts  w ry ly  r e m a rk e d ,  by th e
( 2)
f a v o u r a b l e  ex ch a n g e  r a t e .  ’’N e v er  w ere s u c h  t im e s  f o r
s o l d i e r s  and  s a i l o r s  a s  t h o s e  s p e n t  i n  J a p a n  d u r i n g  th e
y e a r s  1862  t o  1 8 6 6 ,” w ro te  a  Yokohama e d i t o r  com m enting
upon  t h e  e x ch a n g e  and  am az ing  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  g ro g
13)
sh o p s  i t  h a d  b r o u g h t  w i t h  i t .  The s o l d i e r s  and  s a i l o r s  
f l o o d e d  t h e  town w i t h  J a p a n e s e  c o i n ,  e a s i n g  t h e  ex ch an g e
p ro b le m  f o r  th e  new s i l k  men who w ere  p l u n g in g  h e a v i l y
(1 )  C h in e s e  and  J a p a n e s e  R e p o s i t o r y . 3 Decem ber 1 8 6 3 , p . 2 7 8 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 4 , S .  Gower t o  C .S .  Hope,
28  S e p te m b e r  1 8 6 4 .
(3 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  1 ,  p .  2 6 4 , p .  279*
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on t h e  m a r k e t .  J a r d i n e s  w h ich  h ad  done w e l l  i n  J a p a n
s i l k  i n  i t s  f i r s t  f o u r  s e a s o n s  now b e g a n  t o  m ee t h e av y
c o m p e t i t i o n ,  b o t h  g e n u in e  and s p e c u l a t i v e .
Com menting upon  i t s  e a r l y  s a l e s  i n  E u r o p e ,  a
J a r d i n e s  p a r t n e r  w r o t e ,  i n  t h e  same l e t t e r  a s  t h a t  i n
w h ich  he  d e p lo r e d  t h e  l o s s e s  on J a p a n  t e a ,  t h a t  J a p a n
( 1)
s i l k  h a d  done v e r y  w e l l .  I t  c o n t a i n e d  l e s s  gum th a n
C h in e s e  o r  E u ro p e a n  v a r i e t i e s  and  h e n c e  a b s o r b e d  d y e s ,
p a r t i c u l a r l y  th e  b l a c k  dye t h e n  f a s h i o n a b l e  i n  F r a n c e ,
much more e v e n l y .  By 1862 t h i s  com m odity  was i n  l a r g e
demand i n  E u ro p e  and i n  June  o f  t h a t  y e a r  a l o n e ,  J a r d i n e s
s h ip p e d  7 00 b a l e s  f ro m  Yokohama s t o p p i n g  o n l y  when o u t  o f
f u n d s .  ”The r e m i t t a n c e  o f  $ 1 5 0 ,0 0 0  M ex ican  and  th e
(2)
$ 1 0 ,0 0 0  C a r o lu s  was n o t  s u f f i c i e n t ,  e v e n  w i t h  th e  $ 2 5 ,0 0 0
p e r  * S t .  L ou is*  t o  m ee t my r e q u i r e m e n t s , ” w ro te  t h e
Yokohama a g e n t ,  ” th e  w hole  l o t  b e in g  d i s p o s e d  o f  i n  a
few  h o u r s  o n ly  a f t e r  l a n d i n g  and  I  am a g a i n  w i t h o u t  a
(3 )  
d o l l a r . ”
I n  c o n t r a s t  t o  e a r l y  t e a  c a r g o e s ,  some o f  t h e s e  s i l k  
s h ip m e n ts  w ere v e r y  p r o f i t a b l e .  The 313  b a l e s  t h a t  J a r d i n e s
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Hong Kong i 8 6 0 ,  J .M . & C o. t o
M atheson  & C o . ,  22 A u g u s t  i 8 6 0 .
(2 )  ’’C a r o l u s ” i s  an  o l d e r  M ex ican  s i l v e r  d o l l a r  o f  th e
c o l o n i a l  p e r i o d  and  b e a r i n g  t h e  h e a d  o f  t h e  m onarch
C h a r l e s ,  r a t h e r  t h a n  th e  E a g le  o f  R e p u b l i c a n  M ex ico .
(3 )  J#M. & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 2 , Gower t o  J .M . & C o . ,
20 Ju n e  l 8 o 2 .
s h i p p e d  t o  London p e r  “ O tta w a ” i n  F e b r u a r y  18 62 , r e ­
t u r n e d  a  p r o f i t  o f  $ 4 7 ,9 4 0 ,  w h i l e  a  s h ip m e n t  o f  110 
b a l e s  i n  May b r o u g h t  t h e  f i r m  a  p r o f i t  o f  $ 1 1 ,3 2 6 .
The p r i c e  o f  good J a p a n  s i l k  h ad  r e m a in e d  s t e a d y  a t  
a b o u t  $500  a  p i c u l  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  s e a s o n s ,  b u t  
a b o u t  h a l f  way t h r o u g h  t h e  f o u r t h  s e a s o n  o f  1 8 6 2 - 6 3 , 
t h e  r i s i n g  demand and  t h e  i n c r e a s i n g l y  s p e c u l a t i v e  
n a t u r e  o f  t h e  London m a rk e t  f i n a l l y  b e g a n  t o  o u t s t r i p  
th e  i n c r e a s i n g  s u p p ly  i n  J a p a n .  On D ecem ber 1 0 ,  1862 
Gower w r o te  t o  h i s  S h a n g h a i  o f f i c e  t h a t  th e  home m a i l  
o f  O c to b e r  1 0 t h ,  j u s t  a r r i v e d ,  " h a s  h a d  s u c h  an  e f f e c t  
on p u r c h a s e r s  t h a t  t h i s  m o rn in g  th e  s i l k  m a rk e t  opened  
a t  f u l l y  $20 t o  $25 h i g h e r . 1^  ^ By th e  m onth*s e n d ,  i t  
h a d  jum ped a n o t h e r  $20 p e r  b a l e  a s  many o f  t h e  co m m iss io n  
h o u s e s  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  buy  w i t h o u t  a n y  f i x e d  p r i c e  
l i m i t s .  They w en t on b i d d i n g  e a c h  o t h e r  up  a n d ,  a s  
J a r d i n e s *  a g e n t  c o u ld  o n ly  buy  w i t h i n  l i m i t s  s e t  by  th e  
C h in a  o f f i c e s ,  he so o n  fo u n d  i t  " q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  do 
a n y t h i n g  i n  th e  m a rk e t  e v e n  f o r  t h e  lo w e r  q u a l i t i e s  you 
s p e a k  o f ,  f o r  M e s s r s .  Maine & C o . ,  F l e t c h e r  & C o . ,
G eorge  B a r r e t  & C o . ,  and  W ilg o s s  & H u g h es , seem  t o  be 
r u n n in g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  a s  t o  who s h a l l  p a y  th e  h i g h e s t
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 18 6 2 , Gower t o  J .M . & C o . ,
10 D ecem ber 18 6 2 .
(2 )  i b i d . ,  31 Decem ber 1 8 6 2 .
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Men put on their knee boots and tramped through
the muddy streets at first light to the houses of the
silk dealers, and did so again at noon to see if any
further shipments had come down from Edo* Rising prices
on the home market brought new buyers from Europe by
each mail ship* Many of them had never even seen raw
silk and only a few knew anything about it. Japanese
silk was of many grades and each mountain valley seems
( 1 )
to have produced a distinctive variety* The newcomers 
were so eager to buy and ship silk that much of it was 
bought and shipped without ever being opened for inspec­
tion* Other lots are said to have been inspected at
(2 )
night in dark godowns by the light of a single lantern.
The temptation quickly proved too much for the Japanese, 
and the hitherto fine quality of Japan silk deteriorated 
rapidly as dealers mixed good grades of silk with inferior 
qualities, filled the centres of the bales with sand or 
stones and even used excessively thick paper wrappings to 
make the bales heavier upon the scales.
The established firms were hit hard by the influx
(1) Even as early as the winter of 1862 , the quality of 
Japanese export silk was beginning to deteriorate, 
and an expert was needed to judge it. Circular of 
Rem. Schmidt & Co., in Archives, Corres. Commerciale, 
Vol. 2 . Enclosure in No. 132 . de Bellecourt to 
Ministry, Yedo, 1 February 1o 6 2 .
(2 ) E. de Bavier, La Sericicuture au Japon, p p .  5 9 - 6 0 .
of newcomers. There were seven or eight major varieties 
of Japan silk, and men like Keswick of Jardines who 
could open a one hundred pound bale and sort into two 
or three quality grades the hundreds of small hanks 
of which it was composed, now found their skill and 
experience largely useless. They were forced to keep 
up with the rising market or be forced out entirely.
For a time the older houses tried to use their knowledge 
profitably by buying up the cheaper grades of silk which 
showed a wider profit margin and by utilizing their 
Japanese business connections in the interior to buy 
silk on contract at slightly below the Yokohama market 
prices. Neither of these devices, however, gave more 
than a fleeting advantage.
In a rapidly rising market, the Agency House system 
had certain drawbacks. The firm*s insistance upon the 
submission of a regular and complete correspondence from 
its agents built up a tremendous system of business in­
telligence. This combined with its own fast mail steamers 
gave it a strong advantage in the market, but the system 
worked slowly. Against the long term stability provided 
by a central control from Hong Kong, had to be set the 
interim losses made at local agencies which could not 
operate in a rising market until their buying price limits
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h a d  b e e n  r a i s e d  by  t h e i r  c e n t r a l  o f f i c e .  T h is  o f f i c e  
was p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  S o u th  C h in a  t r a d e  w i t h  
I n d i a  and  E n g la n d .  I t  o f t e n  seem ed t o  show l i t t l e  more 
c o n c e r n  f o r  i t s  d i s t a n t  b r a n c h  a t  Yokohama t h a n  t o  
c o m p la in  i f  i t  d i d  n o t  show a  p r o f i t .  A l l  c o r r e s p o n ­
d ence  r e g a r d i n g  th e  s a l e  o f  J a p a n  p ro d u c e  i n  London 
w en t  f i r s t  t o  Hong Kong and  f r e q u e n t l y  g o t  no f u r t h e r .
Many m on ths  m ig h t  e l a p s e  a f t e r  t h e  news o f  a  s a l e  o f  
t e a  o r  s i l k  i n  London h a d  r e a c h e d  Hong Kong b e f o r e  th e  
i n f o r m a t i o n  was s e n t  on t o  Yokohama and  a t  t im e s  th e  
J a r d i n e s  a g e n t  was r e d u c e d  t o  w h e e d l in g  m a rk e t  i n f o r m a t i o n
( i )
o u t  o f  c o m p e t i t o r s  o v e r  t h e  c lu b  b a r .
S i l k  c o n t i n u e d  t o  r i s e  i n  p r i c e ,  r e a c h i n g  $720  p e r  
p i c u l  by  t h e  summer o f  1 8 6 5 .  By t h a t  t im e  a  good s h a r e  
o f  t h e  m a rk e t  h ad  s l i p p e d  away f ro m  t h e  A gency H ouses 
s u c h  a s  J a r d i n e s .  The m a rk e t  h a d  b e e n  u p s e t  by  a m a te u r  
s p e c u l a t o r s  h o p in g  t o  g e t  r i c h  q u i c k l y  i n  t h e  s i l k  t r a d e .  
They h a d  r u n  up p r i c e s  i n  a  s h o r t  s p e c u l a t i v e  boom and 
t h e n ,  o f t e n  becom ing  b a n k r u p t ,  w ere  h e a r d  f ro m  no m o re . 
T h e re  w ere  a l s o  men who h a d  b r o u g h t  money E a s t  t o  i n v e s t  
i n  c o t t o n  a n d ,  b e in g  c a u g h t  by  t h e  su d d e n  slum p i n  demand 
f o r  t h a t  com m odity , h ad  i n v e s t e d  i n  s i l k  a s  a  means o f  
r e t u r n i n g  t h e i r  f u n d s  t o  B r i t a i n .  A l th o u g h  th e  s p e c u l a t o r s
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 * Gower t o  J .M . & C o . ,
21 J a n u a r y  1 8 6 3 .
were usually short-lived, other more serious competitors 
were coming East.
In 1869  Japanese girls were reported as working 
very quickly but being more interested in the quantity 
rather than the quality of the silk they reeled. Power 
looms for weaving silk patterns demanded a fairly strong 
and consistant strand of silk. Jardines1 silk buyer, 
young Mr. Hope, - who, as his superior complained, got 
on so well with the Japanese that he hardly ever appeared 
in the office,- wrote of the 1 8 6 5 -6 6  silk that "even the 
best parcels are much mixed and cased and this not only the 
skeins in each muddle that are mixed, but the skeins them­
selves contain silk of various sizes and I fear great dis- 
satisfaction will be expressed by European purchasers.
In this he was perfectly correct. The poor quality silk 
did not suit the power looms of Lyons. In addition the 
silk worm disease which had been ravaging European pro­
duction for some ten years, was at its worst in the mid­
sixties when almost the entire French and Italian crops 
were destroyed. The decline in quality in Japan shipments 
and the disease in Europe brought skilled silk men out to 
buy directly for their home concerns.
In China, Jardines profited from the situation by
( 1 ) J .M .  & Co., Box Yokohama 18 6 5 ,  Hope to J .M . & Co.,
26 J u l y  18 6 5 .
e n g a g in g  one s u c h  man, Jo hn  M a jo r ,  a n  E n g l i s h m a n  whose 
s i l k  r e e l i n g  p l a n t  i n  I t a l y  h a d  b e e n  c l o s e d  down by th e  
s i lk w o rm  d i s e a s e ,  t o  s e t  up a  s i l k  f i l a t u r e  p l a n t  i n  
S h a n g h a i  f o r  t h e  r e e l i n g  o f  C h in e s e  s i l k  c o c o o n s .  I n  
J a p a n ,  h o w e v e r ,  t h e  f i r m  l o s t  b u s i n e s s .  S i l k  b u y e r s  
f ro m  F r a n c e  and  I t a l y  knew e x a c t l y  w h a t  t h e i r  c l i e n t s  
n e e d e d  and  i n  1865  w i t h  th e  com ing o f  t h e  F r e n c h  M a il  
l i n e  t o  com pete  w i t h  t h e  P .  & 0 .  s h i p s ,  more and  more 
J a p a n  s i l k  was b o u g h t  by  F r e n c h  b u y e r s  and  s h ip p e d  by  
t h e  F r e n c h  M a il  s h i p s  t o  M a r s e i l l e s .  I n  c o n t r a s t  t o  
b u l k  c a r g o e s  l i k e  J a p a n  t e a  w h ic h  u s u a l l y  w en t by  th e  
s l o w e s t  and  c h e a p e s t  s a i l i n g  v e s s e l s  a b o u t  t h e  Cape and  
t h e n  on t o  London o r  New Y o rk ,  s i l k  was v a l u a b l e  enough  
t o  be s e n t  by  s t e a m e r  t o  S u e z ,  be t r a n s p o r t e d  by  r a i l  
a c r o s s  t h e  I s th m u s ,  and  t h e n  by  s t e a m e r  a g a i n  t o  L ondon. 
The an o m a lo u s  p o s i t i o n  o f  F r e n c h  m a n u f a c t u r e r s  who had  
t o  buy s i l k  i n  London and  t h e n  b r i n g  i t  p a r t  o f  t h e  way 
b a c k  a g a i n  t o  Lyons made d i r e c t  s h ip m e n ts  t o  M a r s e i l l e s  
I n e v i t a b l e .  B r i t a i n ' s  d o m e s t ic  s i l k  i n d u s t r y  was i n  a  
lo n g  d e c l i n e  a c c e n t u a t e d  by C o b d e n 's  f r e e  t r a d e  t r e a t y  o f  
i 860  w i t h  F r a n c e  b u t ,  a l t h o u g h  J a r d i n e s  l o s t  some o f  i t s  
s i l k  b u s i n e s s  t o  F r e n c h  and  I t a l i a n  b u y e r s  and  London l o s t  
some o f  i t s  s i l k  m a rk e t  t o  M a r s e i l l e s ,  B r i t i s h  f i r m s ,  th e  
P .  & 0 .  and  t h e  London s i l k  m a r k e t  s t i l l  h a n d le d  th e  b u l k
o f  J a p a n ' s  s i l k  d u r i n g  t h e  d e c a d e .  I n  B r i t i s h  e y e s  
t h e  s i t u a t i o n  was e x t r e m e l y  p r o m is in g .
I n  F e b r u a r y  o f  1 863 , C harge  N e a le  had  w r i t t e n  
t h a t  t h e  J a p a n  t r a d e  h a d  i n c r e a s e d  t h r e e  t im e s  i n  t h r e e  
y e a r s  an d  t h a t  t h e  c e r t a i n t y  o f  f u r t h e r  i n c r e a s e  made
( 1)
i t s  f u t u r e  a  b r i g h t  o n e .  Summing up t h e  f i r s t  s i x
m onths  o f  1 8 6 3 , he  h ad  w r i t t e n  o f  " th e  a s t o n i s h i n g
d e g re e  o f  p r o g r e s s  w h ic h  t h a t  t r a d e  h a s  r e a c h e d  d u r i n g
t h e  v e r y  p e r i o d  when t h e  s i t u a t i o n  o f  a f f a i r s  h a s  b e e n
(2)
more m en a c in g  t h a n  a t  a n y  p r e v i o u s  p e r i o d , "  W ith  
a p p r o v a l  he  h ad  t h e n  s e n t  a lo n g  a  n e w sp a p e r  c u t t i n g  
w h ich  p r o c l a im e d  "few  e x a m p le s  I n  t h e  c o m m e rc ia l  w o r ld  
o f  so  r a p i d  a  d e v e lo p m e n t  o f  t r a d e , "  T h is  was t h e  l i n e  
a d o p te d  by  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  f o r  Lord  R u s s e l l  r e p l i e d  
t o  L ord  G r e y 's  a t t a c k  on J a p a n  p o l i c y  o f  Ju n e  17 1864 
by n o t i n g  t h a t  t h e  J a p a n  t r a d e  i n  i t s  f i r s t  f o u r  y e a r s  
had  b r o u g h t  f o r t h  more s i l k  t h a n  had  a l l  o f  C h in a  i n
w
t h e  f o u r  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  1840 T r e a t y  o f  N a n k in .
(1 )  P a r i ,  P a p e r s ,  V o l .  LXVI, 1 8 6 4 , (Cd. 3242) p .  2 0 2 .  . 
N e a le  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 3 F e b r u a r y  1 8 6 3 .
(2 )  N e a le  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 11 S e p te m b e r  1 863 ,  
q u o te d  I n  The C h in e s e  an d  J a p a n e s e  R e p o s i t o r y , 
f o r  3 Decem ber l 8 b 3 ,  p ,  2 7 6 ,
( 3 )  i b i d . ,  p .  2 7 8 .
( 4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  4 9 , Memorandum on J a p a n  
P o l i c y ,  F o r e i g n  O f f i c e ,  1 J u l y  1864 .
What foreigners thought of the silk trade was 
easy enough to discover; what is more difficult to 
discover is the effect it was having upon Japanese 
merchants and above all who these merchants were. In 
common with other western firms, Jardines entered the 
names of the Japanese with whom it dealt pretty much 
on a phonetic basis so, that in addition to the normal 
difficulties of reading handwritten accounts a century 
old, there is the additional one caused by different 
clerks spelling the same Japanese name in a different 
manner. The Jardines accounts are the only ones which 
seem to have survived from this period and they are not 
complete, nor are they very detailed, for it is only some 
of the monthly accounts which were sent to the Hong Kong 
office which remain and these do not give as full a 
picture of operations at Yokohama as the local agency*s 
own files would have done. As Jardines was certainly not 
dealing with all the Japanese merchants at Yokohama, it is 
impossible from their accounts to form a complete list of 
Japanese merchants at the place. For example, the firm 
of Mitsui, which is supposed to have set up a branch at 
Yokohama in 1864 or 1865  does not appear as such in the 
Jardines accounts. It is also possible that through co­
incidence, a very large Japanese firm might be mistaken
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f o r  a  v e r y  s m a l l  b u s i n e s s  o r  v i c e  v e r s a  a s  th e  r a n g e  o f  
J a p a n e s e  su rn a m es  i s  n o t  g r e a t .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  names l i s t e d  by  J a r d i n e s  may so m e tim es  r e p r e s e n t  
a  m anf s  own name r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  f i r m  he r e p r e s e n t e d .  
I n  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e r e  a r e  some o b s e r ­
v a t i o n s  w h ich  c a n  be made a b o u t  th e  J a p a n e s e  m e rc h a n t  
com m unity  o f  Yokohama.
The J a p a n e s e  com m unity  was i n c r e a s i n g  a p a c e  w i th  
t h e  f o r e i g n  o n e .  An E n g l i s h  v i s i t o r  n o t e d  t h a t  f ro m  
th e  p r e - t r e a t y  f i s h i n g  v i l l a g e  o f  l e s s  t h a n  a  th o u s a n d ,  
two y e a r s  o f  f o r e i g n  t r a d e  had  i n c r e a s e d  t h e  J a p a n e s e  
p o p u l a t i o n  t o  a lm o s t  tw e n ty  t h o u s a n d ,  and  t h e i r  num ber
( i )
grew daily. Some two dozen resident Japanese merchants
(2)
a r e  l i s t e d  a s  b e in g  a t  Yokohama i n  1 8 6 3 ,  b u t  J a r d i n e s
a c c o u n t s  show them  d e a l i n g  w i t h  r o u g h l y  h a l f  a  h u n d re d
(3 )
d i f f e r e n t  men i n  t h e  same y e a r .  - The num ber who w ere 
l o c a l  men b u y in g  t h e i r  goods f ro m  Edo w h o l e s a l e r s  a s  com­
p a r e d  w i t h  th e  num ber who b o u g h t  s i l k  and  t e a  f ro m  th e  
i n t e r i o r  d i r e c t l y  o r  t o o k  im p o r t s  b a c k  w i t h  th em , i s  im ­
p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e ,  b u t  b o t h  s o r t s  w ere  o p e r a t i n g .
Some o f  t h e s e  men may h av e  r e p r e s e n t e d  l a r g e
(1 )  R . F o r t u n e ,  Yedo and P e k in g , p .  3 1 .
(2 )  J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  2 ,  p .  2 1 .
(3 ) J .M . & C o . ,  A c c o u n ts  Box No. 8 ,  Yokohama C ash  A c c o u n t s .
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e s t a b l i s h e d ^ J a p a n e s e  f i r m s ,  f o r  ex am ple  an  Ono & C o . ,  
an  Omi & C o . ,  and  a  Yamato C o . ,  a r e  a l l  l i s t e d  a s  
d e a l i n g  w i t h  J a r d i n e s  i n  1 8 6 3 . O th e r s  b e a r  names o f  
v a r i o u s  f i e f s  w h ic h  may be c o i n c i d e n c e  o r  may i n d i c a t e
(2 )
t h e y  w ere  t h e  s a l e s  a g e n t s  f o r  t h e i r  c l a n !s p r o d u c e .  
J a r d i n e s 1 b u s i n e s s  l e t t e r s  r e f e r  o c c a s i o n a l l y  t o  d o in g  
b u s i n e s s  w i t h  " t h e  a g e n t  o f  a  p r i n c e ” b u t ,  d i s a p p o i n t i n g l y ,  
do n o t  i d e n t i f y  them  more c l e a r l y .  They  seem  u s u a l l y  t o  
r e p r e s e n t  th e  s i l k  p r o v i n c e s  t o  th e  n o r t h  and  w e s t .  What 
d o e s  seem  f a i r l y  c e r t a i n  i s  t h a t  a  l a r g e  num ber o f  th e  
a d v e n t u r e r s  who w ere r e p o r t e d  a s  s e t t l i n g  i n  Yokohama, 
o r i g i n a l l y  u n d e r  a  G overnm ent o f f e r  o f  low t a x e s ,  had  
d e v e lo p e d  fro m  t h e  p o o r  men whom K esw ick  n o t e d  c o u ld  
n o t  f i n a n c e  more t h a n  one s m a l l  d e a l  a t  a  t im e  i n t o  
c a p i t a l i s t s  o f  c o n s i d e r a b l e  s u b s t a n c e  by  1 8 6 3 . W h ether  
T a k a s h i  S h o h e i ,  t h e  m e rc h a n t  who a b s c o n d e d  w i t h  J a r d i n e s 1 
f u n d s ,  was one o f  t h e s e  new men o r  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  
b e f o r e  1859  i s  unknown, b u t  b y  1865  he  was r e p o r t e d  a s  
th e  ow ner o f  e l e v e n  c o m m e rc ia l  p r o p e r t i e s  o u t s i d e  o f  
Yokohama, i n c l u d i n g  s i l k  p a c k in g  w a re h o u s e s  and  h e r r i n g  
d r y i n g  y a r d s .
A l th o u g h  t h e  a c c o u n t s  f o r  J a n u a r y  1863  c o u ld  n o t  be
(1) An Omi & Co. i s  r e p o r t e d  a s  w e a l t h y  en o u g h  t o  o f f e r  
t h e  G overnm ent $ 2 0 0 ,0 0 0 .  See J .  B l a c k ,  Young J a p a n ,  
V o l .  2 ,  p .  174 .
( 2 ) C. S h e ld o n ,  R is e  o f  t h e  M e rch a n t  C l a s s  i n  Tokugawa 
J a p a n , New Y ork , 195&* P* 1 6 2 .
f o u n d ,  d u r i n g  th e  r e m a in in g  e l e v e n  m onths o f  t h a t  y e a r  
J a r d i n e s  a lo n e  p a i d  o u t  r o u g h l y  $ 7 9 0 ,5 0 0  t o  J a p a n e s e  
s i l k  d e a l e r s .  T h is  f i g u r e  i s  b a s e d  on an  a v e r a g e  o f  
$500  p e r  p i c u l  o f  s i l k  an d  i t  o n ly  r e p r e s e n t s  a c t u a l  
c a s h  p u r c h a s e s  a t  t h e  Yokohama go dow ns. I n  a d d i t i o n ,  
J a r d i n e s  was a d v a n c in g  money f o r  p u r c h a s e s  i n  th e  i n t e r i o r  
t o  a t  l e a s t  h a l f  a  d o z en  men b e s i d e s  T a k a s h i  & C o . ,  a s  
w e l l  a s  l o a n i n g  money t o  o t h e r  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  a t  1 |$  
i n t e r e s t  p e r  m o n th .  A G overnm en t em bargo  u p on  s i l k  low ­
e r e d  s u p p l i e s  a t  Yokohama d u r i n g  th e  l a s t  f o u r  m onths o f  
th e  s e a s o n  and  r i s i n g  p r i c e s  w ere  c u t t i n g  J a r d i n e s *  p u r ­
c h a s e s  b e lo w  t h o s e  o f  1 8 6 2 , s o  t h a t  t h e  t o t a l  sums o f  
money g o in g  t o  a  f a i r l y  l a r g e  num ber o f  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  
a t  Yokohama m ust have  b e e n  c o n s i d e r a b l e .  A E u ro p e a n  b a l e  
was r o u g h ly  3 / 4  o f  a  p i c u l ,  s o  t h a t  th e  2 6 ,0 0 0  b a l e s  
r e p o r t e d  f o r  t h e  1 8 6 2 -6 3  s e a s o n  a t  an  a v e r a g e  f i g u r e  o f  
$500  p e r  p i c u l ,  r e p r e s e n t e d  a lm o s t  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  p u t  i n t o  
th e  h a n d s  o f  J a p a n e s e  m e r c h a n t s  f o r  one p r o d u c t  a l o n e .
B o th  i n  t h e i r  num bers and  I n  th e  u n f a m i l i a r i t y  o f  
t h e i r  nam es, i t  w ould  seem  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o ld  
G u i ld  m e rc h a n ts  whose i n t e r e s t s  w ere  t i e d  c l o s e l y  t o  t h e  
G overnm ent and  th e  p r i n c e s  t o  whom t h e y  lo a n e d  money i n  
r e t u r n  f o r  m o n o p o l i s t i c  b u s i n e s s  p r i v i l e g e s ,  a  new m id d le  
c l a s s  o f  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  was b e g in n i n g  t o  d e v e lo p  o u t
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o f  a  w e s t e r n  t r a d e  t h a t  was n o t  y e t  f i v e  y e a r s  o l d .  
W h e th e r  t h e y  w ould  e v e r  be a b l e  t o  l i m i t  t h e  p r i v i l e g e s  
o f  t h e  r u l i n g  w a r r i o r  c l a s s  and  b r i n g  i n t o  pow er a  
G overnm en t more i n t e r e s t e d  i n  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f
( i )
i t s  p e o p l e ,  a s  th e  F r e n c h  C o n s u l - G e n e r a l  h a d  h o p e d ,  
w i l l  a lw a y s  be d e b a t a b l e ,  b u t  a  new g ro u p  whose i n t e r e s t s  
w ere  t i e d  t o  w e s t e r n  commerce was e m e rg in g  and  i t s  v e r y  
e x i s t e n c e  r e p r e s e n t e d  a  t h r e a t  t o  t h e  a n c i e n t  p r i v i l e g e s  
o f  t h e  s a m u r a i  c l a s s .
F r i g h t e n e d  p e r h a p s  b o t h  by  t h e  r i s e  i n  th e  num ber 
o f  f o r e i g n e r s  a t  Yokohama a n d  t h e  am ount o f  money com ing  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  J a p a n e s e  m e r c h a n t s ,  t h a t  c l a s s  r e a c t e d  
v i o l e n t l y .  The G overnm ent im p osed  an  em bargo  u p o n  t h e  
s a l e  o f  s i l k  t o  f o r e i g n e r s  w h i l e  s a m u r a i ,  a s  i n d i v i d u a l s  
o r  i n  g r o u p s ,  b e g a n  t o  t e r r o r i s e  and  a s s a s s i n a t e  J a p a n e s e  
m e rc h a n t s  t r a d i n g  w i t h  f o r e i g n e r s .
( l )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 5* Y edo , 18 S e p te m b e r  1859*
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C h a p te r  N ine 
THE RESTRICTION OP THE SILK TRADE
I n  th e  b e g in n i n g  t h e  G overnm ent h a d  lo o k e d  upon
f o r e i g n  t r a d e  a s  a  n e c e s s a r y  e v i l  t o  be e n d u re d  u n t i l
i t s  p r o f i t s  a l lo w e d  them  t o  p u r c h a s e  a  m odern  n av y  t o
(1)
d r i v e  o u t  t h e  f o r e i g n e r s *  H a v in g  a c h i e v e d  t h i s  v i c t o r y  
and  r e c o v e r e d  i t s  l o s t  p r e s t i g e ,  t h e  G overnm ent w ould  be 
f r e e  t o  i n i t i a t e  w i t h  h o n o u r  a n y  s o r t  o f  r e l a t i o n s  i t  
w ish e d  w i t h  f o r e i g n e r s  a t  a  l a t e r  d a t e .  B u t  f i r s t  t h e  
f o r e i g n e r s  m ust be  f o r c e d  t o  w ith d raw *  To do t h i s ,  t r a d e  
m u st be k e p t  s m a l l  and  i f  p o s s i b l e  h i g h l y  p r o f i t a b l e  f o r  
th e  G overnm ent*  A t f i r s t  i t s  c o n t r o l  o f  th e  Yokohama 
l o c a t i o n  and  i t s  f i x i n g  o f  a n  u n e q u a l  e x ch a n g e  r a t e  had  
a c h i e v e d  b o t h  t h e s e  e n d s ,  b u t  b e tw e e n  1863  and  1866 th e  
p r e s e n c e  o f  t h e  f o r e i g n  t r o o p s  and  w a r s h i p s ,  a l l  e n t i t l e d  
t o  th e  o f f i c i a l  e x c h a n g e ,  g r a d u a l l y  d e p r i v e d  th e  G o v e rn ­
m ent b o t h  o f  i t s  c o n t r o l  and  i t s  p r o f i t  f ro m  t h i s  s o u r c e .  
T h e i r  p r e s e n c e  a l s o  f o r c e d  t h e  G overnm ent t o  g iv e  up any  
i d e a  o f  d r i v i n g  th e  f o r e i g n e r s  o u t  by  f o r c e .  T ra d e  r e s t r i c ­
t i o n ,  p r o f i t  t o  t h e  G overnm en t and  a  f o r e i g n  e v a c u a t i o n  
o f  Yokohama m ig h t ,  h o w e v e r ,  b e  a t t a i n e d  by  a n o t h e r  p o l i c y  
and  t h a t  was an  em bargo  u p o n  t h e  e x p o r t  s u p p l y  o f  s i l k .
I f  c o n t i n u e d  lo n g  eno ugh  t h e  l a c k  o f  b u s i n e s s  m ig h t  c a u se
( 1 ) W.G. B e a s l e y ,  G r e a t  B r i t a i n  and  t h e  O pening  o f  J a p a n , 
p* I 0 6 .
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t h e  f o r e i g n  m e rc h a n t s  t o  g iv e  up Yokohama o f  t h e i r  own 
f r e e  w i l l .  By t h i s  f i n a l  t r iu m p h  t h e  t r e a t i e s  o f  1858  
w ou ld  be  c o m p l e t e ly  u n d o n e ,  and  a  G overnm ent c o n t r o l l e d  
s i l k  m onopoly  t o  p r o v i d e  fu n d s  f o r  a rm am en ts  c o u ld  s t i l l  
be c a r r i e d  on a t  t h e  rem o te  p o r t s  o f  N a g a s a k i  and  H a k o d a te .
A t th e  t im e  o f  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t i e s  i t  had  
u n d o u b te d ly  seem ed t o  t h e  J a p a n e s e  n e g o t i a t o r s  t h a t  th e  
m o st i m p o r t a n t  i t e m  t o  k e ep  o u t  o f  f o r e i g n  h a n d s  was 
c o p p e r .  T h is  h ad  b e e n  t h e  m a jo r  com m odity  s o u g h t  by  t h e  
D u tch  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e i r  p r i v i l e g e d  t r a d e  and  
b o th  f o r e i g n e r s  and  J a p a n e s e  p r o b a b l y  assum ed t h a t  i t  
w ould  c o n t i n u e  t o  be th e  m o st  s o u g h t  a f t e r  J a p a n e s e  e x p o r t  
u n d e r  t h e  new t r e a t i e s .  I n  1859  t h e  G overnm ent h a d  i s s u e d  
e d i c t s  a g a i n s t  t h e  s a l e  o f  s i l k  t o  f o r e i g n e r s ,  b u t  i t  had  
a l s o  f o r b i d d e n  t h e  s a l e  o f  m o st  p r o d u c e ,  i n c l u d i n g  p o t a t o e s .  
I t  I s  o n ly  a g a i n s t  t h e  s a l e  o f  c o p p e r  t h a t  e f f e c t i v e  
m e a su re s  w ere  t a k e n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  and  th e  d i p l o m a t i c  
a r c h i v e s  a r e  f i l l e d  w i t h  v a i n  p r o t e s t s  t o  a l l o w  th e  e x p o r t  
o f  t h i s  com m odity . A l th o u g h  t h e  G overnm ent d i s p l a y e d  an  
i n s u p e r a b l e  re p u g n a n c e  t o  t h e  e x p o r t  o f  m i n e r a l s  w h ich  
t r a d i t i o n a l  t h e o r y  l i k e n e d  t o  th e  i r r e p l a c e a b l e  b o n e s  o f  
t h e  c o u n t r y ,  i t  d o e s  n o t  seem  a t  f i r s t  t o  have  b e e n  c o n ­
c e r n e d  w i t h  r e s t r i c t i n g  t h e  e x p o r t  o f  s i l k .  I t  w as ,  a f t e r  
a l l ,  an  e n d l e s s l y  r e p l a c e a b l e  p r o d u c t ,  i n  s u r p l u s  s u p p l y ,
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capable of easy expansion, and its export brought in 
needed funds. Indeed, Government officials are reported 
as having encouraged Japanese silk dealers at Yokohama
t o  t r a d e  on a  l a r g e  s c a l e  i n  1862  and  t h e  b e g in n i n g  o f
( 1 >1 8 6 3 .
B u t  a s  t h e  f o r e i g n  p o p u l a t i o n  o f  Yokohama b e g an  
t o  i n c r e a s e  r a p i d l y  w i t h  th e  r i s i n g  s i l k  e x p o r t ,  t h e  
G overnm en t t o o k  a la r m  and i n  t h e  summer o f  1863  i t  
i n s t i t u t e d  an  em bargo  upon  t h e  s u p p ly  o f  s i l k  t o  Yokohama. 
The i n f l u x  o f  s i l k  b u y e r s  and  t h e  a d v e n t  o f  th e  f l e e t  
w ere  t u r n i n g  Yokohama i n t o  a  s i z a b l e  boom town lo o k e d  
a f t e r  by  m i l l i n e r s ,  s h i p s  c h a n d l e r s ,  h o t e l  and  b o a r d in g  
h o u se  k e e p e r s ,  j o u r n a l i s t s ,  a p o t h e c a r i e s ,  d o c t o r s ,  t a i l o r s ,  
s a i l  m a k e r s ,  b l a c k s m i t h s ,  w a tc h m a k e rs ,  F r e n c h  b a k e r s ,  
p r o v i s i o n  m e r c h a n t s ,  p h o t o g r a p h e r s ,  s h i p w r i g h t s ,  l i v e r y  
s t a b l e  o p e r a t o r s ,  a  few  much n e e d e d  c o n s t a b l e s  and  a  so d a  
w a t e r ,  lem onade  and g i n g e r  b e e r  m a n u f a c t u r y .  I n  a d d i t i o n  
t o  b u i l d i n g  a  t r a d e ,  t h e  f o r e i g n  m e r c h a n t s  a l s o  p r o v i d e d  
a  v e r y  u s e f u l  f i e l d  o f  em ploym ent f o r  s k i l l e d  p e o p le  t o  
whom t h e  v i r g i n  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  o f  N o r th  A m e r ic a ,  
A u s t r a l i a  o r  New Z e a la n d  w e r e ,  p e r h a p s ,  n o t  v e r y  a p p e a l i n g .
As the foreign investment in land and trade increased 
rapidly, the prospects of their giving it up became less
(l) Chinese and Japanese Repository, 3 December 1 863 ,
P. '£('(.
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and  l e s s  an d  l e s s  l i k e l y .  And y e t  w h i l e  e a c h  m a i l  
s t e a m e r  b r o u g h t  i n  new s e t t l e r s ,  t h e  d o m e s t ic  o p p o n e n ts  
o f  t h e  G o vern m en t c o n t i n u e d  t o  demand t h a t  f o r e i g n e r s  
s h o u ld  be o u s t e d  f ro m  Yokohama a n d ,  f o r  i t s  p a r t ,  t h e  
G overnm en t c o n t i n u e d  th e  a t t e m p t  t o  do s o  u n t i l  t h e  end  
o f  1 8 6 4 .  I t  c o u ld  o b v i o u s l y  hope f o r  l i t t l e  s u c c e s s  
w i t h  t h i s  p o l i c y  a s  lo n g  a s  f o r e i g n  t r a d e  f l o u r i s h e d  a t  
Yokohama. P o s s i b l y  rem em b erin g  t h e  s p r i n g  o f  18 6 2 , when 
A lc o c k  h a d  t o l d  M oriyam a, one o f  i t s  m ost e x p e r i e n c e d  
n e g o t i a t o r s ,  t h a t  B r i t a i n  c o n s i d e r e d  th e  J a p a n  t r a d e  to o
( i )
s m a l l  t o  be w o r th  f i g h t i n g  f o r ,  t h e  G overnm en t f e l t  
s e c u r e  en oug h  t o  l a u n c h  i t s  em bargo  u po n  s i l k .
I t  was a  sh re w d  c h o ic e  f o r  s i l k  p r o v i d e d  th e  
w e a k e s t  p o i n t  i n  t h e  f o r e i g n  p o s i t i o n .  Yokohama was 
boom ing b e c a u s e  o f  t h e  s i l k  t r a d e ;  y e t  by  I t s  p h y s i c a l  
l o c a t i o n  t h a t  t r a d e  c o u ld  be e a s i l y  c u t  o f f  and  once 
d e p r i v e d  o f  t h e i r  p r o f i t s  t h e  t h r e e  m e r c h a n t s ,  t h e  480 
b i l l  b r o k e r s ,  and  a l l  t h e  r e p u t e d  F e r u v i a n s ,  E squ im aux  
and  A pache I n d i a n s  whom The J a p a n  Punch r e p o r t e d  a s  
o p e r a t i n g  some 3 ,3 3 7  g ro g  s h o p s  w ould  g e t  b a c k  on t h e i r  
s h i p s  and  go away on ce  m o re .  The p o l i c y  h a d  e v e r y  ch an c e  
o f  s u c c e s s .  The l o c a t i o n  o f  Yokohama f a v o u r e d  i t .  From 
p a s t  e x p e r i e n c e  t h e  f o r e i g n  d ip lo m a t s  w ere  known t o  r e a c t
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F .O .  391* V o l .  1 ,  A lc o c k  t o  Hammond, 
V a l e t t a ,  22 May 1 8 6 2 .
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v i o l e n t l y  t o  a  t h r e a t  upon  t h e i r  l i v e s  o r  an  i n s u l t  t o
t h e i r  r e s p e c t i v e  f l a g s  b u t  t o  show l i t t l e  i n t e r e s t  I n
s u p p o r t i n g  t r a d e  o r  t r a d e r s .  The em bargo  i t s e l f  c o u ld
be o p e r a t e d  th r o u g h  t h e  s i l k  g u i l d s  a t  E do , w h ic h  had
b e e n  dem anding  G overnm ent a c t i o n  a g a i n s t  t h e  new c l a s s
o f  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  who w ere  i n f r i n g i n g  upon  t h e i r
( 1 )
a n c i e n t  m o n o p o l i e s .
A lc o c k  had  r e f u s e d  t o  a l l o w  f o r e i g n e r s  t o  r e s i d e  
a t  Edo and  t h e  s u b s e q u e n t  e x p u l s i o n  o f  a l l  f o r e i g n  d i p ­
lo m a ts  f ro m  t h a t  c i t y  i n  1862  on th e  g ro u n d s  t h a t  t h e i r  
l i v e s  w ere  i n  d a n g e r  m ean t t h a t  t h e  f o r e i g n e r s  c o u ld  n o t  
p ro v e  t h a t  any  s u c h  em bargo e x i s t e d .  I t  was o p e r a t e d  
th r o u g h  t h e  s i l k  g u i l d s  who w ere  i n  p r a c t i c e  d e p e n d e n t  
upon  t h e  G overnm ent f o r  t h e i r  m onopoly  p r i v i l e g e s  i n  t h e  
m a r k e t .  T hese  t h e y  r e c e i v e d  i n  r e t u r n  f o r  g i f t s  o f  
" th a n k  m oney ."  N o m in a l ly ,  h o w e v e r ,  t h e y  w ere  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  G overnm ent and  t h e i r  a c t i o n s  c o u ld  n o t  p r o v i d e  th e  
f o r e i g n e r s  w i t h  a n  o v e r t  e x c u s e  f o r  arm ed a c t i o n .
The em bargo w h ich  A lc o c k  d e s c r i b e d  a s  a n  exam ple  o f  
" t h e  u t t e r l y  u n s c r u p u lo u s  way i n  w h ic h  t h e  G overnm ent and 
i t s  o f f i c i a l s  t h i n k  t h e m s e lv e s  a t  l i b e r t y  t o  p r o c e e d  . . .  
w here  th e  i n t e r e s t s  o f  t h e  Tycoon and  t h e  t r a d e  o f  th e
( l )  C. S h e ld o n ,  R is e  o f  t h e  M e rch a n t  C l a s s ,  p .  1 6 2 .
f o r e i g n e r s  a r e ,  o r  seem  t o  b e ,  a t  v a r i a n c e , ” was o p e r a t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  S i l k ,  l i k e  t e a ,  was c o l l e c t e d  i n  
t h e  c o u n t r y  d i s t r i c t s  by a  t r a v e l l i n g  d e a l e r  who b o u g h t  
s m a l l  q u a n t i t i e s ,  r o u g h l y  m ixed them  i n  b a l e s  o f  s i m i l a r  
q u a l i t y  and  b r o u g h t  them  by  h o r s e b a c k  down t o  Yokohama 
f ro m  t h e  m o u n ta in o u s  r e g i o n s  n o r t h  and  n o r t h - w e s t  o f  
E d o .  At Yokohama t h e y  w ere s o l d  t o  a  J a p a n e s e  w h o l e s a l e r  
who t h e n  r e s o l d  them  t o  th e  f o r e i g n e r .  On I t s  way t h i s  
s i l k  u s u a l l y  h ad  t o  p a s s  th r o u g h  th e  c i t y  o f  Edo i n  o r d e r  
t o  r e a c h  Yokohama. I n  A u g u s t  1863 ,  t h e  G overnm en t d e c r e e d  
t h a t  t h i s  was no  l o n g e r  t o  be a l lo w e d  and  t h a t  h e n c e f o r t h  
t h e  s i l k  m ust be s o l d  a t  Edo t o  s e v e n  o r  e i g h t  g u i l d  
m e r c h a n t s  whom t h e y  h ad  a p p o i n t e d .
T h i s  made th e  S i l k  G u i ld  t h e  m idd lem an  i n  t h e  o p e r ­
a t i o n  and  th e  J a p a n e s e  d e a l e r  a t  Yokohama h a d  t o  go t o  
Edo t o  p u r c h a s e  th e  s i l k  f ro m  I t s  m em bers . On th e  o c c a s i o n s  
when f o r e i g n  p r e s s u r e  made i t  seem  a d v i s a b l e  t o  a l l o w  a  
few  b a l e s  o f  s i l k  t o  be s o l d ,  t h e s e  w ere  s o l d  a t  a  p r i c e  
f i x e d  by  th e  Edo g u i l d  m e rc h a n t  t o  w h ic h  was ad ded  a  
G overnm en t t a x  o f  r o u g h ly  25$* T h i s  s i l k  was g iv e n  a  
G overnm ent p e r m i t  t o  e n t e r  Yokohama and  a l l  o t h e r  s i l k ,
( 2 )
b e in g  r e g a r d e d  a s  sm ugg led  g o o d s ,  was c o n f i s c a t e d .
(1 ) Pari. Papers, Vol. LIV, 1865 ,  (Cd. 3 4 8 7 ) p. 2 4 0 .
Alcock to Russell, Yokohama, 15 October 1 8 6 4 .
(2 )  Pari. Papers, H. of C., Vol. LIV, 1 8 6 5 ,  (Cd, 3487) 
Winchester to Alcock, Yokohama, 6 October 1 8 6 4 . Enclosure 
in Alcock to Russell, Yokohama, 15 October 1 8 6 4 .
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I t  was s e r i o u s l y  e n f o r c e d  f o r  a  c u s to m s  o f f i c i a l  a t  
Yokohama who was d e t e c t e d  h e l p i n g  sm uggle  s i l k  t o  f o r ­
e i g n e r s  was o r d e r e d  t o  k i l l  h i m s e l f ,  w h ic h  he d i d  a f t e r  
s e v e r a l  d a y s  o f  f a m i l y  and  r e l a t i o n s  b e s e e c h i n g  h im  t o  
t h i n k  o f  t h e i r  h e r e d i t a r y  r a n k  and  in co m e , " b u t  I t  w en t 
s o r e l y  a g a i n s t  t h e  g r a i n .  The G o v e r n m e n t s  p o l i c y  o f  
r e s t r i c t i n g  t r a d e  w h i le  e x t r a c t i n g  t h e  maximum o f  p r o f i t  
f ro m  t h e  l i t t l e  i t  was f o r c e d  t o  do a c h i e v e d  an  a d m i r a b le  
s u c c e s s .  I n  t h e  y e a r  1864 t h e  1 2 ,5 7 6  b a l e s  o f  s i l k
e x p o r t e d  c o s t  t h e  f o r e i g n e r s  $2 , 0 0 0 ,0 0 0  more t h a n  th e
(2)
2 3 ,1 6 4  b a l e s  e x p o r t e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
By th e  s p r i n g  o f  1864 f o r e i g n  t r a d e  h a d  b e e n  b r o u g h t  
t o  a  s t a n d s t i l l  b y  t h e  e m b arg o . T h is  e f f i c i e n c y  was i n  
c o n t r a s t  t o  i t s  e a r l y  e n f o r c e m e n t  w h ic h  was s lo w  and  u n ­
s u r e .  I n  A u g u s t  1863  t h e  G overnm ent r e s t r i c t e d  s h ip m e n ts  
t o  100 b a l e s  d a i l y .  N e a le  t h e n  c o m p la in e d  and  f o r  a  few
( 3 )
d a y s  " s i l k  s u d d e n ly  came down i n  l a r g e  q u a n t i t i e s . ”
The b a n  was t h e n  q u i e t l y  im posed  once  m o re .  A t t h e  end  
o f  S e p te m b e r  N e a le  c o m p la in e d  t h a t  u pw ards  o f  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
w h ich  h ad  b e e n  s e n t  t o  Yokohama t o  buy  s i l k  was l y i n g
(1 )  J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  2 ,  p .  4 1 .
(2 )  P a r i ,  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  1 8 6 5 , (C d . 3 5 7 6 ) p .  2 9 4 . 
W in c h e s t e r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 24 A p r i l  1 8 6 5 .
(3 )  J .M , & C o . ,  Box Yokohama 186 3 , Gower t o  K esw ick ,
26  A u g u s t  1 8 6 3 .
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idle and that the ships sent to carry silk were going
( 1 )
away empty* Once again the ban was lifted for a few 
days; Neale reported his success to London, and then 
the restriction was imposed again. The Government 
blamed the restriction on “monopolizers1 but was un­
commonly successful at lifting this monopoly whenever
(2)
pressed hard enough to do so* . It was a game which
could have gone on forever as the Government probed
to find how much provocation the foreigners were
prepared to stand.
Merchant zeal was such, however, that in the
short intervals when the restriction was lifted enough
silk was brought down to Yokohama to allow of an export
by mid-October 1863  some 650  bales greater in quantity
(3 )
than at the same date a year earlier. In spite of this 
foreign and Japanese merchants were complaining bitterly 
for there was known to be an additional stock of more 
than 4 ,0 0 0  bales being withheld at Edo. The hoped-for 
increase of 10,000 bales was apparently within reach; 
the silk had been reeled and brought the long journey down
(1 ) Japan Corres., F . 0 . 4 6 ,  Vol. 3 7 ,  Neale to Russell,
14 O c to b e r  1 8 6 3 .
(2) ibid.
(3 ) J.M. & Co., Box Yokohama 1 8 6 3 , Gower to Keswick,
14 O c to b e r  1 8 6 3 .
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f ro m  t h e  m o u n ta in s  o n ly  t o  be s to p p e d  a t  E d o , a  mere 
tw e n ty  m i l e s  aw ay . The s i l k  c ro p  h a d  b e e n  l a r g e l y  
d e s t r o y e d  i n  E u ro p e :  i t  was s h o r t  t h a t  s e a s o n  i n  C h in a
( i )
b u t  i n  J a p a n  i t  was known t o  be a b u n d a n t .
The f r u s t r a t i o n  o f  t h i s  s u r p l u s  s o  n e a r  and  y e t  so
u n to u c h a b le  was n o t  t o  be r e l i e v e d .  A t th e  end  o f
O c to b e r  1863  when t h e  s i l k  s e a s o n  was f o u r  m onths o ld
a  m essage  was d e l i v e r e d  t o  t h e  U .S .  a n d  D u tch  M i n i s t e r s
a t  Edo w h ich  i n c l u d e d  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  “ i f  u n e a s i n e s s
c o n t i n u e d  p e r h a p s  p r o d u c t i o n  may d e c r e a s e  and  t r a d e  w i l l  
(2)
s u f f e r .  T h is  t h r e a t  became a  r e a l i t y  i n  November
when f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  t h e  s i l k  e x p o r t  f e l l  b e low  t h a t
o f  th e  p r e v i o u s  s e a s o n ,  and  t h i s  t im e  c o m p l a i n t s  f ro m
Colonel Neale were of no avail. At the year's end
J a r d i n e s 1 a g e n t  lo w e re d  t h e  e x p o r t  e s t i m a t e  f ro m  3 6 ,0 0 0
(3 )
t o  25>000 b a l e s .  The r e m a in in g  s i x  m onths o f  t h e  1863 -  
64 s e a s o n  w ere  t o  p ro v e  e v e n  t h i s  o p t i m i s t i c .  By m id -  
F e b r u a r y  18 64 , he was r e p o r t i n g  t h a t  i n  p l a c e  o f  th e  
u s u a l  1 ,0 0 0  b a l e s  on t h e  Yokohama m a r k e t  t h e r e  w ere  “o n ly
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  H. o f  C . ,  V o l .  L I I I ,  1865 , (C d . 3576)
p* 2 9 4 , W in c h e s te r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 24 A p r i l  1 8 6 5 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  3 7 , N e a le  t o  R u s s e l l ,  
Yokohama, 31 O c to b e r  1 8 6 3 .
(3 )  J*M. & C o . ,  Box Yokohama 1 863 * Gower t o  J .M . & C o . ,
31 Decem ber 1 8 6 3 .
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a b o u t  60  b a l e s  o f  odds and  e n d s  and  r e j e c t e d  s i l k . "
By A p r i l  t h e  e x p o r t  was 7*000 b a l e s  i n  a r r e a r s  o f  t h a t
f o r  t h e  same t im e  a t  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .  By t h e  end
o f  t h e  s e a s o n  on Ju ne  3 0 t h ,  t h e  e x p o r t  h ad  r e a c h e d  o n ly
( 2 )
15*931  b a l e s  a s  a g a i n s t  th e  e s t i m a t e d  3 6 ,0 0 0  o r  t h e  
a c t u a l  2 6 ,0 0 0  o f  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .
I n  a  good s e a s o n  d u r i n g  w h ich  a  l a r g e  s u p p l y  o f  
s i l k  had  b e e n  p r o d u c e d ,  G overnm ent r e s t r i c t i o n  h a d  c u t  
th e  e x p o r t  by  1 0 ,0 0 0  b a l e s .  I f  e s t i m a t e s  o f  t h e  p o t e n t i a l  
s u p p ly  w ere  c o r r e c t  th e  a c t u a l  e x t e n t  o f  t h e  c u t  r e s u l t i n g  
from  th e  G o v e rn m e n t 's  a c t i o n  may h av e  b e e n  c l o s e r  t o  
2 0 ,0 0 0  b a l e s .  The f o r e i g n e r s  m ig h t  s t a y  a t  Yokohama i f  
th e y  w is h e d ,  b u t  t h e  G o v e rn m e n t 's  p o l i c y  o f  m ak ing  t h a t  
s t a y  l e s s  and  l e s s  p r o f i t a b l e  was h a v in g  good r e s u l t s .
In  J u l y ,  A u g u s t  and  S e p te m b e r  o f  1 8 6 4 , th e  f i r s t  t h r e e  
months o f  th e  new s e a s o n ,  r e s t r i c t i o n  was a lm o s t  c o m p le te  
w i th  o n ly  731 b a l e s  r e a c h i n g  Yokohama, h a l f  o f  t h e s e  b e in g  
sm uggled  i n  a t  n i g h t  t h r o u g h  th e  swamp and  a c r o s s  th e  
c a n a l  w h i le  t h e  o t h e r  h a l f  was b r o u g h t  i n  u n d e r  t h e  p r o -
(1) J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 4 , Gower t o  K e sw ic k ,
16 F e b r u a r y  1 8 6 4 .
(2) The J a p a n e s e  G overnm ent i t s e l f  c l a im e d  t h a t  an  
a n n u a l  s u r p l u s  o f  4 0 ,0 0 0  b a l e s  r e m a in e d  a f t e r  
d o m e s t ic  n e e d s  h ad  b e e n  m e t .  A r c h iv e s  D i p l o m a t iq u e s ,  
C o n s u l a i r e  J a p o n a i s e ,  V o l .  4 ,  R oches  t o  D rouyn  de 
L h u y s , Yokohama, 17 O c to b e r  1865#
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(1)
t e c t i o n  o f  th e  S a tsu m a  c l a n .  T h is  l o o p h o le  was c l o s e d
I n  A u g u s t  when a  s e c o n d  S a tsu m a  s h ip m e n t  was s e i z e d  by  
(2)
t h e  G overnm ent*
A l th o u g h  th e  known s u r p l u s  p i l i n g  up i n  Edo w a re ­
h o u s e s  and  a t t e s t e d  t o  by  t h e  c o m p l a i n t s  o f  t h e  J a p a n e s e  
d e a l e r s  was known t o  be t h e  w ork  o f  t h e  G o v e rn m en t,  c l a n  
s a m u r a i  a l s o  h ad  a  h and  i n  t h e  s i l k  t r a d e .  I n  th e  au tum n 
o f  1863  t h e y  b e g a n  a  cam paign  o f  e x t o r t i o n  and  m u rd e r  
a g a i n s t  J a p a n e s e  who d i d  b u s i n e s s  w i t h  f o r e i g n e r s .  T hese  
a t t a c k s  b e g a n  a lm o s t  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  G o v e rn m e n t 's  
s i l k  e m b arg o . The f i r s t  was t h e  k i l l i n g  o f  a  J a p a n e s e  
s i l k  m e rc h a n t  a t  K anazaw a, o n ly  t h r e e  m i l e s  f ro m  Yokohama. 
The m a n 's  h e a d  was m ounted  upon  a  p o l e  w i t h  a n  a t t a c h e d
p l a c a r d  p r o c l a i m i n g  th e  same f a t e  f o r  any  o t h e r  m e r c h a n ts
(3 )
who d e a l t  w i t h  f o r e i g n e r s .  S i m i l a r  a t t a c k s  o c c u r r e d  a t  
K yoto where th e  v i c t i m s  w ere t h e  l a r g e r  s i l k  m e rc h a n ts  
whose a g e n t s  m a i n t a i n e d  b r a n c h  h o u s e s  a t  Yokohama. T h is  
t e r r o r i s m  may have  h a d  a  f i n a n c i a l  a im  a s  J a r d i n e s '  a g e n t  
w ro te  t h a t  i t  was th e  f i e f  p r i n c e s  who w ere h a v in g  th e  
m e rc h a n ts  p e r s e c u t e d ,  p e r h a p s  i n  o r d e r  t o  t a k e  o v e r  t h e i r
(1 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  4 8 ,  W in c h e s te r  t o  
Hammond, Yokohama, 30 S e p te m b e r  1 8 6 4 .
(2 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 1 8 6 5 , (Cd. 3487) p p .  2 4 0 -2 4 1 ,  
A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 15 O c to b e r  1 8 6 4 .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , Gower t o  K esw ick ,
15 A u g u s t  1 8 6 3 .
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(1)
p r o f i t a b l e  t r a d e  i n  s i l k .  Some e v id e n c e  o f  t h i s  was
t h e  f a c t  t h a t  s m a l l  s h ip m e n ts  b e l o n g i n g  t o  J a p a n e s e
d e a l e r s  w ere  r e p o r t e d  a s  e n t e r i n g  Yokohama u n d e r  th e
p r o t e c t i o n  o f  c l a n  l i c e n s e s  and  i n s i g n i a  i n  s p i t e  o f
( 2 )
t h e  G overnm ent em b a rg o , f o r  w h ich  p r i v i l e g e  t h e y  
p r e s u m a b ly  p a i d .  S a tsu m a  c l a n  w h ich  p r o d u c e d  no s i l k  
o f  i t s  own a l s o  b ro k e  t h e  em bargo  t o  s e l l  s i l k  on c l a n  
a c c o u n t .  I n  S e p te m b e r  s i x  s i l k  d e a l e r s  w ere  r e p o r t e d  
m u rd e re d  a t  Osaka w h i l e  a t  Yokohama a  p r o c l a m a t i o n  was 
f o u n d  p o s t e d  t o  th e  G o v e r n o r 's  g a t e  a n n o u n c in g  t h e  b e ­
h e a d in g  o f  Yamato S h o b e i ,  f o r  t r a d i n g  w i t h  t h e  f o r e i g n e r s
(3 )
"who a r e  lo w e r  t h a n  t h e  b r u t e  b e a s t s "  and  p r o m is in g  th e  
same f a t e  f o r  a  l i s t  o f  some 23 Yokohama m e r c h a n t s .  A t 
l e a s t  t e n  o f  t h e s e  men p r o m p t ly  p u l l e d  down t h e i r  h o u s e s  
and  l e f t  t h e  s e t t l e m e n t .  I n  c o n se q u e n c e  ^ w r o t e  Gower, 
" b u s i n e s s  i n  i m p o r t s  i s  a t  a  s t a n d s t i l l . "
W h e th e r  t h e  G overnm ent to o k  an  a c t i v e  h a n d  i n  t h e  
t e r r o r  i s  unknown b u t  " th e  i n t i m i d a t i n g  p r o c l a m a t i o n s  now
( 1 ) J.M. & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , Gower t o  K esw ick ,
14 S e p te m b e r  1 8 6 3 .
( 2 )  J.M. & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 3 , Gower t o  K esw ick ,
10 Decem ber 1 8 6 3 .
(3 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 4 6 ,  V o l .  3 7 ,  N ea le  t o  R u s s e l l ,
29 O c to b e r  1 8 0 3 . A ls o  J .  H eco , N a r r a t i v e ,  V o l .  2 ,  
p .  13 & p .  2 1 .  J a r d i n e s  l e t t e r s  d e s c r i b e  th e  
J a p a n e s e  m e rc h a n ts  a s  a c t u a l l y  d i s m a n t l i n g  t h e i r  s h o p s .
(4 )  J.M. & C o . ,  Box Yokohama 1 863 , Gower t o  K esw ick ,
O c to b e r  3 1 , 1 8 6 3 .
s o  c o n t i n u a l l y  p o s t e d  u p , ” a s  Gower c o m p la in e d  t o  th e  
B r i t i s h  C o n s u l ,  w ere  n o t  t a k e n  down, and  by  th e  en d  o f  
1863  one q u a r t e r  o f  t h e  J a p a n e s e  sh o p s  i n  Yokohama 
i n c l u d i n g  e v e n  t h e  c u r i o  d e a l e r s  w ere  c lo s e d *  On 
C h r i s tm a s  Eve some e i g h t e e n  J a p a n e s e  c o n n e c te d  i n  any  
way w i t h  f o r e i g n e r s ,  i n c l u d i n g  t h r e e  c a r p e n t e r s  b u y in g  
wood f o r  a  f o r e i g n  h o u se  a t  Yokohama, w ere  r e p o r t e d
(2)
killed at Edo*
There is thus no single purpose behind these 
killings. Attacks upon wealthy silk merchants were un­
doubtedly useful in extorting money from their colleagues. 
Occasionally one may have been obstinate and killed to 
make an example, or for the convenience of samurai who 
might be deeply in debt to him. Killings such as that 
of the carpenters can have had no other purpose than that 
of depriving the foreigners of all those Japanese upon 
whom they were dependant. It speaks well for the courage 
of the unarmed Japanese merchants and artisans that so 
many of them remained at Yokohama.
As the silk embargo grew tighter in the spring of 
1 8 64 , the British and Japanese merchants joined forces in 
an attempt to defeat the Government embargo. Complaints
(1 ) J.M. & Co., Box Yokohama 1863* Gower to Winchester,
28 October 1 8 6 3 .
(2 ) J.M. & Co., Box Yokohama 186 3 ,  Gower to Keswick,
31 Decem ber 1 8 6 3 .
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t o  t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  h a v in g  b r o u g h t  f o r t h  no
( 1 )
r e s u l t s ,  t h e  J a p a n e s e  s i l k  m e r c h a n ts  a t  Yokohama
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  a t t e m p t  t o  g e t  s i l k  t o  t h e  n o r t h e r n
p o r t  o f  H a k o d a te .  “T a k a s h i ,  Hambae, I s a y a  H e s o i  and
s e v e r a l  o t h e r s  a p p e a r  c o n f i d e n t  t h a t  1 ,5 0 0  t o  2 ,0 0 0
b a l e s  can  be g o t  t o  H a k o d a d i ,"  w ro te  J a r d i n e s 1 a g e n t ,
( 2 )
“b u t  u n f o r t u n a t e l y  a l l  w a n t  a d v a n c e s . ” S t a r v e d  f o r  
s i l k ,  t h e  f o r e i g n  m e rc h a n ts  r e s p o n d e d  q u i c k l y .  K em ptn er ,  
a  B r i t i s h  m e rc h a n t  a d v a n c e d  a  l a c  o f  d o l l a r s  ( $ 1 0 0 ,0 0 0 ) .  
D e n ts  s e n t  i t s  s t e a m e r  “G lendo w er"  n o r t h  t o  H a k o d a te ,  
c l o s e l y  f o l lo w e d  by  M acP herson  & M a r s h a l l ' s  “C i t y  o f  
N a n t e s ” a n d  J a r d i n e s '  “R ona” . I t  p r o v e d  a  f u t i l e  e f f o r t .  
None o f  t h e  s i l k  g o t  t h r o u g h  t o  H a k o d a te ,  p r i v a t e  t e r r o r i s m  
r a t h e r  t h a n  G overnm ent em bargo  b e in g  t o  b la m e .  The M ito  
f i e f  t o  t h e  n o r t h - e a s t  o f  Edo h ad  b r o k e n  i n t o  c i v i l  w ar
„ (3 )
i n  1864 , and  th e  d e f e a t e d  army e n g a g e d  i n  g u e r i l l a  w a r -  
f a r e  a c r o s s  t h e  b e s t  o f  t h e  s i l k  p r o d u c i n g  p r o v i n c e s .  
J a p a n e s e  s i l k  d e a l e r s  c o m p la in e d  o f  r o b b e r i e s  and  m u rd e rs
(1 )  J .M . & C o . .  Box Yokohama 1864 , Gower t o  J .M . & C o . ,
15 March 1 8 6 4 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 18 64 , Gower t o  K esw ick ,
12 S e p te m b e r  1 8 6 4 .
(3 )  E.W. C le m e n t ,  “The M ito  C i v i l  War” ,  T r a n s a c t i o n s  o f
th e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  J a p a n , V o l .  XIX, 18&1, P* 4 0 7 .
(4 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 186 5 , (C d . 3487) p p .  2 3 9 -2 4 0 ,
e x t r a c t  f ro m  "The J a p a n  H e r a l d ” .
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c o m m it te d  by  t h e s e  men t h r o u g h o u t  t h e  summer and  autum n 
o f  1 8 6 4 .  I n  F e b r u a r y  o f  1 865 , a  m onth  a f t e r  t h e  r e ­
b e l l i o n  h a d  b e e n  f i n a l l y  p u t  down, t h e  J a p a n e s e  d e a l e r s  
r e t u r n e d  t o  Yokohama h a v in g  b e e n  u n a b le  t o  g e t  t h e i r
s i l k  t o  H ak o d a te  due t o  t h e s e  g u e r i l l a  b a n d s ,  bad  w e a th e r
( 2 )
and  b a d  r o a d s .  I f  t h e y  h ad  b e e n  s u c c e s s f u l  I t  i s  d u b io u s  
t h a t  t h e y  c o u ld  h av e  s o l d  much s i l k  f o r  r e s t r i c t i o n  a t
( 3 )
H a k o d a te  was a s  r i g i d  a s  a t  Yokohama. .
The m u tu a l  i n t e r e s t  o f  f o r e i g n  and  J a p a n e s e  m e rc h a n ts  
f o r  p r o f i t  was p l a i n l y  i n c a p a b l e  o f  d e f e a t i n g  th e  p o w e r^ o f  
a  p a r a s i t i c a l  m i l i t a r y  c l a s s  f i g h t i n g  f o r  I t s  p r i v i l e g e s .  
The r u l e r s  o f  J a p a n  w ere  j u s t  I n t e l l i g e n t  en o u g h  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h a t  u n l e s s  t h e y  c o n t r o l l e d  th e  new money and  th e  
new i d e a s  com ing i n t o  t h e  c o u n t r y  w i t h  f o r e i g n  t r a d e ,  t h e s e  
m ust i n e v i t a b l y  d e s t r o y  t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  F o r e i g n  
t r a d e  was v i t a l  t o  B r i t a i n  and  i n  J a p a n  i t  c o u ld  o n ly  be 
h ad  by  t h e  f o r c i n g  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  t o  a l l o w  i t  lo n g  
enough  f o r  a  c l a s s  o f  J a p a n e s e  f o r e i g n  t r a d e r s  t o  grow
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1864 , Gower t o  J .M , & C o . ,  
25 A u g u s t ,  12 S e p te m b e r  and  30  November 1 8 6 4 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 5 , Gower t o  K esw ick ,
15 F e b r u a r y  1 8 6 5 .
(3 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 1865 ,  (C d . 3487) C om m ercia l 
R e p o r t ,  18 64 ,
(4 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T ycoo n , V o l .  2 ,  p p .  360^|
s t r o n g *  The m e r c h a n ts  h ad  f a i l e d  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  
b r e a k  th r o u g h  th e  s i l k  em bargo  o f  t h e  G o v e rn m e n t,  b u t  
A lc o c k  was t o  h av e  b e t t e r  s u c c e s s .  He h a d  r e t u r n e d  t o  
J a p a n  i n  March 1864 w i t h  L o n d o n 's  p e r m i s s i o n  t o  u s e  a  
s t r o n g  B r i t i s h  f l e e t .
D u r in g  t h e  f i r s t  week i n  O c t o b e r ,  A lc o c k  an d  th e  
F r e n c h  M i n i s t e r  to o k  th e  com bined  f l e e t  up t o  Edo and  
demanded t h a t  t h e  s i l k  r e s t r i c t i o n  be l i f t e d  w i t h i n  24
(i)
h o u r s .  i t  was en d ed  w i t h  s u c h  s u d d e n n e s s  t h a t  4 ,0 0 0  
b a l e s  w ere  s h ip p e d  f ro m  Yokohama i n  t h e  r e m a in in g  t h r e e  
w eeks o f  th e  m onth a s  a g a i n s t  th e  731  o b t a i n e d  by  sm ug­
g l i n g  d u r i n g  th e  p r e c e d i n g  t h r e e  m o n th s .  The r e l i e f  t o  
t r a d e  was so  g r e a t  t h a t  I n  th e  t h r e e  m onths  o f  O c t o b e r ,  
November and  Decem ber eno u g h  b u s i n e s s  was done n o t  o n ly
t o  make up f o r  n i n e  m onths  o f  r e s t r i c t i o n  b u t  f o r  t r a d e
M (2)
volum e t o  s u r p a s s  t h e  p r e c e e d i n g  y e a r  o f  I 8 6 3 .
And t h e n  th e  b low  f e l l .  A f t e r  f o u r  and  a  h a l f  
y e a r s  o f  p l e a d i n g  f o r  t h e  n e c e s s a r y  arm ed f o r c e s  t o  e n ­
f o r c e  t h e  t r e a t y  i n  J a p a n ,  A lc o c k  was r e c a l l e d  a f t e r  h i s  
f i r s t  and  h i g h l y  s u c c e s s f u l  u se  o f  t h a t  f o r c e  t o  b r e a k
( l )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 7 9 , A lc o c k  t o  F o r e i g n  
M i n i s t e r s ,  Yokohama, 3 O c to b e r  1 8 6 4 .
(Z) P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  186 5, (C d . 3576) p p .  291-294, 
W in c h e s te r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 24 A p r i l  1 8 6 5.
C h o s h iu  C l a n ' s  b lo c k a d e  o f  t h e  S t r a i t s  o f  S h im o n o s e k i .  
Coming j u s t  a t  t h e  moment when he h ad  a t  lo n g  l a s t  
t a k e n  a  s t r o n g  and  s u c c e s s f u l  s t a n d  a g a i n s t  J a p a n e s e  
t r a d e  r e s t r i c t i o n s ,  t h i s  w o r r i e d  t h e  B r i t i s h  m e rc h a n ts  
a t  Yokohama. A lc o c k * s  r e c a l l ,  " I t  i s  much f e a r e d  may 
h av e  a  v e r y  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  u p on  o u r  im p ro v ed  r e l a t i o n s  
w i t h  t h i s  c o u n t r y , "  w ro te  o n e ,  " f o r ,  s h o u ld  t h e  f i r m  
p o l i c y  a d o p te d ,  w h ic h  h a s  r e s u l t e d  i n  s o  g r e a t  a  ch an ge  
f o r  t h e  b e t t e r ,  be now a b a n d o n e d ,  we may v e r y  so o n  f a l l  
b a c k  i n t o  a  w orse  c o n d i t i o n  t h a n  we w ere  some m onths 
a g o ,  a s  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  moment t h e  J a p a n e s e  
t h i n k  t h e y  w i l l  n o t  be c o n s t r a i n e d  t o  k e e p  t h e  T r e a t y  t o  
t h e  v e r y  l e t t e r ,  t h a t  moment t h e y  w i l l  go b a c k  t o  th e  
o l d  p r a c t i c e s  o f  i n t e r f e r e n c e  and  r e s t r i c t i o n s , "  "We 
h av e  a t  l e n g t h  e n t e r e d  upon  t h e  r i g h t  t r a c k  . . . "  e d i t o r i ­
a l i z e d  The J a p a n  H e r a l d ,  " a l l  r e a s o n a b l e  f a c i l i t i e s  f o r  
t r a d e  and i n t e r c o u r s e  . . .  seem  more n e a r l y  i n  r e a c h  now,S2)t h a n  a t  any  t im e  s i n c e  t h e  t r e a t i e s  w ere  s i g n e d .
W h e th e r  t h e  J a p a n e s e  w ere  e n c o u r a g e d  by  A lc o c k * s  
r e c a l l  o r  n o t ,  t h i s  was w h a t h a p p e n e d .  H is  p l a c e  was 
t a k e n  by  C o n su l  W in c h e s t e r  a s  C harg e  d u r i n g  t h e  w i n t e r
(1 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 4 , Gower t o  K esw ick ,
31 O c to b e r  1 8 6 4 .
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s ,  C o m m e rc ia le ,  V o l .  3 ,  c l i p p i n g  f ro m  
J a p a n  H e r a ld  o f  15 O c to b e r  1854 a n n e x e d  t o  R oches t o  
M i n i s t r y ,  No. 2 0 ,  15 O c to b e r  1 8 6 4 .
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and  s p r i n g  o f  1 8 6 5 . W in c h e s te r  so o n  f o u n d  t h a t  r e s t r i c ­
t i o n  was s t i l l  t h e  o r d e r  o f  th e  d a y .  When h e  h ad  s e c u r e d  
th e  end  o f  t h e  s i l k  r e s t r i c t i o n  i n  O c to b e r  18 6 4 , A lc o c k
had written that he hoped the Japanese Government had
( 1 )
b e e n  d i s s u a d e d  f ro m  s u c h  d e s i g n s  i n  t h e  f u t u r e .  E v e n t s
a f t e r  h i s  r e c a l l  i n  D ecem ber w ere  t o  show how f l e e t i n g
h i s  v i c t o r y  h a d  b e e n .
Rumours of a new Government attempt to monopolize
t h e  s i l k  e x p o r t  became s o  p e r s i s t e n t  i n  t h e  s p r i n g  o f
/
I 865  t h a t  C harge  W in c h e s te r  h ad  t o  demand an  o f f i c i a l  
d e n i a l  f ro m  t h e  G o v e rn m e n t.  I t  was g i v e n ,  b u t  t h e  G o v e rn ­
m ent m e n t io n e d  t h a t  i t  m ig h t  w e l l  s e t  up  a  p ro d u c e  m onopoly
(2)
i n  th e  f u t u r e  t o  e x ch a n g e  goods f o r  f o r e i g n  w e a p o n s .
T h is  may be t h e  r e a s o n  why o n ly  t h e  p o o r e s t  q u a l i t y  s i l k  
r e a c h e d  th e  Yokohama m a r k e t  i n  t h e  s p r i n g  o f  1865 ,  a s  
w e l l  a s  why t h e  f r e e  e x p o r t  o f  s i l k  a l s o  b e g a n  t o  f a l l  
s h a r p l y  a l t h o u g h  c r o p s  w ere  r e p o r t e d l y  g o o d .  I n  t h e  m onths 
o f  O c to b e r ,  November and  Decem ber 1 864 , more t h a n  4 ,0 0 0  
b a l e s  o f  s i l k  w ere  s o l d  on  t h e  Yokohama m a r k e t  e a c h  m o n th . 
Y e t  i n  t h e  f i r s t  s i x  m on th s  o f  1865  o n l y  4 ,0 0 0  b a l e s  I n  
t o t a l  w ere  s o l d .  The f o l l o w i n g  s e a s o n  o f  1 8 6 5 -6 6  b e g an
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  H. o f  C . ,  V o l .  LIV, 1 8 6 5 , (C d . 3487) 
p p .  2 4 0 -2 4 4 ,  A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 15 O c to b e r  
18 6 4 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s , ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 8 2 , J a p a n e s e  F o r e i g n  
M i n i s t e r s  t o  W i n c h e s t e r ,  Y edo, 30 M arch 1 8 6 5 .
with an estimated export of 25,000 bales which in 
practice turned out to be a mere 1 1 , 5 8 6 . This was 
followed in 1 8 6 6 -6 7  by an export of 1 3 ,5 5 4  bales, and 
in 1 8 6 7 -6 8  an export of 1 2 ,3 0 6  bales. With sales some­
times as low as 8 ,7 9 8  bales in 1881  and sometimes as 
high as 1 8 ,4 3 4  bales in 1 8 7 6 , for twenty years the
Japanese export never again reached the 2 6 ,0 0 0  bales of
(2 )
1 8 6 2 -6 3 .
This fall In the export in the face of continuing 
foreign demand and domestic surplus lent force to Consul 
Winchester's remark in 1864 that, "the temptation to be 
constantly interfering with this valuable article Is
( 3 )
apparently Irrestible to the Japanese Government.1
After six years of residence in Japan the foreigners 
seemed to have made little progress towards breaking down 
the restrictive practices of the Government. In the 
spring of 1865  they were making the same protests that 
they had been making in 1 8 5 9• Hordes of minor officials 
were still exacting so many squeezes as to make it almost 
impossible for a Japanese merchant to make a profit or a
(1 ) J.M. & Co., Box Yokohama 1865 , Hope to Keswick,
26  June 1865  and 26  July 1 8 6 5 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box P r i c e s  C u r r e n t ,  M a rk e t  R e p o r t  o f  t h e  
Yokohama Chambers o f  Commerce, 3 J u l y  1868 and  P a r k e s  
P a p e r s ,  Box No. 3 ,  c l i p p i n g  fro m  The J a p a n  M a il  o f
21 F e b r u a r y  1 8 8 4 .
(3 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  1865 , (C d . 3576) p .  2 9 1 , 
W in c h e s t e r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama, 24 A p r i l  1 8 6 5 .
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(1)
foreigner to get the prices lowered; they were still
refusing to allow the export of goods permitted by
(2)
treaty, preventing Japanese merchants from bringing
goods for sale to foreigners and forbidding them to
(3 )
sell foreign imports.
The change of Government from Tokugawa to Meiji 
in December 1867 seems to have made little difference 
in trade. The silk trade remained at low levels as 
did trade generally. The China Mail of 28  July 1879 
noted that "for years trade with Japan has given most 
unsatisfactory results to foreign merchants,-seldom any 
adequate return, often heavy losses.
Foreigners had initially considered the treaty 
ports as merely opening steps from which they would gain 
greater access to the Japanese economy as they had done 
in China. Instead the Japanese reversed the situation, 
making the treaty ports into virtual prisons over the 
walls of which the foreign businessman looked wistfully
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  D i p lo m a t iq u e ,  V o l .  4 ,  R oches t o  
D ruoyn de L h u y s ,  Yokohama, 26 May 1 8 6 5 .
(2 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 8 5 ,  W in c h e s t e r  t o  
J a p a n e s e  F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Yokohama, 5 Jun e  1 8 6 5 .
( 3 ) J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 8 5 ,  W in c h e s t e r  t o  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  28 M arch 1 8 6 5 .
(4 )  P a r k e s  P a p e r s ,  Box No. 3 , N ew spaper c l i p p i n g s .
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a t  t h e  f o r b i d d e n  p a s t u r e s  o f  J a p a n e s e  i n d u s t r y .  A t 
th e  t u r n  o f  th e  c e n t u r y  f o r e i g n e r s  w ere  s t i l l  f o r b i d d e n  
t o  be p a r t n e r s  w i t h  J a p a n e s e  i n  b u s i n e s s , t o  buy s h a r e s  
i n  J a p a n e s e  f i r m s  o r  t o  t r a v e l  o u t s i d e  th e  c o n c e s s i o n s
( i )
f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s *  They s t i l l  lo o k e d  f o r w a r d  t o  
t h e  o p e n in g  o f  t h e  c o u n t r y  a s  t h e y  h ad  i n  1 8 5 8 . B r i t a i n  
w h ic h  was r e p o r t e d  a s  h a v in g  done a  t o t a l  t r a d e  o f  £  8
( 2 )
m i l l i o n  w i t h  J a p a n  i n  1 8 6 5 * d i d  a  t r a d e  o f  ‘£ 4 ,3 4 5 * 0 1 8
« ( 3 )
w i t h  J a p a n  i n  1 8 8 0 .  T h is  was a  r e l a t i v e l y  good y e a r  i n  
a  p e r i o d  when B r i t a i n ' s  w o r ld  e x p o r t s  w ere r i s i n g  s t e a d i l y  
f ro m  t h e  164 m i l l i o n  t o t a l  o f  i8 6 0  t o  th e  £  2 9 6  m i l l i o n
o f  1 8 8 0 . I t  was a l s o  a  y e a r  i n  w h ic h  B r i t a i n  re m a in e d  
th e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  t r a d e r  w i t h  J a p a n .
A l l  th e  b r i g h t  p ro m is e  t h a t  h ad  c e n t e r e d  upon  th e  
s i l k  t r a d e  o f  1 8 6 2 -6 3  h a d  b e e n  s h a t t e r e d .  A lc o c k  h ad  
c o n s i d e r e d  J a p a n  a s  a  t e s t i n g  g ro u n d  w here  com m erce, t h e  
g r e a t  d r i v i n g  f o r c e  b e h in d  t h e  s p r e a d  o f  w e s t e r n  c i v i l i ­
z a t i o n ,  h ad  c l a s h e d  h e a d - o n  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y .  
“T hese  two g r e a t  f o r c e s , ” he  w r o t e ,  " i n  t h e i r  f u l l  
d e v e lo p m e n t  w i t h  c o n f l i c t i n g  a im s and  r e q u i r e m e n t s  
w ere  u n f o r t u n a t e l y  d e s t i n e d  t o  m ee t i n  t h i s  l a s t  home
(1 )  C h. L oonen , Le J a p o n  M oderne , P a r i s ,  1 8 9 4 , p .  2 3 6 .
(2 )  F .  D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s ,  V o l .  2 ,  p .  5 8 *
( 3 ) P a r i .  P a p e r s ,  A n n u a l S t a t e m e n t  o f  T rad e  & N a v i g a t io n ,  
V o l .  LXXXVII, 1 8 8 1 , (Cd* 2 9 2 0 ) .
o f  f e u d a l i s m . ” I t  was a  d u e l  t h a t  t h e  f o r e i g n e r s  l o s t  
f o r  a s  th e  c o m b in a t io n  o f  t h e  S h o g u n a te  w i t h  th e  Edo 
S i l k  G u i ld  t o  r e s t r i c t  an d  c o n t r o l  t h e  f o r e i g n  s i l k  
b u s i n e s s  h ad  s u c c e e d e d ,  s o  d i d  th e  same t r a d i t i o n  o f  
g o v e r n m e n t - c o n t r o l l e d  i n d u s t r y  d o m in a te  J a p a n e s e  t r a d e  
f o r  a lm o s t  th e  n e x t  c e n t u r y .
B e f o r e  d i s c u s s i n g  w ha t m ig h t  h av e  h a p p e n e d  h ad  
t h e  f o r e i g n  f r e e  t r a d e r s  m anaged t o  w in  t h i s  b a t t l e ,  i t  
i s  w o r th w h i le  t o  t o t a l  up th e  c o s t  o f  t h e i r  d e f e a t .  A t 
l e a s t  on t h i s  one p o i n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  some 
f a i r l y  c o n c r e t e  a n s w e r s .  H av ing  i n v e s t i g a t e d  v a r i o u s  
se g m e n ts  o f  t h e  t r a d e ,  i m p o r t s ,  c o t t o n ,  t e a ,  s h i p  s a l e s  
and  s i l k ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  t o t a l  t r a d e  
w h ich  J a r d i n e s  an d  t h e  o t h e r  w e s t e r n e r s  p i o n e e r e d  i n  
J a p a n  a  c e n t u r y  a g o .  The m ain  J a p a n e s e  o b j e c t i o n  t o  t h a t  
t r a d e ;  t h e  c l a im  t h a t  i t  i n f l i c t e d  s u f f e r i n g  upon  th e  
J a p a n e s e  p e o p le  by  c r e a t i n g  d o m e s t ic  s h o r t a g e s  and  a  s h a r p  
i n f l a t i o n  i n  t h e  c o s t  o f  fo o d  and  c l o t h i n g  c a n  a l s o  be 
i n v e s t i g a t e d .
( l )  R . A lc o c k ,  ”01d and  New J a p a n , ” C o n tem p o ra ry  R ev iew , 
V o l .  3 8 , 1880 , p p .  8 2 8 - 8 5 0 .
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C h a p te r  Ten 
CUSTOMS DUTIES AND COMMODITY PRICES
On th e  f a c e  o f  i t ,  e s t i m a t i n g  th e  J a p a n  t r a d e  i n  
t h e s e  f i r s t  t e n  y e a r s  i s  d e c e p t i v e l y  s i m p l e .  S e v e r a l  
m odern  w r i t e r s  g iv e  t a b l e s  o f  f i g u r e s  f ro m  J a p a n e s e
( i )
s o u r c e s  w h i l e  i n  th e  w e s t e r n  w o r ld  t h e  a n n u a l  commer­
c i a l  r e p o r t s  o f  th e  B r i t i s h  C o n su l  a t  Yokohama w ere  
p u b l i s h e d  i n  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
A nnua l S t a t e m e n t  o f  Commerce and  N a v i g a t i o n .  Y e t  n e i t h e r  
t h e  J a p a n e s e  n o r  th e  B r i t i s h  f i g u r e s  c a n  be  f u l l y  t r u s t e d .  
B e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  e v e n  th e  o f f i c i a l  r e c o r d s  
o f  a  t r a d i n g  n a t i o n  s u c h  a s  B r i t a i n  l e f t  much t o  be d e ­
s i r e d  w h i l e  th e  J a p a n e s e  were f a r  w orse  t r a i n e d  i n  c o l -
( 2)
l e c t i n g  a c c u r a t e  s t a t i s t i c s .
(1 )  H. B o r t o n ,  J a p a n 1 s  M odem  C e n tu r y , p p .  5 7 - 5 9 .
T .C .  S m i th f~ P o l i t i c a l  C h an g e , p .  2 4 .
B o r to n  e s t i m a t e s  h i s  f i g u r e s  f ro m  M. P a s k e - S m i th ,
I s h i i  T a k a s h i  and  Kawai T o s h iy a s u ,  s t a t i n g  t h a t  th e  
f i g u r e s  m ust  be u s e d  w i t h  c a u t i o n .  S m i th  a u o te s  H o r ie  
Y asu zo  L
T hese  l a t t e r  r i g u r e s  a r e  
g i v e r T I n  y e n  r a t h e r  th a n  i n  d o l l a r s .  S in c e  t h e r e  was 
no  y e n  c o i n  o r  n o t e  u n t i l  a f t e r  1870  t h e  o r i g i n a l  J a p ­
a n e s e  a u t h o r  p o s s i b l y  means d o l l a r s .  T h i s  h a s  b e e n  my 
p r e s u m p t io n  a s  t h e r e  seem s t o  be no f i x e d  c o n v e r s i o n  
r a t e  w h ich  w ould  e q u a l i z e  th e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  two 
t a b l e s .
(2 )  E .  G r i f f e n ,  C l i p p e r s  and  C o n s u l s , p .  323> com m enting  
upon  t h e  g o v e rn m e n t  f i n a n c i a l  d o c u m e n ts ,  N ihon  Z a i s e i  
S h i r y o .  On th e  B r i t i s h  s i d e ,  t h e  c o m m e rc ia l  compe­
t e n c e  o f  th e  C o n s u ls  was d i s c u s s e d  i n  a n  e a r l i e r  
c h a p t e r  w h i le  A .H . Im la h  n o t e s  t h a t  c e r t a i n  s t a t i s t i c s  
s u c h  a s  th e  s a l e  o f  u s e d  s h i p s  w ere  n o t  u s u a l l y  r e c o r d e d  
a t  t h i s  t i m e .
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C o n c r e te  e x a m p le s  o f  t h i s  d i f f i c u l t y  a p p e a r  i n  t h e  
two b e s t  known t a b l e s  i n  w e s t e r n  w orks  w h ich  a r e  b o t h  
b a s e d  m a in ly  upon  J a p a n e s e  a u t h o r s .  One o f  t h e s e  l i s t s  
r e p o r t s  t h e  e x p o r t  t r a d e  a t  Yokohama i n  1865  a s  b e in g  
some $6 , 0 0 0 ,0 0 0  w h i l e  t h e  o t h e r  p u t s  i t  a t  some $ 1 7 ,4 6 7 ,7 2 8 .  
The e x p o r t  f i g u r e  f o r  1864 i s  g i v e n  b y  one a t  a lm o s t  
$5 , 0 0 0 ,0 0 0  w h e re a s  t h e  o t h e r  p u t s  i t  a t  a lm o s t  $9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
T h e re  i s  no  a p p a r e n t  u n i t y  i n  t h e s e  t a b l e s  a s  one d o e s  
n o t  a lw ay s  g iv e  a  l a r g e r  f i g u r e  t h a n  t h e  o t h e r .
S u ch  a n o m a l ie s  a r e  h a r d  t o  e x p l a i n ,  b u t  t h e r e  i s  
s o m e th in g  v e r y  d e f i n i t e l y  a t  f a u l t  w i t h  t h e  J a p a n e s e  
s o u r c e s  w h ic h  p u b l i s h e d  th em . F o r  e x a m p le ,  b o t h  l i s t s  
p u b l i s h  f i g u r e s  f o r  t h e  y e a r  1866  d e t a i l i n g  t h e  v a lu e  
o f  e x p o r t s  and  im p o r t s  a t  Yokohama, b u t  t h e r e  w ere  no 
t r a d e  r e t u r n s  i n  t h a t  y e a r  f o r  Yokohama was b u r n e d  f l a t ,  
w i th  b o th  Chamber o f  Commerce and  Custom s House a r c h i v e s  
d i s a p p e a r i n g  i n  th e  f l a m e s .  A F r e n c h  t r a d e  summary g i v e s  
no f i g u r e s  f o r  t h e  y e a r  w h a t s o e v e r ,  r e c o r d i n g  l a c o n i c a l l y ,
I 1 )
" b u r n e d . "  B r i t i s h  C o n su l  M ybergh n o te d  th e  same and  
c o n t e n t e d  h i m s e l f  by  g e n e r a l  comments upon  t r a d e  and  by  
m u l t i p l y i n g  th e  num ber o f  b a l e s  o f  s i l k  and  p i c u l s  o f  t e a  
e x p o r t e d  by  an  a v e r a g e  p r i c e  f o r  e a c h ,  t h u s  a r r i v i n g  a t
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  5 ,  de l a  T a g e r i e  
t o  M i n i s t r y ,  Yokohama, 28 M arch 1 8 6 9 .
an  a p p r o x im a te  v a lu e  f o r  t h e  two m a jo r  e x p o r t s .
H a v in g  fo u n d  J a p a n e s e  s t a t i s t i c s  o pen  t o  q u e s t i o n ,  
t h e  B r i t i s h  c o n s u l a r  r e c o r d s  r e m a in  and  by  g o in g  t o  t h e s e  
i t  s h o u l d  be  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  an  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  
t h e  t r a d e .  I n s t e a d  one comes f u l l  c i r c l e  an d  f i n d s  t h a t  
f ro m  1859  t h r o u g h  1864 B r i t i s h  C o n su l  Vyse i s  m e r e ly  
s u b m i t t i n g  t h e  J a p a n e s e  C ustom s House f i g u r e s  t o  London 
w i t h  some a d d i t i o n a l  g e n e r a l  comment by  B r i t i s h  m e r c h a n ts  
A Yokohama n e w s p a p e r  o f  a  d e c a d e  l a t e r  r e f e r s  t o  t h e s e  
s t a t i s t i c s  a s  "m ost I m p e r f e c t "  s i n c e  a l l  g o o d s  w ere
( 3 )
" n o t o r i o u s l y "  u n d e r v a l u e d .  N ot o n ly  w ere  r e l a t i o n s  
s t r a i n e d  b e tw e e n  d ip lo m a t  and  m e rc h a n t  o v e r  t h e  l o c a t i o n  
and  e x c h a n g e  q u e s t i o n s  i n  t h e s e  f i r s t  y e a r s ,  and  C o n su l  
V yse*s l a c k  o f  b u s i n e s s  t r a i n i n g  d i d  n o t  h e l p ,  b u t  t h e  
m e r c h a n t s  w e re  q u i t e  n a t u r a l l y  l o a t h e  t o  d i s c u s s  th e
w
a c t u a l  d e t a i l s  o f  t h e i r  b u s i n e s s  w i t h  d i p l o m a t s .  T h is  
was n o t  o n l y  common b u s i n e s s  c a u t i o n  b u t ,  a s  t h e y  w ere
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L X V III ,  1 8 6 7 , (C d . 3 9 ^ 0 ) ,  
C o m m erc ia l  R e p o r t  f o r  J a p a n ,  Mybergh t o  P a r k e s ,  
Yokohama, 3 A p r i l  1 8 6 7 .
( 2 ) A r c h iv e s  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 9 8 , Y ed o , 2 S e p te m b e r  l 8 6 l  and 
V o l .  2 ,  No. 15 2 , Y edo , 14 A p r i l  1 8 6 2 .
( 3 ) P a r k e s  P a p e r s ,  Box No. 3 ,  N ew spaper c l i p p i n g s  f ro m  
The J a p a n  D a i ly  H e r a ld  o f  20  S e p te m b e r  1879 .
(4 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s ,  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 7 1 ,  Y ed o , 1 S e p te m b e r  i 8 6 0 .
systematically defrauding the customs, they can hardly 
have wished to have Alcock pillory them again in the 
home press as he had done over the use of false names 
and the demanding of extravagant sums from the Treasury 
in 1 8 5 9 .
It is this question of customs valuations which 
seems to clear up the conflicting figures published 
regarding the early Japan trade. In the case of Imports, 
the customs were being cheated because the foreigner 
could place pretty much any valuation he chose upon the 
unfamiliar goods he imported. Although an individual 
Japanese official may have been sharp enough occasionally 
to know the true value of the foreign imports and demand 
the proper duty, it is unlikely that it made much dif­
ference, for the customs officers as a group were con-
( 2 )
sidered to be highly corrupt and were seldom left on
(3 )
the job long enough to become expert. Whether these 
men were frequently rotated to prevent them falling under 
foreign influence, to annoy the foreigners by always 
leaving them to deal with half-trained men, or to give
(1 ) Parkes Papers, Box 5 ,  Parkes to Winchester, Yokohama,
17 January 1 8 6 6 , refers to the "wholesale evasion of 
duty" by foreign merchants.
(2 ) E. Satow, Diplomat in Japan, p. 2 3 .
( 3 ) J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 6 5 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Yokohama, 22 F e b r u a r y  1 8 6 1 .
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f a v o u r e d  o f f i c i a l s  a  c h an c e  t o  e a r n  an  i n c r e m e n t  t o  
t h e i r  s a l a r i e s  by b r i b e r y  i s  n o t  c e r t a i n .  What i s  
c e r t a i n  i s  t h a t  im p o r t  s t a t i s t i c s  w ere g r e a t l y  u n d e r
( i )
th e  t r u e  v a lu e  o f  t h e  goods so  t h a t  f o r  g e n e r a l  p u r ­
p o s e s  i t  i s  p r o b a b l y  f a i r  eno u g h  t o  add  50$  t o  t h e  
f i g u r e s  f o r  i m p o r t s .  T h is  was th e  p e r c e n t a g e  th e  F re n c h  
C o n s u l - G e n e r a l  a r r i v e d  a t  a f t e r  t a l k i n g  t o  t h e  J a p a n e s e
c u s to m s o f f i c e r s  and  Yokohama m e r c h a n t s ,  one o f  whom was a \ s o
( 2 )
h i s  C o n s u l .  E ven  t h i s  f i g u r e  i s  t o o  low f o r  t h e  a c t u a l
volume o f  t r a d e  a s  th e  w eap o n s ,  s h i p s  and  m a c h in e ry
im p o r te d  q u i t e  h e a v i l y  by th e  G overnm ent and  I t s  f i e f s
came i n  d u ty  f r e e  and  h e n c e  w ere  n o t  r e g i s t e r e d  by  th e
(3 )
Custom s u n d e r  i m p o r t s .
U n le s s  one were a b l e  t o  exam ine  th e  r e c o r d s  o f  e v e r y  
t r a n s a c t i o n  by  e v e r y  f i r m  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  i t  w ould  be 
im p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  e x a c t  f i g u r e s  a s  t o  how much th e  
c u s to m s d a t a  a r e  i n  e r r o r .  B u t  a s  th e  g e n e r a l  a s s u m p t io n  
c a n  be made i n  t h e  c a s e  o f  i m p o r t s  t h a t  t h e  f i g u r e s  a r e  
50$  to o  low , i t  c a n  i n  t h e  same g e n e r a l  way be  s t a t e d  
t h a t  t h o s e  f o r  e x p o r t s  a r e  some 100$ to o  lo w .  U s in g  C o n su l
(1 )  M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  B a r b a r i a n s » P .  3 0 3 .
(2 )  A r c h iv e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 8 3 ,  Y edo, 10 J a n u a r y  l 8 6 l .
(3 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L X V III, 1867 , (Cd. 3 9 4 0 ) ,  C om m ercia l 
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  F lo w e r s  t o  P a r k e s ,  N a g a s a k i ,
31 J a n u a r y  1 8 6 7 .
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M ybergh*s m ethod  o f  t a k i n g  o n ly  th e  s i l k  and  t e a  e x p o r t  
f ro m  Yokohama and  m u l t i p l y i n g  t h i s  by  an  a v e r a g e  p r i c e  
f o r  e a c h  i s  a  u s e f u l  c h e c k  on t h i s  m a t t e r .  I t  i s  a l s o  
f a i r l y  r e l i a b l e  f o r ,  I n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  c a s u a l  r e ­
c o r d i n g  o f  m o n e ta ry  su m s, t h e  J a p a n e s e  Custom s w ere  
r e p o r t e d  a s  b e in g  v e r y  c o n s c i e n t i o u s  a b o u t  c o u n t i n g  
th e  num ber o f  b a l e s  o f  s i l k  and  c h e s t s  o f  t e a  t h a t  w ere 
e x p o r t e d .  E x p o r t s  f o r  t h e  y e a r  1862 a r e  an  e x a m p le .
The 2 1 ,4 8 6  b a l e s  o f  s i l k  a t  $500 p e r  b a l e  p l u s  th e  
5 , 0 0 0 ,0 0 0  p o u n d s  o f  t e a  a t  $30  p e r  p i c u l  g i v e s  a n  e x p o r t  
v a lu e  o f  a lm o s t  $ 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  f o r  t h e s e  two I te m s  a l o n e ,  
and y e t  a  f i g u r e  o f  r o u g h ly  $6 , 0 0 0 ,0 0 0  a p p e a r s  i n  th e  
c o n s u l a r  r e c o r d s .
A l th o u g h  th e  e x t a n t  J a r d i n e s  a c c o u n t s  a r e  n o t  
c o m p le te ,  t h r e e  s i l k  s h ip m e n t s  i n  1 8 6 3 , and  two t e a  
sh ip m e n ts  i n  1866  show t h e  c u s to m s  t o  have  b e e n  d e f r a u d e d  
by an  a v e r a g e  o f  1 2 7 $ . F i v e  s h ip m e n t s  a r e  n o t  en oug h  t o  
be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  b u t  t h e y  a r e  u s e f u l  a s ,  
g iv e n  th e  l i m i t e d  am ount o f  d a t a  w h ic h  h a s  s u r v i v e d  i n t o  
t h i s  c e n t u r y ,  i t  I s  p r o b a b l y  i m p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  
any  a c c u r a t e  f i g u r e s  f o r  t h e s e  y e a r s .
The e q u a l l y  a r b i t r a r y  v a l u a t i o n  o f  100$ f o r  e x p o r t s  
b a s e d  upon  C o n su l  M ybergh*s m ethod  o f  m u l t i p l y i n g  t h e  s i l k
( l )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  2 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No* 1 3 2 , Y edo, 1 F e b r u a r y  1 8 6 2 .
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and  t e a  s h ip m e n ts  b y  t h e i r  a v e r a g e  p r i c e  c a n  o n l y  g iv e  
t h e  same v e r y  g e n e r a l  r e s u l t .  As th e  Yokohama e x p o r t  
i n c l u d e d  c o p p e r ,  t i m b e r ,  s e a w e e d ,  f i s h  o i l ,  v e g e t a b l e  
o i l ,  o b j e t s  d fa r t ,  c u t t l e f i s h ,  m ushroom s, s e a  s l u g s ,  
d r i e d  f i s h  e t c . ,  a s  w e l l  a s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s i l k  
worms e g g s  w h ich  i n  t o t a l  ad d ed  up  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
sum, u s i n g  th e  s i l k  and  t e a  e x p o r t  a lo n e  i s  n o t  s t a t i s ­
t i c a l l y  v a l i d .  T hese  two f i g u r e s  o f  50$  and  100$ a r e  
a lm o s t  u s e l e s s  f o r  s t a t i s t i c a l  a c c u r a c y ,  b u t  t h e y  a r e  
u s e f u l  eno u g h  and  s u p p o r t e d  b y  enou gh  e v id e n c e  t o  a l l o w  
f o r  one c o n c l u s i o n .  T h a t  i s ,  t h a t  f o r  th e  f i r s t  f o u r  
y e a r s  o f  f u l l  t r a d e ,  t h e  f i g u r e s  c o u ld  be I n c r e a s e d  1-J 
t im e s  and  s t i l l  be  on t h e  low s i d e .  I n  O c to b e r  o f  1864 
th e  Yokohama Chamber o f  Commerce was fo rm ed  so  t h a t  t h e  
s t a t i s t i c s  f o r  1865  a r e  more v a l i d  t h a n  t h o s e  o f  p r e v i o u s
(1)
y e a r s .  The B r i t i s h  C o n su l  u s e d  t h e s e  Chamber o f  Commerce 
f i g u r e s  t o  a d j u s t  t h e  J a p a n e s e  c u s to m s  d a t a  w h ic h  may 
a c c o u n t  f o r  th e  t o t a l  t r a d e  am ount r i s i n g  f ro m  $ 6 ,7 2 9 ,3 5 4  
t o  $ 1 4 ,4 4 1 ,0 7 8  i n  a  y e a r  when t h e  s i l k  e x p o r t  f e l l  s h a r p l y .
T h is  c h e a t i n g  o f  t h e  c u s to m s  i s  d i f f i c u l t  t o  b lam e 
upon t h e  f o r e i g n  m e r c h a n t s ,  f o r  t h e y  c o u ld  o n l y  a c t  w i t h i n  
t h e  c u s to m s  s y s te m  s e t  up  by  t h e  t r e a t y .  H e re  t h e  f a u l t
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  (C d . 3 5 7 6 ) ,  C om m erc ia l
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  W in c h e s te r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama,
24 A p r i l  1865  a s  C harge  W in c h e s t e r  R e p o r t s .
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seems divided between the original Harris Treaty which 
allowed the merchants to set their own value upon goods, 
and the corruption of the Japanese customs officers. 
Because the western diplomats had been unable to enforce 
the free trade envisioned in the 1858  treaties, the 
western merchants had been left at the mercy of the 
Japanese officials. When these latter demanded bribes,
dJ
it was necessary to pay in order to stay in business.
If it was necessary to grease the wheels of the customs 
machinery in order to get export or landing permits, 
the use of coolies and landing boats, or a lower duty 
than your neighbour paid, then all of the foreign merchants 
had to acquiesce or be put under a severe competitive 
disadvantage. There was little that could be done by 
western diplomats about the honesty of their own country­
men or of the Japanese, but they could remove temptation 
from their path by setting a scale of fixed valuations 
for all goods upon which a duty was assessed. This 
technical improvement was Included In the Parkes* 1866 
Convention which altered, but did not attempt to replace, 
the Harris Treaty of 1 8 5 8 . It probably helped both for­
eigners and Japanese by putting the customs upon a more 
regular footing, and returning a larger income to the
(l) E .  Griffen, Clippers and  Consuls, p. 3 3 3 .
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(1)
J a p a n e s e  G o v e rn m e n t .  I t  came i n t o  e f f e c t  f o r  t h e  l a s t  
s i x  m onths o f  1 8 6 6 , so  t h a t  p r o b a b l y  t h e  c u s to m s  f i g u r e s  
f o r  1867 a r e  t h e  f i r s t  r e a s o n a b l y  v a l i d  o n e s ,  a l t h o u g h
( 2 )
one a u t h o r  p u t s  1868 a s  t h e  f i r s t  a c c u r a t e  y e a r ,  and  
a n o t h e r  d o u b t s  t h a t  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  becam e v e r y
( 3 )
a c c u r a t e  a t  s t a t i s t i c s  u n t i l  t h e  m id -7 0 ' s .
I f  e x i s t i n g  c u s to m s  f i g u r e s  a r e  a d j u s t e d  t o  a l l o w  
f o r  e v a s i o n  and  f a l s e  v a l u a t i o n s  a  new p i c t u r e  o f  t h e  
J a p a n  t r a d e  e m e r g e s .  I n  p l a c e  o f  t h e  a c c e p t e d  v e r s i o n  
o f  a  s t e a d i l y  g ro w in g  t r a d e ,  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  th e  
d e c a d e  w ere  t h e  b e s t .  A f t e r  them  t h e  a c t u a l  t o t a l  e x p o r t
(*o
o f  p ro d u c e  d e c l i n e d .  A l th o u g h  t h e  s e c o n d  p l a c e  t e a  
t r a d e  i n c r e a s e d  s l i g h t l y ,  t h e  v i t a l  s i l k  e x p o r t  f e l l  o f f  
s h a r p l y .  The y e a r  o f  1866 was r e p o r t e d  a s  t h e  w o r s t  y e a r  
s i n c e  t h e  o p e n in g ;  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  was d e s c r i b e d  i n  
a  m a rk e t  c i r c u l a r  a s  " e x c e e d i n g l y  d u l l , "  w h i l e  J a r d i n e s  
r e p o r t s  t h e  y e a r s  o f  1868  and  1869  a s  b e i n g  v e r y  p o o r  
b u s i n e s s  o n e s ,  a n d  much b e d e v i l e d  by  t h e  m o n e ta ry  f l u c ­
t u a t i o n s  w h ic h  h a d  a c c o m p a n ie d  t h e  c i v i l  w a r  i n  J a p a n .
Y e t  g r a p h s  b a s e d  u p o n  c u s to m s  f i g u r e s  show a  s t e a d i l y
(1 )  F .C .  D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s ,  V o l .  2 ,  p .  4 4 5 .
(2 )  J .  O r c h a r d ,  J a p a n fs  Econom ic P o s i t i o n ,  p .  9 7 .
(3 )  E . G r i f f e n ,  C l i p p e r s  an d  C o n s u l s , p .  3 2 3 .
(4 )  H. B o r t o n ,  J a p a n * s  M odem  C e n tu r y ,  p .  5 7 .
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i n c r e a s i n g  t r a d e  i n  t h e s e  y e a r s .  What seem s t o  h a v e
h a p p e n e d  i s  t h a t  more o r  l e s s  a c c u r a t e  c u s to m s  r e p o r t s
b e g a n  t o  come i n  a f t e r  1865  and  t h a t  m o n e ta ry  v a l u e s
f o r  e x p o r t s  do n o t  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  q u a n t i t y  o f  goods
e x p o r t e d .  S i l k ,  f o r  e x a m p le ,  d o u b le d  i t s  e x p o r t  p r i c e
d u r i n g  t h e  se c o n d  f i v e  y e a r s  o f  t h e  d e c a d e .  B e c a u se  o f
/
r e s t r i c t i o n  C harge  W in c h e s t e r  r e p o r t e d  f o r e i g n e r s  p a i d
$2 , 0 0 0 ,0 0 0  more f o r  1 2 ,5 7 6  b a l e s  o f  s i l k  i n  1864 t h a n
( 1 )
t h e y  h a d  f o r  2 3 ,1 6 4  b a l e s  i n  1 8 6 3 .
F o r e i g n e r s  w ere  e x p o r t i n g  l e s s ,  a n d  p a y in g  more 
f o r  i t *  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e n  J a p a n e s e  c l a im s  t h a t  
t h e  f o r e i g n  e x p o r t s  c a u s e d  a  s h o r t a g e  o f  g o o d s  on th e  
d o m e s t i c  m a rk e t  b r i n g i n g  g r e a t  h a r d s h i p  an d  a  s e v e r e  
i n f l a t i o n  t o  th e  p e o p l e ,  n e e d  i n v e s t i g a t i o n .
The u s u a l l y  a c c e p t e d  v e r s i o n  i s  t h a t  t h e  f o r e i g n  
e x p o r t  o f  goods c a u s e d  d o m e s t ic  s c a r c i t i e s ,  and  a  
c o n s e q u e n t  s h a r p  r i s e  i n  t h e  p r i c e  o f  fo o d  an d  c l o t h i n g .  
B e tw ee n  1859  and  1867  t h e  p r i c e  o f  s i l k  i s  s a i d  t o  have  
more t h a n  q u a d r u p le d ,  m a r in e  p r o d u c t s ,  c o t t o n  and  o i l  
t r e b l e d ,  and  t e a  d o u b le d .  T hese  a r e ,  h o w e v e r ,  e x p o r t  
p r i c e s  a n d ,  due t o  th e  r e s t r i c t i o n  p o s s i b l e  a t  Yokohama, 
t h e y  m ig h t  be v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  p r i c e s  i n  t h e  i n t e r i o r .  
M ost i m p o r t a n t ,  t h e  p r i c e  o f  r i c e ,  t h e  s t a p l e  f o o d ,  i s
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  1 8 6 5 , (C d . 3 6 7 6 ) C om m erc ia l  
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  W in c h e s te r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama,
24 A p r i l  I 8 6 3 .
s a i d  t o  h av e  i n c r e a s e d  t w e l v e f o l d .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
g o ld  e x p o r t  o f  1 8 5 9 * t h i s  h a s  b e e n  a c c e p t e d  f ro m  1 9 t h  
c e n t u r y  J a p a n e s e  h i s t o r i a n s *  T h e re  a r e  c e r t a i n  p o i n t s  
w o r th  n o t i n g  a b o u t  s u c h  w r i t i n g s ,  one b e in g  t h e  g e n e r a l  
one t h a t  t h e y  w ere  a l l  w r i t t e n  by  members o f  t h e  e s t a b l i s h  
ed s a m u r a i  c l a s s .  T h ese  men w ere  w i l l i n g  t o  s q u a b b le  
am ongst th e m s e lv e s  o v e r  th e  d i v i s i o n  o f  th e  f r u i t s  o f  
c l a s s  su p re m a c y ,  b u t  t h e y  s h a r e d  a  common i n t e r e s t  i n  
m a i n t a i n i n g  t h a t  su p re m a c y ,  a s  w e l l  a s  an  e m o t i o n a l  
h a t r e d  o f  f o r e i g n e r s  a n d  a n  i g n o r a n c e  o f  e c o n o m ic s .
A n o th e r  p o i n t  i s  t h a t  s u c h  w r i t i n g s  w ere  o f t e n  p o l i t i c a l  
p ro p a g a n d a  d e s ig n e d  t o  s t i r  up a n t i - f o r e i g n  f e e l i n g  
am ongst t h e  p e o p le  and  t h e  lo w e r  r a n k s  o f  t h e  s a m u r a i  
c l a s s .  T h i s ,  t o o ,  was an  end  i n  w h ich  b o t h  G overnm ent 
and t h o s e  f i e f s  w h ic h  h o p ed  t o  l i m i t  o r  t o  o v e r th r o w  th e  
G overnm ent h ad  a  common i n t e r e s t .  T h e re  h a d  b e e n  a  
d e f i n i t e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g ,  and  i f  t h a t  r i s e  
w ere  n o t  b lam ed  upon  f o r e i g n e r s ,  i t  w ou ld  m o s t  c e r t a i n l y  
be b lam ed  upon  th em .
From  p a s t  e x p e r i e n c e ,  t h e  o f f i c i a l s  o f  b o t h  t h e  
C e n t r a l  G overnm ent and  t h e  f i e f s  knew t h a t  t h i s  m ean t
*T©r C » w» g vit- ’
( l )  K. Y am aguch i, B akum atsu  B o e k i s h i ,  p p .  2 2 7 - 2 3 1 .
C. Y an ag a , J a p a n  S in c e  P e r r y ,  p .  3 3 .
H. B o r t o n ,  J a p a n * s  M odem  ( J e n tu r y ,  p .  5 9 .
G ,A . L e n s e n ,  R u s s i a n  P u sh  Tow ards J a p a n , p .  359 .
G .C . A l l e n ,  A S h o r t  Econom ic H i s t o r y  o r  J a p a n ,  London 
19 4 6 , p .  2 3 .
T . T s u c h iy a ,  "Econom ic H i s t o r y  o f  J a p a n " ,  p .  2 5 0 .
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r i o t s  by  t h e  p e a s a n t s  an d  a s s a s s i n a t i o n s  by  t h e  p o o r e r
members o f  t h e  s a m u r a i  c l a s s .  S in c e  t h a t  c l a s s  h e l d  a
m onopoly  o f  w eapons and  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  i t  c o u ld  p u t
down p e a s a n t  r i o t s  f a i r l y  e a s i l y ,  p a r t i c u l a r l y  a s  lo n g
(1)a s  t h e y  re m a in e d  l o c a l  i s s u e s .  P e a s a n t  r i o t s  w ere  e x ­
p e n s i v e  t o  p u t  down b u t  t h e y  c o u ld  be h a n d l e d .  They 
i n c r e a s e d  s h a r p l y  w i t h  th e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  
i n  th e  l a t e  l 86o*s and  r e a c h e d  e v e n  l a r g e r  d im e n s io n s  
u n d e r  th e  new g o v e rn m e n t  i n  t h e  l 8 7 0 * s .  As t h e  army 
became more e f f i c i e n t  an d  r a i l r o a d s  and  t e l e g r a p h s  w ere 
b u i l t  t o  h e l p  i t  move q u i c k l y ,  t h e r e  was l e s s  and  l e s s  
d a n g e r  o f  a  s u c c e s s f u l  p e a s a n t  r e b e l l i o n .  I t  w as ,  
h o w e v e r ,  v e r y  u s e f u l  i n  t h e  l 8 6 0 *s t o  d i v e r t  p e a s a n t  
u n r e s t  a t  i n c r e a s e d  t a x e s  and  r i s i n g  l i v i n g  c o s t s  by  
b la m in g  them  upon  th e  f o r e i g n e r .
(2)
U n r e s t  among th e  p o o r e r  s a m u ra i  was a n o t h e r  t h i n g .  
They p o s s e s s e d  w eap o n s , and  e x p r e s s e d  t h e i r  p o l i t i c a l  
d i s p l e a s u r e  by  a s s a s s i n a t i o n .  The s a m u r a i  a s  a  c l a s s  w ere  
r e m a r k a b ly  l i t e r a t e ,  b u t  t h e i r  e d u c a t i o n  c o n s i s t e d  m a in ly  
o f  th e  C h in e s e  l i t e r a r y  c l a s s i c s  and  m e d ie v a l  m i l i t a r y  
s c i e n c e .  Hence i t  was n o t  d i f f i c u l t  t o  s e l l  them  th e
(1 )  S ee  H. B o r to n ,  P e a s a n t  U p r i s i n g s  i n  Tokugawa J a p a n .
(2 )  J .  H a l l  and  Y. S a k a t a ,  "The M o t i v a t i o n  o f  P o l i t i c a l  
L e a d e r s h ip  i n  t h e  M e i j i  R e s t o r a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  
A s ia n  S t u d i e s , V o l .  XVI, No. 1 ,  November 195 6 ,
p p .  4 2 - 4 3 .
a rg u m e n t  t h a t  t h e  e x p o r t  o f  good s  m ust i n e v i t a b l y  be 
c a u s i n g  t h e  s h o r t a g e s  and  h i g h  p r i c e s  f ro m  w h ich  t h e y  
w ere  s u f f e r i n g .  D u r in g  t h e  f i r s t  d e c a d e  t h e i r  e n e r g i e s  
w ere  g e n e r a l l y  d i v i d e d  b e tw e e n  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
f o r e i g n e r s  and  J a p a n e s e  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n e r s ,  and  
th e  k i l l i n g  o f  t h e i r  own p o l i t i c a l  o p p o n e n t s .  G r a d u a l l y  
a s  t h e y  came t o  r e a l i z e  t h a t  f o r e i g n e r s  w ere  n o t  c a u s i n g  
t h e i r  econom ic  d i s t r e s s  t h e i r  m u rd e r  became l e s s  and  
l e s s  f r e q u e n t ,  w h e re a s  i n  th e  1 8 7 0 *s and  l 8 8 0 *s th e  
l i v e s  o f  J a p a n e s e  p o l i t i c i a n s  became i n c r e a s i n g l y  i n ­
s e c u r e .  C oun t I t o  i s  r e c o r d e d  a s  d r i v i n g  a b o u t  Tokyo 
i n  1887  w i t h  n o t  o n ly  an  arm ed p o l ic e m a n  on t h e  b a c k  o f  
h i s  c a r r i a g e ,  b u t  h i s  own lo a d e d  p i s t o l  c l o s e  t o  h and
( 1 )
b e tw e e n  th e  s e a t  c u s h i o n s .  The c o m b in a t io n  o f  a n  e f f i ­
c i e n t  p o l i c e  w i t h  l a r g e  num bers o f  p o s i t i o n s  f o r  s a m u r a i  
i n  t h a t  p o l i c e  and  i n  t h e  e x p a n d in g  arm ed f o r c e s ,  k e p t  
th e  num ber o f  w o u ld -b e  a s s a s s i n s  down t o  a  minimum, b u t  
d u r i n g  th e  l 8 6 0 f s t h e s e  men w ere a lw a y s  a  t h r e a t .  The 
more t h e i r  h a t r e d s  c o u ld  be d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  f o r e i g n e r  
and  t h e  new g ro u p  o f  J a p a n e s e  m e r c h a n ts  d e a l i n g  w i t h  h im , 
t h e  s a f e r  l i f e  w ould  be f o r  b o t h  f i e f  and  s h o g u n a l  o f f i c i a l s  
I t  made a  v e r y  f i n e  p ro p a g a n d a  theme a s  th e  p l a c a r d  
p u t  up by t h e  s a m u r a i  a s s a s s i n s  o f  a  s i l k  d e a l e r  i l l u s t r a t e s
( l )  J .  H eco , N a r r a t i v e „ V o l .  2 ,  p p .  2 4 1 -2 4 2 .
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i t  t h r e a t e n s  a  s i m i l a r  d e a t h  t o  a l l  m e r c h a n t s  d e a l i n g  
w i t h  f o r e i g n e r s  f o r  by  d o in g  so  ,rt h e y  h a v e  e n h a n c e d  
th e  p r i c e  o f  a l l  a r t i c l e s  and  a l l  b u t  th e m s e lv e s  s u f f e r .  
Many i n  t h e  i n t e r i o r  a r e  p in c h e d  a s  i n  t im e  o f  f a m in e ;  
f a m i l i e s  c a n  no l o n g e r  l i v e  i n  one p l a c e  t o g e t h e r ;  h o u s e ­
h o l d s  a r e  b ro k e n  up and  s c a t t e r e d ;  many h a v e  d i e d  f ro m  
s h e e r  w a n t  o f  f o o d .  On a c c o u n t  o f  a l l  t h i s  we c a n  no
( i )
l o n g e r  r e m a in  b l i n d  t o  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  p e o p l e , "  
W hile  t h i s  makes an  i n t e n s e  e m o t i o n a l  i m p a c t ,  i t  i s  n o t  
a t  a l l  c e r t a i n  t h a t  i t  i s  t r u e .
T h a t  f o r e i g n e r s  h ad  c a u s e d  s c a r c i t i e s  o f  fo o d  o r  
c l o t h i n g  b y  e x p o r t  w ould  d epend  u pon  t h e  d o m e s t ic  p r o d u c ­
t i o n  h a v in g  re m a in e d  t h e  same f o r  t h e  d e c a d e  1 8 5 9 - 6 9 . 
T h e re  i s  no  e v id e n c e  o f  t h i s  and  c o n s i d e r a b l e  e v id e n c e  
t o  t h e  c o n t r a r y .  A l th o u g h  i t  t o o k  t im e  f o r  f o r e i g n e r s  
t o  l e a r n  J a p a n e s e  and  o n ly  f o r e i g n  d i p lo m a t s  w ere  a l lo w e d  
on o c c a s i o n a l  t r i p s  i n t o  t h e  i n t e r i o r ,  a  F r e n c h  s i l k  f i r m
a t  Yokohama was r e p o r t i n g  a  l a r g e  r i s e  i n  n a t i v e  p r o d u c -
(2 )
t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  l 86 l .  B r i t i s h  c o n s u l s  a t  b o t h  
N a g a s a k i  and  Yokohama r e p o r t e d  w ide  e x t e n s i o n s  o f  t h e  
m u lb e r r y  and  t e a  p l a n t a t i o n s  a s  w e l l  a s  c o t t o n  and
( 1 ) i b i d . ,  p .  14 .
(2 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  2 ,  de B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 1 3 2 ,  Y edo , 1 F e b r u a r y  186 2 , 
e n c l o s i n g  b u s i n e s s  c i r c u l a r  o f  R em i, S c h m id t  & Co.
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(1)
v e g e t a b l e  wax p r o d u c t i o n .  When i n  1868  a  p a r t y  f ro m  
t h e  B r i t i s h  L e g a t i o n  was a l l o w e d  t o  t r a v e l  i n t o  t h e  s i l k  
d i s t r i c t s ,  t h e y  w ere  t o l d  t h a t  t h e  m u lb e r r y  p l a n t a t i o n s  
had  b e e n  i n c r e a s e d  f ro m  30$ t o  100$ s i n c e  1 8 5 9 . They 
a l s o  r e p o r t e d  t h e  o b v io u s  p r o s p e r i t y  t h e  t r a d e  h a d  
b r o u g h t  t o  t h e  r e g i o n  a s  e v id e n c e d  by  t h e  new h o u s e s ,  
t h e  p r o s p e r o u s  sh o p s  and  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  p e o p l e .
The p a r t y  was t o l d  t h a t  e v e n  im p o r te d  E u ro p e a n  b e e r  was 
s t o c k e d  l o c a l l y ,  a l t h o u g h  i t s  p r i c e  b y  t h e  t im e  i t  h a d  
r e a c h e d  t h e  m o u n ta in s  o f  i n t e r i o r  J a p a n  m u st  h av e  b e e n
(2 )
s p e c t a c u l a r .
A m odern  J a p a n e s e  w r i t e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  g ro w in g  
a r e a s  f o r  a l l  e x p o r t  g o ods  e x te n d e d  r e m a r k a b ly  t o  m ee t
( 3 )
t h e  f o r e i g n  dem and. Even more i n t e r e s t i n g  i s  a  p a m p h le t  
w r i t t e n  b y  a  J a p a n e s e  a u t h o r  a t  O saka  i n  1 8 6 9 . T h is  was 
a t  a  t im e  when a f t e r  u s i n g  t h e  w ar  c r y  o f  " e x p e l  t h e  
f o r e i g n e r s "  v e r y  s u c c e s s f u l l y  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r ,  t h e  
v i c t o r i o u s  c l a n s  o f  t h e  s o u t h - w e s t  now h a d  t o  e x p l a i n  t o  
t h e i r  f o l l o w e r s  why t h e  f o r e i g n e r s  w ere  n o t  o n l y  t o  r e m a in ,  
b u t  why t h e  two f u r t h e r  p o r t s  o f  O saka  a n d  N i i g a t a  w ere  t o
(1 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LIV, 1 8 6 5 , (C d . 3 4 8 7 ) ,  C om m erc ia l  
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  A. Gower t o  A lc o c k ,  N a g a s a k i ,  3 
J a n u a r y  1865  and  V o l .  L X V III ,  1 8 6 7 ,  (C d . 3940)
F lo w e r s  t o  P a r k e s ,  N a g a s a k i ,  31 J a n u a r y  1867  and  
M ybergh t o  P a r k e s ,  Yokohama, 3 A p r i l  I 0 6 7 .
( 2 ) J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 3 9 1 j  V o l .  1 4 ,  P a r k e s  t o  Hammond, 
Yokohama, 15 O c to b e r  1 8 6 8 .
( 3 ) T . T s u c h iy a ,  "Econom ic H i s t o r y  o f  J a p a n " ,  p p .  2 4 8 -2 4 9 .
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be o p en ed  t o  f o r e i g n  t r a d e .  A t r a n s l a t i o n  made f o r  t h e  
B r i t i s h  a m b a ss a d o r  r e a d s ,  "The i n h a b i t a n t s  o f  p r o v i n c e s  
a t  a  d i s t a n c e  f ro m  t h e  c e n t r e s  o f  t r a d e  who hav e  n e v e r  
g i v e n  much a t t e n t i o n  t o  t h e s e  a r g u m e n ts ,  l o o k  upon  f o r ­
e i g n e r s  a s  e n e m ie s ,  and  l a y  t o  t h e  c h a r g e  o f  commerce 
t h e  d i s t r e s s  w h ich  i s  c a u s e d  by  h i g h  p r i c e s .  T h is  i s  a  
g r e a t  e r r o r , "  f o r  a s  t h e  a u t h o r  g o e s  on t o  e x p l a i n ,  s i l k  
and  t e a  a r e  p ro d u c e d  i n  l e i s u r e  t im e^  on  o t h e r w i s e  em pty  
l a n d  an d  t h e i r  s u p p ly  i s  l i m i t l e s s .  E v en  a s  e a r l y  a s
t h e  s p r i n g  o f  i 8 6 0 ,  A lc o c k  was t o l d  t h a t  J a p a n  h a d  a
( 2)
l a r g e  a n n u a l  s u r p l u s  o f  t e a  an d  s i l k ;  b u t  when t r a v e l l i n g
a c r o s s  t h e  c o u n t r y  f ro m  N a g a s a k i  t o  Edo i n  1 8 6 1 , h e  h a d
n o t i c e d  t h e  s h a r p  c o n t r a s t  b e tw e e n  t h e  p o v e r t y  o f  th e
( 3 )
p e o p le  and  th e  f e r t i l i t y  o f  th e  s o i l .  The b o t a n i s t  
F o r t u n e  was o n ly  a l lo w e d  t o  t r a v e l  w i t h i n  a  few  m i l e s  o f  
t h e  t r e a t y  p o r t s  and  w ro te  t h a t  th e  p e o p le  c l o s e  eno u g h
( 4 )
t o  e n g ag e  i n  f o r e i g n  t r a d e  seem ed v e r y  p r o s p e r o u s .
T h i s  same p r o s p e r i t y  may h av e  d e lu d e d  o t h e r  f o r e i g n  
t r a v e l l e r s  i n t o  a s su m in g  t h a t  t h e  w hole  n a t i o n  was 
p r o s p e r o u s  a n d ,  h e n c e ,  w ould  p e r h a p s  be b e t t e r  o f f  i f  t h e
(1 )  P a r k e s  P a p e r s ,  Box No. 4 ,  " S c a t t e r e d  R em arks on 
Commerce" by  K a to  S u k e i c h i ,  O sak a ,  1 8 6 9 .
(2 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T yco on , V o l .  1 ,  p p .  37^ -375»
( 3 ) R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T ycoo n , V o l .  2 ,  p .  8 6 .
(4 )  R . F o r t u n e ,  Yedo and  P e k in g , p .  2 6 9 .
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f o r e i g n e r s  w i th d r e w .  I n  p r a c t i c e  i t  may h av e  b e e n  th e  
o t h e r  way r o u n d ,  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  o f  many p e o p le  d e ­
p e n d e d  upo n  t h e i r  a c c e s s  t o  f o r e i g n  t r a d e ,  p a r t i c u l a r l y
a s  t h e  c o u n t r y  h ad  b e e n  r e p o r t e d  i n  an  econom ic  slum p
(1 )
b e f o r e  t h e  o p e n in g  o f  t r a d e .
A s id e  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  J a p a n e s e  p r o d u c t i o n  i n ­
c r e a s e d ,  and  f o r e i g n  e x p o r t  t e n d e d  t o  d e c r e a s e  a f t e r  
1 8 6 3 , w i t h  t h e  1866  b a n k  c r a s h  i n  London ad d ed  t o  t h e  
n o rm a l  t r a d i n g  p ro b le m s  o f  a  c i v i l  w ar  i n  J a p a n ,  t h e  
t i m i n g  o f  J a p a n e s e  c o m p l a i n t s  t h a t  t r a d e  was c r e a t i n g  a  
s h o r t a g e  do n o t  f i t  t h e  f a c t s .
A J a p a n e s e  a u t h o r  r e p o r t s  a  G overnm ent e d i c t  i n  t h e  
f i r s t  w eek o f  J u l y  1859  t e l l i n g  t h e  p e o p le  n o t  t o  t r a d e
IZ)w i t h  f o r e i g n e r s  f o r  i t  was c a u s i n g  a  r i s e  i n  p r i c e s ;  y e t  
a t  t h i s  t im e  t h e  o n l y  t r a d e  h a d  b e e n  th e  i l l e g a l  one a t  
N a g a s a k i .  T h is  had  b e e n  v e r y  s m a l l  and  c o n d u c te d  th r o u g h
f  ‘ft h e  G overnm ent T r a d in g  G u i l d .  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  a g a i n  
c o m p la in e d  t o  A lc o c k  i n  November o f  1859  t h a t  f o r e i g n  
t r a d e  was c r e a t i n g  s h o r t a g e s  and  c a u s i n g  a  r i s e  i n  p r i c e s ,  
a l t h o u g h  a t  t h i s  t im e  t h e r e  had  b e e n  l e s s  t h a n  e i g h t  
w eeks o f  r e l a t i v e l y  good t r a d e  and  t h a t  c a r r i e d  on by
(1 )  S ee  N. S k e n e -S m i th ,  "Tokugawa J a p a n " , p,H6 .
( 2 )  Y. T a k e x o s h i ,  Econom ic A s p e c t s  o f  t h e  H i s t o r y  o f  
J a p a n ,  V o l .  3 ,  p .  3 3 6 .
o n ly  some tw e n ty  m e r c h a n t s .  A l th o u g h  t h e  n e x t  s e v e n
m onths w h ic h  f o l lo w e d  t h e  o f f i c i a l s  c o m p l a i n t  p ro d u c e d
a  l a r g e r  q u a n t i t y  o f  g oo ds  f o r  e x p o r t  t h a n  t h e  f i r s t  f i v e ,
s t i l l  t h e  e n t i r e  e x p o r t  o f  t h o s e  f i r s t  tw e lv e  m onths  was
s m a l l .  T h a t  o f  s i l k  was s a i d  t o  be  o n l y  5*000  b a l e s  o f  a
r e p u t e d  a n n u a l  p r o d u c t i o n  i n  1861  o f  1 1 3 ,0 0 0  b a l e s ,  w h i l e
( 2 )
th e  t e a  e x p o r t  was d e s c r i b e d  a s  a  m ere t r i f l e .  A t t h e  
b e g in n i n g  o f  186 2 , t h e  F r e n c h  C o n s u l - G e n e r a l  w r o te  t h a t  
th e  c o n t i n u a l  J a p a n e s e  c o m p l a i n t s  o f  f o r e i g n  t r a d e  c a u s i n g  
a  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  w ere  f a l s e  due  t o  i n c r e a s e d
( 3 )
p r o d u c t i o n .
A p p a r e n t l y  t h e  p r i c e  r i s e ,  w h ic h  was b e i n g  u s e d  b y
t h e  s o u t h - w e s t e r n  c l a n s  a s  a  p r o p a g a n d a  weapon a g a i n s t
t h e  G o v e rn m en t,  was a l s o  b e in g  u s e d  by  t h e  G overnm ent
a g a i n s t  t h e  f o r e i g n e r s .  They w ere  t o l d  t h a t  i f  t h e y  d id
n o t  g iv e  up  t h e i r  t r e a t y  r i g h t  t o  open  t r a d e  a t  O saka  i n
1863 , p o p u l a r  d i s c o n t e n t  m ig h t  r e s u l t  i n  a  m a s s a c r e  o f
(4 )
a l l  f o r e i g n e r s ,  a  c i v i l  w a r ,  o r  b o t h .  When O saka  was
(1 ) J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 2 6 2 ,  V o l .  3* A lc o c k  t o  R u s s e l l ,  
No. 39* Y edo , 23 November 1 8 5 9 .
(2 )  R. F o r t u n e ,  Yedo an d  P e k i n g ,  p .  2 8 5 , and  A r c h i v e s ,  
C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  2 ,  de  B e l l e c o u r t  t o  
M i n i s t r y ,  No. 1 3 2 , Y edo, 1 F e b r u a r y  18 6 2 .
(3 )  i b i d . ,  A r c h i v e s .
( 4 )  J a p a n  C o r r e s . ,  F . 0 . 2 6 2 ,  V o l .  4 7 0 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Y edo , 15 M arch 1862  and  H eco , 
N a r r a t i v e ,  V o l .  2 ,  p .  2 8 ;  M. P a s k e - S m i th ,  W e s te rn  
B a r b a r i a n s , p .  l 4 o ;  a l s o  R, A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  
t y c o o n , “V o l .  2 , p .
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s u c c e s s f u l l y  k e p t  c l o s e d ,  t h i s  same t h r e a t  was r e p e a t e d  t o
i n d u c e  t h e  f o r e i g n e r s  t o  g i v e  up t h e i r  t r a d e  a t  Yokohama.
A F r e n c h  d e s p a t c h  h ad  n o t e d  i n  t h e  v e r y  f i r s t  m onths  o f
t r a d e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  G overnm ent w is h e d  o n l y  t o  r a i s e  . v
( 1 )
b a r r i e r s  b e tw e e n  t h e  J a p a n e s e  p e o p le  and  th e  f o r e i g n e r s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  a l s o  t h a t  t h i s  same a rg u m e n t  o f  
a  c i v i l  w a r  had  b e e n  u s e d  b y  C h in e s e  o f f i c i a l s  a t  C a n to n  
some y e a r s  e a r l i e r .  T h e i r  p e t i t i o n  t h a t  f o r e i g n e r s  g iv e  
up r e s i d e n c e  f o r  a  p e r i o d  h a d  b e e n  a c c e d e d  t o ,  b u t  t h e  d e l a y  
g r a n t e d  h a d  b e e n  u s e d  t o  s t i r  up a n t i - f o r e i g n  f e e l i n g ,  s o  
t h a t  when t h e  a p p o i n t e d  t im e  f o r  r e o p e n i n g  cam e, t h e  f o r ­
e i g n e r s  h a d  t o  f i g h t  t h e i r  way b a c k  i n t o  t h e  c i t y .  H a v in g  
done s o ,  t h e y  fo u n d  t h e  a n t i - f o r e i g n  f e e l i n g  o f  t h e  p e o p le
t o  be o f  s u c h  weak s t u f f  i n  p r a c t i c e  t h a t  " a  c o r p o r a l  w i t h
( 2 )a  s w i t c h "  c o u ld  k e e p  o r d e r .  When p e t i t i o n i n g  L ord  R u s s e l l
n o t  t o  g r a n t  any  d e l a y s  i n  e n f o r c i n g  t h e  t r e a t y ,  B r i t i s h
m e r c h a n t s  i n  J a p a n  h ad  w r i t t e n ,  " I t  i s  t h e  C a n to n  C i t y
L3)G ate  a f f a i r  a l l  o v e r  a g a i n .  1 A p p a r e n t l y  t h e  u s e  o f  t h e  
p r i c e  r i s e  was a  p r o p a g a n d a  w eapon o f  t h e  J a p a n e s e  a u t h o r ­
i t i e s  who b lam ed  d o m e s t ic  t r o u b l e s  upon  f o r e i g n e r s .  As 
su c h  i t  was h i g h l y  s u c c e s s f u l  and  seem s t o  h a v e  b e e n
(1 )  A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  1 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 5* Y ed o , 18 S e p te m b e r  1 8 5 9 .
(2 )  A. M ic h ie ,  E n g lish m a n  i n  C h in a ,  V o l .  1 ,  p .  1 6 0 .
R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o r  t h e  T y co o n , V o l .  2 ,  p .  2 2 7 .  
B io g r a p h y  o f  S i r  H a r r y  B a rk e s  i n  D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  
B i o g r a p h y .
( 3 ) A r c h i v e s ,  C o r r e s .  C o m m e rc ia le ,  V o l .  2 ,  de  B e l l e c o u r t  
t o  M i n i s t r y ,  No. 125* Y ed o , 29 M arch 186 2 ,  E n c l o s u r e  
B r i t i s h  m e r c h a n ts  t o  L o rd  R u s s e l l ,  28  M arch .
w id e ly  b e l i e v e d  b o t h  a t  t h e  t im e  and t h e r e a f t e r .
A l th o u g h  th e  e x t e n t  o f  f o r e i g n  g u i l t  f o r  t h e  i n ­
f l a t i o n  i s  d e b a t a b l e ,  t h e r e  was d e f i n i t e l y  a  s h a r p  r i s e  
i n  th e  c o s t  o f  c o m m o d it ie s  w h ic h  was p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  
b e tw e e n  1866 and  1 8 6 9 . A B r i t i s h  L e g a t i o n  em ployee  i n  
1870  s u p p o r t e d  h i s  c l a im  t o  a  p a y  r i s e  b y  q u o t i n g  f ro m  
th e  b o o k s  o f  th e  Edo w h o l e s a l e  r i c e  b r o k e r s  t o  p ro v e  t h a t
th e  c o s t  o f  l i v i n g  h ad  gone u p ,  a s  th e  " o n ly  c e r t a i n  gauge
(2)
i s  r i c e ,  w h ich  i s  w h a t t h e  p o t a t o  i s  t o  t h e  I r i s h . "  The 
t a b l e  he  gave  i s  a s  f o l l o w s ,  t h e  r i g h t  h a n d  colum n i n d i ­
c a t i n g  t h e  w e ig h t  o f  r i c e  w h ic h  c o u ld  be  b o u g h t  w i t h  a  
ry o  w e ig h t  o f  g o ld  c o i n  (A lc o c k  e q u a t e s  t h i s  t o  $ 1 . 0 0 ) .
The w e ig h t  i s  i n  a  J a p a n e s e  m ea su re  c a l l e d  "Go" o f  w h ich  
t h e r e  w ere  t e n  I n  a  "K in" and  1 ,0 0 0  i n  a  "Koku" o r  
a p p r o x i m a t e ly  f i v e  b u s h e l s .
1859  -  480
1860  -  430
1861  -  330
1862  -  425
1863 -  300
1864 -  455
1865  -  200
1866  -  125
1867  -  110
1868  -  160  
1869 -  107
(1 )  J a p a n  C o r r e s . , F . 0 .2 6 2 ,  V o l .  4 7 0 ,  A lc o c k  t o  J a p a n e s e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s ,  Y edo , 15 M arch 1 8 6 2 .  F o r  a  d i s ­
c u s s i o n  o f  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  S p a i n  s e e  E . J *  
H a m il to n ,  A m e ric an  T r e a s u r e  and  th e  P r i c e  R e v o l u t i o n  
i n  S p a i n , H a rv a rd  P r e s s ,  1 9 3 4 , p p .  283-285*
(2 )  P a r k e s  P a p e r s ,  Box No. 1 ,  E n v e lo p e  No, 1 2 ,  " C i v i l  
S e r v i c e " ,  a  d r a f t  l e t t e r  d a t e d  Y edo, 27 J a n u a r y  1 8 7 0 .
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I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  t h e  y e a r s  1 86 2 -6 4  w h ic h  saw 
t h e  h e a v i e s t  q u a n t i t i e s  o f  f o r e i g n  e x p o r t  do n o t  c o i n c i d e  
w i t h  th e  y e a r s  o f  t h e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  r i c e .  R ic e  
I t s e l f  c o u ld  n o t  be  e x p o r t e d  by  t r e a t y  and  a p p a r e n t l y  
was n o t ,  a s  t h e  o n l y  m e n t io n  o f  i t  i n  t h e  J a r d i n e s  a r c h i v e  
i s  i n  I 865  when some G overnm ent o f f i c i a l s  a t  N a g a s a k i  
a s k e d  p e r m i s s i o n  o f  t h e i r  Edo s u p e r i o r s  t o  u s e  r i c e  i n  
p a r t  paym ent o f  a  s t e a m s h i p .  They w ere  r e f u s e d .  Y e t 
t h e  r i s e  i n  r i c e  p r i c e s  i s  u n d e n i a b l e .  Some f o r e i g n  
b lam e f o r  t h e  i n f l a t i o n  i n  l i v i n g  c o s t s  may e x i s t  i n a s ­
much a s  any  e x p o r t  t e n d s  t o  be i n f l a t i o n a r y .  F o r e i g n  
t r a d e  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  s u p p ly  o f  g o ld  i n  t h e  c o u n t r y  by  
t h e  s a l e  o f  g o ld  b a r s  f ro m  C h in a .
The e x c e s s  q u a n t i t y  o f  s i l v e r  money l e f t  by  t h e  
f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  i n  J a p a n e s e  h a n d s  i s  i m p o s s i b l e  
t o  e s t i m a t e  p r e c i s e l y ,  b u t  a f t e r  d e d u c t i n g  G overnm ent 
e x p e n d i t u r e s  f o r  a rm a m e n ts ,  i t  c a n n o t  h a v e  b e e n  g r e a t  and  
m ig h t  w e l l  h av e  shown a  d e f i c i t .  I n  a d d i t i o n  t o  a rm a m e n ts ,  
t h e  G overnm ent h a d - c e r t a i n  o t h e r  h e a v y  o u t l a y s  f o r  th e  
paym ent o f  i n d e m n i t i e s  when f o r e i g n e r s  w ere  m u rd e re d ,  and  
f o r  t h e  s e n d in g  o f  e m b a s s ie s  a b r o a d .  S i n c e  t h e s e  l a t t e r  
m ig h t  num ber more t h a n  80  men, t h e  e x p e n s e  c o u ld  be  c o n ­
s i d e r a b l e .  Two d e c a d e s  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f o r ­
e i g n e r s ,  t h e  S h o g u n a te  was e s t i m a t e d  t o  h av e  an  a n n u a l
r e v e n u e  o f  r o u g h l y  $ 1 ,5 1 2 ,1 4 8 .  As an  ex am ple  o f  t h e
c o s t  o f  a rm a m e n ts ,  t h e  S h o g u n a te  h ad  p u r c h a s e d  3 0 0 ,0 0 0
C£)
r i f l e s  b e f o r e  1 8 6 9 .^  A t $10 e a c h ,  t h i s  was $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0
£ • •  * I
f o r  t h i s  i t e m  a l o n e .  I t  was r e p o r t e d  a s  h a v in g  g i v e n  
$ 6 0 0 ,0 0 0  t o  t h e  U .S .  A m b a ssa d o r ,  P r u y n ,  f o r  s h i p s  and
( 3 )
a r t i l l e r y ;  s e v e r a l  w a r s h i p s  h a d  b e e n  o r d e r e d  i n  F r a n c e ;  
t h e  Y okosuka  a r s e n a l  and  s h i p y a r d s  w ere  b e in g  b u i l t  a t  a
w
c o s t  o f  $ 2 ,4 0 0 ,0 0 0  by  F r e n c h  e n g i n e e r s ,  and  an  i n d e m n i ty
o f  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  was owed t o  f o r e i g n  g o v e rn m e n ts  f o r  C h o sh iu
c l a n ' s  b lo c k a d e  o f  t h e  I n l a n d  S e a .  The 94  w e s t e r n  s h i p s
r e p o r t e d  owned by  t h e  f i e f s  i n  1 8 6 7 ,  and  t h e  44 owned by  
( 5 )
t h e  G overnm ent r e p r e s e n t e d  a n o t h e r  s i z a b l e  o u t l a y .
S a i l i n g  v e s s e l s  c o s t  b e tw e e n  $ 1 0 ,0 0 0  and  $ 2 0 ,0 0 0  
e a c h  and  s t e a m e r s ,  o f  w h ic h  t h e r e  w ere  a t  l e a s t  t h r e e  
d o z e n ,  c o s t  f ro m  $ 5 0 ,0 0 0  t o  $ 2 0 0 ,0 0 0  e a c h .  As t h e  G o v e rn ­
m ent was r e s t r i c t i n g  t h e  am ount o f  g oo ds  a l lo w e d  i n t o  t h e  
f o r e i g n  t r a d e ,  t h i s  money c o u ld  n o t  come f ro m  c u s to m s
(1 )  j The b u d g e t
f i g u r e  i s  f ro m  E . lion j o y  S o c i a l  a n a  Econom ic H i s t o r y
o f  J a p a n ,  p .  2 7 9 » u s i n g  A lc o c k * s  e s t i m a t e  t h a t  one
r y o  e q u a l l e d  a p p r o x i m a t e l y  one d o l l a r .
(2 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  2 ,  p p .  3 2 - 3 3 .  The f i g u r e
o f  $10 i s  m e n t io n e d  i n  c o m m e rc ia l  a r c h i v e s  a s  t h e
c o s t  o f  an  E n f i e l d  r i f l e .
( 3 ) E . H o n jo ,  S o c i a l  and  Econom ic H i s t o r y  o f  J a p a n ,  p .  315*
(4 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  2 ,  p .  30 2 .
(5 )  T .C .  S m i th ,  P o l i t i c a l  C h an g e , p .  9 .
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r e c e i p t s ,  b u t  m ust come fro m  h i g h e r  d o m e s t ic  t a x e s .
T hese  to o k  s e v e r a l  f o r m s .  A t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e
m ethod o f  r a i s i n g  money w h ich  was r e p o r t e d  i n  u s e  a t
t h i s  t im e  was f o r  a  f i e f  o r  t h e  S h o g u n a te  t o  buy  up
g o o d s ,  w a reh o u se  them , and  c r e a t e  a  f a v o u r a b l e  p r i c e  r i s e
by t h i s  a r t i f i c i a l  s c a r c i t y .  Some f i e f s  a r e  r e p o r t e d  a s
f o r c i n g  t h e i r  f a r m e r s  and  m e r c h a n ts  t o  s t o p  s e l l i n g
d i r e c t l y  t o  f o r e i g n e r s  and  t u r n  o v e r  t h e i r  s u r p l u s  p ro d u c e
( 1 )
t o  t h e  o f f i c i a l s  f o r  s a l e  on t h e  c l a n  a c c o u n t .  J a r d i n e s 1 
books w h ich  had  r e p o r t e d  s e n d in g  i n d i v i d u a l  J a p a n e s e  i n t o  
th e  i n t e r i o r  t o  b r i n g  b a c k  s i l k  o r  t e a  i n  1863  b e a r  t h i s  
o u t .  From 1865  o n w a rd s ,  m ost o f  t h e i r  b u s i n e s s  b o t h  a t  
Yokohama and  N a g a s a k i  i s  no  l o n g e r  w i t h  i n d i v i d u a l s ,  b u t  
w i t h  th e  a g e n t s  o f  P r i n c e s ,  some o f  whom l i k e  Nambu made 
c o n t r a c t s  f o r  t h e  e n t i r e  f i e f  p r o d u c t i o n  o f  s i l k  f o r  t h r e e
( 2 )
y e a r s .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  
m o n o p o l i s in g  t h e  s a l e  o f  t h e i r  own p r o d u c e ,  some f i e f s  
w ere  b u y in g  t h a t  o f  o t h e r  a r e a s  an d  s e l l i n g  i t .  S a tsu m a  
c l a n  w h ich  was n o t  a  s i l k  p r o d u c e r  d e a l t  i n  s i l k  a t  b o t h
( 3 )
Yokohama and  N a g a s a k i .
(1 )  N. S k e n e -S m ith ,  ”Tokugawa J a p a n ” , p .  8 7 .
(2 )  J .M . & C o . ,  Box Yokohama, S .  Gower t o  W. K e sw ic k ,  
10 J a n u a r y  1 8 6 5 .
(3 )  J .M . & C o . ,  Box N a g a s a k i  1 8 6 5 , T .B .  G lo v e r  t o  
W. K esw ick , 25 A u g u s t  1 8 6 5 .
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More p e r t i n e n t  t h a n  s i l k  i s  th e  s t o r a g e  o f  r i c e .
F i l l i n g  t h e  G overnm ent and  f i e f  g r a n a r i e s  was a  t r a d i t i o n a l
w a r t im e  m e a su re  w h ic h  i n  i t s e l f  w ou ld  t e n d  t o  r a i s e  t h e
p r i c e  o f  r i c e ,  e v e n  i f  t h e  o f f i c i a l s  c o n c e rn e d  r e s i s t e d
th e  t e m p t a t i o n  t o  p r o f i t  b y  t h i s  a r t i f i c i a l  s h o r t a g e .
( 1)
They h a d  b e e n  known t o  do t h i s  i n  t h e  p a s t ,  an d  t h e r e  i s
some e v id e n c e  t h a t  t h e y  d i d  so  a t  t h i s  t i m e .  When th e
p e o p le  l e d  b y  t h e i r  p r i e s t s  r i o t e d  i n  Edo i n  1 8 6 6 , t h e
G overnm ent s u d d e n ly  o p en ed  up  i t s  r i c e  s t o r e h o u s e s ,
s a y i n g  t h e s e  w ere  no  l o n g e r  n e e d e d  f o r  t h e  w a r ,  upon  w h ic h
(2 )
p r i c e s  f e l l  and  t h e  s h o r t a g e  c e a s e d .  The y e a r  o f  1867
(3 )
was one o f  a  good r i c e  c r o p ,  y e t  t h e  p r i c e  o f  r i c e  was 
a t  i t s  h i g h e s t .  A p p a r e n t l y  b o t h  G overnm ent and  f i e f s  
w ere  h o a r d i n g  r i c e  t o  f e e d  t h e i r  t r o o p s  and  p a y  f o r  w a r ­
t im e  e x p e n s e s .
B e s i d e s  t h e  h o a r d i n g  o f  p r o d u c e ,  a n o t h e r  m ethod  o f  
r a i s i n g  money was by  d i r e c t  t a x a t i o n .  M e rc h a n ts  w ere  
f o r c e d  t o  p a y  g o y o k in  o r  " t h a n k  money" t o  t h e i r  o f f i c i a l s .
I n  t h e o r y  t h i s  was a  l o a n ,  b u t  i n  p r a c t i c e  i t  was se ld o m  
r e p a i d .  A v i s i t o r  t o  Yokohama i n  1865  r e p o r t s  t h a t  t h e
(1 )  H. B o r t o n ,  P e a s a n t  U p r i s i n g s ,  i  PP,l4<h5fr and  P a r i .  P a p e r s ,  
V o l .  LIV, l 8 b $ ,  (C d . 34ti7) W in c h e s te r  t o  A lc o c k ,  
Yokohama, 7 S e p te m b e r  18 6 4 .
(2 )  J .  B l a c k ,  Young J a p a n , V o l .  2 ,  p .  1 3 .
( 3 ) J .M . & C o . ,  Box Yokohama 1 8 6 7 , C .S .  Hope t o  W. K e sw ic k ,  
21 O c to b e r  1 8 6 7 .
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l o c a l  m e rc h a n t s  w ere  c o m p la in in g  b i t t e r l y  o f  t h i s  t a x .
They w ere  f o r c e d  t o  k e e p  b o o k s ,  and  w h e n ev e r  b u s i n e s s
was a t  a l l  g o o d , t h e  p o l i c e  f o r c e d  a  c o n t r i b u t i o n  o u t
(1 )
o f  th em . What was t r u e  o f  t h e  s m a l l  Yokohama c u r i o
d e a l e r  was a l s o  t r u e  o f  th e  l a r g e s t  s i l k  d e a l e r s .  To
s i m p l i f y  t h e  c o l l e c t i o n  o f  g o y o k in  on s i l k  t h e  G overnm ent
had  r e s t o r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  m onopoly  o f  t h e  Edo S i l k
( 2)
G u i ld  i n  1 864 , T h is  m ean t t h a t  no J a p a n e s e  d e a l e r
( 3 )
c o u ld  t a k e  s i l k  d i r e c t l y  a t  Yokohama, b u t  h ad  t o  s e l l
i t  t o  t h e  Edo G u i ld  a t  i t s  p r i c e .  The G u i ld  t h e n  r e s o l d
th e  s i l k  t o  th e  Yokohama d e a l e r s  a t  a n  i n c r e a s e  s u i t a b l e
t o  i t s  own w a n ts  and  t h e  s i z e  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  demand
upon i t .  T h is  i s  p re s u m a b ly  t h e  r e a s o n  why f o r e i g n e r s
g o t  h a l f  t h e  s i l k  t o  e x p o r t  a t  a lm o s t  d o u b le  t h e  p r i c e
b e tw e e n  1864 and  1 8 6 9 .
By 1 8 6 7 , g o y o k in  was no  l o n g e r  s u f f i c i e n t  and  th e
G overnm ent i s s u e d  p a p e r  money f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  i t s
( 5)
h i s t o r y .  The f i e f s  h ad  b e en  d o in g  t h i s  f o r  some t im e
(1 )  F i r s t  V i s i t  t o  J a p a n ,  anonym ous, Dean & C o . ,  L ondon,
1 8 6 9 , p p .  116 - 1 1 7 .
(2 )  S ee  N. S k e n e -S m i th ,  "Tokugawa J a p a n " ,  p .  9 0 .
(3 ) J .  H eco , N a r r a t i v e , V o l .  2 ,  p .  6 8 .
(4 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  L I I I ,  1 8 6 5 , (C d . 3 5 7 6 ) C om m ercia l  
R e p o r t  f o r  J a p a n ,  W in c h e s te r  t o  R u s s e l l ,  Yokohama,
24  A p r i l  1 8 6 5 .
(5 )  E . H o n jo ,  S o c i a l  and  Economic H i s t o r y  o f  J a p a n ,  p .  3 1 1 .
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so  t h a t  t h e r e  w ere  a  r e p u t e d  1 , 69^  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s
( 1)
o f  p a p e r  n o t e s  c i r c u l a t i n g .  The i n f l a t i o n a r y  e f f e c t  o f
t h i s  was f u r t h e r  i n c r e a s e d  by  c h a n g e s  i n  th e  m e t a l l i c
c o i n a g e .  Most i m p o r t a n t  was t h a t  o f  t h e  c o p p e r  c o i n a g e .
T h is  was th e  f a m i l i a r  " c a s h , 11 t h e  ro u n d  c o i n  w i t h  th e
s q u a r e  h o l e  i n  i t s  c e n t r e ,  w h ich  was p r o b a b l y  f i r s t
i s s u e d  i n  C h in a  a b o u t  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B .C . I n  C h in a
i t  was t h e  o n ly  c o i n  m in te d  by  th e  G overnm ent and  had
b e en  s o  t h o r o u g h ly  d e p r e c i a t e d  by  1851 a s  n o t  t o  be w o r th
th e  c o s t  o f  c o u n t e r f e i t i n g .  A l th o u g h  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e
was r e c o g n i z e d  b e tw e e n  g e n u in e  c o p p e r  and  b a s e r  i r o n  c o i n s ,
c a s h  w ere  r e l a t i v e l y  s t a b l e ,  and  h e n c e  fo rm ed  t h e  s t a n d a r d
o f  v a lu e  by  w h ich  a l l  o t h e r  goods i n c l u d i n g  g o ld  and
(2 )
s i l v e r  f l u c t u a t e d .
I n  J a p a n  t h e  same s i t u a t i o n  was com ing  a b o u t .
H a r r i s  r e c o r d s  t h a t  e v e n  l a r g e  b i l l s  c o v e r i n g  m onths  o f  
p r o v i s i o n s  and w ages w ere  s u b m i t t e d  t o  h im  by t h e  J a p a n e s e  
o f f i c i a l s  i n  te rm s  o f  c a s h ,  r a t h e r  t h a n  i n  g o ld  o r  s i l v e r
( 3 )
c o i n s ,  e i t h e r  o f  w h ich  w ould  have  b e e n  much more c o n v e n i e n t .  
A lc o c k  a l s o  r e p o r t s  t h a t  a l l  p ro d u c e  was s o l d  o r  i t s  v a lu e
(1 )  E .H . Norman, J a p a n fs  E m e rg en c e , p .
(2 )  T . W i l l i a m s ,  " S i l v e r  i n  C h in a " ,  J o u r n a l  o f  t h e  A m erican
Academy o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e , P h i l a d e l p h i a ,  18 May 1 8 9 7 .
(3 )  T . H a r r i s ,  J o u r n a l ,  p p . I  ,  3 4 3 , 3 7 3 .
e s t i m a t e d  i n  te rm s  o f  c a s h  r a t h e r  t h a n  t h e  s i l v e r  i c h i b u
( i )
o r  t h e  g o l d  k o b a n .  I t  was t h e  m o st I m p o r t a n t  p a r t  o f
( 2 )
J a p a n e s e  c o i n a g e ,  f o r  a l l  v a lu e s  seem  t o  h av e  b e e n
e s t i m a t e d  i n  c a s h  and  i t  may w e l l  be  t h a t  t h e  v a lu e  o f
J a p a n e s e  g o ld  and  s i l v e r  c o i n s  was s e t  i n  t e rm s  o f  c a s h
on a  s p e c u l a t i v e  g o ld  and  s i l v e r  e x c h a n g e  a t  O sa k a ,  a s
was t h e  v a lu e  o f  M exican  d o l l a r s  I n  C h in a .
A t t h e  end o f  t h e  1 8 th  c e n t u r y ,  t h e  J a p a n e s e
G overnm ent h ad  begun  t o  ta m p e r  s e r i o u s l y  w i t h  c a s h  by
im p le m e n t in g  th e  s t a n d a r d  c o p p e r  i s s u e s  w i t h  i r o n  o n e s ,
( 3 )
and  by  i n c r e a s i n g  t h e  i s s u e  o f  b o t h .  The r e s u l t i n g  
i n f l a t i o n  s e n t  up p r i c e s ,  b u t  was good f o r  b u s i n e s s  a s  
t h e  i n c r e a s e  I n  t h e  c i r c u l a t i n g  c u r r e n c y  h e lp e d  t o  s p e e d  
up t h e  v e l o c i t y  o f  t r a d e .  The e x p e r im e n t  en d ed  when a  
new G overnm ent c a l l e d  i n  t h e  o ld  i s s u e s  and  m in te d  new 
f u l l  w e ig h t  c o i n s ,  t h u s  r e s t r i c t i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  money 
i n  c i r c u l a t i o n  and  h e l p i n g  t o  c a u s e  a  b u s i n e s s  d e p r e s s i o n .  
I n  1835  a  more s e r i o u s  s t e p  was t a k e n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c a s h  c o i n a g e .  A new c o p p e r  c o i n ,  t h e  Tempo, was s t r u c k .
I t  was a  w e l l  made o v a l  c o i n  a b o u t  t h e  sh a p e  and t h e  s i z e  
o f  t h e  l o n g i t u d i n a l  s e c t i o n  o f  an  e g g .  I t  b o r e  t h e
(1 )  R. A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  th e  T y co o n , V o l .  1 ,  p .  14 8 .
(2 )  J .W . H a l l ,  Tanuma O k l t s u g u , p .  7 2 .
( 3 ) i b i d .
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i n s c r i p t i o n  t h a t  i t  was t o  p a s s  f o r  100  o f  t h e  e x i s t i n g  
c a s h .  S in c e  i t  w e ig h ed  o n ly  a s  much a s  s e v e n  o f  th em , 
t h i s  was s t r a i n i n g  p u b l i c  c r e d u l i t y .  The new c o i n  c o n ­
s e q u e n t l y  t e n d e d  t o  d r i v e  t h e  o l d  c o p p e r  o n e s  o u t  o f  
c i r c u l a t i o n .  The o l d e r  c o i n s  seem  o f t e n  t o  h a v e  b e e n  
h o a r d e d ,  w h i l e  i r o n  c a s h  w h ic h  w ere  i s s u e d  f ro m  1835  o n ­
w ards saw more g e n e r a l  u s e .  By t h e  t im e  P e r r y  a r r i v e d  i n  
1853 , t h e  Tempo had  r e p l a c e d  t h e  c a s h  a s  t h e  i n t e g e r  o f  
J a p a n e s e  c u r r e n c y .  P e r r y f s p u r s e r s  r e p o r t e d  t h a t  i t  had  
r a i s e d  t h e  p r i c e  o f  a l l  p r o v i s i o n s  and  l a b o u r ,  b u t  t h a t  
th e  J a p a n e s e  u se d  I t  f o r  c o n v e n i e n c e ,  a t  a  v a lu e  o f  one
Tempo t o  r o u g h l y  30  r a t h e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l l y  s t i p u l a t e d
( 1 )
100 c a s h .
The v a lu e  o f  t h e  Tempo c o n t i n u e d  t o  f a l l ,  r e a c h i n g  
one Tempo t o  t e n  c a s h  a f t e r  i 8 6 0 .  By 1870  i t  s t r u c k  
a lm o s t  i t s  i n t r i n s i c  v a l u e  and  p a s s e d  a t  one t o  e i g h t ,  
t h u s  a t t a i n i n g  th e  same s i t u a t i o n  a s  i n  C h in a  w h ere  t h e  
c o in a g e  was a lm o s t  a t  i t s  v a lu e  a s  m e t a l  and  h e n c e  n o t  
w o r th  t h e  d a n g e r  o f  c o u n t e r f e i t i n g .  The d i f f e r e n c e  b e tw ee n  
a  c o i n  m arked  100 and  w o r th  e i g h t  was s o  s t r i k i n g  t h a t
"Tempo" became a  f a v o u r i t e  s l a n g  t e r m  t o  d e s i g n a t e  a  man
( 2 )l a c k i n g  i n  i n t e l l i g e n c e ;  1 By c a l l i n g  i n  t h e  o ld  i s s u e s  
and e x c h a n g in g  them  f o r  t h e  new Tem pos, a s  w e l l  a s
( 1 ) S.W. W i l l i a m s ,  C h in e s e  C om m erc ia l  G u id e ,  5 t h  E d i t i o n ,
1 8 6 3 , p .  2 5 6 .
(2 )  N. M unro, C o in s  o f  J a p a n ,  p .  1 4 9 .
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p re s u m a b ly  p a y in g  many o f  i t s  own b i l l s  i n  Tempos a t  
f a c e  v a l u e ,  t h e  G overnm ent was m aking  th e  p r o f i t  on 
r e c o i n a g e .
The a r r i v a l  o f  t h e  f o r e i g n e r s  a c c e l e r a t e d  t h i s
p r o c e s s  by i n c r e a s i n g  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n s  o f  t h e
Governm ent f o r  d e f e n s e .  A new i r o n  c a s h  was s t r u c k  i n
i 8 6 0 ,  and  t h e  G overnm ent t r i e d  t o  c a l l  i n  a l l  o f  t h e
o l d e r  c o p p e r  i s s u e s .  Many to n s  o f  them  w ere  sm uggled
( 1)
t o  C h in a  by  t h e  C h in e s e  c o lo n y  a t  N a g a s a k i .  I n  i8 6 0
i t  i s  s a i d  t h a t  o v e r  9 0 ,0 0 0 ,0 0 0  w ere  s o l d  i n  S h a n g h a i ,
w here t h e y  w ere  u s e d  I n d i s t i n g u i s h a b l y  w i t h  t h e  C h in e s e
( 2 )
c o i n s .  I n  1866 J a r d i n e s  r e p o r t s  them  a s  p o p u l a r  a t  
S h a n g h a i  a t  970  t o  t h e  d o l l a r ,  w h ich  was r o u g h ly  th e
( 3 )
r a t e  f o r  s t a n d a r d  C h in e s e  c a s h ,  w h i le  i n  J a p a n  by  1866
w
o n ly  th e  i r o n  o n e s  w ere  s e e n  i n  d a i l y  u s e .  T hese  w ere  
s t r u c k  n o t  o n l y  by  th e  G overnm en t,  b u t  by many o f  t h e  
f i e f s  who I s s u e d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  c o i n .
(1 )  P .  van  M e e r d e r v o o r t ,  V i j f  J a r e n  i n  J a p a n ,  V o l .  2 ,  
p p .  7 6 - 7 7 .  and  M. P a s k e - s m i t h ,  W este rn  B a r b a r i a n s , 
p p .  3 8 6 ,  4 0 2 .
(2 )  S.W. W i l l i a m s ,  C h in e s e  C om m ercia l  G u id e ,  4 t h  E d i t i o n ,
p .  2 6 7 .
(3 )  J .M . & C o . .  Box S h a n g h a i  18 6 6 , W. K esw ick  t o  R. 
W atm ore, 28  M arch 1866 .
(4 )  P a r i .  P a p e r s ,  V o l .  LXIX, 1 8 6 7 , (Cd. 3 8 6 9 ) R e p o r t  on 
t h e  C u r r e n c y  o f  J a p a n .  Munro i n  C o in s  o f  J a p a n  
r e p o r t s  o ld  c o p p e r  c a s h  w ere  a g a i n  common a t  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
An a t t e m p t  t o  i s s u e  a n o t h e r  c o p p e r  c o i n  was made i n  
1863  by  t h e  S h o g u n a te  when a  m i l l i o n  c a s h  w ere  i s s u e d .  
T hese  w ere  m arked t o  p a s s  f o r  f o u r  o r d i n a r y  c a s h  b u t ,  
a s  t h e y  w ere  o f  t h e  same s i z e  and  w e i g h t ,  t h e y  o n ly  
p a s s e d  f o r  o n e .  T h e re  was a p p a r e n t l y  l i t t l e  f u r t h e r  
p r o f i t  t o  be had  I n  t h i s  d i r e c t i o n .  The G overnm ent gave  
them  up a f t e r  o n ly  a  y e a r ,  and  A lc o c k  r e p o r t e d  i n  1864 
t h a t  t h e y  w ere  b e in g  c a l l e d  b a c k  t o  be m e l t e d  up f o r
( 1 )
c a n n o n .  The Tempo re m a in e d  t h e  o n ly  c o p p e r  c o in  i n  
c i r c u l a t i o n .  B o th  t h e  G overnm ent and  t h e  f i e f s  c o n t i n u e d  
t o  i s s u e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  i r o n  c a s h .  A f t e r  1870  t h e s e  
w ere  s t i l l  o f f i c i a l l y  v a l i d ,  b u t  no  l o n g e r  u s e d  a s  t h e y  
w ere  w o r th  more a s  o ld  i r o n  t h a n  a s  c o i n s .  I n  1870 
th e  M e i j i  G overnm ent v a lu e d  t h e  o ld  c o p p e r  c a s h  a t  1 ,0 0 0  
t o  t h e  y en  o r  t h e  s i l v e r  d o l l a r ,  w h ich  h ad  r o u g h ly  b e e n  
i t s  v a lu e  i n  C h in a  f o r  t h e  p r e c e e d i n g  d e c a d e .
The Tempo, th e  f o u r  c a s h  c o p p e r  c o i n ,  t h e  I r o n  c o i n s ,  
and  t h e  many v a r i e t i e s  o f  p a p e r  n o t e s  i n  c i r c u l a t i o n  ad d ed  
t o  t h e  i n f l a t i o n  o f  p r i c e s .  C o n d i t i o n s  became w orse  a f t e r  
I 865  when t h e  G overnm ent b e g a n  t o  d e b a se  t h e  e x i s t i n g
(1 )  A t t h e  end o f  t h e  c i v i l  w ar  t h e  Edo can non  w ere 
r e - m e l t e d  once  more and  c a s t  i n t o  Tempos.
D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s , p .  102 .
(2 )  W. B ram sen , C o in s  o f  J a p a n , Yokohama, 1 8 8 0 , p .  10 .
s i l v e r  and  g o ld  c o i n a g e s .  I n  1865 J a p a n  P unch  n o t e d  
s a t i r i c a l l y  t h a t  t h e r e  w ere  few  b u y e r s  f o r  l e a d ,  s p e l t e r ,  
and  i r o n  e x c e p t  t h e  G overnm ent w h ich  was u s i n g  them  t o  
make t h e  s u p p o s e d ly  s i l v e r  i c h i b u .  A s m a l l  g o ld  c o in  
w h ic h  h ad  b e en  a  f a v o u r i t e  f o r  p r i v a t e  s a v i n g s  was now 
made o u t  o f  c o p p e r  i n  l a r g e  am oun ts  and  g i v e n  o n ly  a  g o ld
( 2 )
w ash , w h i l e  l c h i b u s  w ere  a l s o  made o f  c o p p e r  and  g iv e n
(3 )
a  s i l v e r  w ash . Some to k e n  Tempos w ere ev en  r e p o r t e d  
made o f  c l a y .
The c a u s e s  o f  t h e  s h a r p  i n f l a t i o n  o f  p r i c e s  w h ich  
w ere  so  s u c c e s s f u l l y  b lam ed  upon  t h e  f o r e i g n e r  seem  th u s  
t o  be m a in ly  t h e  r e s u l t  o f  h i g h  t a x e s  upon t h e  m e rc h a n ts  
w h ic h  w ere  p a s s e d  on i n  h i g h e r  p r i c e s  t o  t h e  c u s t o m e r s ,  
and  t h e  i n c r e a s e  i n  q u a n t i t y  o f  a l l  fo rm s o f  m oney. The 
h o a r d i n g  o f  goods by  f i e f  and  G overnm ent c o n n e c te d  g u i l d s  
t o  c r e a t e  a r t i f i c i a l  s h o r t a g e s  f ro m  w h ich  h i g h  p r o f i t s  
c o u ld  a c c r u e  t o  t h e  w ar c h e s t s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  m a s t e r s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  n o rm a l  t r o u b l e s  o f  w ar and  o f  e x t o r t i o n  by  
p o v e r t y  s t r i c k e n  s a m u r a i  w ould  a l s o  r a i s e  p r i c e s .  T h u s ,  
h e a v y  t a x e s ,  m o n e ta ry  p o l i c i e s  and  p ro d u c e  m o n o p o l ie s  
seem  f a r  more t o  b lam e f o r  h i g h  p r i c e s  t h a n  f o r e i g n  t r a d e .
(1 )  F .  D ic k e n s ,  L i f e  o f  P a r k e s , p .  11 5 .
(2 )  J ,  B l a c k ,  Young J a p a n ,  V o l .  2 ,  p p .  3 0 4 -3 0 5 .
(3 )  E # V i H a r e t ,  N um ism atique  J a p o n a i s e ,  P a r i s ,  1892 ,
p p .  4 6 - 4 7 .  ----------------- --------- -------------
However, putting the blame on foreigners gave ex­
cellent service by diverting both peasant and samurai 
hostility from fief and Government officials. These 
could thus fight a small scale civil war relatively
(1)
secure from involving large numbers of the population.
In common with many Latin American political movements
of its time, the Meiji Restoration was not so much a
revolution as a coup d*etat in which power changed hands
between a very small group within the ruling class.
From a foreign point of view, it spelt the death
of the free trade for which Harris had hoped in 1 8 5 8 .
The growing class of independent provincial merchants
who had been dealing with the foreigners in 1862 and
1863  had all been brought under Government or fief control
by 1 8 6 6 . The R e s t o r a t i o n  c h an g e d  l i t t l e .  G overnm ent
monopolies continued to control the export of silk, tea
<2 >and even seaweed throughout the l870!s; the exports 
remained low, and the prices remained high both to for­
eigners and to Japanese so that living standards did
(1 )  T .C . S m i th ,  " L a n d lo r d s  and  R u r a l  C a p i t a l i s t s  i n  th e
M o d e r n i z a t i o n  o f  J a p a n " ,  J o u r n a l  o f  Econom ic H i s t o r y ,  
V o l .  XVI, No. 2 ,  Ju n e  I 95F," p .  1 8 1 . :
(2 )  S ee  G .C . A l l e n ,  S h o r t  Econom ic H i s t o r y  o f  J a p a n , 
C h a p te r  Two. G overnm ent c o n t r o l  o f  t h e  seaw eed  i s  
m e n t io n e d  i n  P a r i .  P a p e r s ,  C o m m erc ia l  R e p o r t  f o r
J a p a n  f o r  t h e  y e a r  1 8 7 8 .
n o t  r i s e .  Much o f  t h e  money g a in e d  f ro m  t h e s e  G o v e rn ­
m ent c o n n e c te d  m o n o p o l i e s ,  a s  t h e  money g a in e d  f ro m  th e  
s i l k  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  l 8 6 o fs ,  w en t t o  buy weapons and  
m a c h in e r y  f o r  t h e  m aking  o f  w e a p o n s .  As a  R u s s ia n  
o b s e r v e r  n o t e d  i n  t h e  l 8 8 0 * s ,  t h e  o n ly  E u ro p e a n  im p o r t s  
i n  q u a n t i t y  w ere  made by  t h e  G overnm ent i n  o r d e r  Mt o
h a v e ,  i t  i s  n o t  known f o r  w h a t  n e e d ,  an  a rm y , o r g a n iz e d
(2)
i n  t h e  E u ro p e a n  m a n n e r ,  i . e .  c o s t i n g  v e r y  m uch ."
( 1 ) E . H. Norman, J a p a n * s  E m e rg en c e , j pf *
(2 )  G .A . L e n s e n ,  R u s s i a n  P u sh  Towards J a p a n ,  p .  4 1 9 .
SOME CONCLUSIONS
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The ending of Japanese seclusion a century ago was 
a mixed blessing for the Japanese. It was, however, more 
of a blessing than is generally realized. This is 
probably due to the character of the people who wrote 
about Japan in the last century and upon whose work 
much of this century*s history has been based.
Most Japanese writing has been done by members of 
the dominant samurai class whose education had been 
largely in military terms. Neither their chauvinism 
nor their militarism resulted from western encroachment, 
although the presence of the westerners exacerbated 
such sentiments and provided a concrete focus for them. 
Consequently, much Japanese writing about the advent of 
the westerners is phrased in military terms of aggression 
and defense, and these can be misleading.
W e s te rn  w r i t i n g  a b o u t  19 t h  c e n t u r y  J a p a n  t e n d e d  t o  
be B r i t i s h  w r i t i n g  due t o  t h e  n u m e r i c a l  p re d o m in a n c e  o f  
t h e  B r i t i s h  c o lo n y  i n  J a p a n  w i t h  i t s  l a r g e  s t a f f  o f  
d i p l o m a t i c  and  c o n s u l a r  o f f i c i a l s ,  an d  arm y and n a v y  
o f f i c e r s .
The Briton with the time to write came from a 
society which exalted the stability of a settled class 
system and whose ruling class was worried by fears of
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s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  Time and  a g a i n  one f i n d s  r e f e r e n c e s
t o  t h e  charm  o f  " f e u d a l "  J a p a n  w h e re  h a p p y  p e o p le  t e n d e d
l i t t l e  g a r d e n s ,  c o n t e n t e d  w i t h  t h e i r  s t a t i o n  i n  l i f e ,  and
u n w o r r i e d  a b o u t  p o l i t i c a l  d o c t r i n e .  The w e s t e r n e r  who
w ro te  was a b l e  t o  do s o  b e c a u s e  he  came f ro m  a  c u l t u r e d
and  l e i s u r e  c l a s s  whose e d u c a t i o n  e n a b l e d  i t  t o  a p p r e c i a t e
t h e  b e a u t i e s  o f  J a p a n e s e  a r t ,  and  t h e  charm  o f  i t s  s o c i a l
l i f e .  Even n a v a l  o f f i c e r s  much g i v e n  t o  ro d  and gun
w ould  d e s c r i b e  J a p a n  a s  a  f a i r y l a n d ,  and  d e c r y  t h e  w e s t e r n
i n f l u e n c e  r e p r e s e n t e d  by  th e  em pty  w h is k e y  b o t t l e s  b o b b in g
( 1)
a b o u t  i n  Yokohama h a r b o u r .  I n  some ways t h e  w e s t e r n  
w r i t e r  o f  th e  l a s t  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  B r i t i s h  
w r i t e r ,  h ad  more i n  common w i t h  t h e  s a m u r a i  c l a s s  o f  
J a p a n  t h a n  w i t h  h i s  own c o u n try m e n  who came t h e r e  t o  t r a d e .  
They w e re  th e  p i o n e e r s  o f  commerce a n d ,  a s  i s  common i n  
many c u l t u r e s ,  t h e  new men s t r i v i n g  h a r d  t o  make t h e i r  
way i n t o  an  e s t a b l i s h e d  u p p e r  c l a s s  w ere  n o t  lo o k e d  upon  
w i t h  much sym pa thy  by  t h o s e  b o r n  an d  b r e d  i n t o  t h a t  c l a s s .  
T h e re  was a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  on b o t h  s i d e s ,  b u t  i t  
was o n l y  one s i d e  w h ic h  g o t  i t s  v ie w s  on J a p a n  i n t o  p r i n t ,  
f o r  t h e  m e rc h a n t  se ld o m  had  t h e  t im e  t o  w r i t e  b o o k s .
A s id e  f ro m  t h e  o c c a s i o n a l  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  o f  
t h e  l o c a l  E n g l i s h  la n g u a g e  p a p e r ,  t h e  m e rc h a n t  c o n f i n e d
( l )  H .C . S t .  J o h n ,  The W ild  C o a s t s  o f  N ip o n ,  p p .  1 4 2 -1 4 4 .
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h i s  l i t e r a r y  e f f o r t s  t o  h i s  b u s i n e s s  r e p o r t s  f o r  t h e  m a i l  
b o a t .  I t  i s  when t h e s e  a r e  i n v e s t i g a t e d  t h a t  t h e  p i c t u r e  
o f  J a p a n  g iv e n  b y  J a p a n e s e  and  w e s t e r n  a u t h o r s  t e n d s  t o  
c h a n g e ,  and  t h e  J a p a n e s e  v iew  o f  w e s t e r n  a g g r e s s i o n  a s  
w e l l  a s  t h e  w e s t e r n  w r i t i n g s  o f  t h e  d e f i l e m e n t  o f  a  
c h a rm in g  c i v i l i z a t i o n  by  u n c u l t u r e d  money g r u b b e r s  m ust  
be a d j u s t e d ,  f o r  w e s t e r n  commerce d i d  more c o n c r e t e  good 
t h a n  h a rm  f o r  J a p a n .
I t  was n a t u r a l  f o r  t h e  J a p a n e s e  r u l i n g  c l a s s  t o  
l o o k  u po n  th e  f o r e i g n e r s  a s  a  m i l i t a r y  t h r e a t ,  b u t  i t  was 
h a r d l y  t h e  blam e o f  th e  f o r e i g n e r s  t h a t  t h e y  o p e n ed  r e l a t i o n s  
a t  t h e  can n o n * s  m o u th , f o r  t h e y  h a d  t r i e d  p e a c e f u l  m eans and  
h a d  b e e n  f i r e d  upon  f o r  t h e i r  p a i n s .  The q u e s t i o n  o f  w h e th e r  
t h e  commerce w h ich  t h e y  f o r c e d  u po n  J a p a n  was o f  b e n e f i t  t o  
t h a t  c o u n t r y  d e p e n d s  upon J a p a n * s  s i t u a t i o n  w i t h o u t  i t .  I f  
t h e  c o u n t r y  w ere  a  p r o s p e r o u s  p a r a d i s e  o f  c o n t e n t e d  p e o p l e ,  
t h e n  w e s t e r n e r s  and  t h e i r  t r a d e  may h a v e  b e e n  b o t h  h a r m f u l  
and  u n n e c e s s a r y .
( i )
T h is  d o es  n o t  seem  t o  have  b e e n  th e  c a s e .  A l o c a l  
c r o p  f a i l u r e  o f t e n  m ean t s t a r v a t i o n ,  w h i l e  p e a s a n t  r e v o l t s  
a g a i n s t  h i g h  t a x e s  and  a r t i f i c i a l  s c a r c i t i e s  c r e a t e d  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  o f f i c i a l s  w ere  f r e q u e n t ,  e v en  th o u g h  t o r t u r e  
and  d e a t h  w ere  common p u n is h m e n ts  f o r  t h e  i n s t i g a t o r s .
( l )  S i r  G eorge  Sansom , J a p a n ,  A S h o r t  C u l t u r a l  H i s t o r y , 
L ondon , 1952 , p .  515V
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Men s u c h  a s  S i r  R u t h e r f o r d  A lc o c k  who w ere  a l lo w e d  t o
t r a v e l  i n  t h e  i n t e r i o r  r e p o r t e d  much p o v e r t y  a f t e r
( 1)
l e a v i n g  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  t r e a t y  p o r t s .  I n ­
f a n t i c i d e  was a n o t h e r  com m onplace; a  R o y a l  Navy o f f i c e r
r e p o r t e d  f i n d i n g  t h e  s t r a w - s w a d d le d  b o d i e s  o f  drow ned
(2 )
i n f a n t s  f r e q u e n t l y  on t h e  b e a c h e s  o f  t h e  I n l a n d  S e a ,
The J a p a n e s e  economy was r u n n in g  a t  h a l f  s p e e d ,  i t s
e x p a n s i o n  h i n d e r e d  by  i t s  p o l i t i c a l  s y s te m  r a t h e r  t h a n
(3)
by  a n y  s h o r t a g e  o f  l a b o u r  o r  r e s o u r c e s .  I t s  a b i l i t y  
t o  p ro d u c e  goods f o r  a  l a r g e  e x p o r t  w i t h o u t  c r e a t i n g  
d o m e s t i c  s h o r t a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  
J a p a n e s e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t r e a t y  p o r t s  i s  some e v id e n c e  
o f  t h i s .
T h a t  f o r e i g n  t r a d e  had  an  Im p a c t  upon  t h e  m o n e ta ry  
s y s te m  i s  u n d e n i a b l e ,  b u t  t h a t  t h e  s y s te m  o p e r a t e d  i n  
p r a c t i c e  a s  d e s c r i b e d  i n  o f f i c i a l  r e g u l a t i o n s  i s  d o u b t f u l ,  
a s  i s  i t s  c a p a c i t y  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e l y  f o r  t h e  d o m e s t ic  
econom y. R e g a r d l e s s  o f  w h a t ty p e  o f  c u r r e n c y  was u s e d  
d o m e s t i c a l l y ,  i f  t h e  u n u se d  l a n d  and  l a b o u r  o f  J a p a n  w ere  
t o  be u t i l i z e d  f o r  f o r e i g n  t r a d e  i t  w ould  be n e c e s s a r y  
t h a t  t h e  s i l v e r  s t a n d a r d  o f  t h e  C h in a  C o a s t  be a d o p te d  f o r
(1 )  R . A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  2 ,  p .  1 3 8 .
(2 )  H .C . S t .  J o h n ,  W ild  C o a s t s  o f  N ip o n , p .  2 2 4 .
( 3 ) N. S k e n e -S m i th ,  "Tokugawa J a p a n " ,  p p .  2 - 3 .
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that trade, Harris had proposed that this be done with 
the opening of trade In 1 859 ,  intending only to fix a 
set exchange upon the Japanese for the first year, after 
which the dollar could fluctuate seasonally within narrow 
limits as it did in China. This depended upon the Japanese 
Government*s allowing a free trade. It did not do so, 
choosing instead to restrict both the amount of Japanese 
coinage provided to finance the trade and the amounts of 
produce allowed for export. It was thus not until after 
1 8 7 1 , when the Osaka mint began striking the Japanese 
equivalent of the Mexican dollar, that the Japan trade 
had a stable coin to finance it, and could thus hope to 
increase the produce trade at the expense of speculation. 
The impact of cheap western silver upon the relatively 
dear silver coinage of Japan was thus cushioned over almost 
a dozen years and, although the surplus of recorded exports 
over imports left a sizable trade balance, the Inflationary 
effect of these new silver supplies cannot have been too 
great for large sums in dollars were used for indemnities, 
the sending of embassies abroad, and for the very expensive 
ships and weapons of the west.
If foreign trade contributed to domestic Inflation, 
it was by intensifying an existing situation rather than 
by causing it. It would seem that the rise in the cost
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o f  l i v i n g  o f  t h e  p e o p le  was m a in ly  t h e  r e s u l t  o f  J a p a n e s e ,  
n o t  f o r e i g n  a c t i o n .  The q u e s t i o n  o f  w h e th e r  o r  n o t  
J a p a n e s e  o f f i c i a l s  w ere  e n t i r e l y  j u s t i f i e d  i n  t h e  p o l i c y  
w i t h  w h ic h  t h e y  c h o s e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  i n t r u s i o n  o f  t h e  
w e s t e r n e r s  I s  b eyon d  t h e  sc o p e  o f  a  w ork  b a s e d  upon t h e  
a r c h i v e s  o f  t h e  f o r e i g n  t r a d e r .  I t  i s  e n o u g h  t o  o b s e r v e  
t h a t  m ost  o f  t h e  d o m e s t ic  t r o u b l e s  o f  J a p a n  i n  t h e  
p e r i o d  a r o s e  more f ro m  t h e  G o v e rn m e n t’s a t t e m p t s  t o  
n u l l i f y  t h e  t r e a t i e s  and  e x p e l  t h e  f o r e i g n e r s  t h a n  f ro m  
any  a c t i o n  o f  t h e  f o r e i g n e r s  t h e m s e l v e s .
I f  t h e  c o in a g e  m a n i p u l a t i o n  and t r a d e  r e s t r i c t i o n  
e l e m e n t s  o f  t h i s  p o l i c y  had  b e e n  l e s s  e f f e c t i v e ,  a  
m id d le  c l a s s  o f  J a p a n e s e  b u s in e s s m e n  d e p e n d e n t  upon  a  
f r e e  f o r e i g n  t r a d e  and  c a p a b le  o f  i n f l u e n c i n g  g o v e rn m e n t  
d e c i s i o n s  m ig h t  hav e  d e v e lo p e d ,  b u t  t h i s  w i l l  a lw a y s  be 
a  s u b j e c t  f o r  s p e c u l a t i o n .  T h e re  i s  a t  l e a s t  e v id e n c e  t h a t  
s u c h  a  g ro u p  was i n  f o r m a t i o n  a t  Yokohama by  1863  and  t h a t  
t h e  G overnm ent s p o n s o r e d  c o r p o r a t i o n  was n e i t h e r  n e c e s s a r y  
n o r  i n e v i t a b l e .
The com ing o f  f o r e i g n  s h i p p i n g ,  p a r t i c u l a r l y  o f  
s t e a m s h i p s ,  was a  g r e a t  b l e s s i n g  f o r  a  n a t i o n  w i t h o u t  a  
good r o a d  s y s te m  o r  lo n g  n a v i g a b l e  r i v e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  
lo w e r i n g  t r a n s p o r t  c o s t s ,  i t  a l s o  m ean t t h e  end  o f  th e  
p e r i o d i c  f a m in e s  w h ic h  c o u ld  now be a v e r t e d  w i t h  im p o r te d
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r i c e  s u p p l i e s .  The d i s r u p t i v e  e f f e c t  o f  w e s t e r n  t r a d e  
upon  J a p a n e s e  h a n d i c r a f t  i n d u s t r i e s  i s  d i f f i c u l t  t o  
e s t i m a t e  b u t ,  s i n c e  many o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  w ere  
p r a c t i c e d  i n  f a rm  hom es, i t  c a n n o t  h a v e  b e e n  t o o  s e v e r e  
a  c h a n g e ,  f o r  many o f  t h e  same h o u s e h o ld s  c o u ld  now f i n d  
s p a r e - t i m e  em ploym ent i n  p r o d u c i n g  t e a  and  s i l k  f o r  t h e  
f o r e i g n e r s .  T h e re  was a l s o  t h e  a d v a n ta g e  o f  b e i n g  a b l e  
t o  bu y  good f o r e i g n  c l o t h  c h e a p l y .  I n d i v i d u a l  J a p a n e s e  
c r a f t s m e n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  some b r a n c h e s  o f  w e a v in g ,  m u st  
h av e  s u f f e r e d  b u t ,  a s  c o t t o n  y a m  q u i c k l y  became t h e  t h i r d  
m o st s a l a b l e  Im p o r t  a f t e r  s h i r t i n g s  a n d  c a m l e t s ,  t h e
( D
d o m e s t i c  w e a v e r  was n o t  f o r c e d  s u d d e n ly  o u t  o f  b u s i n e s s .
On b a l a n c e ,  t h e  f o r e i g n  t r a d e  w h ic h  was p i o n e e r e d  
i n  1859  seem s t o  h a v e  b e e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  J a p a n e s e  
more t h a n  f o r  t h e  w e s t e r n e r s  i n v o l v e d .  A l th o u g h  p r o f i t s  
w ere  made i n  J a p a n ,  t h e r e  w ere  no  g r e a t  f o r t u n e s  made t h e r e  
w h ic h  w ould  a l l o w  a  B r i t i s h  m e rc h a n t  t o  go home, i n t o  
P a r l i a m e n t  and  o f t e n  a  t i t l e ,  a s  was b e i n g  done i n  C h in a .
I n  r e t u r n  f o r  J a p a n ’s s u r p l u s  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  o f  
s i l k  and  t e a ,  t h e  w e s t e r n e r s  p r o v i d e d  t h e  n a t i o n  w i t h  t h e  
m a c h in e r y ,  t h e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  and  f o r  many y e a r s  t h e  
t e c h n i c i a n s  t o  c a r r y  t h r o u g h  i t s  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  
W h e th e r  a  l e s s  r e s t r i c t e d  t r a d e  c o u ld  h a v e  a l lo w e d  a  h i g h e r
( 1 ) J . E .  O r c h a r d ,  J a p a n ’ s Econom ic P o s i t i o n , p .  £ 0 .
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t o  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e ,  w i t h  a  l i g h t e r  
b u r d e n  o f  d o m e s t ic  t a x a t i o n  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  i n d u s ­
t r i a l i z a t i o n ,  w i l l  a lw a y s  be d e b a t a b l e  a s  w i l l  t h e  
q u e s t i o n  o f  w ha t e f f e c t  t h e  f o r e i g n  b u s in e s s m a n  m ig h t  
h av e  h a d  I f  he  h a d  b e e n  a l lo w e d  t o  i n v e s t  I n  J a p a n e s e  
i n d u s t r y  o u t s i d e  o f  t h e  t r e a t y  p o r t s .
W h e th e r  one s p e a k s  o f  econom ic  o r  p o l i t i c a l  im ­
p e r i a l i s m ,  t h e  e x p a n s io n  o f  w e s t e r n  n a t i o n s  I n  t h e  l a s t  
c e n t u r y  i s  c r i t i c i s e d  on t h e  g ro u n d s  e i t h e r  o f  i n t e r ­
f e r i n g  to o  much o r  t o o  l i t t l e  w i t h  some t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y .  I n  J a p a n  a  good c a s e  c a n  be made t h a t ,  a f t e r  
t h e  f o r c e f u l  o p e n in g  o f  J a p a n  t o  f o r e i g n  t r a d e ,  t h e r e  
was n o t  t o o  much b u t  t o o  l i t t l e  i n t e r f e r e n c e .  Had t h e  
H a r r i s  T r e a t y  b e e n  e n f o r c e d  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  a  q u i t e  
d i f f e r e n t  J a p a n  m ig h t  hav e  d e v e l o p e d .  As S i r  R u t h e r f o r d  
A lc o c k  h ad  n o t e d ,  t h e  l a c k  o f  a  few  w a r s h i p s  a t  th e  
b e g i n n i n g  m ig h t  be an  economy w h ic h  w ould  c o s t  d e a r  
l a t e r  o n .
( l )  R, A lc o c k ,  C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , V o l .  1 ,  p .  l 6 l .
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o f  l o o s e  a c c o u n t s  c o v e r i n g  more t h a n  one h a l f  a  c e n t u r y  
w h ic h  a r e  n e i t h e r  c a t a l o g u e d  n o r  a r r a n g e d .  Many a d d i t i o n a l  
b o x e s  h av e  b e e n  a r r a n g e d  by  c l a s s  b u t  n o t  b y  d a t e  a s  b u l l i o n  
a c c o u n t s ,  a c c o u n t s  c u r r e n t ,  p r i c e s  c u r r e n t  o r  b i l l s  o f  
l a d i n g ,  e t c .  F o r  t h e  r e s e a r c h  s t u d e n t  t h e  m o s t  f r u i t f u l  
f i e l d s  o f f e r e d  by  t h i s  a r c h i v e  a r e  i n  s u c h  f i e l d s  a s  
i n s u r a n c e ,  b a n k in g ,  r e a l  e s t a t e ,  b r e w e r i e s ,  s h i p p i n g  l i n e s ,  
t e a - f i r i n g  p l a n t s ,  s i l k  r e e l i n g  p l a n t s ,  I c e  c o m p a n ie s ,  
s u g a r  r e f i n e r i e s ,  r a i l r o a d s  and  l o a n s  t o  t h e  C h in e s e  
G o v e rn m e n t.  T h e re  i s  a l s o  an  e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  G r e a t  B r i t a i n  t o  t h e  p a r e n t  company o f  M atheso n  &
Co. L td .  I n  London and  r e l a t e d  e x p o r t e r s ,  s h i p p i n g  l i n e s  
and  i n d i v i d u a l  i n v e s t o r s  w h ich  s h o u ld  p r o v i d e  much d e ­
t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a s  t o  how B r i t i s h  eco n o m ic  e x p a n s io n  
i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  a c t u a l l y  w o rk e d .
F o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  l e t t e r s  f ro m  J a p a n  t o  C h in a  
h a v e  b e e n  th e  p r i m a r y  s o u r c e .  L e t t e r s  f ro m  C h in a  o f f i c e s  
t o  J a p a n  a r e  m o s t ly  r e p r e s e n t e d  b y  p r e s s  c o p i e s  made w i t h  
t i s s u e  p a p e r  upon  g e l a t i n e  an d  t h e s e  h a v e  s u f f e r e d  f ro m  
t h e  r a v a g e s  o f  t i m e ,  c l i m a t e  and  I n s e c t s .  A c c o u n ts  o f  
o p e r a t i o n s  i n  J a p a n  a r e  i n c o m p l e t e ,  o f t e n  i l l e g i b l e  and
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e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  a s s e m b le  ow ing t o  t h e  p r e s e n t  
n a t u r e  o f  th e  a r c h i v e .  T h is  s t u d y  r e l i e s  p r e d o m i n a n t l y  
upon  t h e  l e t t e r s  f ro m  J a p a n  t o  C h in a  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  Hong Kong a n d  S h a n g h a i  o r  
Hong Kong and  London w h en ev e r  h a p p e n in g s  i n  J a p a n  e f f e c t  
b r o a d e r  c o m m e rc ia l  i n t e r e s t s .  The J a p a n  t r a d e  was s o  
s m a l l  a t  i t s  b e g in n i n g s  i n  1859  t h a t  d e t a i l e d  a c c o u n t s  
w ere  n o t  c a l l e d  f o r  u n t i l  l a t e  i n  1 8 6 2 . T hese  a r e  v e r y  
u s e f u l  a f t e r  t h a t  d a t e ,  b u t  t h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d a b l e  
gap  b e tw e e n  t h e  i n f o r m a t i o n  s e n t  on t o  a  h e a d q u a r t e r s  a t  
S h a n g h a i  o r  Hong Kong and  th e  d e t a i l e d  l o c a l  i n f o r m a t i o n  
a s  t o  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  w h ich  m ust h a v e  e x i s t e d  i n  t h e  
a g e n c y  f i l e s  a t  Yokohama. A f t e r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a  
Chamber o f  Commerce a t  Yokohama i n  t h e  au tum n o f  1864 
t h e r e  i s  much l e s s  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  th e  b u s i n e s s  
l e t t e r s  f o r  t h e  Chamber o f  Commerce p r i n t e d  c i r c u l a r  was 
e n c l o s e d .  T hese  h a v e  u n f o r t u n a t e l y  b e e n  l o s t .
I n  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t im e  M iss  N ora  B a r t l e t t  h a s  
done an  e x c e l l e n t  Job  o f  c a t a l o g u i n g  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  
a r c h i v e  and  b r i n g i n g  some s o r t  o f  o r d e r  i n t o  t h e  a c c o u n t s ,  
b u t  t h e  s h e e r  volum e o f  m a t e r i a l  i n v o l v e d  w i l l  c o n t i n u e  t o  
be t h e  m o st d i f f i c u l t  p ro b le m  f a c i n g  t h e  r e s e a r c h e r .  I t  
i s  s u c h  t h a t  p r o b a b l y  o n ly  t h e  e f f o r t s  o f  a  team  o f  
s c h o l a r s  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  c o u ld  s u c c e e d  i n  w r i t i n g  
a  h i s t o r y  o f  J a r d i n e s .  I t  w ould  be w e l l  w o r th  t h e  e f f o r t  
f o r  I t  w ould  d e s c r i b e  t h e  C h in a  C o a s t  and  t h e  c l a s h  o f  an  
e x p a n d in g  i n d u s t r i a l  W est w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  
o f  A s i a  a s  no o t h e r  e x t a n t  m a t e r i a l  c o u ld  d o .
B r i t i s h  G overnm ent a r c h i v e s  a t  t h e  P u b l i c  R e co rd  O f f i c e .
F o r e i g n  O f f i c e ,  G e n e r a l  C o r r e s p o n d e n c e ,  J a p a n  ( F . 0 . 4 6 ) .  
P r e d o m in a n t ly  l e t t e r s  f ro m  t h e  B r i t i s h  L e g a t io n  a t  
Edo (Tokyo) t o  London a l t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  a  l e t t e r  
f ro m  London t o  J a p a n  w i l l  a p p e a r  I n  d r a u g h t .  
C o r re s p o n d e n c e  r e g a r d i n g  a f f a i r s  I n  J a p a n  f ro m  
B r i t i s h  s o u r c e s  a p p e a r s  i n  t h e  v o lu m es  m arked  
"D om estic  V a r io u s "  and  i s  o f t e n  v e r y  u s e f u l .
F o r e i g n  O f f i c e ,  S p e c i a l  C o r re s p o n d e n c e  ( F . 0 . 3 9 1 ) .
T h is  i s  p r i m a r i l y  p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e  c o n s i s t i n g  
o f  one volume f ro m  S i r  R u t h e r f o r d  A lc o c k  and  two 
v o lum es  f ro m  S i r  H a r ry  P a r k e s  t o  S i r  Edwin Hammond, 
t h e  p e rm a n e n t  u n d e r - s e c r e t a r y  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s .
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French Government arghives at the Ministere des 
Affaires Etrangeres.
L e t t e r s  i n  f ro m  J a p a n  w i t h  p e n c i l l e d  P a r i s  comment 
on  t h e  m a r g in s  a s  w e l l  a s  d r a u g h t  l e t t e r s  t o  J a p a n .  
D ip lo m a t i c  c o r r e s p o n d e n c e  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  h e a d i n g s :  
P o l i t i c a l ,  C om m ercia l  and  M i l i t a r y - N a v a l .  T h e re  a r e  
r o u g h l y  f i f t e e n  vo lum es  i n  t h e  p o l i t i c a l  c a t e g o r y  and  
f i v e  I n  t h e  c o m m e rc ia l  f o r  th e  p e r i o d  1 8 5 9 - 6 9 . The 
c o m m e rc ia l  i s  r o u g h l y  synonym ous w i t h  c o n s u l a r ,  b u t  i n  
a d d i t i o n  t o  c o n s u l a r  r e p o r t s  i t  c o n t a i n s  t h e  a m b a s s a d o r ’ s 
l e t t e r s  upon  c o m m e rc ia l  t o p i c s .
Papers of Sir Harry Parkes, Cambridge University Library.
Some five boxes of papers left by the second British 
ambassador to Japan. They are roughly divided into 
correspondence and printed material. They deal with 
affairs In China in the 1 8 4 0 1s,  1 8 5 0's and early i 8 6 0  * s 
and with affairs in Japan from 1865  until almost 18 80 . 
They are particularly useful for Japanese affairs in the 
1 8 7 0 *5 .
Janvier Bequest, New York Public Library.
Unpublished letters of Townsend Harris to personal 
friends in the United States between 1857  and 1862 as 
well as a few magazine articles about Harris and 
Hendrik Heusken’s pencil sketches of the U.S. consulate 
at Shimoda in 1 8 5 7 .
(b) Printed Papers.
Parliamentary Papers.
Those relating to Japan are to be found in the General 
Index of Bills, Reports, Accounts and Papers, House of 
Commons, 1 8 5 2 - 1 8 9 9 . Several debates respecting affairs 
in Japan are recorded in Hansard, the Government’s 
Japan policy being attacked by such men as Lord Grey, 
Richard Cobden and John Bright. These are primarily 
political in nature and had little bearing upon trade. 
Commercial information is to be found listed under "Trade” 
and under "Japan." Under the former are to be found the 
commercial reports from HM Ministers and Consuls,
Embassy and Legation reports on trade and the Annual 
Statement of Trade and Navigation for the United Kingdom. 
The latter gives a useful breakdown by quantities, money
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v a l u e ,  c u s to m s  d u t i e s  an d  s h i p s  i n v o l v e d .  U nder  t h e  
h e a d i n g  “J a p a n ” t h e r e  a r e  t o  be  fo u n d  c o m m e rc ia l  r e p o r t s  
f ro m  B r i t i s h  C o n s u ls  i n  J a p a n  f ro m  t h e  y e a r  1865  o n w a r d s .
t h e r e  a r e  a l s o  v a r i o u s  s p e c i a l  r e p o r t s  o f  v a l u e  t o  
t h e  r e s e a r c h e r  i n c l u d i n g  t h e  r e p o r t  on t h e  s to p p a g e  o f  
t r a d e  by  t h e  J a p a n e s e  i n  V o l .  LXIX, i 8 6 0 .  L ord  E l g i n * s  
t r e a t y  o f  A u g u s t  1858  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  same v o lu m e ; 
m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  t h e  r e v i s e d  t r e a t y  a n d  t a r i f f  o f  
1866  i s  i n  V o l .  LXXIV, 1 8 6 7 ;  t h e  q u e s t i o n  o f  J a p a n e s e  
c u r r e n c y  i s  c o n t a i n e d  i n  V o l .  L , 1 8 6 6 ;  a n d  t h e r e  i s  a  
r e p o r t  upo n  t h e  J a p a n e s e  s i l k  i n d u s t r y  i n  V o l .  LXV, 1 8 7 0 .
I t  i s  t o  b e  n o t e d  when u s i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  t a b l e s  
s u b m i t t e d  by  t h e  B r i t i s h  C o n s u l a r  o f f i c i a l s  i n  J a p a n  t h a t  
t h e y  a r e  i n a c c u r a t e  f o r  r e a s o n s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t e x t .  
H ow ever, t h e  g e n e r a l  comment u p o n  t r a d e  I s  v e r y  u s e f u l .
( c )  N e w sp ap e rs  an d  P e r i o d i c a l s .
The C h in e s e  a n d  J a p a n e s e  R e p o s i t o r y .
E d i t e d  b y  a n  e x - m i s s i o n a r y  named Jam es  S u m n er ,  i t  
c o n t a i n s  many q u o t a t i o n s  f r o m  C h in a  C o a s t  p a p e r s  f o r  
w h ic h  no  f i l e s  r e m a in  e x t a n t .  Sum ner w as a  p r o f e s s o r  
a t  K in g s  C o l l e g e ,  L o n don . The m a g a z in e  was p u b l i s h e d  
i n  B r i t a i n  a s  a  s u c c e s s o r  t o  a n  e a r l i e r  v e n t u r e  p u b ­
l i s h e d  a t  C a n to n  u n t i l  1 8 5 1 . V e ry  u s e f u l  a s  one o f  th e  
few  s o u r c e s  f o r  n o n - o f f i c i a l  B r i t i s h  o p i n i o n  o f  a f f a i r s  
i n  J a p a n .
The J a p a n  P u n c h .
I s s u e d  s p o r a d i c a l l y  a t  Yokohama b e tw e e n  1862 and  
th e  m id - 7 0 *3 when i t s  e d i t o r  a n d  c h i e f  a r t i s t ,  C h a r l e s  
W irgm an, J a p a n  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  I l l u s t r a t e d  London 
News, d i e d .  C o n t a i n i n g  c a r t o o n s  a n d  comment u p on  l o c a l  
p e r s o n a l i t i e s ,  i t  i s  c h i e f l y  v a l u a b l e  f o r  a  s t u d y  o f  
t h e  f o r e i g n  com m unity  a t  Yokoham a.
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(d )  M em oirs , J o u r n a l s ,  V o y a g es ,  L e t t e r s ,  e t c .
I t  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  t o  i n c l u d e  m a t e r i a l  w r i t t e n  
by  men who w ere  i n  J a p a n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
1 8 5 9 -6 9  e v e n  th o u g h  i t  may h av e  b e e n  p u b l i s h e d  
a t  a  l a t e r  d a t e .
A lc o c k ,  S i r  R . ,  The C a p i t a l  o f  t h e  T y co o n , 2 v o l s . ,
London, 1Q6T.
T h is  volum e was w r i t t e n  f o r  t h e  e x p r e s s  p u rp o s e  o f  
c o n v e r t i n g  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  t o  a  more m i l i t a n t  
p o l i c y  i n  J a p a n .  I t  was e d i t e d  and  a p p ro v e d  by  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  b e f o r e  p u b l i c a t i o n .
A lc o c k ,  S i r .  R . ,  "O ld  and  New J a p a n " ,  C o n te m p o ra ry  
R e v ie w , v o l .  3 8 ,  1 8 8 0 .
I n t e r e s t i n g  a s  i t  was w r i t t e n  i n  r e t i r e m e n t  and  
v a r i e s  i n  o p i n i o n  f ro m  The C a p i t a l  o f  t h e  T y c o o n . 
A lc o c k  d e s t r o y e d  h i s  p e r s o n a l  p a p e r s  b e f o r e  h i s  
d e a t h  s o  t h a t  t h e s e  p r i n t e d  w orks  a r e  o f  more 
im p o r ta n c e  t h a n  w ould  o r d i n a r i l y  h a v e  b e en  t h e  c a s e .
Anonymous, (E .H . H o u s e ? ) ,  " J a p a n " ,  B la c k w o o d ^  M a g a z in e ,  
v o l .  C X II ,  S e p t .  1 8 7 2 .
Q u i t e  p o s s i b l y  a n  a r t i c l e  o f  p a i d  p r o p a g a n d a  on 
b e h a l f  o f  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn m e n t.  I t  c o n t a i n s  a  
b i t t e r  a t t a c k  on P a r k e s  a s  w e l l  a s  some o f  th e  
s t a n d a r d  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  w h ic h  w ere  u s e d  by  t h e  
J a p a n e s e  n e g o t i a t o r s  on th e  s u b j e c t  o f  t r e a t y  r e v i s i o n .
Anonymous, F i r s t  V i s i t  t o  J a p a n , London , 1 8 6 7 .
A p p a r e n t l y  a  m i s s i o n a r y  a u t h o r  who v i s i t e d  J a p a n  i n  
1863  and  1 8 6 5 . Some u s e f u l  com m ent.
de B a v i e r ,  E . ,  La S e r i c u l t u r e  au  J a p o n , L yon , 1 8 7 4 .
The a u t h o r  was a  F r e n c h  s i l k  m e rc h a n t  a t  Yokohama 
i n  t h e  l a t e  6 0 f s .
B l a c k ,  J . ,  Young J a p a n , 2 v o l s . ,  London 1 8 8 0 .
B la c k  was t h e  B r i t i s h  e d i t o r  o f  an  E n g l i s h  l a n g u a g e  
p a p e r  a t  Yokohama. He a l s o  a t t e m p t e d  t o  p u b l i s h  i n  
J a p a n e s e  b u t  was p r e v e n t e d  by  t h e  c e n s o r s h i p  law s  
o f  e a r l y  M e l j i .  T hese  b o o k s  w ere  w r i t t e n  f ro m  h i s  
n e w s p a p e r  f i l e s ,  h i s  d e a t h  o c c u r r i n g  b e f o r e  t h e y  
c o u ld  be  r e v i s e d .
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v a n  d e r  C h i j s ,  J . A . ,  N e e r l a n d s  S t r e v e n  t o t  o p e n s t e l l i n g  
v a n  J a p a n , A ms t e r d a m ,  1 8 6 7 .
C o v e rs  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  1855 a n d  i8 6 0  b e in g  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  th e  w ork  o f  t h e  D u tch  
n a v a l  d e ta c h m e n ts  a t  N a g a s a k i ,
S p e e c h e s  o f  R ic h a r d  C obden , 2 v o l s . ,  L ondon , i 8 6 0 .
U s e f u l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  l e t t e r s  o f  Jo h n  
B r i g h t  and  C h a r l e s  W a te r to n  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  
o p i n i o n  to w a rd s  B r i t i s h  p o l i c y  i n  J a p a n .
D enny, M ayers and  K in g ,  The T r e a t y  P o r t s  o f  C h in a  and  
J a p a n , London 1 8 6 7 .
t J s e f u l  maps a n d  c o n te m p o r a r y  i n f o r m a t i o n  on l a n d  
v a l u e s ,  fo o d  s u p p l i e s ,  e x c h a n g e  a n d  l o c a l  c o n d i t i o n s .
D ic k e n s ,  F . V . ,  The L i f e  o f  S i r  H a r ry  P a r k e s ,  v o l .  2 ,  
L ondon , lS^^H
The f i r s t  volum e c o n c e r n s  P a r k e s  i n  C h in a .
D ic k e n s  was a  r e s i d e n t  a t  Yokohama t h r o u g h o u t  t h e  
6 0 *s and  g i v e s  an  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  p l a c e  
b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  P a r k e s  i n  1 8 6 5 . H is  a c c o u n t  
d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  t h a t  o f  S i r .  R . A lc o c k  
a t  s e v e r a l  p o i n t s .
de F o n b la n q u e ,  E . B . ,  N iphon  and  P e - C h i - L i , L ondon , 1 8 6 2 . 
An Army o f f i c e r  s e c o n d e d  t o  J a p a n  t o  buy  p o n i e s  
f o r  t h e  N o r th  C h in a  cam p a ig n  i n  i 8 6 0 .  M o s t ly  
d e s c r i p t i v e  o f  c o n d i t i o n s  a t  E do .
F o o t e ,  A .H . ,  "A V i s i t  t o  Shim oda and  H a k o d a d i1’, J o u r n a l  
o f  t h e  S h a n g h a i  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  No. 1 ,  Ju n e  1 8 5 8 . 
An A m erican  n a v a l  o f f i c e r  d e s c r i b i n g  t h e  o b s t r u c t i v e  
t a c t i c s  o f  J a p a n e s e  p o r t  o f f i c i a l s  an d  t h e i r  
r e a d i n e s s  t o  g i v e  way b e f o r e  t h e  t h r e a t  o f  f o r c e .
F o r t u n e ,  R . , Yedo and  P e k i n g , London , 1 8 6 3 .
F o r t u n e  was a  b o t a n i s t  s e e k i n g  t o  t r a n s p l a n t  
C h in e s e  and  J a p a n e s e  t e a  p l a n t s  t o  I n d i a .  Good 
comment u pon  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  J a p a n  
a n d  upon  t h e  c l a s s  b i t t e r n e s s  b e tw e e n  B r i t i s h  
m e r c h a n t s  and  B r i t i s h  d i p l o m a t s .
G r i b b l e ,  H . ,  “The P r e p a r a t i o n  o f  J a p a n  T e a ” ,  T r a n s a c t i o n s  
o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  J a p a n ,  v o l .  X I I ,  1885*
A t e a  m e rc h a n t  d e s c r i b i n g  h i s  t r a d e  f ro m  1859  o n .  
T h e re  i s  a l s o  a  r e p o r t  on J a p a n  t e a  i n  P a r l i a m e n t a r y  
P a p e r s  f o r  1 8 7 3 ,
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G u b b in s ,  J . H . ,  The P r o g r e s s  o f  J a p a n , O x fo r d ,  1 9 1 1 .
The a u t h o r  was a  c o n te m p o r a r y  o f  S i r  E r n e s t  Sa tow  
i n  t h e  B r i t i s h  L e g a t i o n  a t  E do , M ost o f  t h e  t r e a t i e s  
an d  c o n v e n t i o n s  b e tw e e n  J a p a n  and  t h e  f o r e i g n  p ow ers  
a r e  i n c l u d e d  a s  a r e  s e v e r a l  t r a n s l a t i o n s  o f  J a p a n e s e  
p o l i t i c a l  p u b l i c a t i o n s .
Harris, Townsend, The Complete Journal of Townsend Harris, 
ed. M. Cosenza,""'"Mew York, 1 9 3 0 .
S e r v e s  m a in ly  t o  e x p l a i n  t h e  b a c k g ro u n d  o f  t h e  t r e a t y  
o f  1 8 5 8 . I t  i s  a l s o  u s e f u l  t o  d i s p r o v e  many 19 t h  
c e n t u r y  c l a im s  t h a t  H a r r i s  a c t e d  i n  i g n o r a n c e  when 
d ra w in g  up  h i s  t r e a t y .  S ee  D ic k e n s ,  A lc o c k ,  e t c ,
H e co , J , ,  N a r r a t i v e  o f  a  J a p a n e s e , 2 v o l s , ,  Yokohama, 1 8 9 9 .  
Heco was a  s h ip w r e c k e d  J a p a n e s e  who t o o k  o u t  A m erican  
c i t i z e n s h i p  a n d  r e t u r n e d  t o  J a p a n  i n  1859 a s  a  t r a d e r  
a n d  i n t e r p r e t e r .  Some i n t e r e s t i n g  c i r c u l a r s  and  
n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  w ere  w r i t t e n  i n t o  t h i s  j o u r n a l ,
H e r t s l e t ,  S i r ,  E . ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  O ld  F o r e i g n  O f f i c e , 
L o ndon , 1 9 0 1 .
U s e f u l  a s  i t  l i s t s  th e  o t h e r  d i p l o m a t i c  q u e s t i o n s  o f  
t h e  d a y .  I n  common w i t h  t h e  R u s s e l l  and  P a lm e r s to n  
l e t t e r s  i n  F . 0 ,3 9 1  i t  i n d i c a t e s  w h a t  a  m in o r  m a t t e r  
a f f a i r s  i n  J a p a n  w ere  c o n s i d e r e d  t o  be  i n  London 
d u r i n g  t h e  l 8 6 0 *s .
H i l d r e t h ,  R , ,  J a p a n  As I t  Was and  I s ,  B o s t o n ,  1 8 5 5 .
N o t e n t i r e l y  a c c u r a t e  b u t  i n t e r e s t i n g  a s  t h e  b e s t  
compendium  o f  c o n te m p o r a r y  k n o w led g e  on J a p a n  b e f o r e  
t h e  c o u n t r y  was op en ed  t o  g e n e r a l  f o r e i g n  r e s i d e n c e  
i n  1 8 5 9 .
H o lm es , H . ,  My A d v e n tu re s  i n  J a p a n , L ondon , u n d a t e d .
C a p t a i n  Holmes t o o k  t h e  s c h o o n e r  " T ro a s "  t o  N a g a s a k i  
b e f o r e  t r a d e  o f f i c i a l l y  b e g a n  i n  1859  and  made a  
s u b s e q u e n t  voyage  t o  Yokohama. H is  s h i p  was c h a r t e r e d  
by  J a r d i n e s .  Some comment on t r a d e  a s  th e  C a p ta in  
i n v e s t e d  i n  p ro d u c e  on h i s  own a c c o u n t .
J a c o b s ,  A . ,  " J a p o n  D e p u ls  l * O u v e r t u r e  de s e s  P o r t s 11,
Revue d e s  Deux M ondes, v o l .  3 3 ,  15 May 1 8 6 1 .
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L in d a u ,  R . ,  !,Les E u ro p e e n s  a u  J a p o n " ,  Revue d e s  Deux 
M ondes, v o l .  3 6 ,  D ecem ber l o 6 l .
L in d a u  was a  S w is s  s i l k  d e a l e r  e n d e a v o u r i n g  t o  
o p e n  c o m m e rc ia l  r e l a t i o n s  f o r  h i s  n a t i o n  w i t h  
J a p a n  i n  1 8 5 9 . He was n o t  s u c c e s s f u l  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  so  t h a t  h i s  w r i t i n g s  a r e  t h e  g l e a n i n g s  o f  
v i s i t s  t o  J a p a n  a s  a  t o u r i s t .  As a  n o n - t r e a t y  
f o r e i g n e r  he  was n o t  a l lo w e d  r e s i d e n c e .
v a n  M e e r d e r v o o r t , J . C .  Pompe, VI j f  J a r e n  i n  J a p a n ,
2 v o l s . ,  L e id e n ,  1 8 6 7 .
T h ese  a r e  v e r y  u s e f u l  bo o k s  a s  t h e  a u t h o r ,  a  D u tch  
p h y s i c i a n  t r a i n i n g  J a p a n e s e  o f  t h e  s o u t h - w e s t e r n  
f i e f s  a t  N a g a s a k i ,  h ad  b e t t e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a n  o t h e r  f o r e i g n e r s  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 5 9 -8 4 .
M i c h ie ,  A . ,  The E n g l ish m a n  i n  C h in a ,  2 v o l s . ,  L ondon, 19 00 . 
The a u t h o r  was a  B r i t i s h  m e rc h a n t  i n  C h in a  and  J a p a n .  
H ence t h i s  c o m p l im e n ta ry  b i o g r a p h y  o f  S i r  R u t h e r f o r d  
A lc o c k  i s  a  u s e f u l  c a s e  s t u d y  o f  t h e  " g u n b o a t"  d i p l o m a t .
M orrow , J . A . ,  A S c i e n t i s t  w i t h  P e r r y ,  C h a p e l  H i l l ,  19 4 7 .
The a u t h o r  was a  n a v a l  o f f i c e r  a n d  b o t a n i s t  a t t a c h e d  
t o  Commodore P e r r y ' s  s q u a d r o n .  L ik e  t h e  H a r r i s  
j o u r n a l  i t  i s  u s e f u l  i n  d e s c r i b i n g  J a p a n e s e  a t t i t u d e s  
to w a rd s  f o r e i g n e r s  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l i g h t  o f  
l a t e r  e v e n t s .
M oss, M ., S e i z u r e  by  t h e  J a p a n e s e  o f  M r. M oss,  London , 1 8 6 3 . 
D e s c r i b e s  a  p e r s o n a l  q u a r r e l  b e tw e e n  M oss, a  B r i t i s h  
m e r c h a n t ,  and  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  t o  J a p a n .  I t  i s  
m a i n l y  u s e f u l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  F o r t u n e  and  M ich ie  
t o  show t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  d i p lo m a t  e n c o u n t e r e d  i n  
b a l a n c i n g  t h e  c o m m e rc ia l  " R i g h t s "  demanded by  h i s  
c o u n try m e n  a g a i n s t  t h e  f e u d a l  " R i g h t s "  demanded by  
t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  i n  w h ic h  t h § y  r e s i d e d .
Olyphant, L., "The Attack on the British Legation", 
Blackwood's Magazine, vol. 1 4 1 ,  Jan. I 0 8 7 .
The a u t h o r  was one o f  t h e  a b l e s t  o f  t h e  B r i t i s h  
d i p l o m a t i c  c o r p s  i n  J a p a n  and  h ad  b e e n  s e l e c t e d  t o  
a c t  a s  C harge  d u r i n g  t h e  M i n i s t e r ' s  home l e a v e  i n  
1 8 6 2 - 6 3 . I t  i s  an  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  th e  
p o l i t i c a l  u s e s  o f  t e r r o r i s m  s t i l l  t o o  common on th e  
J a p a n e s e  s c e n e .
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v a n  O t t e r l o o ,  A . ,  J a p a n , A m sterdam , i 8 6 0 ,
A j o u r n a l i s t i c  a c c o u n t  p u t  t o g e t h e r  i n  H o l l a n d
f ro m  th e  w r i t i n g s  o f  o t h e r  p e o p l e .  N ot v e r y  r e l i a b l e .
P a g e s ,  L eo n , "Le J a p o n  e t  s e s  D e r n i e r s  T r a i t e s  a v e c  l e s  
P u i s s a n c e s  E u r o p e e n n e s " ,  p a m p h le t ,  P a r i s ,  1 8 5 9 . 
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v a r i o u s  t r e a t i e s  
an d  c o n v e n t i o n s  w h ich  o p e n ed  J a p a n  t o  w e s t e r n  t r a d e  
i n  t h e  1 8 5 0 *s .  The a u t h o r  was a  F r e n c h  C o n su l  
i n  C h in a .
R e d e s d a l e ,  Lord  (H. M i t f o r d ) ,  A T ra g e d y  i n  S t o n e ,  L ondon , 
1 9 1 2 .
The a u t h o r  was a  member o f  th e  B r i t i s h  L e g a t i o n  a t  
Edo i n  t h e  i 8 6 0 * s .  T hese  p a p e r s  w ere  p r e p a r e d  f o r  
A n g lo - J a p a n e s e  f r i e n d s h i p  s o c i e t i e s  and  a s i d e  f ro m  
g i v i n g  an  i n s i g h t  i n t o  t h e  ty p e  o f  d ip lo m a t  s e n t  t o  
J a p a n  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  t h e y  a r e  n o t  v e r y  v a l u a b l e .
R o u s s i n ,  A , ,  Une Campagne s u r  l e s  C o te s  du J a p o n ,  P a r i s ,  
1 8 0 6 ,
A F r e n c h  n a v a l  o f f i c e r 1s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c t i o n s  
a g a i n s t  C h o s h iu  f i e f .  Some u s e f u l  comment upon  
J a p a n e s e  a t t i t u d e s  to w a rd s  f o r e i g n e r s  and  t h e  
f o r e i g n  com m unity  a t  Yokohama.
S a to w , S i r  E r n e s t ,  A D ip lo m a t  i n  J a p a n ,  L ondon , 1 9 2 t .
A member o f  t h e  L e g a t i o n  s t a f f  a t  E do , S a tow  was one 
o f  t h e  f i r s t  B r i t o n s  t o  become a  c o m p e te n t  J a p a n e s e  
l i n g u i s t .  As an  i n t e r p r e t e r  he  h ad  a  p e r h a p s  
n a t u r a l  b i a s  a g a i n s t  t h e  o b s t r u c t i v e  o f f i c i a l s  o f  
t h e  S h o g u n a te ,  b u t  w i t h  t h i s  i n  mind i t  i s  a  v e r y  
u s e f u l  b o o k .  Two o f  h i s  t r a n s l a t i o n s :  K in se  S h i r i a k u  
(A H i s t o r y  o f  J a p a n  f ro m  1853  t o  1 8 5 9 ) and  G e n j i  Yume 
M o n o g a ta r i ,  w h ic h  c o v e r s  t h e  l 8 6 0 * s ,  a r e  h i g h l y  
i n t e r e s t i n g  a s  e x a m p le s  o f  J a p a n e s e  h i s t o r i c a l  
w r i t i n g  a t  t h e  t i m e .
von S i e b o l d ,  A . ,  " P e r s o n a l  R e m in is c e n c e s  o f  P r i n c e  I t o  
H i r o b u m i" ,  p a m p h le t ,  May 1 9 1 0 , a  t r a n s l a t i o n  o f  an  
a r t i c l e  i n  D e u ts c h e  R e v u e .
T h i s  b o o k l e t  p r o v i d e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a k u m a ts u  
p e r i o d  a s  w e l l  a s  t h e  t e x t  o f  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  
w i t h  I t o  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  The y o u n g e r  
S i e b o l d  s h a r e d  w i t h  S a to w  t h e  i n t e r p r e t i n g  d u t i e s  
a t  t h e  B r i t i s h  L e g a t i o n  i n  J a p a n .
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S t .  J o h n ,  H .C . ,  The W ild  C o a s t s  o f  N ip h o n ,  E d in b u r g h ,  1 8 8 0 . 
T h ese  a r e  t h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  a  R o y a l  Navy o f f i c e r  
much g i v e n  t o  r o d  and  g u n .  They a r e  u s e f u l  a s  t h e y  
c o v e r  e x te n d e d  v i s i t s  t o  J a p a n  b e tw e e n  1855  and  1 8 7 5 . 
S u r v e y in g  d u t i e s  a l l o w e d  t h i s  o f f i c e r  t o  go a s h o r e  
i n  a r e a s  n o t  u s u a l l y  o p en  t o  f o r e i g n e r s .  I n t e r e s t i n g  
comment upon  t h e  K agosh im a a c t i o n .  H is  f i r s t  c r u i s e  
t o  J a p a n  s h o u ld  be com pared  w i t h  t h e  a r t i c l e  by  
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on a  R u s s i a n  w a r s h i p .  H is  comment on  a f f a i r s  i n  
A s i a  a s  s e e n  th r o u g h  R u s s i a n  e y e s  i s  e n l i g h t e n i n g .
V i l l i o n ,  A . ,  C in q u a n te  Ans d * A p o s to l a t  a u  J a p o n ,  Hong Kong, 
1 9 2 3 .
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t o  J a p a n  i n  1 8 6 7 . I n t e r e s t i n g  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  
a  d a i m y o ^  p r o c e s s i o n  and  t h e  p e r s e c u t i o n  o f  
C h r i s t i a n s  a t  N a g a s a k i  i n  e a r l y  M e i j i .
W i l l i a m s ,  S .  W e l l s ,  C h in e s e  C om m erc ia l  G u id e ,  4 t h  e d i t i o n ,  
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d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e c h a n ic s  o f  t h e  C h in a  C o a s t  
t r a d e .  He h ad  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  i n  a n  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  t o  r e t u r n  J a p a n e s e  c a s t a w a y s  p r i o r  t o  th e  
P e r r y  e x p e d i t i o n .
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APPENDIX
PROVISIONS OP THE AMERICAN COMMERCIAL TREATY 
OP 29 JULY 1858
A r t i c l e  One
T h e re  s h a l l  h e n c e f o r t h  be p e r p e t u a l  p e a c e  and  f r i e n d ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e ric a  and  H is  M a je s ty  
t h e  T y-Coon o f  J a p a n  and  h i s  s u c c e s s o r s .
The P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  may a p p o i n t  a  
D ip lo m a t i c  A g e n t  t o  r e s i d e  a t  t h e  c i t y  o f  Y edo , and  
C o n s u l s  o r  C o n s u la r  A g e n ts  t o  r e s i d e  a t  a n y  o r  a l l  o f  
t h e  p o r t s  i n  J a p a n  w h ic h  a r e  o p en ed  f o r  A m erican  commerce 
b y  t h i s  T r e a t y .  The D ip lo m a t ic  A g e n t  and  C o n su l  G e n e r a l  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a l l  hav e  t h e  r i g h t  t o  t r a v e l  f r e e l y  
i n  a n y  p a r t  o f  t h e  E m pire  o f  J a p a n  f ro m  t h e  t im e  t h e y  
e n t e r  on t h e  d i s c h a r g e  on t h e i r  o f f i c i a l  d u t i e s .
The G overnm ent o f  J a p a n  may a p p o i n t  a  D ip lo m a t ic  
A g e n t  t o  r e s i d e  a t  W a s h in g to n ,  and  C o n s u ls  o r  C o n s u l a r  
A g e n ts  f o r  a n y  o r  a l l  o f  t h e  p o r t s  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s .
The D ip lo m a t ic  A g e n t  and  C o n su l  G e n e r a l  o f  J a p a n  may 
t r a v e l  f r e e l y  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f ro m  th e  
t im e  t h e y  a r r i v e  i n  t h e  c o u n t r y .
A r t i c l e  Two
The P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn m e n t ,  w i l l  a c t  a s  a  f r i e n d l y  
m e d i a t o r  i n  s u c h  m a t t e r s  o f  d i f f e r e n c e  a s  may a r i s e  b e tw e e n  
t h e  G overnm ent o f  J a p a n  and  an y  E u ro p e a n  P ow er.
The s h i p s - o f - w a r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a l l  r e n d e r  
f r i e n d l y  a i d  and  a s s i s t a n c e  t o  s u c h  J a p a n e s e  v e s s e l s  a s  
t h e y  may m ee t  on t h e  h i g h  s e a s ,  so  f a r  a s  i t  c a n  be done 
w i t h o u t  a  b r e a c h  o f  n e u t r a l i t y ;  and a l l  A m erican  C o n su ls  
r e s i d i n g  a t  p o r t s  v i s i t e d  b y  J a p a n e s e  v e s s e l s  s h a l l  a l s o  
g i v e  them  s u c h  f r i e n d l y  a i d  a s  may be  p e r m i t t e d  by  th e  
law s o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  i n  w h ic h  t h e y  r e s i d e .
A r t i c l e  T h re e
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o r t s  o f  S im oda  and  H ak odade , 
th e  f o l l o w i n g  p o r t s  and  tow ns s h a l l  be  op en ed  on th e  
d a t e s  r e s p e c t i v e l y  ap p en d e d  t o  th em , t h a t  i s  t o  s a y :  
K anagaw a, on t h e  4 t h  o f  J u l y ,  1 8 5 9 ; N a g a s a k i ,  on  th e  
4 t h  o f  J u l y ,  18 5 9 ; N e e - e - g a t a ,  on t h e  1 s t  o f  J a n u a r y ,  
i 8 6 0 ;  H io g o ,  on t h e  1 s t  o f  J a n u a r y ,  1863*
I f  N e e - e - g a t a  i s  fo u n d  t o  be u n s u i t a b l e  a s  a  h a r b o r ,  
a n o t h e r  p o r t  on t h e  w e s t  c o a s t  o f  N ipon  s h a l l  be s e l e c t e d
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by  t h e  two G o vernm en ts  i n  l i e u  t h e r e o f .  S i x  m onths 
a f t e r  t h e  o p e n in g  o f  K anagaw a, t h e  p o r t  o f  Sim oda s h a l l  
be  c l o s e d  a s  a  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  and t r a d e  f o r  A m e ric an  
c i t i z e n s .  I n  a l l  t h e  f o r e g o i n g  p o r t s  and  tow ns A m e ric an  
c i t i z e n s  may p e r m a n e n t ly  r e s i d e ;  t h e y  s h a l l  h av e  t h e  
r i g h t  t o  l e a s e  g r o u n d ,  a n d  p u r c h a s e  t h e  b u i l d i n g s  t h e r e o n ,  
and  may e r e c t  d w e l l i n g s  a n d  w a r e h o u s e s .  B u t  no f o r t i ­
f i c a t i o n  o r  p l a c e  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h  s h a l l  be e r e c t e d  
u n d e r  p r e t e n c e  o f  b u i l d i n g  d w e l l i n g s  o r  w a r e h o u s e s ;  a n d ,  
t o  s e e  t h a t  t h i s  A r t i c l e  i s  o b s e r v e d ,  t h e  J a p a n e s e  
a u t h o r i t i e s  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  i n s p e c t ,  f ro m  t im e  t o  
t i m e ,  a n y  b u i l d i n g s  w h ic h  a r e  b e i n g  e r e c t e d ,  a l t e r e d ,  o r  
r e p a i r e d .  The p l a c e  w h ic h  t h e  A m e ric a n s  s h a l l  o c cu p y  
f o r  t h e i r  b u i l d i n g s ,  and  t h e  h a r b o r  r e g u l a t i o n s ,  s h a l l  be 
a r r a n g e d  b y  t h e  A m e ric an  C o n su l  and  th e  a u t h o r i t i e s  o f  
e a c h  p l a c e  a n d ,  i f  t h e y  c a n n o t  a g r e e ,  t h e  m a t t e r  s h a l l  be  
r e f e r r e d  t o  and  s e t t l e d  b y  t h e  A m erican  D ip lo m a t ic  A g e n t  
and  t h e  J a p a n e s e  G o v e rn m e n t.
No w a l l ,  f e n c e ,  o r  g a t e  s h a l l  be e r e c t e d  by  th e  
J a p a n e s e  a ro u n d  t h e  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  t h e  A m e r ic a n s ,  
o r  a n y t h i n g  done w h ic h  may p r e v e n t  a  f r e e  e g r e s s  and  
i n g r e s s  t o  t h e  sam e.
From  t h e  1 s t  o f  J a n u a r y ,  1 8 6 2 , A m e ric an s  s h a l l  be  
a l lo w e d  t o  r e s i d e  i n  t h e  c i t y  o f  Yedo; and  f ro m  t h e  1 s t  
o f  J a n u a r y ,  1 8 6 3 ,  i n  t h e  c i t y  o f  O s a c a ,  f o r  th e  p u r p o s e s  
o f  t r a d e  o n l y .  I n  e a c h  o f  t h e s e  two c i t i e s  a  s u i t a b l e  
p l a c e  w i t h i n  w h ic h  t h e y  may h i r e  h o u s e s ,  and  th e  d i s t a n c e  
t h e y  may g o ,  s h a l l  be a r r a n g e d  by  t h e  A m erican  D ip lo m a t ic  
A g en t  and  t h e  G overnm ent o f  J a p a n .  A m e ric an s  may f r e e l y  
buy f ro m  J a p a n e s e  and  s e l l  t o  them  any  a r t i c l e s  t h a t  
e i t h e r  may h av e  f o r  s a l e ,  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  any  
J a p a n e s e  o f f i c e r s  i n  s u c h  p u r c h a s e  o r  s a l e ,  o r  i n  m ak ing  
o r  r e c e i v i n g  paym en t f o r  t h e  sam e; and  a l l  c l a s s e s  o f  
J a p a n e s e  may p u r c h a s e ,  s e l l ,  k e e p ,  o r  u s e  a n y  a r t i c l e s  
s o l d  t o  them  by  th e  A m e r ic a n s .
The Japanese Government will cause this clause to 
be made public in every part of the Empire as soon as the 
ratifications of this Treaty shall be exchanged.
Munitions of war shall only be sold to the Japanese 
Government and foreigners.
No rice or wheat shall be exported from Japan as 
cargo, but all Americans resident in Japan, and ships, for 
their crews and passengers, shall be furnished with 
sufficient supplies of the same. The Japanese Government 
will sell, from time to time at public auction, any surplus 
quantity of copper that may be produced. Americans 
residing in Japan shall have the right to employ Japanese 
as servants or in any other capacity.
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A rtic le  Four
Duties shall be paid to the Government of Japan on 
all goods landed in the country, and on all articles of 
Japanese production that are exported as cargo, according 
to the tariff hereunto appended.
If the Japanese Custom House officers are dissatisfied 
with the value placed on any goods by the owner, they may 
place a value thereon, and offer to take the goods at that 
valuation. If the owner refuses to accept the offer, he 
shall pay duty on such valuation. If the offer be accepted 
by the owner, the purchase-money shall be paid to him 
without delay, and without any abatement or discount.
Supplies for the use of the United States Navy may be 
landed at Kanagawa, Hakodade, and Nagasaki, and stored in 
warehouses, in the custody of an officer of the American 
Government, without the payment of any duty. But, if any 
such supplies are sold in Japan, the purchaser shall pay 
the proper duty to the Japanese authorities.
The importation of opium is prohibited; and, any 
American vessel coming to Japan for the purposes of trade 
having more than three catties* weight of opium on board, 
such surplus quantity shall be seized and destroyed by the 
Japanese authorities. All goods imported into Japan, and 
which have paid the duty fixed by this Treaty, may be 
transported by the Japanese into any part of the empire 
without the payment of any tax, excise, or transit duty 
whatever.
No higher duties shall be paid by Americans on goods 
imported into Japan than are fixed by this Treaty, nor shall 
any higher duties be paid by Americans than are levied on 
the same description of goods if imported in Japanese 
vessels, or the vessels of any other nation.
Article Five
All foreign coin shall be current in Japan and pass 
for its corresponding weight of Japanese coin of the same 
description. Americans and Japanese may freely use foreign 
or Japanese coin in making payments to each other.
As some time will elapse before the Japanese will be 
acquainted with the value of foreign coin, the Japanese 
Government will, for the period of one year after the opening 
of each harbor, furnish the Americans with Japanese coin in 
exchange for theirs, equal weights being given and no discount 
taken for re-coinage. Coins of all description (with the 
exception of Japanese copper coin) may be exported from 
Japan, and foreign gold and silver uncoined.
*Authorfs Note: This is roughly four pounds weight or what
might reasonably be needed for use as an anesthetic.
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A rtic le  S ix
A m e ric a n s  c o m m i t t in g  o f f e n c e s  a g a i n s t  J a p a n e s e  s h a l l  
be t r i e d  i n  A m e ric an  C o n s u l a r  c o u r t s  a n d ,  when g u i l t y ,  
s h a l l  be p u n i s h e d  a c c o r d i n g  t o  A m e ric an  la w .  J a p a n e s e  
c o m m i t t in g  o f f e n c e s  a g a i n s t  A m e ric a n s  s h a l l  be t r i e d  b y  
J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s  a n d  p u n i s h e d  a c c o r d i n g  t o  J a p a n e s e  
l a w .  The C o n s u l a r  c o u r t s  s h a l l  be o p en  t o  J a p a n e s e  
c r e d i t o r s ,  t o  e n a b l e  them  t o  r e c o v e r  t h e i r  j u s t  c l a im s  
a g a i n s t  A m e ric an  c i t i z e n s ;  and  t h e  J a p a n e s e  c o u r t s  s h a l l  
i n  l i k e  m ann er  be o pen  t o  A m e ric an  c i t i z e n s  f o r  t h e  
r e c o v e r y  o f  t h e i r  j u s t  c l a im s  a g a i n s t  J a p a n e s e ,
A l l  c l a im s  f o r  f o r f e i t u r e s  o r  p e n a l t i e s  f o r  v i o l a t i o n s  
o f  t h i s  T r e a t y ,  o r  o f  t h e  A r t i c l e s  r e g u l a t i n g  t r a d e  w h ic h  
a r e  a p p e n d e d  h e r e u n t o ,  s h a l l  be  s u e d  f o r  i n  t h e  C o n s u l a r  
c o u r t s ,  an d  a l l  r e c o v e r i e s  s h a l l  be  d e l i v e r e d  t o  t h e  
J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s .
N e i t h e r  t h e  A m e ric an  n o r  J a p a n e s e  G ov ern m en ts  a r e  t o  
be  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  p ay m en t o f  an y  d e b t s  c o n t r a c t e d  
b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  c i t i z e n s  o r  s u b j e c t s .
A r t i c l e  S e v e n
I n  t h e  o p en ed  h a r b o r s  o f  J a p a n ,  A m e ric an s  s h a l l  be  
f r e e  t o  go w here  t h e y  p l e a s e ,  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  l i m i t s :
A t  K anagaw a, t h e  R i v e r  Logo (w h ic h  e m p t i e s  i n t o  t h e  
Bay o f  Yedo b e tw e e n  K aw asak i an d  S in a g a w a ) ,  and  10 r i *  
i n  a n y  o t h e r  d i r e c t i o n .
A t  H ak o d ad e ,  10 r i  i n  a n y  d i r e c t i o n .
A t  H io g o ,  10 r i  i n  a n y  d i r e c t i o n ,  t h a t  o f  K io to  
e x c e p t e d ,  w h ic h  c i t y  s h a l l  n o t  be a p p ro a c h e d  n e a r e r  t h a n  
10 r i .  The c re w s  o f  v e s s e l s  r e s o r t i n g  t o  H iogo  s h a l l  n o t  
c r o s s  t h e  R i v e r  E nagaw a, w h ic h  e m p t i e s  i n t o  th e  Bay 
b e tw e e n  H iogo  and  O s a c a .  The d i s t a n c e  s h a l l  be m e a su re d  
i n l a n d  f ro m  G oyoso , o r  tow n h a l l  o f  e a c h  o f  t h e  f o r e g o i n g  
h a r b o r s ,  t h e  r i  b e in g  e q u a l  t o  4 ,2 7 5  y a r d s  A m e ric an  m e a s u r e .
A t N a g a s a k i ,  A m e ric a n s  may go i n t o  an y  p a r t  o f  t h e  
I m p e r i a l  dom ain  i n  i t s  v i c i n i t y .  The b o u n d a r i e s  o f  N e e - e -  
g a t a ,  o r  t h e  p l a c e  t h a t  may be  s u b s t i t u t e d  f o r  i t ,  s h a l l  be 
s e t t l e d  by  t h e  A m e ric an  D ip lo m a t ic  A g e n t  and  t h e  G overnm en t 
o f  J a p a n .  A m e ric a n s  who h a v e  b e e n  c o n v i c t e d  o f  f e l o n y ,  o r  
tw ic e  c o n v i c t e d  o f  m is d e m e a n o rs ,  s h a l l  n o t  go more t h a n  
one J a p a n e s e  r i  i n l a n d  f ro m  t h e  p l a c e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e s i d e n c e s ,  and  a l l  p e r s o n s  so  c o n v i c t e d  s h a l l  l o s e  t h e i r  
r i g h t  o f  p e rm a n e n t  r e s i d e n c e  i n  J a p a n ,  and  t h e  J a p a n e s e  
a u t h o r i t i e s  may r e q u i r e  them  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y .
A r e a s o n a b l e  t im e  s h a l l  be a l lo w e d  t o  a l l  s u c h  p e r s o n s  
t o  s e t t l e  t h e i r  a f f a i r s ,  and  t h e  A m erican  C o n s u l a r  a u t h o r i t y
*A p p r o x im a te ly  t w e n t y - f i v e  m i l e s .
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s h a l l ,  a f t e r  a n  e x a m in a t io n  i n t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
e a c h  c a s e ,  d e te r m in e  t h e  t im e  t o  be  a l l o w e d ,  b u t  s u c h  
t im e  s h a l l  n o t  i n  a n y  c a s e  e x c e e d  one y e a r ,  t o  be  c a l ­
c u l a t e d  f ro m  t h e  t im e  t h e  p e r s o n  s h a l l  be  f r e e  t o  a t t e n d  
t o  h i s  a f f a i r s .
A r t i c l e  E i g h t
A m e ric a n s  i n  J a p a n  s h a l l  b e  a l l o w e d  t h e  f r e e  e x e r c i s e  
o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  an d  f o r  t h i s  p u r p o s e  s h a l l  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  e r e c t  s u i t a b l e  p l a c e s  o f  w o r s h i p .  No i n j u r y  s h a l l  
be  done t o  s u c h  b u i l d i n g s ,  n o r  a n y  i n s u l t  o f f e r e d  t o  t h e  
r e l i g i o u s  w o r s h ip  o f  t h e  A m e r ic a n s .  A m e r ic a n  c i t i z e n s  
s h a l l  n o t  i n j u r e  a n y  J a p a n e s e  t e m p le  o r  m la ,  o r  o f f e r  a n y
i i n s u l t  o r  I n j u r y  t o  J a p a n e s e  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  o r  t o
th e  o b j e c t s  o f  t h e i r  w o r s h ip .
The A m e ric an s  an d  J a p a n e s e  s h a l l  n o t  do a n y t h i n g  t h a t  
may be c a l c u l a t e d  t o  e x c i t e  r e l i g i o u s  a n i m o s i t y .  The 
G overnm ent o f  J a p a n  h a s  a l r e a d y  a b o l i s h e d  t h e  p r a c t i c e  o f  
t r a m p l i n g  on r e l i g i o u s  em b lem s.
A r t i c l e  N ine
When r e q u e s t e d  by  t h e  A m e ric a n  C o n s u l ,  t h e  J a p a n e s e  
a u t h o r i t i e s  w i l l  c a u s e  t h e  a r r e s t  o f  a l l  d e s e r t e r s  and  
f u g i t i v e s  f ro m  j u s t i c e ,  r e c e i v e  i n  j a i l  a l l  p e r s o n s  h e l d  a s  
p r i s o n e r s  by  t h e  C o n s u l ,  an d  g i v e  t o  t h e  C o n s u l  s u c h  
a s s i s t a n c e  a s  may be  r e q u i r e d  t o  e n a b l e  h im  t o  e n f o r c e  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  law s b y  t h e  A m e ric a n s  who a r e  on  l a n d ,  
and t o  m a i n t a i n  o r d e r  among t h e  s h i p p i n g .  F o r  a l l  s u c h  
s e r v i c e ,  and  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  p r i s o n e r s  k e p t  i n  c o n f i n e m e n t ,  
t h e  C o n su l  s h a l l  i n  a l l  c a s e s  p a y  a  j u s t  c o m p e n s a t io n .
A r t i c l e  Ten
) The J a p a n e s e  G overnm en t may p u r c h a s e  o r  c o n s t r u c t  i n
th e  U n i te d  S t a t e s  s h i p s - o f - w a r ,  s t e a m e r s ,  m e r c h a n t  s h i p s ,  
w ha le  s h i p s ,  c a n n o n ,  m u n i t i o n s  o f  w a r ,  a n d  a rm s o f  a l l  k i n d s ,  
and a n y  o t h e r  t h i n g s  i t  may r e q u i r e .  I t  s h a l l  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  e n g ag e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s c i e n t i f i c ,  n a v a l  an d  
m i l i t a r y  men, a r t i s a n s  o f  a l l  k i n d s ,  and  m a r i n e r s  t o  e n t e r  
i n t o  i t s  s e r v i c e .  A l l  p u r c h a s e s  made f o r  t h e  G overnm en t o f  
J a p a n  may be  e x p o r t e d  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  an d  a l l  
p e r s o n s  e n g ag e d  f o r  i t s  s e r v i c e  may f r e e l y  d e p a r t  f ro m  t h e  
U n i te d  S t a t e s :  p r o v i d e d  t h a t  no  a r t i c l e s  t h a t  a r e  c o n t r a ­
band  o f  w ar s h a l l  be  e x p o r t e d ,  n o r  a n y  p e r s o n s  e n g a g e d  t o  
a c t  i n  a  n a v a l  o r  m i l i t a r y  c a p a c i t y ,  w h i l e  J a p a n  s h a l l  be  
a t  w ar w i t h  a n y  Pow er i n  a m i ty  w i t h  th e  U n i t e d  S t a t e s .
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A rtic le  Eleven
The A r t i c l e s  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t r a d e ,  w h ic h  a r e  
a p p e n d e d  t o  t h i s  T r e a t y ,  s h a l l  be  c o n s i d e r e d  a s  f o r m in g  a  
p a r t  o f  t h e  sam e, and  s h a l l  be  e q u a l l y  b i n d i n g  on  b o t h  
t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  t o  t h i s  T r e a t y ,  and  on t h e i r  
c i t i z e n s  and  s u b j e c t s *
A r t i c l e  Twelve
S u c h  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  made b y  Commodore 
P e r r y ,  an d  s i g n e d  a t  K anagaw a, on  t h e  3 1 s t  o f  M arch , 1 8 5 4 ,  
a s  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  T r e a t y  a r e  h e r e b y  
r e v o k e d ;  a n d ,  a s  a l l  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a  C o n v e n t io n  e x e c u t e d  
b y  t h e  C o n su l  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  G o v e rn o r s  
o f  S im o d a ,  on t h e  17 t h  o f  J u n e ,  1 8 5 7 * a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  
t h i s  T r e a t y ,  t h a t  C o n v e n t io n  i s  a l s o  rev o k ed *
The p e r s o n  c h a r g e d  w i t h  t h e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  J a p a n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s u c h  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  a s  may be  a p p o i n t e d  f o r  t h a t  p u r p o s e  by  t h e  J a p ­
a n e s e  G o v e rn m e n t,  s h a l l  h a v e  pow er t o  make s u c h  r u l e s  and  
r e g u l a t i o n s  a s  may be  r e q u i r e d  t o  c a r r y  i n t o  f u l l  and  
c o m p le te  e f f e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  T r e a t y ,  and  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A r t i c l e s  r e g u l a t i n g  t r a d e  a p p e n d e d  
t h e r e u n t o *
A r t i c l e  T h i r t e e n
A f t e r  t h e  4 t h  o f  J u l y ,  1 8 7 2 , upon  t h e  d e s i r e  o f  
e i t h e r  t h e  A m e ric an  o r  J a p a n e s e  G o v e rn m e n ts ,  and  one y e a r * s  
n o t i c e  g i v e n  by  e i t h e r  p a r t y ,  t h i s  T r e a t y ,  and  s u c h  
p o r t i o n s  o f  t h e  T r e a t y  o f  Kanagawa a s  r e m a in  u n re v o k e d  by 
t h i s  T r e a t y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t r a d e  h e r e ­
u n t o  a n n e x e d ,  o r  t h o s e  t h a t  may be h e r e a f t e r  i n t r o d u c e d ,  
s h a l l  be s u b j e c t  t o  r e v i s i o n  by  C o m m iss io n e rs  a p p o i n t e d  
on  b o t h  s i d e s  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  who w i l l  be empowered t o  
d e c i d e  o n ,  and  i n s e r t  t h e r e i n ,  s u c h  am endm ents a s  
e x p e r i e n c e  s h a l l  p r o v e  t o  be d e s i r a b l e .
A r t i c l e  F o u r t e e n
T h is  T r e a t y  s h a l l  go i n t o  e f f e c t  on t h e  4 t h  o f  J u l y ,  
1 8 5 9 * on o r  b e f o r e  w h ic h  d ay  t h e  r a t i f i c a t i o n s  o f  t h e  same 
s h a l l  be  e x c h a n g e d  a t  t h e  C i t y  o f  W a s h in g to n ;  b u t  i f ,  f ro m  
a n y  u n f o r e s e e n  c a u s e ,  t h e  r a t i f i c a t i o n s  c a n n o t  be  e x c h a n g e d  
b y  t h a t  t i m e ,  t h e  T r e a t y  s h a l l  s t i l l  go i n t o  e f f e c t  a t  t h e  
d a t e  a b o v e  m e n t io n e d .
The a c t  o f  r a t i f i c a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s h a l l  be  v e r i f i e d  by  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  c o u n t e r s i g n e d  by  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  and  
s e a l e d  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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The a c t  o f  r a t i f i c a t i o n  on t h e  p a r t  o f  J a p a n  s h a l l  
be v e r i f i e d  by  t h e  name and s e a l  o f  H is  M a je s ty  t h e  
T y-C oon , and  by  t h e  s e a l s  and  s i g n a t u r e s  o f  s u c h  o f  h i s  
h i g h  o f f i c e r s  a s  he  may d i r e c t .
T h i s  T r e a t y  i s  e x e c u te d  i n  q u a d r u p l i c a t e ,  e a c h  copy  
b e in g  w r i t t e n  i n  t h e  E n g l i s h ,  J a p a n e s e ,  and  D u tch  
l a n g u a g e s ,  a l l  t h e  v e r s i o n s  h a v in g  t h e  same m ean in g  and  
i n t e n t i o n ,  b u t  t h e  D u tch  v e r s i o n s  s h a l l  be  c o n s i d e r e d  a s  
b e in g  t h e  o r i g i n a l .
Q11QSIQW SXBAU
ta n *
p***6 lin o  XO " S t i l l  a m rtin c *  •»• should reed ttw u rtlu g *  
p . 63 l in e  I I  Black c l so mentions an 0ml 4  Oo* (Oni-ytx) 
p . 1^5 l in e  16 should read rtIn hi® th ir d  l e t t e r  from To!»hcrm# • • B 
p . 178 l in e  13 should read w I t  th e se  t in e a  money become p le n t i fu l  in  
Japanese hends**#®
P. 193 lin e  21 should rend *bqgm to s h if t  to llciijoaald*• • *
p*19^ lin o  2 should read ** alraont e n tire ly . • • *
p«262 lin e  22 prices In the in ter ior ."  should be followed by a
reference to /le o ck , Capital o f  the Tycoon, v o l# l, pp*4l7- IS 
p .271 lin e  12 ? ..in to  the c ity ."  should reed * to Canton."
nL-UOOIUHff.
p#29A lin o  25 shm ld roc.d * the moot fr u it fu l f i e ld s . . .a r c  in tho Fim*o 
Chirm invont-onto such a.® insurance,bonking, etc**
p .29^ 3* Onlis Foreicn Office,General Correspondence, Japsn(F*0*262), cone 
two hundred volumes neat o f  which are correspotidene© between the
British  Consulates in  Japan and Edo, as well as tho 3do Location
correspondence with the Japanese Government and oone co rroaponde.no© 
with London.
p«299* ' ihe Treaty Porta o f  Chine and Japan" should bo l ic te d  as Kayoro, 
Derm.'8 and King#
p*304. Borton, " Peesant Uprising;o.• " la  also  to be found in  &13J, vol.XVI,
ccond Eerie*, Tokyo, May 1936# Hie footnote on p. 296 i s  from that  
edition*
p*p08. KtfSkono* mith. Tho fu l l  t i t l e  io  "IbkttgawcL Japan, Materialo on
Japanese o c id  and Economic History” , XksJ., feoond Cories, VolXIV* 
Tokyo, 1937, pp.1-176
